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A S U N T O S D E L D I A 
En la sesión que celebró última [esta época disfrutando de vaca-
mente el Senado se acordó pasar al ciones. 
estudio de las Comisiones perma- Al nuestro le ocurre lo que a los 
nentes los particulares comprendi- estudiantes que no habiendo po-
des en el programa de la legisla 
tura extraordinaria; es decir, los 
proyectos económicos, entre los 
cuales figuran la refacción agríco-
la, las rebajas de los gastos, la re-
forma arancelaria, la reducción de 
la zafra de azúcar, una emisión de 
bonos para pagar la deuda flotan-
te, la contratación de un emprésti-
to exterior, la reforma sobre alqui-
leres, una legislación sobre ferro-
carriles, etc. 
La legislatura extraordinaria se 
abrió en la tercera semana de ju-
nio y está feneciendo la segunda 
semana de agosto. De todo ese 
tiempo necesitó el Senado para 
acordar que pasasen al estudio de 
las comisiones los proyectos eco-
nómicos; acuerdo que pudo adop-
tarse el primer día, o en los pri-
meros días, sin inconveniente al-
guno, porque no prejuzgaba las 
jesoluciones ulteriores y hasta 
dejaba abierto el camino para no 
adoptar resolución, si así les pare-
cía a los señores padres conscrip-
tos. / 
¿Que no hay o no había prisa? 
¡Pues entonces no era indispensa-
Ible, ni siquiera oportuno, convo-
car una legislatura extraordinaria 
fcn pleno verano, cuando todos los 
iparlamentos del mundo están en 
dido aprobar el curso en junio se 
preparan para aprobarlo en sep-
tiembre. Y como generalmente 
esos estudiantes no se distinguen 
por su asiduidad, todavía dejan la 
preparación para los postreros 
días; ya bien entrado el mes de 
agosto. 
A propósito del Senado: 
R E N U N C I O E L J E F E 
D E L E J E R C I T O 
C o n h e r o í s m o i n a u d i t o , l a c a b a l l e r í a m a n d a d a p o r P r i m o d e 
R i v e r a s a c r i f i c ó s u s v i d a s p a r a s a l v a r a u n a c o l u m n a 
EL GENERAL NAVARRO, PRISIONERO.—SE INICIARON NEGOCIACIONES PARA EL RESCATE.— 
250.000 PESETAS DEL BANCO DE ESPAÑA PARA LA CRUZ ROJA.—LA LLEGADA DE MAURA.— 
LINEA AEREA ENTRE ESPAÑA Y LA AMERICA ESPAÑOLA 
MADRID, agosto t í . 
E L I N F O R M E E N V I A D O P O R M R . C R 0 W D E R 
LAS GESTIONES DEL MINISTRO DE CUBA EN WASffiKGTOK 
En la edición de "La Libertad" 
del día de hoy, se publica una inte-
resante información respecto a una 
heroica carga de caballería dada ba-
jo el mando del Coronel Primo de 
Rivera, para proteger la retirada de 
una columna de cuatrocientos hom-
bres. 
La columna se encontraba .ago-
biada por el enemigo. Se ordenó la 
Su presidente relató en la se- I carga, esperando que dispersaría a 
' los agresores causándoles bajas y sión a que nos referimos la con-
versación que tuvo con Mr. Crow-
der; relato circunstanciado, hasta 
minucioso, pues constan en él, pa-
labra por palabra, las manifesta-
ciones hechas respectivamente por 
el señor Alvarez y por el delegado 
del Presidente de los Estados Uni-
dos. 
Pero después de haber oído los 
senadores a su presidente, conti-
nuaron ignorando por qué ha pre- tocar la retirada; pero la caballería 
i »* r- j l • r ' recibió órdenes de cargar por terce-
sentado Mr. Lrowder el inrorme, 
permitiendo la retirada de la colum 
na. Así sucedió, pero los rifeños se 
rehicieron al poco rato y la caballe-
ría se vió de nuevo obligada a ata-
carlos en un momento oportuno. 
Después de la segunda carga, que 
fué más sangrienta que la anterior, 
el campo de batalla se cubrió de 
muertos y heridos de ambos lados, 
pero el enemigo fué rechazado con 
grandes pérdidas. 
Las fuerzas españolas en su reti-
rada penetraron en una estrecha 
garganta donde las esperaba otra 
barca rife^a en las alturas. Las tro-
pas esperaban que sus jefes'hiciesen 
y lo que en este se expone y se 
propone. 
La Cámara de Representantes 
aprobó por unanimidad una en-
mienda al proyecto de ley de in-
migración, según la cual tendrán 
que ser mujeres, exclusivamente, 
quienes despachen en los estable-
cimientos de comercio artículos 
que usen las mujeres. 
Reformas como esa las hacen 
las costumbres; no las imponen 
las leyes. Estas suelen retardarlas 
y a veces hasta impedirlas. 
En la Habana son ya numerosos 
los establecimientos en que hay 
personal femenino. Algunos siem-
pre han sido servidos exclusiva-
mente por mujeres. No sucede en-
Con motivo de las diferencias sur- t nosotros, felizmente, lo que en 
gidas hace algunos días entre el Je- "̂ ov. , . . . 
fe del Departamento de Administra-' las grandes capitales—sin excluir 
•ción Militar, coronel Matías Betan-lM Yorlr AnnAp 
court, y el Jefe de Estado Mayor Ge-!1NueVa 1 
neral, coronel Rogerio Caballero, am-1 
bos presentaron la renuncia de sus 
«cargos y ayer en una conferencia en-
ftre el Secretario de la Guerra y el 
Presidente de la República, se acor-
dó aceptar las dos dimisiones. 
Al coronel Caballero, que después 
de una licencia que se le concederá 
ahora, pasará a ocupar la Jefatura 
de un Distrito Militar, le sustituirá 
en el cargo de Jefe de Estado Mayor 
ra vez. Gritando viva España car-
garon al galope de nuevo, sacrificán-
dose para salvar la columna. Ni un 
solo soldado vaciló y al terminar 
tó a sus hombres con la palabra y 
con el ejemplo y llegó a mandar que 
se cargase por cuarta vez. Los sobre-
vivientes espolearon sus cabalgadu-
ras contra el enemigo; pero los ca-
ballos estaban tan cansados, que Re-
garon a las filas rebeldes al paso, 
siendo entonces fusilados a man-
salva. 
SE HAN ENTABLADO NEGOCIA-
CIONES PARA LA LIBERTAD DKL 
GENERAL NAVARRO, DE NUEVE 
OFICIALES Y VARIOS SOLDADOS 
EL BANCO DE ESPASA SUSCRIBE 
250.000 PESETAS PARA MATE-
RIAL DE LA CRUZ ROJA EN 
MARRUECOS 
MADRID, agosto 11. 
El Banco de España ha contribuí-
do con 250.00O pesetas a la suscrip-
ción iniciada por la Reina Victoria 
Eugenia, con objeto de comprar ma-
terial para la Cruz Roja en Marrue-
cos. 
MADRID, agosto 11. 
Según noticias recibidas en esta 
capital desde Melilla, el General Na-
varro, que mandaba la columna ro-
deada por los moros en las posicio-
nes del Monte Arrult, se encuentra 
SE PIENSA ESTABLECER UNA LI-
NEA AEREA ENTRE ESPASA Y 
LA AMERICA ESPASOLA 
MADRID, agosto 11. 
El capitán Herrera, de la Socie-
dad de Ingenieros, y varios miembros 
de la Sociedad Española de Navega-
ción, saldrán en breve para Teneri-
1 fe a bordo del buque dé guerra "In-
prisionero en ^ ^ o ™ ^ » ^ Jf '» f r«-1 fanta Isabel", con el propósito do es-be de la tribu de los Benl Chelali,jun-
to con cuatro capitanes, cinco tenien-
tes y varios ñúmeros. 
Agregan dichas noticias que el Ge-
neral Berenguer ha entablado nego-
ciaciones con el referido caudillo ri-
feño, para consegiür que ponga en 
libertad a sus prisioneros. 
tablecer una estación de navegación 
aérea entre España y la América 
española. 
EL GENERAL NAVARRO SERA 
PUESTO EN LIBERTAD EN CUAN-
TO PAGUEN SU RESCATE 
LONDRES, agosto 11. 
esta tercera acometida, pocos que- . Un despacho fechado en Madrid y 
daban para relatar la estupenda ha- dirigido a la agencia Exchange Tele-
za"a• graph Company, manifiesta que un 
El Coronel Primo de Rivera alen- ¡ comunicado oficial procedente de 
1 Melilla, afirma que se ha recibido 
una carta firmada por el general 
Navarro, diciendo que se encuentra «rlsionero en manos del caid Clial 11, y que será puesto en libertad 
y*n cuanto se pague el rescate exi-
gido. 
E L ADMINISTRADOR DE L A 
ADUANA, EN L A LONJA 
ALBA EN AUDIENCIA CON EL MO-
NARCA. MAÑANA LLEGA MAURA 
A MADRID 
MADRID, agosto 11. 
Don Santiago Alba fué recibido 
hoy en audiencia especial por Su Ma-
jestad el Rey Don Alfonso XIII. 
Don Antonio Maura llegará maña-
na a esta capital, y se espera que lo-
gre formar un Gobierno que cuente 
con el apoyo de las Cortes, a pe-
sar de las grandes dificultades a que 
anteriormente tuvo que hacer frente. 
En la Secretaría de la Presidencia 
facilitaron ayer a la prensa la si-
guiente nota oficiosa: 
"El Honorable señor Presidente de 
la República ha recibido, por conduc-
to de la Secretaría de Estado, un ca-
blegrama del señor Ministro de Cuba 
en los Estados Unidos, doctor Car-
los Manuel de Céspedes, en el que] 
dicho señor Ministro informa que, en 
vista de un cable publicado por "The 
Washington Post" relacionado con 
un Informe del general Crowder, en 
que se le atribuye a éste conceptos 
y manifestaciones completamente en 
desacuerdo con las ideas de dicha im-
portante personalidad, públicamente 
conocidas, respecto a la independen-
cia y soberanía de nuestra Repúbli-
ca, interrogó al Departamento de Es-
tado y se le contestó que sí bien es 
cierto que el general Crowder ha en-
viado un extenso e importe informe, 
no contenía este informe ninguna de 
las apreciaciones que se le atribuían 
en el cable publicado por "The Was-
hington Post". Habiendo sugerido 
entonces el señor Ministro de Cuba 
que el Departamento de Estado des-
mintiera el cable citado, se le con-
testó que como en dicho cable no se 
le atribuían al General Crowder di-
lectamente las manifestaciones que 
el periódico hacía* no podía el Depar-
tamento darle importancia, mien-
tras indudablemente la adquiriría, al 
ser negada la exactitud de ese miar-
me, pero que, sin dtrda, tan pronto 
como tuviera noticias de esa fmJblícz-
ción el general Crowder él miania te 
apresuraría a desaatarizarla. 
E N F A V O R D E A Z O -
C A R Y E T A B A C O 
El Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegaíiáa dle 
Cuba, ha pasado el signieute cablea-
grama: 
Honorable Presidente de las Es-
tados Unidos, Washington- D. C. 
Habana, agosto IQ, 1321. 
El sostenimiento de la potenciali-
dad de Cuba para adquirir mercan-
cías americanas depende de su capa-
cidad para poder colocar ra azúcar 
y su tabaco en los Estadas Unidas. 
Aumento de conceaionea a estos 
productos a su entrada en krs Esta-
dos Unidos es necesario paira el bien-
estar de Cuba. 
Carlos de Zaldo. 
Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Cuba. 
G R A V E S S U C E S O S E N C A M A G Ü E Y 
(Por telégrafo) 
El nuevo Administrador de la SEGUN EL "DIARIO UNIVERSAL", 
Aduana de la Habana señor Anto- l EL GENERAL NAVARRO HA L L E -
'.t*ainbién ha renunciado el Jefe del 
1 Departamento de Administración.— 
Ktarán sustituidos por los coroneles 
Montes y Semidey 
nio Bryon, visitó ayer la Lonja del 
Comercio, siendo recibido por el Pre-
sidente de dicha corporación señor 
Eudaldo Romagosa y otros miembros 
de la Directiva. 
El señor Byon, recorrió el Salón 
de Contrataciones, saliendo muy com 
placido de su visita. 
En el Salón de Actos fué obse-
quiado con champagne y tabacos. 
el essayage 
se practica por hombres en los es-
tablecimientos ultraselectos y ultra-
caros de confecciones para se-
ñoras. 
La ley no tiene por qué inter-
venir en si ha de llevar faldas o 
pantalones el que venda un pen-
dentif, artículo de señora, y el que 
General el coronel Armando Montes, despache una loción para el cabe-actual Director de la Escuela de Ca- "V'0K" * * r 
lio, articulo. . . epiceno. 
No interviene en ninguna parte, 
y en Cuba no puede intervenir 
mientras rija la actual Constitución 
de la República, que consagra el 
principio de la libertad de co-
mercio. 
detes del Morro. En cuanto al coro-
aiel Betancourt, podemos informar 
que será • retirado y sustitídb en el 
Departamento de Administración por 
el actual Jefe del Distrito de Pinar 
del Río, coronel José Semidey. 
El Jefe del Departamento de Di-
rección del Ejército, coronel Alberto 
Herrera, ha sido confirmado en su 
cargo. 
GADO A MELILLA 
MADRID, agosto 1 I. 
Según el "Diario Universal", es 
casi un hecho que el general Nava-
rro y aproximadamente una docena 
de sus oficiales, han llegado a Me-
lilla procedentes del Monte Arrult, 
donde se encontraban sitiados por 
las kábilas rifeüas; pero nada se 
yabe aceroa del resto de la columna. 
I N V E S T I G A C I O N 
En virtud de que un poste de la 
Cuban Telephone en la ciudad de 
Cárdenas se cayó y mató a dos ni-
ños e hirió a otro, accidente de que 
dimos cuenta ayer a nuestros lecto-
res, la Dirección General de Comu-
nicaciones ha ordenado que por Ins-
pectores del Departamento se inves-
tigue lo ocurrido a fin de exigirle 
las debidas responsabilidades a la ci-
tada Compañía. Estos inspectores ha-
rán un minucioso recorrido por toda 
la hilera de postes para examinarlos 
e informar el estado- de cada uno 
de ellos. 
Camagüey, agosto 11, 7 p. m. 
Ayer tarde en los momentos en 
que bajaba del tranvía de Zambrana 
dirigiéndose a si; domicilio el coman 
dante de la reserva del Cuerpo de In-
geniería americano Mr. Leroy Foster, 
ayudante del Superintendente de 
transportes del Ferrocarril de Cuba 
(Cuba Co.) fué aquel agredido por 
mente para las familias que ge en-
contraban recogidas. 
Como el domicilio de Humberto Sa-
riol es también el de su aaegro el 
venerable Mayor General de la Gue-
rra de Independencia señor Carlos 
Agüero, éste y los famíliarea del otro 
acusado han denunciado la manifies-
ta violación del precepto 23 de la 
Constitución cubana habiéndose ren-
dido un informe por la policía al 
los jóvenes Humberto y Ascanio Sa-'f6^ Gobernador Provincial quien 
riol Vergel, causándole ambos. con • lo ha elevado al Secretario de Gober-
nación. bastones, heridas graves. 
Asistieron al lesionado el tenien-
Los compañeros de Mr. Foster co-
municaron el suceso al Ministro ame te coronel medico de la Marina Ame-¡rican0) no a8{ el sensible acto rea-
ricana Mr. Benton certificando frac-ii{zado contra la familia del anciano 
^..fi1 eL"a_"®0 y síntomas de con-| general y del otro acusado a tan al-
tas horas de la madrugada. 
L O S R O T A M O S E N V I A R A N U N M E N S A J E D E G R A T I -
T U D A M R . R U B E N S J W J Ü J U E F E N S A D E C U B A 
REBAJA EN LOS PRECIOS DE LA CERVEZA.—LA INAUGURACION DEL CLUB DE TRINIDAD 
A virtud de los nuevos precios hoy 
se cobra a los establecimientos de la 
Habana, por docenas, lo siguiente: 
"Tropical" clara en medias 
botellas $1.40 
"Tropical" negra en cuartos 0.95 
"Tívoli" clara en medias 
botellas 1-30 
"Tipo Munich", obscura, en 
medias 
"Tipo Munich", obscura, en 
cuartos 
"Maltlna Tívoli" (extracto) 
1.30 
0 . 90 
L A H U E L G A D E L O S O B R E R O S D E L I M P I E Z A 
Durante el día de ayer, tanto el 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, como 
el Jefe del Negociado de Limpieza 
de Calles, Coronel Gálvez, han tra-
tado de solucionar la huelga decla-
mada por los obreros de la recogida 
de basuras, resultando infructuosos 
Bus esfuerzos. 
Los obreros se mostraban decidi-
Bos a no trabajar, mientras no se 
les pague los jornales del mes de 
palto, 
PARA SOLUCIONAR EL 
CONFLICTO 
El Sr. Secretario de Obras Públi-
cas, se entrevistó con el Honorable 
6r. Presidente de la República, in-
formándole del conflicto surgido, en-
tre los obreros y el Departamento, 
jpor no habérseles abonado sus jor-
nales a pesar de las gestiones reali-
zadas con la Secretaría de Hacienda, 
•directamente por el Secretario y el 
[Ingeniero Jefe de la Ciudad, señor 
•Gabriel Román. 
La intervención del Sr. Secretario, 
idió por resultado, que por el señor 
P̂residente, se ordenó al Subsecreta-
trio de Hacienda, la situación de fon-
Idos para que se paguen el próximo 
eábado las dos quincenas del mes 
ide Julio, que se adeudan a los tra-
bajadores del Negociado de Limpieza 
de Calles. 
f.OS FONDOS DE LA SECRETARIA 
Es motivo de muchos comentarios, 
ô que viene ocurriendo desde hace 
algún tiempo con el pago a los obre-
mos de obras públicas; no se le si-
túan los fondos necesarios a la pa-
gaduría de Obras Públicas, ni aun 
cuando tiene cantidades crecidas del 
Departamento depositadas en la Te-
Borería General, como está sucedien-
do en estos últimos tiempos. 
Desde el día primero de Julio, al 
|1 de Agosto actual, se ha deposi-
âdo en la Tesorería "General, la 
pantidad de $186,254.92 centavos, 
(•ara el servicio de limpieza de ca-les, recogida de basuras, etc., etc. 
.SE UTILIZARA A LOS PRESI-DIARIOS? 
En la entrevista deUSr. Freyre con 
ei Jefe del Estado, a la cual tam-
bién asistió el Secretario de Gober-
nación, se habló de utilizar a los 
presidiarios para la recogida de las 
basuras, si los obreros persistían en 
no realizar el trabajo. Por si fuere 
necesario llegar a ese extremo, el 
Secretario de Gobernación dió ayer 
determinadas órdenes al Jefe del 
Presidio. 
PAGADOR INTERINO 
A consecuencia de una comisióñ 
dada al Pagador y Colector Central 
de la Secretaría de Obras Públicas, 
Sr. Gustavo Fernández, ha sido de-
signado por el Sr. Secretario, para 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
rio de la Habana, con asistencia co-
mo Invitado del Mayor C. B. Bros, 
Jefe de la segunda compañía de Boy 
Scouts de Key West, actualmente en 
esta capital. 
Se acordó en primer término en-
viar un mensaje de gracias a Mr. 
Horacio C. Rubens, por su defensa 
de Cuba ante el Congreso america-| 
no, mediante la carta que días atrás 
publicamos. Además se acordó comi-
sionar al señor Alzugaray, que se 
encuentra en Washington con la Mi-
sión Comercial, para que, a ser posi-
ble, se traslade a New York a ratifi-
car personalmente a Mr. Rubens la 
gratitud de los rotarlos de la Habana 
por su actitud en defensa de Cuba. 
Convino también el Club en diri-
gir cables al Presidente de los Es-
tados Unidos y a los del Senado y la 
Cámara de aquella nación, apoyando ¿OT 
las gestiones de la citada Misión Co-i 
mercíal. l di ió ^ '—' 
derregíamenVde1! ClSb, que quedó {JNION DE INDUSTRIA" 
totalmente aprobado tras un exten-i 
so debate i I F ^ HF fARPINTFRIA 
En el salón de sesiones fué expues- LíítO v n m Iti i uiwn 
to ayer un hermoso diploma con el 
nombramiento de socio de honor, otor 
gado por el Club de Cienfuegos a don 
Avelino Pérez por sus brillantes ac-
tividades dentro del rotarismo y sus 
atenciones para con el Club de aque-
Ira ciudad. 
Me he permitido dar cuenta en el 
Club de esta reducción de precios 
por haberse tratado en él de la ca-
restía de la vida y la necesidad de 
cooperar todos a la reducción del cos-
to de ella." 
LA INAUGURACION DEL CLUB DE 
TRINIDAD 
El Presidente del Comité Organi-
zador del Club de Trinidad, don Ave-
lino Pérez, dió cuenta ayer a los ro-
tarlos de la Habana del programa 
de festejos que en aquella ciudad se 
celebrarán en honor de los comisiona-
n medias 1.65 ¡dos de esta capital y de Cienfuegos 
que asistirán a la inauguración del 
Club local. 
Dicho programa es ei siguiente: 
Estos precios permiten a los deta-
llistas vender nuestros productos en 
condiciones económicas al consumí-
moción cerebral. 
Según rumores públicos el herido 
había amonestado bruscamente el día 
anterior al nombrado Ascanio Sarinl 
empleado < sus ór ienes. 
Consumada la agVesión los acusa-
dos desaparecieron siendo circulados 
por la policía con conocimiento del 
Juzgado de Instrucción. No paró aquí 
el suceso. 
Esta madrugada un capitán del 
Ejército americano, acompañado de 
un sargento y de un soldado del mis-
mo ejército se presentaron en la Es-
tación de Policía y trataron de cono-
cer los domicilios de los acusados, 
pidiéndole al Oficial de Carpeta y a 
un vigilante que les sirviesen de guía 
complaciéndoseles. Llegados a los ho-
gares respectivos de los acusados, el 
capitán, el sargenvo y el soldado vio-
lentaron las puertas de los domici-
lios y penetraron pistola en mano 
causando inmenso pánico a las res-
petables familias. Con amenazas de 
hacer fuego si •no decían el lugar 
donde se encontraban los acusados, 
registraron toda la casa irrespetuosa-
El Corresponsal. 
E L P R O B L E M A D E L A 
V I V I E N D A 
Ayer se reunieron con los Secreta-
rios de Justicia y de Agricultura, loa 
señores Manuel Enrique Gómez, Pre-
sidente del Centro de la Propiedad 
Urbana; Tomás González, Agustín 
Alvarez y V. González Nokey, propie-
tarios; y el representante señor Eu-
genio L. Azpiazo. 
En dicha reunión se trató del pro-
blema de la vivienda y la ponencia 
de los citados sobre ese asunto. Ma-
ñana, se verificará, probablemente, 
otro cambio de impresiones. 
En cuanto a la ponencia de los doo-
tores Regueiferos y Collantes, será 
facilitada hoy a la prensa en la Se-
cretaría de Justicia. 
L O S A R Q U I T E C T O S M U N I C I P A L E S 
N O P O D R A N D I R I G I R O B R A S 
Celebró anoche junta general la 
Unión de Industriales de Carpinte-
ría. \ 
Presidió el señor Marracó. 
Actuó de secretario el señor Gar-
cía. 
Se aprobó el acta de la sesión 
i anterior, el balance general y acto 
Desde hace algún tiempo falta ai seguido el proyecto de las casas de 
las sesiones del Club de la Habanajmadera, de que ya dimos cuenta, 
ocupar interinamente la pagaduría, nuestro estimado el E""/ Se dieron a conocer distintos tra-
el Sr. Marino Garcini, actual Paga- sebio Dardet, uno de los más sigm- bajog nevados a cabo. 
ficados y queridos miembros de la Fueron nombradas varias comisio-
EUSEBIO DARDET 
dor del Distrito de Camagüey. 
FRACASARON LAS GESTIONES 
REALIZADAS PARA QUE SALIE-
RAN ANOCHE LOS OBREROS DE 
LA RECOGIDA DE BASURAS 
Resultaron infructuosas las gestio-
nes llevadas a cabo, para que reco-
gieran anoche la basura, los obreros 
del ramo de limpieza de calles. 
La negativa de estos hasta que se 
les pague sus jornales sigue en pie. 
Hoy será recogida con los presi-
diarios, o por los obreros de Sani- . 
dad; el Sr. Secretario de Sanidad y ' 
el Jefe Local Sr. López del Valle, se 
entrevistaron ayer con el Sr. Freiré, 
para tratar del peligro que ofrece la 
basura de la ciudad sin recoger, y le 
ofrecieron cooperar en los trabajos 
de limpieza con algunas cuadrillas 
de trabajadores, de la Secretaría de 
Sanidad, si es necesario. 
institución, a cuyos entusiasmos ei entre éstag una para tener unSL 
iniciativas debe el Club varios i entrevigta con lag comisiones de los 
sus mejores éxitos. Natural es. Pues. ¡ gremiog obreroSi 1os qUe tratarán de 
que cuando una enfermedad que ba a acción conjunta en beneficio ge-
hecho necesaria la intervención qui- neral de patronos y obreros; la en-
rúrgica le mantiene alejado de susjtrevista tendrá efecto el día 15, a 
actividades, se le recuerde con cari-llag ocho de la noche, en el local de 
ño y se hagan votos fervientes, a los ja Uni5n> 
cuales unimos los nuestros, muy sin 
ceros, por su más pronto y total res-
tablecimiento. 
L A LEGACION DE MEJICO 
La Legación de los Estados Uni-
dos Mexicanos en esta capital, ha si-
do trasladada a la Avenida Wilson, 
(antes Línea) número ocho, Vedado. 
LOS PRECIOS DE LA CERVEZA 
Antes de terminar la sesión de ayer 
el señor Julio Blanco Herrera, leyó 
las siguientes líneas: 
"Entendiendo la dirección de las 
fábricas nacionales La Tropical y Tí-
voli, que cuanto más pronto se rea-
juste la situación a los años anterio-i 
res a la guerra mundial, y se reduz-| 
ca el costo de la vida, ha de llegarse, 
antes en Cuba a la normalidad y enj 
condiciones de costo de producción 
con los deyiás países acordó reducir 
los precios de sus cervezas, conside-
radas en Cuba como artículo de pri-
mera necesidad, desde el día 8 del 
corriente, en tres y cuatro pesos por 
barril, además del peso que por igual 
unidad se redujo últimamente. 
Se consignó un voto de gracias pa-
ra la prensa, que en esta como en 
todas las demás ocasiones, se ha 
puesto al lado de la razón y de la 
justicia, publicando la exposición di-
rigida al Congreso por el Consejo 
de Administración. 
En asuntos generales se trataron 
otros particulares de escaso interés. 
E L GENERAL WOOD GOBER-
NADOR DE LAS FILIPINAS 
WASHINGTON, Agosto 11. 
fie ha dicho por conducto autori-
zado, que el General Leonard Wood 
ha sido designado por el Presidente 
Harding para el cargo de Goberna-
dor General de las Islas Filipinas. 
SABADO DIA 20 
A las 4.50 p. m.—Recibimiento por 
el Club en pleno e invitados de los 
x señores Comisionados en la Estación 
¡ del Ferrocarril. 
Una comisión del Club dará la bien-
I venida a dichos señores en Fomento, 
¡límite territorial de Trinidad; descri-
| biéndoies los distintos lugares pa-
inorámicos que del Valle "San Luis" 
¡atraviesa la línea férrea. 
A las 8 p. m.—Serénata en honor 
a los distinguidos huéspedes por la 
Banda Municipal en *el parque "Cés-
pedes". 
Lugar de reunión: morada del 
compañero señor doctor Oscar Ber-
múdez. 
A las 9.30 p. m.—Visita al Ayun-
tamiento, Centro de Veteranos y So-
ciedades locales. 
DOMINGO DIA 21 
A las 7 a. m.—Excursión en auto-
móviles al Valle "San Luía", (loma 
del puerto), Casilda, donde visitarán 
la Sociedad Unión y paseo en moto-
res hasta las playas de "María Agui-
lar". 
A las 12 m.—Almuerzo sesión inau 
gural de Rotary Club de Trinidad, 
amenizado el acto por la Banda Mu-
nicipal. 
A las 3 p. m.—Excursión al valle 
"Santa Rosa" visitando la finca "La 
Empresa", propiedad del señor An-
tonio Torrado, digno presidente de 
este Club, quien obsequiará a los se-
ñores visitantes con un ponche de 
honor. 
A las 5 p. m—.Regreso por pinto-
resco lugar conocido por "La Popa". 
A las 9.30 p. m.—Recepción en la 
Sociedad "Liceo" haciéndose entre-
¡ ga oficial de la bandera donada por 
el Rotary Club de la Habana y mace-
ta de Presidente obsequio del señor 
Avelino Pérez entusiasta miembro 
de la Directiva de dicho Club, a quien 
le será ofrecida una medalla de oro 
conmemorativa en pro de la consti-
tución del Rotary Club de Trinidad. 
Baile en honor de los señores co-
misionados. 
ifil Alcalde ha dictado la importan-
te resolución siguiente: 
Resultando: que en el Departa-
mento de Fomento de esta Adminis-
tración Municipal, viene ocurriendo 
el hecho, hasta ahora desconocido por 
existen las muy poderosas de orden 
moral y también legal, de que hay 
una manifiesta incompatibilidad en-
tre el cargo de Director, Contratis-
ta, etc., de una obra y el Ingeniero 
o Arquitecto Municipal dado que és-
el que provee de que los funcionarios) tos conforme a lo preceptuado en 
y empleados técnicos del mismo au-jlos artículos 84, 85, 86, 87, 89, 446, 
torizan planos para construcciones • 447, 456, 467, 468, 469 de las orde-
de obras, contratan e intervienen en nanzas de construcción del término 
la dirección de las mismas. Municipal de la Habana tienen deter-
Considerando: que tanto los Inge-'minados e ineludibles deberes que 
nieros, como los Arquitectos y demás I cumplir con respecto a las obras que 
funcionarios y empleados del expre- en el mismo se realicen, lo cual por 
sado Departamento, están sujetos a 
las disposiciones legales que regu-
lan la asistencia puntual a la Ofici-
na respectiva como cualquiera otro 
funcionarlo o empleado del Estado, 
la Provincia y el Municipio; destacán-
dose de ellas el párrafo primero del 
artículo 50 de la Ley Servicio Civil 
que establece la asistencia puntual 
a las horas de entradas en las Ofi-
cinas; el inciso segundo que dispo-
ne demostrar celo y diligencia en el 
cumnlimieuto de sus obligaciones; el 
inciso sext», no desempeñar agencia 
alguna en ninguna ocasión, lugar ni 
concepto; y el artículo 167 del Re-
glamento para la ejecución de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, com-
plementario del 50 ya citado de la 
Ley del Servicio Civil, al disponer 
que los empleados dedicaran todo el 
tiempo a sus trabajos; preceptos de 
los cuales se infieren sin lugar a du-
da alguna que los funcionarios y em-
pleados departamento de Fomen-
to de esta Auministración, están, co-
mo cualquiera otro, obligados a con-
currir puntualmente a las Oficinas, 
permanecer en ellas y dedicar todo 
el tiempo laborable que la Ley ense-
ña a sus h^'*""'"- ocupaciones, ya 
sea den*--̂  ^ la Oiic'na o fuera í'e 
ellas, según la índole del trabajo 
pero, con la condicional de que no 
podrán dedicarse a otros asuntos du-
rante esas horas, porque ello como 
es lógico. Ies haría desatender las 
obligaciones del cargo que desem-
peñan. 
Considerando: a mayor abunda-
miento, que aparece de las razones 
de orden legal que quedan citadas, 
muchos esfuerzos que se hicieran 
nunca dejarían a salvo la crítica que 
la pública opinión, con o sin funda-
mento pudieran formarse. 
Por todo lo cual en uso de la fa-
cultad que como Jefe de la Adminis-
tración Municipal me están conferi-
das he tenido a bien resolver lo si-
guiente: 
Primero: que a partir de esta fe-
cha ningún Ingeniero, Arquitecto u 
otro funcionario técnico de la Admi-
nistración Municipal podrá intervenir 
de manera directa, ni indirecta en 
operación alguna que se relacione 
con la realización de obras en el tér-
mino municipal de la Habana, salvo 
lo que por razón de su cargo le co-
rresponda. 
Segundo: que la infracción o in-
cumplimiento de lo que por el párra-
anterior se dispone se estimará fo 
como una desobediencia manifiesta 
y sujeto el que en ello incurra a la 
responsabilidades siguientes: previa 
la formación del oportuno expedien-
te. 
Tercero: que el Jefe del Departa-
mento de Fomento queda encargado 
de cumplir y hacer cumplir lo que 
por el presente se dispone, dando 
cuenta de cualquier infracción que 
advierta y haciendo que por el perso-
nal a sus órdenes se declare si al-
guno de ellos se encuentra compren-
dido en la actualidad, en el caso pri-
mero, a fin de resolver lo que sea 
pertinente. 
Habana, agosto 8 de 1921. 
(f) M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
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L A S I N D U S T R I A S N A C I O N A L E S ' 
Para que la normalidad económica lia favorecida competencia extranjera, 
que busca anhelantemente el país sea ¿Es que los muebles y demás obje-
cstable y duradera, no bastan ni me-[tos de carpintería y ebanistería que 
didas provisionales y onerosas para el j vienen de fuera son por su materia 
pueblo como los impuestos y el em-; prima, por su solidez y por su finu-
préstito ni la protección exclusiva al ¡ra mejores que los de Cuba? Si así 
azúcar y al tabaco, ocurriera, no extrañaríamos la marca-
Es necesario que se favorezcan y!cía preferencia en favor de los prime-
fomenten además otras industrias na-lros- Pero ¿cómo no ha de dolemos es-
cicnales que pudieran acrecentar po-1ta postergación respecto a los del país, 
derosamente las fuerzas vitales y lajcuando es manifiesta y palpable la in-
riqueza del país y que yacen sin em- j ferioridad de las maderas empleadas 
bargo en lamentable abandono. i£n los muebles extranjeros, endebles 
Cuéntanse entre éstas las industrias Por su naturaleza, sobre todo en nues-
de la carpintería y ebanistería. 
El Presidente de la Unión de in-
dustriales de este ramo dirigió al Pre-
sidente del Senado la exposición que 
ya conocen nuestros lectores, queján-
dose tan amarga como justamente de 
la indiferencia oficial y solicitando la 
protección legislativa del Congreso. Es 
muy propio de nuestro carácter lo 
que ocurre con esta y otras muchas 
industrias del país. Miramos con des-
dén, con indolente p̂asividad lo núes 
tro, lo de casa, y 
tro clima, faltos de consistencia y pro-
picios al comején? ¿Quién no ha te-' 
nido que lamentar alguna vez la com-, 
pra de muebles importados, brillantes' 
en la apariencia pero fofos y faltas 
de toda resistencia? El tiempo se en-
carga de demostrarnos que la bara-
tura de dichos muebles es ficticia, y 
que resultan harto más caros que los 
muebles construidos en los talleres cu-
banos. 
Esto no impide que mientras se fa-
sfntimos extraña cilita ^ se P t̂ege la importación de 
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NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
COMISION DE ARQUITECTOS 
Una Comisión de Arquitectos vi-
sitó ayftr al Alcalde para pedirle que 
deje sin efecto su resolución prohi-
biendo a los Ingenieros y Arquitec-
tos Municipales dirigir ni contratar 
obras de construcción. 
El Alcalde se negó a acceder a 
esa solicitud. 
UNA CONSULTA 
El Secretario del Gremio de De-
tallistas se ba dirigido al Alcalde, 
consultando si los dueños de bode-
gas pueden expender en sus estable-
cimientos alcohol espíritu motor. 
OBRAS SIN LICENCIA 
La policía ha denunciado al Alcal-
de que en Márquez González 14 y en 
Cruz del Padre 30, se están ejecu-
tando obras de construcción sin li-
cencia. 
El Alcalde ha ordenado la parali-
zación de esas obras y que se im-
ponga a los infractores la multa co-
rrespondiente. 
D E J U S T I C I A 
INDULTOS 
| Jé En el último Consejo de Secreta-
nos celebrado, se han otorgado los 
siguientes indultos: 
. —Ceferino Alvarez, Indulto par-
cial condicional, rebajándole a la 
tercera parte, la pena de-17 años, 
4 meses y 1 día, de cadena tempo-
ral, que le impuso la Audiencia de 
Oriente, como autor de un delito de 
incepdio en casa habitada. Teniendo 
en cuenta la carencia de anteceden-
í tes penales, el tiempo que lleva su-
friendo la condena, la buena con-
| ducta que ha observado en la pri-
sión. 
D E S D E m s n i N G T O N 
(Para el DLARIO DE LA MARINA) 
Anuncio TURIDU. 
ciencia y de su vida el hombre cris-
tiano? % 
* * * 
Ningún filósofo antiguo llegó a la 
fama de Platón; se le llamó el divi-
no. Sócrates se había limitado al es-
tudio de la moral, entendida a su 
antojo; Platón se dilató ñor todas 
"as regiones de los humanos cono^-
las maderas y los muebles del Norte, 
aquí los exorbitantes fletes ferrovia-
rios abrumen la maferia prima y man-
tengan la carestía del producto manu-
facturâ -). Enfitianto hablamos y pe-
roramos sobre la necesidad.del reajus-
te económico y del abaratamiento de ^ antiguos, de la eternidad de la 
•"ofr.'-.o, jamas supo sobreponerse a 
D E P A L A C I O 
LOS HABERES DE LOS EMPLEA-
DOS 
El Subsecretario de Hacienda, 
mientes. No obstante. Platón no lie- ^ ^ L ^ 0 ^ ^ 2 f íC0Jníeren-~A „ i r,x ¡ció ayer con el Jefe del Estado, para predilección hacia lo de fuera, sin 
otra razón que la de su procedencia 
extranjera. Tenemos en Cuba fecun-
dos bosques casi vírgenes que dan ex-
celentes y variadas maderas para la 
construcción de muebles, de casas y 
de todíi clase de objetos de carpinte-
ría y ebanistería. Tenemos numerosos 
talleres de esta industria cuyas mate-
rias primeras proceden de Cuba y 
,. ! J ' * I î 1518 ltt tiituauiieici'iiuii ioo ci.i»ii«.o j jas causas ae ai cuyos obreros, ascendentes a dos mil nes que se adopten no se reduzcan uní- j pr0pUesta ppr Pitágoras y otros he- j doctor 'Rodrígu 
gó a deshacer la madeja de Sócrates 
y ha sido acusado incesantemente 
como autor muy oscuro en sus ex-
presiones; Fontenelle pretendía ade-
más bailar en las o'oras platónicas 
múltiples contradicciones. 
El primer error de Platón era la 
admisión que hacía. Imitando a mu-
la vida. 
Para cor.segu'ilos ositivamentc, pa 
materia; 
esa falsía filosófica. La inmortalidad 
del alma humana sí la sostuvo con 
tratar de los problemas económicos 
y de la remisión al Secretario, señor 
Gelabert, de ciertos datos e infor-
mes que ha solicitado en relación 
con las gestiones de la Misión Cornal-
cial en Washington, Entre esos- da-
tos figuran las estadísticas de impor 
tación yexportación de la Repúbli-
ca, 
Trató también el doctor Rodrí-
guez Acosta con el señor Presidente 
del retraso en el pago de sus habe-
Isidro Lópéz Márquez, total con-
dicional, perdonándole el restó que 
le-queda por cumplir de Id pena de 
dos años, de prisión correccional, 
que le impuso la Audiencia de la Ha-
bana, como autor de un delito de de-
nuncia falsa. Teniendo en cuenta 
que el reo lleva extinguida más de ía 
mitad de. la pena impuesta, la buena 
conducta observada en la prisión. 
Manuel Coalla Odena, total con-
dicional, perdonándole el resto que 
le queda por cumplir de la pena de 
1 año y 1 día de prisión correccio-
nal, que le impuso la Audiencia de 
la Habana, comer autor de un delito 
de lesiones graves, así como la pri-
sión subsidiaria que tenga que su-
frir por insolvencia. Teniendo en 
cuenta la carencia de antecedente 
penales del condenado, el tiempo que 
lleva sufriendo la pena impues-
ta, la buena conducta, observada en 
la prisión, y que se trata de un de-
lito pasional. 
calor, pero de nuevo mostró su es-i res a los empleados del Estado; y 
ra que todas las medidas y disposicio-! píritu de plagiario, adoptando como tenemos entendido que, como una de 
t* . ,,,.*„ ,',„; I tesis la transmigración de las almas , l s  d  dicho rétraso, indicó el 
aun en estos tiempos de anemia eco 
, son en su mayor parte cuba- cesario que caigamos en la cuenta de nomica 
nos, Y sin embargo, miramos hacia 
los talleres y las fábricas del Nort̂  
para surtirnos de los muebles que sa-
len de allí, facilitamos ¡con tarifas 
arancelarias que casi equivalen a una 
libre importación los productos de di-
chos talleres, llenamos de ellos las 
oficinas públicas y particulares y nos 
olvidamos de nuestra industria, de la 
que nace en nuestro patio y de la que 
_ ez Acosta el proce-
ramente a parches y remiendos, es ne- 1 leños. Las doctrinas morales de Pía- . dimiento de varios Pagadores en el 
tón adolecen de todos los vicios que , sentido de hacer los pedidos de fon-
se observan en la ética de su maea- dos englobando con los sueldos de 
tro Sócrates; más aún, sin ser escép-, iog empleados, las cantidades desti-
tico ni idealista, pudo Platón dar lu- j nadas a pagar obras a varios contra-
gar a que ambos errores se propâ  tistas, sin especificar la ascendencia 
garan en los tiempos posteriores. | de- una y otra obligación. 
así lo sostiene Palmes en su "Histo- ' 
vria de la Filosofía", Estudiando a 
flatón, se observa una gran eleva-
i clón de ingenio en el consignar m 
ds reajuste eco-1 parte invariable que se halla en el 
que en Cuba además de las muy ge-
nerosas y beneméritas indusTius de! 
azúcar y el tabaco hny otnis dignas 
de toda ayuda y protección, 
Al Congreso, que se halla ahora en 
plena efervescencia 
LA VENTA DE AZUCAR A ALE-
MANIA 
El Secretario de Estado, Dr, Mon-
tero, manifestó ayer a los reporters 
nómico le toca responder a la solici-! mundo de la razón; pero, segjñn co-, que continuaban las gestiones reía-
' j , Imo se la interprete, puede dafMugar | donadas con la venta de un millór 
tud de la "Unión de Industriales de 
Carpintería en general" y legislar so-
bre esta y otras beneméritas irdus-
se esfuerza para no ser ahogada bajo trias nacionales. 
L A ANTIGUA GRECIA Y E L 
CRISTIANISMO 
III 
Sócrates nació en el año 470 antes 
de Cristo, De tres cosas se prometió 
celebridad: del conato de formar 
discípulos, de la conformidad de la 
vida con la doctrina, del amor a la 
verdad. Veamos si salió profeta. 
No cabe duda que la enseñanza 
de Sócrates fué una reacción contra 
los sofistas. Fuera del hô jTBíe, solía 
decir: sólo sé q̂ ie no sé nada. Su fi-
losofía era sumamente imperfecta, 
aunque, abreara la psicología y la 
ética eri forma menos rudimentaria 
que la observada por sus anteceso-
res griegos, Y decimos que era im-
perfecta, porque excluía las ciencias 
supo Sócrates desentenderse del ha-
do material; su dios es uji ser que 
obra, no con libertad, sino necesa-
riamente; encargaba Sócrates a sus 
amigos que rindieran culto de ado-
ración a los ídolos y mantenía un 
panteísmo vergonzante, (Jenof, Mo-
niorab. IV y lib, IV, 19; vid, además j su política era la completa absor-
a graves errores, siendo este uno de 
los puntos en que se echan de menos 
la claridad y precisión en las obras 
de este filósofo. No posee la luz es-
plendorosa con que un Aquino ha. 
bía de iluminar siglos después loa 
problemas más intrincados del cam-
po filosófico. 
Algunas de las teorías morales de 
Platón son sublimes, haciendo con-
sistir la virtud en la imitación de 
Dios, cuya unidad reconoció, Pero, 
unidos a esa grandeza, marchan en 
sus obras innúmeros errores y vicios, 
propios y ajenos. El bello Ideal de 
illón 
de toneladas de azúcar a Alemania 
y otras cantidades a otros países. 
Añadió que dichas gestiones ter-
minarán en breve. 
Pompilio de la Vega Escobar, par-
cial, conmutándole^por multa, a ra-
zón de un poso por cada día que le 
queda por cumplir de la pfena de tres 
meses de prisión que le impuso la 
Audiencia de la Habana, como autor 
de un delito de infracción de la Ley 
de 25 de julio de 1919, Teniendo en 
cuenta la carencia de antecedentes 
penales del condenado, la buena 
conducta observada en la prisión, y 
las circunstancias que concurrieron 
en el hecho, que no causó daño al-
guno. 
SIN EFECTO UNA FIANZA 
Se ha resuelto dejar sin efecto la 
incautación de la fianza de trescien-
tos pesos, que ha solicitado el señor 
Manuel Docal y Brage, y que fué 
prestada a favor del mismo por la 
Compañía "La Habana", teniendo 
en cuenta que el procesado fué ab-
suelto en las sesiones del juicio oral. 
2 de Agosto, 
Estamos haciendo variaciones so-
mbre el tema de la Conferencia In-
ternacional que se reunirá aquí en , 
Noviembre y que algunos diarios j 
llaman del Desarme. No; el nombre 
está mal puesto, porque de lo que ¡ 
se tratará será de la reducción de i 
los armamentos navales, está limi-
tada a tres potencias: los Estados 
Unidos, el Imperio Británico y el Ja-
nón, y si se hace será como conse-
cuencia de haberse llegado a un 
acuerdo sobre problemas, que po-
drán ser muchos, o no más que unos 
cuantos; este es el secreto de los 
tres gobiernos. % 
Tan vasto puede ser el progra-
ma que duren las deliberaciones al-
gunos meses; o contraerse a lo más 
urgente y peligroso, con lo que se 
despacharía pronto. 
Bastantes de los problemas no 
existirían si los Estados Unidos se 
hubieran contentado con ejercer ac-
ción exterior en América; pero es-
ta república se. ha entrometido en 
los asuntos de Asia, con su adquisi-
ción de Filipinas y con su oposición 
a los designios del Japón, el cual sin 
el veto americano se habría apodera-
do de Siberia y de una parte de Chi-
na, con la aquiescencia de Inglate-
rra y de las demás grandes poten-
cias europeas, 
Al gobierno americáno se le ocu- ¡ 
rrió declararse campeón de la inde- I 
pendencia y de la integridad terri-1 
torial de China cuando aquellas na- j 
clones y el Japón se disponían a'j 
desmembrar el entonces Celeste Im- 1 
perio y actualmente República de 1 
China, mientras ve con indiferencia | 
el" gobierno americano las ventajas 
financieras que obtienen las na-
ciones europeas, influye para impe- i 
dir que el Japón las consiga análo- ' 
gas. 
Los japoneses se resignarían a- no 
poder venir a los Estados Unidos—• 
donde no entran los chinos si este \ 
gobierno no pusiese obstáculos a su 
expansión en Asia; concesión a la I 
cual corresponderían absteniéndose 
de toda ingerencia en los asuntos de ( 
América, y obligándose a respetar i 
las Filipinas mientras estén bajo la ( 
soberanía de esta república, y más 
tarde, cuando sean independientes; | 
con lo que las* relaciones entre los ) 
dos gobiernos serían buenas. 
Si a falta de este arreglo no se da 
con otrq, igualmente satisfactorio 
para ambas partes, seguirá la ten-
sión aítual; los japoneses tropeza-
rán a todas horas con la hostilidad 
de los americanos y éstos se sentirán 
llenos de recelo hacia los japoneses. 
Por este camino, se iría, más o me-
nos tarde—acaso muy pronto—a 
una guerra. Con tal perspectiva por 
| delante no habría que pensar en la 
reducción de los armamentos nava-
les, ni, por lo tanto, en aligerar al-
go las cargas financieras que pesan 
sobre el Japón, los Estados Unidos y 
el Imperio Británico, 
Las tres potencias están Interesa-
das en conservar la paz; sobre to-
do Inglaterra, que será el factor de-
cisivo en la Conferencia, Al parecer, 
no puede convenirle perder la amis-
tad de ninguna de las otras dos na-
ciones, porque con esto se acaba-
ría el equilibrio actual, favorable a 
los intereses británicos; ni tampoco 
que peleen, porque entonces ella 
tendría que habérselas con la ven-
cedora para disputarle la supremacía 
naval. 
En la cuestión de la igualdarf ^ . 
razas Inglaterra se verá oblieari 6 
ponerse del lado de los Estados r * 
dos, porque también el Imperio p!" 
tánico tiene esa cuestión en la a 
traila y el Canadá, que no admuJ5' 
a los inmigrantes Japoneses- v , 
que es más grave, en el Canadá «! 
siquiera entran los indostanos on 
forman parte del Imperio, Pero 
el asunto de las adquisiciones terrQ 
toriales en Asia no podrá pone-Í 
enfrente de los japoneses por ser eil 
dueña de la India y además de Hon 
Kong y de Wei Hai Wei, que está? 
«n China, y por ejercer el "control-' 
de las aduanas de esta nación y ei 
político del Thibet, Si todo esto es 
lícito ¿por qué no ha de serlo que 
los japoneses sigan en Kiao Chau 
en Formosa y en la península dé 
Kwang-Tung y que tomen todo lo 
que necesiten en Asia? En aquella 
parte del mundo más justificadas 
están las anexixones por las nacio-
nes asiáticas que por las americanas 
y las europeas. 
De la Conferencia tendrá que sa-
lir algún arreglo—que acaso ya esté 
hecho se estas horas, en "conversa-
ciones" diplomáticas, porque si no 
sale, subsistirá el actual estado de 
incertidumbre, con sus posibilidades 
alarmantes; estado tan ominoso pa-
ra las tres naciones directamente in-
teresadas, como para el resto del 
mundo, especialmente para los paí-
ses americanos, porque si esta re-
pública llega a tener guerra con el 
Japón, o con él y con Inglaterra, no 
se disparará ni un tiro en Europa, 
pero se verá envuelta en el conflic-
to una parte de la América ibérica. 
X, Y, Z, 
ALIVIAR SIEMPRE 
En los casos de almoranas o hemo-rroides, los supositorios flamel alivian siempre desde la primera aplicación. Y curan radicalmente la cruc! do-lencia en treinta y seis horas de tra-tamiento. . ,̂ , , . Los supositorios flamel son. sin du-da alguna, el remedio más eficaz con-tra las almorranas y dolencias senté-jantes. , 
Los médicos más eminentes los reco-
miendan. ' , - -Se venden en las farmacias bien st»«. tldas. Depósitos: sarrá, Johnson, taquecheL majó y colomer, barrera y compañía, etc. A. 
S I E T E C U E R O S 
Duelen más que todos los padecimien-tos, granos malos, sietecueros, uñeros, diviesos, quemaduras, todos esos males pequeños, sé curan y se curan pronto, usando Ungüento Monesia, que se ven-de en todas las boticas y que en todo hogar debe haber porque en toda casa donde hay niños, a cada rato, todos los días hay que hacer una cura rá-pida, en las que Ungüento Monesia, es una maravilla, 
.alt, 4d.-2 
¡ C i e n I r a b a j a t a ! 
Cicerón "De natura deorum," lib 
L) Y tal es la idea que acerca de 
Dios dejaron los, socráticos, Sócra-
tes no acertó a resolver la existen-
cia del mal, ni la libertad divina, 
dejando en pie la terrible fatalidad 
que destruye todo mérito en las ac-
ción del individuo por la soQiedacl, 
LOS CONGRESISTAS ' 
Una nutrida comisión de congre-
sistas, presidida por el "leader" de 
la mayoría en la Cámara, doctor 
Rey, cambió impresiones ayer con el 
Jefe del Estado sobre el programa 
legislativo acordado en Palacio, y 
sobre el proyecto de protección a la 
industria ganadera cubana. 
PENSION CONCEDIDA 
• Se ha resuelto conceder a la seño-
ra Amella Giberga.y Gali, como Viu-
da del señor Sandalio Fernández 
Cuervo, que falleció siendo Magis-
trado jubilado de la Audiencia de 
Oriente, la pensión de mil doscien-
tos noventa y tres pesos setenta y 
cinco centavos, anuales. 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de laa afeccio-nes de la sangre, venéreos, sífilis ci-rugía, partos y enfermedades de seño-ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-cunas, etc. Clínica para hombrea: 7 y media a 9 y media de la noebe. Clíni-ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-dia de la mañana. Consultas, de 1 a 4. 
ADHESION AL PRESIDENTE 
Presidida por el Letrado de la la cual llegaría a su perfección cuan , presidencia> doctor Rosado Aybari 
do todo lo poseyera en común Inclu-, ge entrevigtó ayer con el doctor Za. 
so las mujeres ¡Qué horror, fcra | yag una m , ^ ^ ^ comisión de Pre-
por tanto, enemigo de la propiedaa , sídenteá de comités Conservadores 
individual. Sus ideas sobre la escla- de esta ciudad> con el objeto de ofre. 
vitud eran las del mundo pagano. | cerle su adhesión para el mejor éxi. 
NOMBRAMIENTO SIN EFECTO 
Se ha resuelto dejar sin efecto el 
nombramiento 4* juez de primera 
instancia e instrjicclón de Nuevitas, 
hecho en favor del señor Ricardo A, 
Oxamendi y Oxamendl, Por haber 
transcurrido ql término que señala 
el artículo 74 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, para tomar posesión. 
Del, lib, VII) ¿Puede semejante doc-
trina parangonarse «on la hebrea y 
del orden físico, las del orden antro-; con la cristiana? ¿Puede darse ge-
pológico y las del orden divino, des- • nuina civilización, sobre tales ci-
pojándolas de casi todo su valor, I mientes erigida? 
Pór eso alguien dijo quqe Sócrates | Y no era más acertada la vida de 
había sido el Kant de los helenos, Sócrates, aun cuando practicara al-
El alma humana, según Sócrates, I gunas virtudes Por lo de pronto Pía 
del mundo pagano, I 
¿iones y derroca toda la terrible fa- con" todas sus vilezas. Proscribiendo to de ] t-a ti va 
talidad que destruye todo mérito en ! en su "República" la pena de muer- gobjerno 
las acciones y derroca toda la orga- te> ia ordenaba para los esclavos. El 
nización humana, individual, fami-¡ trabajo para él, como para-Aristó-
liar y social, Y por eso de él Uijo Sil- . teles, era indigno de un hombre li-
viano que su doctrina convertía la ^re, y por libertad entendía la abso-
tierra en un burdel, (De gubern. i iuta sumisión a la sociedad en todo j 
i -r. 1 i_ ni „ *x„ y por todo. Personalmente, Platón fué acusado de pederasta y de so-
berbio. Aunque habla de un Dios 
EL HOSPITALITO PARA NIÑOS . 
TUBERCULOSOS 
Nuestro compañero en la prensa, 
señor Urbano del Castillo, se entre-
vistó ayer con la Primera Dama de 
la República, para darle cuenta de 
TENIENTE FISCAL 
Ha sido nombrado Teniente Fiscal 
de la Audiencia de Oriente, por un 
período de seis años, el señor José 
Eugenio Urioste" y Pernal, que ac-
tualmente desempeña la plaza. 
1̂ 1 aiuiii nuiudUd, acguil OOCraies, i gunas Vinuaes fOV IO ae pronto .fia- CL f̂e" ^w.-v — r _SIi . * j 1 nnrn ninne nnhrp* tllhprculnt?n«? 
5 ^ L a > ü 6 » * V ^ i J L * L7:!tón -_SU,.rh<>edo- yJe0d0r^ ^IroTVidoTdl sTpulIflo ^ C ó m o ! ! La pío tiempo en que asentaba esta 
equívoca expresión, se permitía du-
dar de la misma existencia del al-
ma. Así lo asegura Platón, In Phoe-
don. Para Sócrates, lo mismo que 
para el moderno Kant, la razón prác-
tica y la ley moral constituyen el 
único criterio seguro para llegar a la 
realidad objetiva y a la existencia 
de Dios. Y en esto yerra profundar n 
mente el maestro heleno. No es cler^H) 
to tampoco que la virtud se identi 
fique con la ciencia, ni que la ver 
ô no reconoció en la Divinidad Que el señor Emilio García, propie 
la grandeza absoluta ni el don de la 1 tario de una tábrlca de figuras ar-
übertad- 'a idea de la creación es- tísticas, ofrece 5.000 de ellas para 
tricta n¿ ¿ntra en sus cálculos y su | organizar una tómbola en beneficio 
código moral, en la práctica val me- ! de la construcción del hospitalito 
Jefe del 
JUEZ MUNICIPAL 
Ha sido nombrado Juez Munici-
pal, Segundo Suplente del Caño, el 
señor Juan Salgado. 
REGISTRADOR MERCANTIL 
Ha sido nombrado • Registrador 
Mercantil de Sancti Spíritus, el doc-
tor Gabriel Giménez Dupuy, 
C U R E S U P E R R O 
Se necesitan cien hombres fuertes 
en la Fábrica de Ladrillos "La Crio-
lla," en Puentes Grandes, Tomar 
el tren de Marianao que sale de Ga-
Hano y Zanja, A ganar $2.50 dia-
rios en ocho horas de trabajo. Se 
paga en dinero efectivo todos los sá-
bados y al que quiera se le paga 
todos los días. 
Hay trabajo para siempre. El que 
quiera cumplir, no se le despide 
nunca, 
32707 13 ag, 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLLE GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Telf. A-7149. 
2968S 21 ag. 
DR. RAFAEL LAGARDE 
Veterinario 
O'REILLY, NUMERO 34, 
Teléfonos A-4060 y F-6280 
32709 | 14 ga. 
Para Panteones y Bóvedas 
l a s T r e s P a l m a s 
Las hay desde $200. Listas pa-
ra enterrar. 
RAMON MONS Y GRILLO 
Calle 12, número 229. 
Teléfono F-2557. 
Frente al Cementerio de Coló... 
32375 14 ag. -
libro De cuñad. affeci praoo señora María Jaén de Zayas, 
saba a Sócrates por el lenguaje vil!** misma distancia que separa el 
que empleaba al enfadarse; de él | Cielo de la tierra, lo divino de lo 
también dice D, Laefclo que era la | humano, lo defectuoso de lo perfec-
vaniaaa en pasta, aun en los mo- co. 
so ofrecimiento, y citará a las Da-
mas del Comité de Protección y Pro-
paganda a una reunión en la próxi 
TITULO DE MANDATARIO 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial, a favor del señor Fer-
mín Luciano Agapito, León Rodî -
guez y Oliveros, con residencia en 
la Habana 
mentes de aparente humildad; tam-
ién afirma Teodoreto que' Sócrates, 
fué polígamo durante mucho tiem-
po, importándole poco las broncas 
CIZUR GOxI. 
dadora moralidad consista en cono-l de su harén; Sócrates no vaciló en 
cerse el hombre a sí mismo; por eso I defender a Máximo de Tiro, acusado 
no puede decirse que se acercó a los 
conceptos cristianos, aun cuando 
fuera superior a sus antepasados 
griegos. m 
Por otra parte, las nociones reli-
giosas de Sócrates eran absurdas. 
Los dioses eran, en su opinión, ma-
nifestaciones del Bien absoluto; no 
de pederasta, mientras Platón, el 
divino, practicaba la mî ma vileza, 
y después Aristóteles, el genial pen-
sador, Sócrates, finalmente, fué su-
persticioso e idólatra, aunque se rie-
ra de los ídolos, y por todas esas 
sus miserias le apodó Zehón, bufón 
útl«o. ¿Qué puede aRjender de su 
Mftft 0.9010* « &KAN1* 
TA&USTAa 
QUININA QUE HO AFECTA LA 
ma semana, para tratar de este 7 ! paBEZA. LAXATIVO BROMO QU-
l0'1 NINA es más eficaz en tojos los ct-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriadofj La Grippe, In-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- flueaw. Paludismo y Fiebres. La fir-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE ¡ ro« ̂  L W. GROVE viene con cwfc 
LA MARINA Icaji»--
gro de sus nobles y levantados de-
seos en favor de la niñez enferma y 
desvalida. 
A V I S O 
C I G A R R O S D E " A L I O N E S " 
O V A L A D O S X 5 C T S . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
y S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , de d i s p e p s i a ? 
S u f r e u s t e d d e l H I G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ S u I N T E S T I N O se halla enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de la c a r a , e c z e m a , etc.? 
No dude usted un instante para, curarse en tomar el 
F E R M E N T O P O M M É S 
único remedio inofensivo y eficaz contra las afecciones de las 
V I A S I D I O - B S T I V A » 
A. FOURIS, Farmacéutico, 9, Taubourg Foissonniéro, PARIS, t en todas las principales Farmacias. 
C 6391 15d-10 
ANEMIA, N E U R A S T E N I A , T U B E R C U L O S I S 
» TO DO ESTADO DE AGOTAMIENTO 
S C U L O S I N E DOSIS MEDIAN* 








GERMEN NOCÍVO fff TOOOS LAS BUENAS FORMacias 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO Y DE SABOR TAN AGRADABLE 
QUE LOS NIÑOS LO RECLAMAN 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y vendemos de todos los Bancos 
Pagamos hoy Nacional a 35 por ciento valor. Pregúntenos siem-
pre antes de cerrar sus operaciones. 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
Los remitimos a cualquier lugar de la Isla al recibo de Giro 
Postal o cheque Intervenido de $ 25.00 que incluye todos los gastos. 
CACHEIRO y Hnos. Vidriera del Café Europa. 
Obispo y Aguiar. Teléfono A-0000, Habana. 
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13 Corupaüía española de alta co-
jie<jia y de precios bajos—un peso 
luneta—que actúa perseveranto-
mente, desde hace tres jornadas, en 
el "Teatro Nacional" comenzó en 
l realidad sus tareas artísticas contra 
viento y marea... 'uvias torrencia-
lee truenos... ¡L'na verdadera • tem-
ipê tad de agua!: Los carteles mar-
idaban una discreta armonía con lo? 
leroentos desencadenados. En « 
píelo, la tormenta; en la escena, "El 
¡layo". El aguacero era formidable. 
El autor de la o r̂a, en cambio, era 
tfuñoz Seca. ¡Una paradoja con pa-
• TMgaasl 
Nuestro muy querido amigo el se-
ñor Rafael Suárez—el compañero 
admirable que maneja "La Prensa" 
pudo obtener, poniendo en acción 
todas las "plumas" de la' Habana, 
contrarrestar este moderno dilutió... 
porque.» 
—"hay plumajes que cruzan ' el 
(pantano 
y no se manchan. . . 
Y como son los actores excelentes 
iy las comedios discretas ¡ya ayer 
'era "El Genio Alegre"... !Público 
i y empresarios sonreían. . . 
—-Pasó la tormenta 
renace la calma. . . 
Como cantan, con voz de trueno 
siempre en medio de "La Tempes-
tad". 
Los nobl«s empresarios-;— qu^ son 
ooccépticos—no quieren ir contra 
"Los Internes Creados",y tienen él 
propósito de complacer (ío mismo a 
"La Princesa Bebé", que a "La Cole-
giala" o a "El Píllete db París", sin 
olvidar, claro está, a "El Señor Cu-
ra". 
Estos afanosos faranduleros no 
llegarán a "La Carcajada", pero se 
disponen a hacer posible "La Ale-
gría do Vivir". Y cumplirán cnanto 
prometan. "Ul Juramento" es sagra-
do, y ¿cómo podrían ignorar que es 
forzosa la verdad siempre: "El oc-
tavo, . no mentir" . . 
. Y como los señores Montalt—José 
Antonio Montalt—y Bérrio—Manuel 
Berrio Adams—en unión de las se-
ñoras Anita Ketí, Angela Liaño, Na-
talia Ortiz, Blanca Delora y Lis Abo-
nes, son partidarios decididos de la 
costura, entre todos bordan las co-
medias, que es un primor; ¡al propio 
tiempo tejen unas escenas sober-
bias . . . I No tienen pues porque te-
merle a "Los Espectros", que aso-
man solo en los teatros vacíos. . . 
"El Niño Prodigio"—-el que trae 
un pan debajo-del brazo—será obje-
to de "El Bateo" sacramental, y. He-
K-n enios contentos mal- que Ies pese 
a todos los pesimistas a "La Noche 
del Sábado"... Y después una ma-
tinée. Quizás si lo mismo que en las 
fiestas normales de Palacio, "El 
Chaquet'' se hará necesario. Y ¡sabe 
Dios si no podremos prescindir tam-
poco de "El Sombrero de Copa!. . . 
Este, después de todo; es Vital. Aza 
hay por donde cogerle! 
Nuestra sociedad % elegante—que 
usa hasta corbata roja si el señor 
Fontanills lo ordena, .¿cómo podría 
dejar de acudir al "Teatro Nacio-
nal", ahora que, como puede com-
probar por sus ojos el lector, actúa 
aTJí una compañía de cartel. ¡De dos 
carteles! l'no, a la derecha y otro a 
la izquierda de la entrada! Además 
esta grata farándula cambia todas 
las boches de cartel. Así lo afirma 
"Carteles". 
.Nuestros deseos sinceros, vehe-
mentes y espontáneos tienen un fin 
matrimonial. . . . Aspiramos—para 
estos discretos y laboriosos actores, 
tan bien acogidos por el público— 
aspiramos a unas "Bodas do Plata", 
aunqne, con dolor dé algunas ami-
gas nuestras ya ifo tengamos, ¡ay! 
"El Bigote Rubio". 
l . fhau'marsal . 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
tir al entierro del doctor Angulo, al-
calde municipal de Matanzas. 
Salió ayer en. viaje de inspección 
el señor ingeniero de la División de 
los Unidos en viaje dQ inspección. 







La Administración General de Ha-
vana Central, por indicación de su 
Departamento de Pasaje, ha escogí-
do el día 15 de este mes, día que en 
Guanabacoa se celebra la Tutelaí, 
para desde ese día rebajar el pasaje 
por los vapores de esa empresa y que 
rijan los cinco centavos que antes se 
pagaban por el pasaje a Regla. 
También para ese álb. se ha dls-
-pnesto qué se corran trenas cada 
veinte minutos y se correrán espe-
ciales si el pasaje así lo requiere . . 
Hoy viernes, a las 11 y 30 de la 
noche, por línea principal a Cienfue-
gos, con tres coches de primera cla-
se y cuatro dormitorios; a las once 
de la mañana de ese día también 
saldrá otro tren especial fletado por 
las directivas del '̂ Vedado Tennis" y 
"Habana Yacht Club" para trans-
portar las canoas de cuatro remos 
que tomarán parte en .las regatas 
que allá se celebrarán el próximo 
domingo. 
Ese tren. se formará por cuatro 
casillas para llevar las canoas y úti-
les y dos coches de viajeros para que 
en ellos viajen las dotaciones y süs 
acompañantes. , • 
Ambos trenes estarán en la Haba-
na el lunes. 
Ayer salieron: 
Para Colón: Andrea Casafias de 
Cárdenas y su hija Asunción. 
Mordazo: René González. 
Jaruco: Gastón de la Vega, Angel 
de la Gándara, doctor Ricardo Illa. 
Unión de Reyes: Enrique.G. Que-
vedo. 
Vegas: el representante do "La 
Discusión", Rafafel Ramírez. 
Guara: Ignacio Vázquez. 
Pinar del Río: Sabino Peláez, doc-
tor Carlos Montoro, Sabino Fernán-
dez, Carlos Manuel Veliz y Guasch. 
Güira de Melena: Carlos Barrete 
y Nicolás Blanco. 
Cruces: Alfonso Rodrigue» y se-
ñora. 
Matanzas: Manrique de Lagunas, 
Benito Carrillo—apreclable" amigo y 
secretarlo particular del digno go-
bernador de aquella ciudad—, Justo 
Rósale, doctor Wilfredo Brlto, Ricar-
do Antigás, Antonio G. Betancourt, 
Carmelo Saavedra, Raúl Rossle y. fa-
miliares. 
San Diego de los Baños: Ignacio 
Guerrero y Miguel Zayas. 
Guane: Francisco G. Sauto. 
Los Palacios: señora Mercedes Ro-
dríguez, viuda de Brañas y la seño-
rita María Isabel Pujol. 
Cárdenas: José Â  Lucas y fami-
liares, Manuel Palau, Luis Soto, Juan 
Pedemonte, administrador del Cen-
tral "Por Fuerza", la distinguid^ se-
ñora de Zannetti y . su hijo Garlitos 
A. Grau y señora. 
Clenfuegos: Joaquín Boada. 
Jovellanos: Manual R. Marlbona, 
7 Antonio López. 
Caibarlén: Luis Pita. 
Central Washington—Hatuey—: 
J. Méndez y José Conde. 
Corralillo: Braulio González (doc-
tor) y Juan Morales. 
Sagua la Grande: Felipe García, 
José Ruiz y familiares, señora Con-
chita Costa y familiares. 
Cruces: Miguel Núfiez, concejal de 
aquel Ayuntamiento, y Gabriel Fus-
lor. 
Agülca: Ignacio Nodarao. -
Santiago de Cuba: Eduardo López 
Silva y Leticlo Sarolues. 
Guantánamo: Héctor Dnjarrlc. 
Gibara: Guillermo Sousa y fami-
liares y Nicolás González. 
Placetas: señora Emilia A. de 
Rouco y Angel Alvarez. 
Matanzas; señora de Andreu, Al-
berto Arteaga, señorita Quintero, 
Humbevto Pollo, Gavino Gálvez y se-
ñora y Tomás Rodríguez. 
Jovellanos: Esteban Ortiz, su gra-
ciosa hija Sarita, y Carlos Busto. 
Ciego de Avila; Francisco Sánchez 
Bustamante, Pedro Páez y señora. 
Camagüey: Juan Partagás, Salus-
tlano Rodríguez, comandante del 
E. L, y Benjamín Sánchez Agrá-
mente. 
Holguin; doctor Oscar Aguilera, 
Antonio y Ramiro Hons y Antonlo. 
Narbona. 
Cárdenas: Félix Fernández Cos-
sio, Julián Fernández, agente de "La 
Discusión", y Domingo Sousa. 
Santiago de Cuba. Agosto 
y 15 p. m. 
Espérase al saóerdote; español 
Monseñor Antonio Rey Soto, quien 
ofrecerá dos conferencias p̂ trocî -
nadas por las sociedades'Centro de 
la Colohia Española y Delegación 
del Centro Gallego. 
Ayer inagurose el nuevo Matade-
ro Municipal interino," situado en el 
barrio Punta Blanca. . • . 
Han empezado los. trabajos pre-
liminares del alcantarillado de ta 
ciudad . cuyos trabajos continuarán 
en gran escala asi que. llegno Iv. ma-
quinaria y materiales. 
CASAQUIN. 
JUZGADO CORRECCIONAL j 
D E L A SECCION C U A R T A ! 
U N A B O D A 
• . Por los trenes de Cipnfuegos y 
Santiago de Cuba llegaron ayer: 
Central Ella: Gabriel Carranza. 
Baracoa: Enrique Abaló. 
•' Bayamo: el representante a la Cá-
mara, Olimpio Fonseca. 
Cienfuegos; el representante a la 
Cámara Oscar Soto; el doctor Ra-
món Delfín, Federico Castellanos, 
Octavio Monteñegro, Alfonso Castro 
y Arturo Infante. 
Caiñagüey: Augusto Alonso y Ma-
nuel Díaz. 
Ciego de Avila: Nicolás Herrera. 
Santa Clara: Casimiro Canales y 
Manuel García Bruno. 
Unión de Reyes.: N̂  Florea y Juan 
G. Quevedo. 
• El coronel José Miguel Palle, y su 
hijo Miguelito, procedentes de San-
ta Clara. 
Sentencias del licenciado Armisen 
Julián Salud, por exceso de velo-
cidad condenada, $20. 
José Cuervo, por amenazas, diez 
días. •* 
José Crespo, que faltó al respeto 
a una señora en el tranvía, $10..-
Marcial- Fernández, por exceso de 
velocidad. $30. 
María Luisa Morales, por faltas a 
la moral, cinco días. 
Filomena Castro, por lesiones, $5 
de multa y $5 de indemnización. 
José'Zotelo, chófer de camión, por 
ruido, $20. 
Heríberto Cong,* chófer de camión, 
por exceso de velocidad. $30. 
Priscilianp Severiano. chófer, por 
hacer fuido, $10. 
Ramón Peña, por exceso de veio-
eidad, $30. 
Santiago Tabuelles, chófer, por 
hacer ruido, $10. • • • 
María Rodrígupz. que maltrató a 
una vecina y Ip rompió la, ropa. $10 
de multa y $:'. de indemnización. 
Domingo Chin, chino frutero, que 
le faltó a la Policía. $5. 
Manuel Fernández, chófer de un 
i camión que embistió a una "guagua" 
¡í ausándole daño. $10 de Aulta y $10 
de indemnización. 
Avelino Blanco, ppr falta de res-
peto a la Policía, $1.0. 
Benigno Cordal, por nialtrato de 
palabras, $30. 
Julio Cabrera, chófer, por' hacer 
ruiilo, $10. 
•.Arturo Aubiaga. por daño, $10 y 
$1 de indemnización. 
Tomasa Eligió, por amenazaŝ  $5. 
Teresa Ibáñez, por vejación, $5. 
Fernando Constantino, por exceso de 
velocidad confesada, $10. 
.Se dispuso la reclusión en Guana-
jay del menor Fernando Suárez, acu-
sado por su propia madre. 
Fueron absueltos 37 individuos. 
Se 'dictó resolución en diez causas 
y treinta y nueve juicios de faltas. 
Hoy se celebrará en Báinoa la bo-
da de nuestro distinguido ámlgo An-
tonio Piñeiro Rivera, prestigioso co-
merciante de esta plaza, cqn la dis-
tinguida •señorita Blanca Rosa Ló-
pez y Galbán, .hija del conocido co-
merciante señor Juan López. . 
La boda se celebrará en la Intimi-
dad y una vez terminada la ceremo-
nia matrimonial vendrán los novios 
a la Hab.ana, donde fijarán su resi-
dencia en la -calíe de Egido núme-
ro 59. 
Deaseamos a la enamorada pareja 
muchos añoá de felicidad y dicha. 
D E H A C I E N D A 
EL PAGO DÉ LOS >L\ESTROS 
Una comisión de maestros integra-
<Recibida con gran retraso.) 
. Las Palmas, 30 de junio. 
- La compañía del poeta Francisco 
•Villaespesa está haciendo en Cana-
rias - una campaña brillantísima. 
Aunque en ella no se destacan gran-
des figuras, el conjunto es bueno.por 
la homogeneidad y ajuste que ofre-
¿6> la presentación de las obras in-
tachable, y cuanto atañe a los ele-
mentos escenográficos y decorativos, 
digrno del' mayor elogio. La compa-
ñía-trae un repertorio compuesto 
casi 'exclusivamente de dramas poe-
máticos, sobresaliendo los del inf-
signe Villaespesa. Titúlase "compa-
fifa romántica," y lleva bien este 
nombre, pues se consagra a un géne-
ro • que hace revendecer los viejos 
laürelés del romanticismo en el tea-
tro. El gran lírico español, el. prime-
ro 'de nuestros poetas actuales, en 
mi humilde juicio, realiza una labor I 
patriótica no menos que artística i 
dando a conocer los tesoros de la li- | 
tératura dramático-poética, en que 
Mt maestro. Aquí el público se ha 
entusiasmado con los versos mará-1 
villpsos de "El Halconero," "Aben-i 
Huineya" y "El alcázar de las per-
las,'' ovacionando a los actores y a j 
au ilustre director. 
Después de una corta serie de re-
presentaciones en Tenerife, la com- i 
pañía> ha venido a Las Palmas y tra-
'baja actualmente en el Circo Cuyás, ! 
único-y pésimo local de espectáculos! 
de que aquí se disppne. mientras se ¡ 
réconstruyé el incendiado teatro Pé-
rez Galdós. A pesar de que dicho cir-
co • no favorece de ningún, modo la 
presentación de las obras ni el tra- 1 
bajo de los'artistas, el éxito ha sido j 
doble y- completo. Se aplaude a las ] 
primeras: se reconoce el mérito .de 
los segundos; su discreción y labo-| 
riosidad. A^íta Martes es una esti-
imáble actriz: García Ortega y Ro-
mea so.n dos buenos actores. El cua-
dro resulta hermoso y el cuidado' de i 
la escena, como he dicho, nada deja , 
que desear. 
En Santa Cruz estrenaron el dra-
ma "Lo que estaba escrito" del poe-
ta tinerfeñq Manuel Verdugo, que 
agradó y fué aplaudido. 
•Villaespesa lleva para estrenar 
metido mejorar el servicio de comu-
nicaciones interinsulares con el au-
mento de los viajes mensuales entre 
las islas, hoy muy escasos. 
Según el nuevo plan de comunica-
ciones, deberá salir un vapor diario 
de Las Palmas para Santa Cruz y 
oíro de Santa Cruz para Las Palmas. 
Además se duplicarán las salidas pa-
ra los puertos de las islas menores, 
hoy sólo visitados cada ocho días. 
—En virtud de gestiones de nues-
tro celoso diputado don Baldomero 
Argente, han sido concedidas dos 
mil pesetas para la parroquia del In-
genio; tres mil quinientas para las 
obras de la de Tejeda. destruida por 
un incendio, y dos mil para la de 
San Gregorio de Telde. 
—Terminada ya la huelga de mi-
neros en Inglaterra, llegarán breve-
mente a Las Palmas varios vapores 
con carbón. 
—Ha salido para la Habana con 
cargamento de cebollas la barca "Ga-
briel Palmer." 
—Se ha dispuesto la expropiación 
de terrenos para las obras del pri-
mer trozo de la carretera de Gran 
Tarajal a Betancurla por Pájara y 
Tuineje íFuerteventura.) 
Y la expropiación de terrenos pa-
ra las obras de construcción del se-
gundo trozo de la misma carretera. 
—En el Gobierno Civil celebróse 
la subasta de las obras de conduc-
ción de aguas, al lugar donde ha de 
emplazarse el sanatorio del Teide. 
La subasta fué adjudicada provi-
sionalmente a don Juan Fernández 
Oliva, por la cantidad de 237,274.50 
pesetas. 
—En esta población han dejado 
de existir don Florqncio Moragas 
Sánchez, profesor de matemáticas 
del Instituto, y el respetable ancia-
no don Bartolomé González Matos. 
Francisco Gonzálr/. Díaz. 
. en América, ademáá de varias pro-
^ i ? l S 5 i " ? S 2 J ^ H Í .?.arr|.rf: ducclone, suyas y de autores aore<ll-
D r . F . L E Z A 
CrBTJJANO DEL HOSPITAL "MERCEDES" Especialista y Cirujano Graduado d» los Ilospitales de New York. ESTOMAGO fc INTESTINOS San Lázaro. 268, esquina a. Perseve-rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. C5855 alt. l0d.-2 
P. Fernández Guerra. Jgse Ma. Ma-
cho y A. "Panceira. estuvo ayec en la 
Secretaria de Hacienda par'3. reali-
zar gestiones en favoV- del pago de 
sus haberes correspondientes al mes 
de, julio. *' • • 
•La cpmiisón no pudo entrevistar-
se con el doctor Rodríguez Acbsta. 
por éncontrase conferenciando con el 
Presidente de la República. . . 
EN 
TODOS 
LOS QUE -SABEN COMER. 
NO PÍDEN MAS CONSERVAS 
QUE<CAS DE LA MARCA FRANCESA 
A M Í E U X - F R E R E S 
,SON EXQUISITAS! 
PIDA CON ESPECÍALÍDAD SUS 
SARDINAS, 
pkri OE F0ÍE GR AS. 
macarelas, 
champígnons, etc 
REBAJA DE SUELDOS 
El administrador general de los 
Ferrocarriles Unidos, ha comunica-
do a todos los empleados por medio 
de iioa comunicación general, la re-
baja de un 10 por 100 en los sueldos 
desde el primero del presente mes. 




PARECIO LA CARTERA 
La esposa del sefior Manuel Gam-
boa Rodríguez, de Méjico, y vecino 
del Hotel-Plaza', dejó en un Ford cu-
yo número desconocía, un bolso dé 
piel conteniendo uri reloj.de platino 
brilantes y azabaches*; una pulsera 
de cintas negras valuada .en diez mil 
francos y otras prendas y denunció 
el hecho en la Sección de Expertos. 
Más tarde, el chauffeur le devol-
vió las prendas. 
""Ánticalcaliña Ebrey es de gran 
valor .para ayudar al tratamiento de. 
enfermedades peligrosas en la ure-
tra, ríñones y vejiga. Calma las mu, 
cosas Irritadas, neutraliza las tínor-
malldades de la orina y evita la cis-
titis—Antlcalcuílna Ebrey, el gran 
remedio pata el hígado, ríñones y ve-
jiga, se encuentra de venta en todas 
, las boticas. 
'fel ilustrado y prestigioso doctor 
Germán Wolter del Rio, representan-
te y sécretario de la Cámara de Re-
presentantes, llegó de Caibarlén, 
I donde fué para atender múltiples 
1 asuntos de su acreditado bufete. 
El doctor "Wolter del Río es una 
de las figuras más prestigiosas de 
las ViVllas y del partido liberal. 
M A S D E 1 , 0 0 0 L A M P A R A S R E A L I Z A M O S 
D e s d e $ 5 a $ 5 0 0 d e c o s t o 
D a m o s 8 0 s e m a n a s d e c r é d i t o p a r a s u p a g o 
M u e b l e r í a " E l N u e v o S i g l o " 
Compostela . 114. junto &1 Arco de B e l é n 
D E J U A N R I P O L L , S. en C. 
• Salieron anoche: 
Doctor J. A. Herrera, capitán del 
E. L. .Eduardo de la Vega, para Ca-
magüey. 
Ignacio Landet, A. Ortega, E. Ló-
pez, para Oriente. 
María Hernández de Chávez, para 
Cárdenas. 
Benjamín Cuadrado, para Ciego. 
Juan E. Hoyo, para Santo Do-
mingo. 
Juan Vach, para Yagajay. 
Antonio Castfo y familia, para 
Perico, 
P. -̂iora de Angulo, señora 
Ade . . doctor J. Ortiz, J. Gon-
zále. Pontol, para Matan-
zas. 
Jo/' .ol. doctor-Allelgro San 
Miguel j Elario Martínez, para Ba-
rácoa. 
Jesús Guzmán. José Cambó, Juan 
Otero, para Cárdenas. 
.El representante a la Cámara. 
Francisco Camps. para Colón; 
C 6964 ld-12 
ULTIMAS NOVEDADES 
L I B R E R I A 
VICENTE BLASCO IBASEZ. . . KI préstamo de la difunta. No-. * velas cortas. Ultima producción dél gran literato español Blas- " co Ibáñez. 1 tomo, rústica. . $ 1.00 EL. SALVAMENTO DE LA CIVI-LIZACION. Obra en que se ex-pone un programa completo pa-ra -la reconstrucción política y , educacional de todo el mundp,. escrita por H.. G.' "Wejls. Ver-sión' castella'na. 1 tomo. . . " 1.20 HISTORIA DEL COMERCIO •' CON LAS INDIAS DCRANTE KL GOBIERNO DE LOS' AUS-TRIAS. Obra de gran intorés para todos los que se (iodlMUD a loa estudio»? af»ericanistaK, es- • ta por Gervasio de Artlñano y Galdacano. 1 tortío profusapien-te ilustrado con grabados de- 1 la época, rústica 4.50 LA INTERVENCION. DE ES-PAÑA EN LA INDEPENDEN-CIA DE LOS .ESTADOS UNI-DOS. Obra escrita p'or Manuel Conrótte. 1 tomo en pasta; . " 2.25 INDEPENDENCIA DE AMERI-CA. Fuentes para su éstudio. Catálogo do' documentos con-sprvados en el ArchiVo - ge-• neral de Ind-ias de Sevilla. Tra-bajo llevado a cabo por Pedi'o Torres Lanzas. Jefe del Archi-vo de Indias. 5 tomos en pasta "25.00 HISTORIA DE CUBA. Primera • historia de Cuba que se escri-be con arreglo a-los modernos 1 » • «métodos históricos y que edm-prenderá. desde su descubri-miento hasta nuestros dtas. es-tando basado uy estudio' so- • brp docifmentos• inéditos y que por primera vez serán conoci-dos del público. .Obra escrita por ej ex-Diroctor de la Escue-• la Normal de la Habana, doc-tor Ramiro Guerra. Tomo I. 1 hermoso volumen, rústica, en 1 la Habana. .• '. " 3.00 i En los demás lugares de la • . • Isla, franco de portes y certi-ficado ." . . " 3.30 ATLAS PORTATIL UNIVER-SAL. Nueva edición traducida de la 56a. edición alpmana y que contiene 28 mapas colori-dos, grabados en cobre, con las nuevas divisiones políti-cas de Europa. 1 toipo. tela. '. " 1¡50 DICCIONARIO BIOGRAFICO DE HOMBRES ILUSTRES. Sucinta recopilación de la bio-grafía de los hombres más ilus- , tres 'de todos los tiempos y. de todos los países. 1 tomlto. tela ' " 0.50 EL ALMA DE TU HIJO. Lo (Jue todo padre y madre debe saber • para poder educad bien a sus hijos, por B. Dangeones. 1 to-mo rústica " 0.70 ORTOGRAFIA -PRACTICA. Mil ejemplos de escritura dudosa, pcfr Luis Miranda Podadera; pa-ra adquirir en poco tiempo'una perfecta ortografía. 1 tomo en 
tados. *un drama que constituye un 
hallazgo de gran interés. Lo escribió 
Espronceda.y nadie lo conocía. Ani-
t* Marios, descendiente del cantor 
del "Diablo Mundo,'' lo ha encontra-
do entre los documentos- -y papeles 
del archivo de su familia. Se titula 
"Doña Blanca de Borbón," y ya que 
no por otra cosa,1 despertará curiosi-
dad por su procedencia. Puede des-
contarse, su valía literaria y su en-
canto poético, habiéndolo escrito 
qujen lo escribió. 
.El ilustre Villaespesa se halla es-
tos'días * enfermó y ha tenido que 
guardar cama. 
Aunque, lentamente, xa recobran-
do el puerto de Las Palmas Sh im-
portancia y movimiento de antes de 
la guerra. El mes último, lo visita-
ron más de trescientos buques, la 
mayor parte vapores. 
Se anuncia la escala de nuevas lí-
neas de navegación, eptre ellas una 
norteamericana; pero nos- preocupa 
mucho la existencia de la peste bu-
bónica en Dakar, donde parece que 
está haciendo. estragos. Es upa se-
ria' amenaza para nuestras islas, y 
en .Las Palmas, las autoridades sa-
nitarias han empezdo a tomar pre-
cauciones con los buquos que proce-
den de aquella posesión francesa. 
' Ha embarcado pafa la Penínsúla 
el escultor Victoriano Macho, autor 
del proyecto del monumento a Pérez 
Galdós que se erigirá en Las Pal-
mas. 
El proyecto, expuesto junto con 
otros del mismo señor Macho, ha 
.merecido generales alabanzas. Es 
i sobrio, severo, magestuoso, tiene un 
innegable sello de grandeza. Sobre 
un basamento sencillo yérguese la 
figuta del magno novelista y drama-
turgo en actitud gallarda e impo-
nente, como un símbolo' de todas las 
idealidades y glorias que encarnó. 
Responde, eficazmente al carácter del 
hombre, tanto como.a la significa-
ción de su labor titánica que el tiem-
po agigantará. 
El monumento será emplazado en 
la explanada 'del muelle de San Tol-
mo, sitio que se cónsidera el más 
adecuado a tal fin, por no haber en 
la ciudad una plaza o avenida donde 
colocarlo en condiciones que .lo real-
cen y permitan apreciar debidamen-
te sus bellezas. 
¿ Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
Porque en Agosto convo-
carán a exámenes . Pero... 
elija expertos p a r a s u 
preparación. 
A c a d e m i a " O l i v e r o s " 
S a l u d , 4 7 , bajos 
Hons de matricala de 4 ^ a 5 





En el tren de la tarde, salieron 
ayer' numerosos políticos para asís-
C o m p a ñ í a de Mercados de Abasto y Consumo, S . A . 
A V I S O 
De orden del señor Presidente de esta" Compañía,' don Alfredo 
'liomedo, se avisa a los señores arrendatarios de locales del Nuevo Mof-
Icado para que pasen por las Oficinas de la Sociedad. Monte, número 
¡260, de 1 a S p. m., con sus contratos" de arrendamientos, al objeto 
ide legalizarlos o rechazarlos, pues'existiendo algunos contratos nulos, 
«in esta rectificación no'se permitirá a ningún arrendatario tomar po-
i*esl6n de sus locales el día de la inauguración que se efectuará el pró-
ximo 10 dé Octubre. 
Habana. 10 de Agosto de 19 21. 
¿32609 
Dr. Celso- CuéUar del Río, 
Secretario. 
D E I N T E R E S 
S i e s q u e UcL s u d á m u c h o y la peste le 
m á s . . . U s e d e b a j p . d e los B r a z o s , P i é s etc. , 
" D E O D O R O T T I " 
n a d a m á s . . • 
i C o m p r u e b e s u e x c e l e n c i a c o n un pomi to y venal 
P R E C I O 4 0 C E N T A V O S 
De venta en todas las Droguerías, Perfumerías y Farmacias 
Agentes exclusivos: L L O R E T & Ca. Teléfono M-3284 
32758 12 ag. 
f 
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.A!!£niE.£EiiERAL; L,CAVÉROI5:KRE6ELAP4aiMó c o í . i & b a i ú 
rústica '. . . . " 0.80 I>A VERDADERA POESIA CAS-TELL-ANA. Floresta de la anti-cua lírica popular recogida y estudiada por don Julio Cejador . " y Frauca. Tpino I. 1 tomo en rústica. . . . • - 1.4» I ANALISIS NUMERICO. Elemen-i tos de Análisis numérico y de la* teoría de los números, por el I- P. Eduardo Arechavaleta. 2 to-I mos en pasta. 8.60* ASOCIACION DE IDEAS EN L,A QUIMICA TEORICA. Métodos para agrupar los cuerpos sim-* pies y poderlos retener en la l memoria con facilidad. ' expo-j nlendo sus propiedades más principales, por A. San Román 
y Ronyer. 1 tomo „ " 1.00 j GUIA PRACTICA DEL. TEÎ fe-, GRAFISTA. Por B. Montoriol. • Tercera ediclún española, au-mentada con la descripción del •aparato Baudot y unos apuntes sobre el Sifón registrador. 1 '. tomo profusamente Ilustrado. " 3 50 INDUSTRIA Y ECONOMIA. Pri-mera revista que se publica.en • . español y que comprende la en-señanza técnica y organización industrial en . la Ingeniería me-cánica e industriad, anotada con- ' una extensa bibliografía . parŝ  estar al tanto dé" todo lo nuevo .qíie-se escribe sobre ŝta. im-portante rama del saber huma-no. Se publica mensualmente.-conteniendo cerca de 300 págl- • • ñas y multitud de grabados. Hay publicados 5 números. Precio de cada número. . . " l 00 •S. RAMON T -CAJAL. Reglas 'y . I consejos sobre investigación biológica. Los tftnlcos de la vo-luntad. Discurso leído con oca-sión de la recepclóñ del autor en la Real Academia de Cien-cias exactas. 5a. edición. 1 to-
tt^cVademadn 2 ERRORES DIAGXOSTICOS Y TRRAPKUTICOB Y MANERA . DE EVITARLOS. Tomo IV. En-fermedades del aparato circula-torio, por el .doctor Hoffmahn.' . Versión castellana cb'n "34'figu-ras. 1 tomo en tela. .* I... . ' " 2.26 
LIBRERIA "CERVANTES". 
DB BIGARDO VBIiOSO 
I Galiano, 63 (esqnlua a Neptuno.)—Apar-
tado 1115.—Teléfono A-4958. 
El Ayuntamiento ha acordado tri-
butar un homenaje a la memoria del 
distinguido patricio don Agustín 
Bravo de Laguna, recientemente fa-
llecido, dando su nombre a una de 
las calles de Ja ciudad. 
— E l ministro de Fomento ha pro-
HABANA. Indi 11 ag. m. 
Máquinas Marinas de 
Confianza 
La KERMATH ea ana má-quina fundamentalmente perfecta y confiable desde la primera que •e construyó. La perfección de su diseño m ha mantenido siempre qivaria-ble. a - pesar de las mejoras que se le han ido introduciendo, al extremo de que cada una de las piezas que forman las mi-quinas KERMATH es perfecta-mente permutable en tocas ellas. Las máquinas marinas KER-MATH se construyen solamen-te de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a • tiempos. 
Precios: $230-Sl)6SO, en Detroit. 
A L. Balcelle. Santiago de Cub» Jaime VUlalon. CienfueKon, Cu lisa. 
Kermath Wanufacturíng Co, 
. Detroit, Michigan, E.U.A. . Dirección por cable: "KERÍÍATH" 
M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
Sigue nuestra venta de liqui-
dación de todas nuestras 
existencias. Dejamos el loca! 
y salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra yenta 
es la única que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
C 6460 
Obispo, 101. 
IND. 26 1L 
G R A T I S 
Vaya a buscar a Casa de Santos 
y Artigas un objeto que usted no 
necesitará en el teatro "Capitolio," 
pero que en todos los demás le es 
de gran utilidad. Es un regalo 
C 6919 sd.to 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL DE RMER. srenclas y del Hospital MJtuero Unu 
ÎSPECIAUSTA EN VIA9 CRINARIA* a y enfermedades renéreas. Clotogco-pla y cateterismo áñ los arttareo. 
JKTECCIOXES DE NEOüALVARSAN. 
CONSULTAS i DE 10 A ít M. T ÜE Ofl 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba, [ ) ü 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Agosto 12 de 1921 a r o u x m 
L A P R E N S A 
El Presidente del Senado, seficr 
Alvarez, hizo ayer en la Alta Cáma-
ra una versión minuciosa de la en-
trevista que días pasados tuvo con 
el general Crowder, al que se acercó 
"para demandar una explicación de 
su conducta." Y palabra por pala-
bra, el señor Alvarez enumeró a 
los senadores las que se cruzaron en-
tre el Delegado especial del Gobier-
no de Washington y ej Presidente 
del Senado cubano. 
"Yo le ruego a usted, señor Pre-
sidente,—dijo el general Crowder— 
que diga a los señores congresistas, 
compañeros suyos, que yo soy un leal 
amigo de Ouba, Incapaz de hacer na-
da ni de producirme en una forma 
que pueda significar un agravio a la 
dignidad y al decoro del pueblo cu-
bano y de la República de Cuba." 
El señor Alvarez dice que esas 
son palabras nobles y levantadas, y, 
agrega que constituyen una rectifi-
cación. Lo son y la constituyen cier-
tamente. Pero tanto como interesa-
ba saber que no hizo las manifesta-
ciones que se le atribuyeron, impor-
taba conocer lo que verdaderamente 
dijo en su informe a Washington eí 
Delegado especial. 
Al Heraldo se le "antoja que el 
señor Alvarez fué a amonestar y 
fué amonestado." Ayer el propio co-
lega calificaba de mal repórter al 
Presidente del Senado. 
Nosotros creemos que peca de exi-
gente el Heraldo. Como repórter ho-
norario el señor Alvarez no podía 
conseguir lo que la prensa no pudo 
lograr del mutismo del general 
Crowder. El propio Delegado mani-
festó que "no ha rectificado porque 
no desea entrar en controversias con 
la prensa." 
Queda aclarado .el punto hasta 
donde lo permite la discreta reser-
va (}el general Crowder, el esforzado 
paladín cuando el conflicto mundial 
de los catorce puntos del Presidente 
Wilson, entre los que figuraban el 
respeto a la soberanía de las peque-
ñas nacionalidades y la abolición de 
los "secretos" diplomáticos. 
• • * 
La Lucha da de lado al asunto de 
"las Intervenciones olnndéstinas" y 
se mete con los que "empiezan ya a 
moverse" para conseguir en su día 
"apoderarse del timón presidencial." 
El colega asegura que a esos im-
pacientes poco les importa que "el 
buque naufrague y no queden en su 
casco ni siquiera los clavos." 
No; ellos no pueden ser indiferen-
tes a ese naufragio; porque ¿de qué 
les serviría el timón sin la nave? Y 
hasta la propia nave ¿de qué les ser-
1%-íría sin el cargamento? 
Por el contrario, esas aspiracio-
nes a largo plazo suponen fé en que 
el barco no se irá de esta a pique y 
ha de durar, por lo menos, hasta que 
ellos puedan dar en él un grato y 
saludable viaje de recreo. 
"Todo político que sea miope 
—dice La Lucha—hasta el punto de 
no distinguir la absoluta inoportuni-
dad de nna aspiración de esa clase 
en estos momentos, debe ser descar-
tado de la lista de futuros candida-
tos." 
De imperar ese sistema de selec-
ción apenas quedarán mañana ciu-
dadanos para una candidatura. 
¿Quién no es presidenciable en nues-
tros días? 
El personaje del saínete que po-
nía en sus tarjetas de visita el título 
de "suscriptor de "El Imparcial", 
para ilustrar el nombre puede hoy, 
sin promover un chiste, imprimir el 
de "candidato a la Presidencia de 
la República." 
O somos, o no somos democráticos. 
* * « 
Pero como La Lucha no va a con-
seguir acallar tanta muchedumbre 
de ambiciones permítanos volver la 
vista a los periódicos que aun ma-
chacan el tema de la intervención 
que quiere machacar la soberanía cu-
bana. 
Fieles a los dictados de la actua-
lidad prestamos oidos a cuestión tan 
machacona. 
"Protestamos—dice El Comercio 
—contra todo intento o designio de 
intervención financiera del gobierno 
de los Estados Unidos en Cuba. In-
tervención que sería depresiva, que 
sería humillante. Intervención que 
sería "vergonzosa" para emplear el 
lenguaje del periódico yankee, "The 
Nation." Intervención que, además, 
carecería de toda justificación, que 
sería, sencillamente, un golpe, NO 
provocado, descargado por un Po-
der fuerte sobre un Poder débil; por 
una potencia de primor orden sobre 
un pueblo pequefio, minúsculo. ¿Por 
qué causa se decretaría esa interven-





P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A 
E S T A S E M A N A 
Vestidos de gingham en los colores azul, verde, rosa, pru-
sia y punzó $ 9.00 
Un lote de vestidos de organdíe, flesh, maíz, rosa, gris, 
nilo, blanco, pastel turquesa, lila, salmón y fresa. . " 9.50 
Un lote de vestidos organdíe, blanco, rosa, flesh, gris, fresa, 
lila, azul, maíz, pastel, violeta y salmón "10.50 
Un lote de vestidos franceses de voile, en azul, maíz, 
gris, pastel, blanco, rosa, fresa, salmón, lila y arena, 
(solo uno de cada color) " 8.50 
Vestidos franceses bordados, y con randas, todo hecho a 
mano, en gris, pastel, flesh, maíz, cielo, rosa, lila, 
blanco y fresa "11.50 
Vestidos de linón, franceses, bordados y con randas, todo 
hecho a mano, en rosa, fresa, salmón, jena, flesh y 
natier (solo uno de cada color) "14.50 
Oferta única de vestidos franceses, fondo blanco plisados y 
bordados a mano, en verde, fresa, jade, azul pastel, 
jena y maíz, de 65 pesos (solo uno de cada color) a. "24.50 
Dos lotes de sombreros de organdíe, en verde, nilo, pastel, 
natier, fresa, jade y salmón, (solo uno de cada mo-
delo) a $4.50 y ' 6.50 
Las rebajas de estos artículos representa un 75 0 0 de descuento. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
SAN RAFAEL, 25, ALTOS. 
r i N D B ^ I G U Q 
G / N R C 1 / \ , e f l c y ^ T C \ r h t ^ o ^ P > / ^ A E L y K . M . o e L A E > F \ A 
L O D E L D I A 
Martí. 
En su día de moda. 
Dará hoy la reprise de la más po-
pular de lae operetas modernas. La 
Viuda Alegre, encarnando el papel 
de la protagonista María Caballé. 
Ortiz de Zárate, el siempre aplau-
dido barítono, interpretará la parte 
del Conde Danilo. 
Grata memoria promete dejar La 
Viuda Alegre que oiremos esta no-
che en Martí. 
Es día de moda en Trianón. 
En Rialto y Neptuno. 
Y también en el nuevo Teatro Tu-
lipán inaugurando anteanoche bri-
llantemente en la barriada del Cerro. 
Trianon anuncia el estreno de La 
Máscara por el Insuperable actor 
Jack Holt. 
Un niño de seis años, Mickey Moo-
re, da muestras de su maravillosa 
precocidad artística en esta produc-
ción. 
Está destinada La Máscara a los 
turnos últimos de la tarde y de la 
noche. 
Rialto. 
Una novedad ofrece. 
Es la de la película del Gaíllto, 
el célebre diestro, muerto en la pla-
za de toros de Talavera de la Reina. 
Desfilan por el lienzo alsn,», 
las corridas donde tomó r^f8 ^ 
Madril, Córdoba, Sevilla v íí* ^ 
lona. y ârce. 
Una cinta nueva en Cuba 
Muy interesante. 
La grandiosa película Sexo 
genial actriz Luisa Glaum 'es 
grcat atraction del nuevo v ^ 
te Cine Neptuno. eiegan. 
En el Nacional, donde ha t*nu 
feliz comienzo la temporada v ^ 
niega de alta comedia, se dotS*" 
en escena El Infierno, obra en t 
actos de Paso y Abatí. 
Toma principal parte en su A 
empeño el notable actor José Ber* 
Arcos y la Gioconda, que se 
piden esta semana de Payret o» 
cen para esta noche nuevos nüiner 
de su variado y extenso renertoH 
¿Qué más hoy? 
Una fiesta artística. 
De ella doy cuenta por separado 
para señalar algunos de sus m^ 
esenciales aspectos. 
Y ya, por último, la boda a las 9 
de la noche de la señorita Margarl 
ta Pestaña Morales y el joven doctor 
Raúl Pérez Hernández. 
Se celebrará en el Angel. 
E L O T 
Luz BriHairtc Luz Cubana y Pe-
t ró l eo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
oiidad, no producen humo, y 4an 
una luz hermosa. Este significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sur, méritos, y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siemjre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A 0 Í L R E F I N Í N G C « . 
S A N P E D R O N ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
T H E E N G L I S H C O L L E G E 
EXCLUSIVAMENTE INTERNADO PARA NIÑOS. — FUNDADO EN 
EL AÑO 1910. — PALACIO D URAÑONA —i MARIANA© 
Situado en, el lugar 'más pinto resco y saludable, con fáciles TÍa« 
de comunicación, e Instalado en un o do los edificios más suntuosos y 
confortables de la localidad. 
Profesorado Inglés y nacional. 
Idiomas oficiales del Colegio: Inglés y español. 
Instrucción: Primera y Segunda Enseñanza, Estudios Comeclalea. 
Cultura Física: Calistenia, Gim na«io, Instrucción mUjtar. 
Lema del Colegio: "Conócete a ti mismo". 
Extensos campos para loe recreos y deportes. 
Cuotaa: $40 00 al mee para los alumnos do enseñanza primarla, 
fhasta los 14 años); $50.00 para lo s de enseñanza secundaria y estu-
dios comerciales. 
M próximo curso empezará el día 7 d© Septiembre próximo 
Para máa Informes y prospecto % dirigirse a ia Administración. Te-
léfono 1-7048. — Mariana©. 
C 6892 5d-9 
CHARLAS CIENTIFICAS 
ORIENTACION 
El asunto de nuestra charla va a 
ción financiera, por virtud de la cual 
una entidad extranjera vendría a 
nuestro país a regular y vigilar sus 
ingresos y gastos? ¿Acaso la Repú-
blica de Cuba ha dejado de pagar 
los intereses de sus deudas exterio-
res, todas contraídas en los Estados . 
Unidos? ¿Acaso la República de Cu- tenTenre h ^ carácter practico. 
ba ha dejado de cumplir sus obliga-!j^Vlsqu;siC10!ie3 P i V ^ ^ S eS' ~7l " «II i ^ - ^ u«!S««V« „ io or^,. Peculativas tiene de ordinario mayor cienes por lo que respecta a la amor- i . , , „ . 
tización del capital de esas deudas? 1 ^ ^ ° ^ Exponérosle más" 
¿Gastamos demasiado? Se nos puede Verted e l ^ e ^ 
aconsejar que gastemos menos para \erviene en la de todo con. 
evitar el desequilibrio presupuestal, I viene tratar si se ira a n0 
pero entre un consejo y una ínter-idar encerrado en estrecho recinto 
vención, hay un abismo, como que i u aI f in ah la curlü. 
o primero es un acto de amistad, y 8idad de quien nog lee. 
lo segundo es un acto de hostilidad Vam a tratar h del problema 
o prevención ¿Establecemos dema- de la orientación que tan frecuentes 
siados impuestos? Nunca serían tan-, a acloneg tiene en la ácti 
tos como los que se han implantado :tan íntima relación con las materias 
en toda Europa y en los mismos Es 
tados Unidos." 
El Comercio es el único periódica^ 
hasta ahora, que ha protestado, co 
en que de ordinario nos ocupamos. 
No necesitamos ponderar la impor 
tancia que para el marino tiene co-
nocer una dirección exacta (cual-
quiera que ella sea) en alta mar. 
rrectamente, contra la Intervención ¡ Cuando el cielo permanece encapo 
financiera. Los demás colegas pro-
testan siempre de la intervención, 
que en buen castellano supone adhe-
rirse a la idea. 
Si la gente del Norte fuese dada 
a las triquiñuelas de leguleyo a es-
tas horas promulgarían la interven-
ción "de acuerdo con los deseos de 
todas las opiniones de los elemen-
tos representativos de Cuba." 
Ayer observamos el tema a través 
de lá metafísica. Hoy le aplicamos 
el lente de Maese Ciruelo. 
Verdaderamente, tiene razón La 
Lucha. Ese ya es un tema agotado. 
Y debemos darle de codo. 
Ya que logramos evitar que él 
nos diera codillo. 
tado, la brújula que marca rumbos 
(siquiera aproximadamente) y la co-
rredera que Indica distancias navega-
das, son los únicos medios o apara-
SU BARBÁ" 
ES MUY DURA? 
Por lo tanto afeitarse, es una moles-tia, un dolar y un sufrimiento, porque el paso de la navaja, recuerda la épo-ca primitiva en que se arrancaba pelo a pelo, para no tener barba. Use Shavallo. jabón en barras de Knight, que produce una jabonadura sabrosa y que ablanda de tal manera el cabello, que querrá usted afeitarse todos los días. Shavallo, es un jabón excelente, nuevo en Cuba, es el que usan los Inores Ingleses, para afeitarse, go-zan afeitándose y por eso usan Sha-vallo. 
Shavallo, delicioso jabón Inglés, en barras, se vende en el Salón de Ventas de la Casa Vadla. Reina, 59. Vaya por allí, conozca Shavallo y pruebe gratui-tamente el surtido de jabones de Knight. 12 ag 
tos de que dispone el marino para 
.conocer del camino que recorre. 
El piloto de los aires también 
comprueba con la brújula su derro-
tero . 
Pero sin salir de tierra firme ne-
¡ cesitamos con frecuencia en caminos 
desconocidos, de una buena orienta-
ción, y muchas veces, para el levan-
tamiento de planos, nos es forzoso 
conocer bien conocida una dirección 
cualquiera, la meridiana por ejem-
i pío, a la cual referir las demás del 
' plano, lo qve se expresa con la fra-
se: necesidad de orientarlo. 
Desde luego que una aguja ima-
nada y libremente suspendida por 
modo que pueda girar con facilidad 
en el sentido horizontal, nos da la 
dirección norte a sur o dígase, la 
meridiana. 
Pero esta dirección no es inmuta-
ble, ni absoluta. La aguja señala lo 
que se llama el meridiano magnéti-
co, que discrepa del geográfico o as-
tronómico en unos cuantos grados, 
según el paraje de la Tierra donde 
nos encontramos. 
Esta diferencia o discrepancia en-
tre los dos meridianos, el magnéti-
co y el verdadero, se llama declina-
ción de la aguja, y podemos tratar-
lo como un error de ella: algo así 
como el adelanto o el retraso de un 
reloj para determinar o saber con 
él la hora exacta. 
La brújula no debe emplearse, 
pues, sino cuando baste para obte-
ner la orientación un valor grose-
aparato al que llamó brújula-giros-
ramente aproximado. 
Pero desde que el insigne físico 
Foucault la descubrió y describió, 
conócese una extraña propiedad fí-
sica: la de que todo cuerpo en rota-
ción, cuyo eje de rotación puede mo-
verse libremente en sentido, ¿tiende 
a colocarse de manera que su eje 
quede en el meridiano, o línea nor-
te sur. 
El doctor Auschütz fué el prime-
ro que hace 15 años construyó un 
aparato al q ue llamó brújula-giros-
cópica fundado en el misterioso prin-
cipio expuesto. 
Las. indicaciones de este aparato, 
si bien se hallan libres de errores 
de declinación como los de la brúju-
la, no «pueden llamarse coa propie-
dad absolutas, ya que la dirección y 
la velocidad del barco, y hasta la la-
titud por donde se navegue, falsean, 
aunque con muy pequeña escala, los 
rumbos u orientaciones que marca. 
Si se conociera esa declinación o 
error de la brújula para todos los 
lugares de la Tierra, con tenerlo en 
cuenta al traducir las indicaciones 
de la brújula, deduciríamos la direc-
ción exacta de la meridiana, cono-
ceríamos, por lo tanto, todas las 
orientaciones, que referiríamos a 
ella, y quedaría resuelto el proble-
ma. 
Desgraciadamente, aunque se ha 
trabajado mucho por obtener un ma-
pa hagnético completo, es decir, aun-
que sobre la Tieri'a se ha podido tra-
zar curvas que unan puntos de ella 
donde la aguja tiene el mismo error, 
ni son bastantes para formar espe-
sa red, ni es lícito deducir el de un 
punto intermedio, de los que lo en-
vuelven, ni en los mismos puntos 
LE VIOLENTARON EL BAUL 
" Violentando un baúl de su do-
micilio, Cristina 3 2, le sustrajeron a 
Perfecto Barros Castro, prendas por 
valor de 70 posos. 
T e n e m o s u n v e r d a d e r o o r g u -
l l o e n v e n d e r e l m e j o r c a f é E L I N D I O 
E n v i a m o s a s u c a s a r á p i - J . C Z e n e a 1 1 1 
damente c u a l q u i e r pedido. 
T E L E F O N O A - 1 2 8 0 
C 6633 alt. 15d-2 
¿He abusado de mi naturaleza? 
¿He bebido o fumado mas de la cuenta? 
Leo.tor, sea usted franco consigo mis-mo. Repítase las preguntas que arri-ba hacemos y contésteselas con toda franqueza. Si ha abusado usted de su naturaleza, de su poder viril; si ha lio-cho usted uso excesivo del tabaco y de las bebidas alcohólicas, con toda segu-ridad qyo sus riúones so ban rettentiuo. ¿No es cierto que después de una noche de exceso se ha despertado usted tieso, adolorido, estropeado? ¿Que se ha pa-sado usted el día con dolores en la cin-tura y con un malestar en la vejiga, mas pronunciado al tiempo de hacer aguas? Sin duda que todo esto es cier-to, puesto que l*s leyes de la Natura-leza son inviolables y cuando se violan hay que pagar la falta. Como conae-cuencia de sus d'esarreglos, sus ríñones se han resentido y no debe usted des-cuidarlos. Sin duda que sigue usted 
sintiendo dolor en l:i cintura; ardor tt el caño al orinar; deseos frecuente! d« hacer aguas, tal voz si teniendo que le-vantarse a luodia noche; respiración cor-tada o fatigosa : que su cintura lastimi-da no le permitirá hacer fuerzas ni re-coger del suelo ningún objeto pesado; que se siente usted cansado y abatido; que no tiene usted deseos de trabajar; que le dan mareos y rtesvanecimientoi, que está usted en realidad enfermo di los ríñones. ¿Y va usted a descuidarjf hasta que su mal no tensra remedio? .Nc sería más prudente tomar, a tiempo. VB remedio preparado expresapienle par* combatir estos síntomas ? Pruebe POj algunas semanas con las PASTILLAS del Dr. BECKER para los Ríñones y Vejiga. Los boticarios las recomiendan, "Mientras más pronto las tomo más ligero se curará'' 
—Son dos las razones qne dtbe listed tener en cnenta para usar la 
S E R O F I M I N A 
Qne cura la Tuberculosis, Bronquitis, Congestiones; Grippes, Tifoidea*, Fiebres 
Palúdicas, Antrax, Erisipelas, Septicemias, Etc. 
7 que le previene contra ellas. 
Usted, no sólo debe curarse: tiene el deber consigo mismo, de prevenirse con-
tra las enfermedades. I ü 
S E R O F I M I N A 
del Dr. E . Puig Jofré, reúne ambas cualidades: cura y previene. 
Unicos Agentes: U R R U T I A Y C s u , S . e n C . - C A I B A R I E N , Cuba . 
" L A P R O T E C T O R A , , 
MUEBLES Y JOYAS AL CONTADO X A PLAZOS 
Vendamos con un oi> por ciento io descuento por tenar rruchu existe» 
cía en juagos da cuarto, comedor, âla, recibidor y pieza; sueltafa de I* 
ia3 claseB; fabricamos '.oda clase tio muebles a gusto del oliente, pu"* 
rentamos con ccxpetíitíís operarios. 
Axtea de comprar sas nueclea visite esta cafi". 
LA PBOT»iCTORA 
££LASCOAIN No. 68 Y SALUD No. 98. TELF. A-4545. 
C 6183 alt. 15d-U 3 
Este E s 
M i Desayuno. 
C a c a o y A v e n a d e K o h l e r 
M A R C A " L U X " 
So digestión es fácil aun por el estómago más delicado. 
INSTRUCCIONES • , . 
Se toma un cuadradito (la caja 
tiene 27) se pulveriza y disuelve 
en poca agua, se agrega leche o 
agua basta completar una taza 
y se hace hervir. 
l A V O I N E 
Es alimento de gusto exquisito, que asimilan bien todos 
los organismos, que nutre mucho, fortalece grandemen-
te y por su aroma y sabor sumamente agradable. 
TODAS LAS TIENDAS DE VIVERES LO VENDEN 
observados conserva siempre la de-
clinación el mismo valor, con io¿ 
años, ni con los días, ni siquiera 
aunque la discrepancia sean peque! 
ñas, en las distintas horas de una 
misma jornada. 
Esta brújula-giroscópica ha sido 
adoptada para la marina de muchaa 
naciones, y no pasa tiempo sin que 
el misterioso aparato sufra modifi-
caciones que avaloran más y más la 
orientación con este aparato dedu-
cida. 
De todqs modos, ambos modos de 
orientarse, con la brújula y el giros-
copo, no pueden considerarse sino 
como aproximados. La exacta deter-
minación de la meridiana quqe pasa 
por un punto, la orientación de un 
plano en una palabra (puesto que a 
la meridiana una vez conocida se re-
fieren todas las demás rectas de él) 
sólo se obtiene con exactitud por pro-
cedimientos de observación astronó-
mica. 
- Gonzalo REIG. 
Madrid, a 26 de Junio.""-
DIARIO DE LA MARINA Agosto 12 de 19¿i P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
S A N T A C L A R A 
A u n a d a m a 
MI primer saludo. 
Y mi primera felicitación. 
Lleguen en sus días hasta la gen-
til y bellísima Clarlta Yaniz de Car-
bó. 
No podrá recibir. 
Saludaré también preferentemen-
te, deseándole toda suerte de felici-
dades, a la interesante Clarita Rive-
ro de Suárez. 
Tres jóvenes damas. 
Entre las que están de días. 
Son Clarita Diaz de Angulo, Cla-
rita Serra de Izquierdo y Clara Bari-
Ilas de González Planas, ausente es-
ta última en los Estados Unidos. 
Clara Valle de Fernández, distin-
guida dama, a la que me complazco 
en saludar especialmente. 
Entre un grupo de señoras que ce-
lebran su santo haré mención espe-
cial de Clara Valle de Fernández, 
Clara Casas de Casanova, Clara Car-
bonell Viuda de Iznaga, Clara Oroz-
co de Martínez, Clara Salazar de Mu-
11er, ClaravDomln̂ uez de Reyes, Cla-
ra Luz Marín de Sánchez, Clara Luz 
Vilaró de Illás, Clara Martínez de 
Arazoza, Clara Vidal de Corratgé y 
Clara San Pedro Viuda de Aspuru. 
Una distinguida dama, Clara Cas-
tellanos, la esposa del recto y muy 
querido Juez Correccional de la Sec-
ción Tercera. 
Clarita Várela Zequeira de Suá-1 
rez, Clarisa Cuervo de Valdesplno y 
Clara Luz Castell de Ferrer. 
Clara del Campo de Arenas, la 
bondadosa y amable dama, a la que I 
llevarán estas líneas un saludo afee- ' 
tuoso. 
Clarisa Ponce de Vildósola. 
Tan interesantel 
Y la Condesa Viuda de Macuriges, 
née Clara Soler y Baró, ausente en 
el extranjero. 
Otra ausente. 
Clarita Fernández Falcón. 
La gentil señorita se encuentra 
en estos momentos, con su respeta-
ble madre, disfrutando del verano 
en las Montañas. 
Entre las señoritas que están de 
días haré mención de Clarita Ya-
ñez, Clara Caule, Clarita Ginerés. 
Clara Conde, Clara Ibañez. Clara Ló-
pez, Clara Carrillo, Clara Sánchez 
Ferrer, Clara Chaple, Clara Rodrí-
guez, Clarita Calvo, Clara Gil, Clara 
Torres, Clara Santos. Clarita Fer-
nández Travieso, Clarita Alvarez Pu-
lido y Clara L. Isalgué. 
Clara Owens. 
Pianista meritísima. 
Clarlta Rodríguez, Clarita Her-
nández y Clarita Pérez. 
Y la gentil Clarita Porset. 
¡ Felicidades I 
Estimable señora: Si usted va a 
comprar ropa blanca a un lugar en 
el que le presenten un surtido pe-
queño, lo lógico es que no pueda 
elegirla a su entera satisfacción. 
Entre cuatro prendas, por ejem-
plo, no pueden escogerse dos con 
tanta probabilidad de acierto co-
mo si se escogieran entre diez. 
La reunión de muchas hace que 
resalten las mejores, del mismo 
modo que la reunión de varias mo-
nedas hace que brillen, con más 
intensidad, las legítimas. 
y6r surtido posible de aquello que 
queremos obtener. 
Esta advertencia debe ser hecha, 
especialmente, a las novias que se 
dispongan a adquirir su habilita-
ción. 
¡Que ninguna se prive dd pla-
cer que proporciona un ajuar com-
' puesto de primores por no elegirlo 
' en donde haya una cantidad y una 
¡variedad considerables de todos 
i los artículos de lencería! 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Una incógnita. 
Que paso a despejar. 
No se habrá olvidado el on dlt que 
me apresuré a recoger referente a 
la hija de un diplomático cubano de 
paso por Washington. 
De la gran ciudad americana acabo 
de recibir la confirmación más au-
torizada que podía esperar del rumor. 
Es ya un hecho el compromiso de 
la señorita Georgina Barnet y el se-
ñor Henri van de Griendt. 
Un joven holandés, perteneciente 
a una de las más distinguidas fami-
lias de Rotterdam, con quien media-
ban relaciones de amistad desde la 
época en que el docter Barnet, pa-
dre de la gentil Georgina, desempeñó 
el cargo de Cónsul General de Cuba 
en Holanda. 
No será por ahora la boda. 
Puedo afirmarlo. 
Aplazada está para dentro de unos 
meses, celebrándose en París, don-
de quedará instalada la señorita Bar-
net x:on su amante «ladre, en la Ave-
nue Malakoff 50. 
Entretanto seguirá viaje el doctor 
Barnet a los lejanos países del Extre-
mo Oriente. 
Vuelve de nuevo a Pekin. 
A encargarse de nuestra Legación. 
U N A F I E S T A A R T I S T I C A 
De arte. 
Una fiesta hoy. 
Es el concierto organizado para las 
8 y media de la noche, con el con-
curso de la Filarmónica Italiana, por 
la señora Asunción García de Arias. 
Se celebrará en la Academia de 
Música abierta en la Víbora, calle 
de San Mariano número 25, bajo la 
dirección de tan distinguida profe-
sora. 
Acuso recibo de la invitación. 
Y con ella del programa. 
Dividido éste en tres partes figu-
ran entre los intérpretes de núme-
ros diversos las señoritas María y 
Josefina Oltra,, Margarita Cintas, 
María Josefa Bacallao, Anita Gela-
bert. Elia Rojo, Enriqueta Suárez, 
Isabel Coloraé y Esther Traite. 
Lolita Urrutia, distinguida profe-
sora, ejecutará en el piano las Esco-
cesas de Chopin. 
Toma parte el maestro Bovi, di-
rector de la Filarmónica Italiana, 
acompañando en el BechatdB todas 
las piezas de canto. 
Es la primera vez que en uno de 
nuestros conciertos se usa este pia-
no. 
Piano alemán. 
De propiedades magníficas. 
Tuve oportunidad de apreciarlo así 
en una de las audiciones que todas 
las tardes ofrece del Bcc-hstcin en su 
residencia de Escobar 162 el señor 
Miguel Urrutia. 
De él dijo Sarasate: 
• —Es el Stradivarius de los pianô . 
La señora Asunción García de 
Arias, profesora de la Escuda Nor-
mal, ha hecho una extensa invitación 
para el concierto de esta n̂ che en 
su Academia de Música. 
Resultará muy lucido. 
L A E X C U R S I O N A C I E N F U E G O S 
Rumbo a Cíenfuegos. 
Para las regatas del domingo. 
Una gran excursión, organizada 
por el Tennis y el Yacht Club, saldrá 
a las 11 y media de la noche de hoy. 
Va en tren expreso, desde la Esta-
ción Central, con tres carros de Pri-
mera, tres carros Pullman para ca-
balleros y dos más, Pullman tam-
bién, para señoras. 
Complétase la expedición con un 
carro para las canoas de ambas so-
ciedades. 
Entre los excursionistas figuran 
matrimonios distinguidos en grupo 
selectísimo. 
José René Morales y Hortensia 
Scull, Porfirio Franca y Pepa Echar-
te, Rafael Martínez y Sarita Conill, 
Manuel Gómez Valle y Laura Tara-
fa, Alfonso Martínez Fabián e Hila-
rita Fonts, Manuel Aspuru y María 
^itonia Alonso, José García Ordóñez 
y Gloria Montalvo, Max Borges y 
Quetica Recio, Vicente González No-
ckey y Elena Cancio y Alfredo Cas-
tro y Panchita Pérez Vento. 
Con la representación del Havana 
Yacht Club va el señor Rafael Posso. 
Lleva la excursión unos cincuenta 
socios de los dos clubs, además de 
los remeros, los coachs, marineros, 
sirvientes, etc., etc. 
Los remeros del Tennis son Mel-
quíades Montes, Guillermo Perkins, 
¡Rafael Fernández Criado y Agustín 
Batista. 
Patrón: Juan Puente. 
Coach: Ten Eyck.' 
El grupo de remeros del Yacht 
Club lo componen Miguel Fernández 
Garrido, Miguél Agramonte, R. Ro-
sa y Elpidio Domínguez. 
Patrón: Carlos Uhrbach. 
Coach: Chas Stephenson. 
La Copa que va a discutirse en las 
regatas del Cienfuegos Yacht Club 
ha sido donada por el presidente de 
éste, señor Emilio del Real, y el pre-
sidente del Tennis, señor Porfirio 
Franca. 
La excursión retornará en la ma-
drugada del lunes de la Perla de! 
Sur. 
Llega aquí por la mañana. 
A las diez. 
Quedamos, pues, en que, para 
elegir bien, es necesario ir a los 
sitios en los que se ofrezca el ma-
Por lo que a nosotros respecta 
debemos manifestar que, a su 
enorme surtido, une nuestro depar-
tamento de ropa blanca otra ven-
taja: la del precio. 
Tenga usted la bondad de fi-
jarse en la lista que sigue: 
C a m i s a s d e d í a 
De linón, con bordados, encajes y pasa-cinta, de $2.80 y $3. 
De nansú inglés, con encajes y cintas, confeccionados a ma-
no, a $3.50. 
De batista de algodón, con bordados a mano, finísimas, a $5. 
De linón, con bordados y encajes, a $1.25, $1.30 y $1.50. 
De madapolán, con encajes hechos a mano, a $0.75. 
De madapolán, con bordados, a $0.75. 
De linón con encajes y cintas y encaje en los hombros, 
$2.90. 
De holán de algodón, con bordados, a $2.90. 
De nansú, bordadas en los hombros y con pasa-cinta, enteriza 
y princesa, a $1.95. 
C a m i s a s d e n o c h e 
De linón, con tira bordada y pasa-cinfaT]desde $1.75 a $2.25. 
, De linón, con adornos de color, a $1.60. 
De linón, con encajes, cintas y aplicaciones, de $2.00 a $3.SO. 
De nansú, rosa y blanco, con encajes, cintas y aplicaciones, de 
$4.00 a $6.00. 
De nansú, con bordados a mano, desde $6.50 hasta $10.00. 
De camisas l̂e hilo, con encajes y bordados, tenemos un exten-
so surtido, i • 
P a n t a l o n e s 
De linón, con encajes y cintas, desde $1.20 a $1.90. 
De nansú, con encajes, cintas y aplicaciones, desde $2.25 has-
ta $4.00. 
De nansú, con bordados, desde $3.25 hasta $4.00. 
C u b r e - c o r s é s 
De linón, con encaje malla, a 60 centavos. 
De linón, con encaje valenciennes, de 80 centavos, a $1.40. 
~ De linón, franceses, en infinita variación de estilos y calida-
des, de $1.75 a $3.50. 
S a y u e l a s 
De tira bordada, de $1.30 a $2.75. 
De tira bordada, con pasa-cinta, de $2.80 a $5.00. 
De encaje y pasa-cinta, de $5.50 a $7.50. 
Valdivia. 
El Ministro de Cuha en Noruega. 
Acompañado de su distinguida es-
posa ha salido para Camagüey. 
Allí los espera su hijo Antonio, 
simpático oficial del Ejército, para 
presentarles a la hijita idolatrada que 
es fruto primero de su feliz enlace 
con una gentil hija de aquella región. 
Probablemente regresarán con la 
nieta los esposos Valdivia. 
La traerán para bautizarla. 
Es su propósito. 
Del doctor José M. Gatell. 
El distinguido profesor dental y su 
interesante esposa,'Mercedes Rayne-
rí de Gatell, se han instalado en la 
casa de la Avenida de Italia núme-
ro 50. 
Sépanlo sus amistades. 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
Nuevos precios de los géneros de hüo: 
Holán clarín y batista No. 109 y 932. pieza de 12 varas, a $ 9.75 
Holán clarín IJ-34, pieza de 15 varas, a " 6.00 
Crea No. 2000L, pieza de 25 varas, a "19.50 
Bramante florete. No. 12, pieza de 20 varas, a "25.00 
Cotanzas No. B, pieza de Ifi varas, a . "18.00 
Crea catalana No. D. D., pieza de 24 varas, a "22.00 
En la Clínica. 
La de Fortún-Souza. 
En ella hará hoy su ingreso, para 
ser sometida a una delicada opera-
ción quirúrgica, la señora Consuelo 
Rodríguez Sigler de Román. 
La joven esposa del galano cronis-
ta de La Discusión se encuentra muy 
resentida en su salud. 
Es inminente la operación. 
Y la practicará el doctor Souza. 
Otro traslado máa. 
De un bufete. 
El del joven abogado José M. Vi-
daña, que acaba de pasarlo, según 
^e sirve comunicarme atentamente, 




Una invitación recibo. 
v Para una fiesta el domingo. 
Fiesta inaugural, a las 9 de la ma-
ñana, de la nueva casa de salud del 
| Centro Balear en los alrededores de 
Luyanó. 
El señor Bartolomé Ferrer Villa-
longa, en su carácter de presidente 
de la próspera sociedad, suscribe di-
cha invitación. 
Agradecido a la cortesía. 
"LA CASA DE H I E R R O " 
Tiene en sus Salones de Ex-
posición el surtido m á s exten-
so de lámparas, de todos pre-
cios, que ha venido a la 
Habana 
HIERRC Y COMPAÑIA, S. en C 
Obispo, 68; y O'Reilly, 51 
Los algodones también han si-
do muy rebajados. 
Compruébenlo ustedes en nues-
tro local de Galiano, 81. 
La hora señalada para la entre-
vista es la de las ocho de la noche. 
LOS ZAPATEROS 
El gremio de zapateros y simila- ¡ 
res celebrará una asamblea general i 
extraordinaria el viernes, a las siete i 
y media de la noche, en Zulueta 37, | 
altos. 
La orden del día contiene un solo 
asunto: "Línea de conducta a seguir 
en estos momentos, contra la con-
jura del hambre." 
Celestino Alvarez. 
JUZGADOS DE 1NSTRUCCÍ0N 
frontal, en el pabellón de la oreja 
derecha, con fractura del cartílago 
y desgarraduras en la mano dere-
cha. Según declararon el chauffeur 
y el lesionado, Lafont se tiró del 
tranvía estando en marcha siendo 
entonces arrollado. 
El chauffeur quedó en libertad. 
ACUSA AL VENDEDOR 
Higinio Rodríguez Tamargo, es-
pañol, y vecino de Zaragoza 14, de-
nunció que uno de los vendedores 
a comisión de su casa, Manuel Ra-
lles, le cobró cuentas por valor de 
42,000 pesos no entregándole el im-
porte. 
SE ARROJO AL AGUA 
El vigilante número 4, del Puer-
to, José Morales, extrajo del agua 
en el espigón del Muelle de Luz a | 
Juan Castellanos Cárdenas, de Ca-
narias, de veinte años y sin domi-
cilio, que momentos antes se había 
arrojado al mar tratando de quitar-
se la vida, por su estado de pobre-
za . 
En el segundo centro de socorro 
fué asistido de una gran excitación 
nerviosa y de síntomas de asfixia 
por inmersión. 
Se le ocuparon dos cartas, dirigi-
das al juez y a sus familiares. 
INTOXICADA 
La inquilina del Mac Alpin, seño-
ra Constancia Vallejo sufrió grave 
intoxicación al tomar bicloruro de 
mercurio creyaedo era aspirina. 
Lanar, de 50 a 80 centavos, f Reses sacrificadas en este Matadero. Vacuno. 68. Cerda, 62. 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este Mata-diro se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 29 a 34 centavos. Cerda, de 50 a 60 centavos. Lanar, de 50 a 80 centavos. Reses sacrificadas en este Matadero: Vacuno, 215. Cerda, 152. Lanar. 32. 
Entradas de ganado 
De CamagSey llegaron 17 carros con ganado vacuno para la matanza, consig-nados a la casa Lykes Bros. De la mis-ma procedencia llegaron otros 12 para Pancho Negra. Se espera otro tren para Justo Rodríguez. 
MERCADO PECUARIO 
F A L L E C I O E L SUICIDA 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Denunció en la Policía Judicial, 
Atanasio González, Navarro, de 22 
años y vecino de San Miguel 80, que | 
Juan Padrón Sánchez, se presentó 
en su casa y le enseñó un documen-
to escrito a máquina, firmado según 
dijo por la Havana Boxing Commitee 
según el cual podían celebrar luchas 
de boxeo ( en el Frontón Jai Alai, y 
le propuso fuese el manager de esas 
luchas, pidiéndole 640 pesos para 
los primeros gastos, dinero que él le 
dió, no realizándose después las lu-
chas y enterándose de que era in-
cierto que tuviese el permiso, para 
celebrarlas.-Detenido el Padrón que 
tiene pésimos antecedentes penales, 
usa varios nombres y es conocido 
por "El Pollo Palma", fué remitido 
al Vivac. 
agosto n m 
La venta en pie El mercado cotiza los siguientes pre-cios: Vacuno, de 7 a 7 112 centavos. Vacuno, de 6 112 a 7 1|2 centavos. Cerda, de 12 a 15 centavos. Lanar, de 13 a 16 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este Matade-ro se cotizan a los siguientes preciosa Vacuno, de 29 a 34 centavos. Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Victoriano Sampayo, español, 
chauffeur y vecino de Esperanza nú-
, mero 115, que atentó contra su vida 
I disparándose un tiro en la región 
parietal derecha, falleció ayer en el 
Hospital Municipal a consecuencia 
de la lesión sufrida. 
N E O S A L V A R S A N 
Alemán legítimo 
A $ 1 - 5 0 D O S I S 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
Cuba lOB Tel . 
C 6685 alt 15d. 2 
AL BAJAR DEL TRANVIA FUE 
ARROLLADO 
Al bajarse de un tranvía de Ma-
rianao-Parque Central, en las calles 
23 y 24, José Lafont Manzano, de 
Cíenfuegos, de 20 años de edad, car-
tero y vecino de Misión 27, fué arro-
llado por el auto 7682, que condu-
cía Antonio Alonso Alvarez, de la 
Habana, de 20 años, chauffeur nft-
mero 16,306 y vecino de Sitios 127. 
Conducido a la casa de socorro del 
quinto distrito, fué asistido de gra-
ves lesiones en la reglón occíplto 
S á b a n a s C a m e r a s 
a $ U 2 5 . 
F U N D A S F I N A S A 35 Cts . 
Realizamos una enorme cantidad 
de sábanas cameras, de clase mag-
nífica, a $1.25, y de fundas finas 
para almohadas, a 35 centavos. 
Tenemos el mayor surtido de ro-
pa de cama y hemos rebajado los 
precios hasta lo increíble. 
" L E P R I . N T E M P S " 
Obispo, esquina a Compostela 
Despachamos pedidos por Correo. 
C 6951 •ld-12 
C H A L E S D E S E D A 
Tenemos el más grande y variado 
surtido en chales de seda de todas 
clases y cblores. 
También tenemos constante surti-
do de velos de última novedad para 
sombreros. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
S a s p c Q S í ó a d e p a g o s 
Pierden el tiempo lastimosamente los 
que se dedican a correr que la firma 
de MARLN Y CA. ha suspendido sus 
pagos. 
Seguramente que toman por base pa-
ra decirlo los precios descomunales a 
que estamos liquidando nuestro calza-
do para caballeros, señoras y niños en 
nuestras tres casas. 
"LA DEMOCRACIA", Monte. 159. 
"EL GALLO. Belascoaln. 41 y medio. 
"LA CASA GRANDE", Real. 137, Ma-
rlanao. 
32519 15 ag 
Una pulfera. 
Extraviada en una bod.a 
Esto es, la boda Aróstegui-Suárer, 
efectuada anteanoche en la Iglesia Pa-
j rropial del Vedado. 
Recogida del suelo esa prenda ha 
| sido llevada, para ijue la reclame 
| quien acredite ser su dueña, a la No-
¡vena Estación de Policía, 
i Allí está desde ayer. 
Honras. 
En la Catedral. 
Se efectuarán mañana en sufragio 
i del alma de la que en vida fué la In-
¡ fortunada Bertha Vilariño de Bermú-
dez. 
Oficiará el Padre Arteaga. 
R E A J U S T E 
B O L I V A R 3 7 
s u c a s a , o r d e n a i d o q u e n u n -
c a fa i te e l s i n n v a i c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
De ayer. 
Un acto cordial y simpático. 
El almuerzo con que quiso honrar-
me el doctor Cecilio Acosta en nom-
bre de los Muchachos de la Acera. 
Celebrado fué en el histórico res-
taurant de El Cosmopolita con gran 
esplendidez. 
No podría dejar de describirlo pa-
ra hacer público todo lo que allí 
se trató relacionado con proyectos 
próximo a realizarse de la animosa 
y pujante agrupación. 
Pero será esta tarde. 
En sitio de preferencia. 
Enrique FONTAMLLS 
i M i R i r 
acción conjunta apoyándose mutua-
| mente patronos y obreros, con el 
; propósito' de recabar del Congreso 
¡y del Poder Ejecutivo la protección 
¡que necesita la industria para con-
jtfarrestar la competencia extranje-
' ra. y la adopción por parte del Es-
jtado, de toda iniciativa o idea ten-
¡ diente al desarrollo en el país de la 
industria, preparada hoy suficicnte-
mente para atender cuantas obras 
se le encomienden. 
¡EXQUISITO JABON 
DEL DR. FRUJAN. 
i L I Q U I D A C I O N 
de mil lámparas de bronce puro y 
cristal fino, francesas, de todos 
estilos, para sala, comedor y 
cuarto. 
EN DEFENSA DE LA INDUSTRIA 
DE CARPINTERIA Y EBANIS-
TERIA 
El próximo lunes se entrevistarán 
una comisión del gremio de ebanis-
tas, otra del gremio del elaberado-
res de madera y una de la Unión de 
Industriales de Carpintería en Ge-
neral, para celebrar un cambio de 
impresiones en el local de la Unión, 
sito en los altos de la casa Monte y 
Aldama. 
Tiene por finalidad discutir la 
conveniencia de llevar a cabo una 
Las flamas que cuidan ku enfis que 
bre alinda Afección, saben qtoe en e] JabAn del doctor Frujan bailan lo que es itnprescindiWi' para ese cuidado aton-to y constante de su bolla tez. 
El doctor Frujan. especialista en afec-ciones de la Piel, ba proparado la for-mula de jabón, teniendo en cuenta los policros que para la fina epidermis del rostro femenino, puede haber. Por eso el Jabftn del doctor Fruján es típico para el cuidado del fino cutis de la mujer. 
Pruebe el Tabón del doctor Fruján, en el Salrtn de Ventas de la Casa Vadfa, su representante exclusivo. Reina, 59, y luero pídalo en sederías y boticas. También encontrará Loción. Pasta den-tífrica. Acia de Quina. Vaselina Perfu-mada, todo del doctor Frujan. de recien-te importación, y Polvos. Arrebol y Cre-yón para labios, conocidos y acredita-dos hace diez años. . . . ' A2 ag 
A N T E S : . $ 6 0 . 0 0 ; H O Y : $ 2 3 . 0 0 
" L A M O D A " 
G A L I A ? ^ 0 Y N E P T U N O 
T R A C T O R 
L I V I A N O 
E l T r a c t o r f a v o r i t o d e l o » 
a g r i c u l t o r e s p o r s u g r a n é x i t o . 
Claro es que el Tractor que hat ganado 
mensualmente una medalla de pî itiin 
durante doce meses continuos, que ha 
ocupado el primer lugar en las listas de las 
grandes experiencias de Tractores que se 
han hecho en la Gran Bretaña, que ha 
mantenido su superioridad, no obstante la 
más viva competencia, y que está atesor-
ando dinero para los agricultores del 
mundo entero, es el Tractor para USTED. 
Llamase el Austin. 
Prluclpale* Agente» para la Distribución y Depósit» <UI Servicia 
TTm. A. CAMPHELL, O'Rellly, 2 y 4. ' HABANA 
pedir tos nombres 
y Dcpcsito de 
local. 
A quienes slrraae U 
de los Agentes 
THE AUSTIN MOTOR Co., Ltd., Northficld, Birmingham, Inglatcm 
$ 1 
D E 
F O N M A 
D O 
J í 
E L U P L A Y A D E M A R I A N A O 
H a y u n a l i n d a e x h i b i c i ó n d e 
s o m b r i l l a s d e j a r d í n , h a m a c a s 
d e m u e l l e s y a r t í c u l o s d e 
c o n f o r t 
E s t o s a r t í c u l o s l o s r e c i b e 
e x c l u s i v a m e n t e 
C u b a n T e x t i l e C o . 
Compostela 77 T d é f o n o M . 3 8 7 é 
C 6870 alt lOd 7 Anuncio "TURIDL" 
¡ ¡ ¡ A T I E N D A A E S T O ! ! ! 
C 6320 ld-t7 
Aquí están los precios de nuestro tercer remate: 
Crea de hilo Inglesa, 30 varas, doble ancho 
Holanda en colores, doble ancho, muy buena 
Uniformes para criadas, de buena clase 
Camisones calados, muy finos 
Camisones bordados, muy finos 
Baticas de organdí para niñas, dé 4 a.14 años 
Calcetines mercerizados, para niños 
Camisas de vichy, para niños de 6 a 14 años 
Blusas de organdí, para señora, todas bordadas 
PARA MOLIERES 
Calzoncillos B. V. D., buena calidad 
Calzoncillos batistas largos. . 
Camisas de color con su cuello 
Camisas batista francesa, pinta firme 
¡Pañuelos grandes, finos 
¡Pañuelos grandes, corrientes * 
Corbatas de alta fantasía, bonitos pintados 
Pantalones Kaky y de color, superiores 
Vea nuestro anuncio^l próximo Domingo. 
Hacemos descuentos especiales a los vendedores. 
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NACIONAL 
Debutó anoche en el gran coliseo, 
con E l Genio Alegre, la notable ac-
triz Natalia Ortiz. 
Joven, bella y con excepcionales 
facultades, desde su aparición en la 
escena, la debutante se captó las 
simpatías de la numerosa concurren-
cia que asistió al Nacional. 
Dió al personaje de Consolación 
todo el encanto, la gracia y la ter-
nura que le imprimieron los popula-
res autores sevillanos. 
Esta joven actriz va conquistan-
do, a fuerza de estudio y de perseve-
rancia, merecido renombre, y no tar-
dará en conquistar un puesto envi-
diable en la escena española. 
La señorita Ortiz fué aplaudidfsi-
ma. 
Con ella triunfaron Lis Abrines, 
actriz de talento, que dió extraordi-
nario relieve al papel de Doña Sa-
cramento; la señorita Liaño y los 
señores Berrio Montalt y González. 
Los demás artistas contribuyeron 
al mejor éxito. \ 
En la función de esta noche se re-
presentará la comedia en tres actos, 
de Antonio Paso y Joaqflín Abati, 
El Infierno, con este reparto: 
Exaltación: señorita Ortiz. 
Concordia: señora Abrines. 
Valeriana: señorita Liaño. 
Margarita: señora de Lora. 
Fermina: señora Brito. 
Lucia: señora Ambrorette. 
Plácido: señor Berrio. 
Angel: señor Montalt. 
El Doctor Comas: señor Adams. 
El Padre la Osa: señor González. 
Morales: señor Sirgo. 
El Alcalde de Barrio: señor Mu-
ñoz, i 
Mañana, la comedia en tres actos 
Los Hijos Artificiales. 
El domingo, dos funciones: a las 
dos y media y a las ocho y media. 
Los precios que rigen por fun-
ción son ios siguientes: Grillés con 
seis entradas: ocho pesos; palcos con 
seis entradas: seis pesos;'luneta con 
entrada: un peso; butaca con en-
trada: ochenta centavos; entrada gj-
ueral: sesenta centavos; delantero 
de tertulia con entrada: cuarenta 
centavos; entrada a tertulia: veinte 
centavos. 
la comedia en dos actos titulada proyectará la intresante cinta titu-
Locuras automovilísticas. lada La másacra, por el notable 
En la tanda de las ocho y media. 
El tesoro del pirata, novela cinema-
tográfica de la Paramount Artcraft 
interpretada por Lila Lee, Theodore 
Robert y Harrison Ford. 
Mañana: Victoria, cinta interpre-
tada por Jack Holt y Lon Chaney. 
El juves: El tercer beso, por Ha-
rrison Ford y Vivían Martin. 
i ; \ HONOR DEL POETA ANGEL 
LAZARO 
El próximo martes se celebrará en 
el Nacional una función extraordina-
ria en honor del joven literato y es-
critor Angel Lázaro. 
Tomarán parte varios artistas de 
esta capital entre ellos Rosita Cla-
vería. Sergio Acebal, el barítono Ga-
lludo y otros más. 
Se prepara un programa muy in-
teresante . 
KI ALTO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, es-
treno en Cuba de la interesante pro-
ducción cinematográfica, una de las 
mejores de la época, magistralmente 
interpretada por Lydia uaranta y el 
afamado actor Carlos Cammpogallia-
no, titulada La calavera de oro. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estreno 
en Cuba de las principales corridas 
de toros en que tomó parte el malo-
grado diestro Joselito Gómez (a) 
Gallito, demostrando su 
en las plazas de Madrid, Córdoba, 
Sevilla y Barcelona, en cuyas corri-
das podremos admirarle desde el día 
en que tomó la alternativa hasta la 
trágica tarde que en Talavera de la 
Reina murió el Fenómeno por una 
horrible cogida del toro Bailaor. 
En las tandas de las tres y de las 
siet y media, a ptición de varias fa-
milias, se proyectará por última vez 
la grandiosa cinta Felipe Derblay, 
por Pina Menichelli y Luis Servanti. 
actor Jack Holt. 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Un pillo honrado, por 
Charles Ray. 
< Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las ocho y media: re-
prise de Blanco y Negro, por Do-
rothy Dalton. 
Tandas de las tres y media y de 
las nueve y tres cuartos: El ángel 
de media noche, por Gabys Deslié. 
INGLATKRKA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Dentro de dos sema-
nas, por Constance Talmadge. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
la cinta histórica Atila, por Febo 
Mary. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
temeridad ¡ cuarto: estreno de La célebre seño-
rita isle, por Catalina Mac Donald. 
U s t e d 
N e c e s i t a S T R G O S O L 
C o n J e r i n g u i l l a S y r g o s o l P u n t a A l e m a n a 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
U s e l o 
E n seguida. 
LARA 
En las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán películas cómi-
cas. 
En las tandas de las tres, de las 
| ocho y de las diez. el interesante en Broadway, 
FORNOS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la magnífica cinta titulada El 
triunfante, por el gran actor Dou-
glas Fairbanks. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la notable J 
cinta La zarpa, interpretada por la 
bella actriz Clara Kimball Young. 
Mañana: El tesoro del pirata, por 
Lila Lee, y La mujer que no era, 
por Olive Tell. 
El domingo, las principales corri-
das de toros en que tomó parte el 
malogrado Joselito. 
¡ drama Un vaquqero 
por W. Desmond. 
En la tanda de las nuvve: De pe-
cado en pedado, por Shirley Masón. 
Mañana: La avandera, por Mary 
Pickford; Lobo del Oeste, por Wi-
lliam Russell; Nobleza inmortal, por 
atherine Calverf. 
Domingo: Amor, sublime tesoro, 
por Norma Talmadge; De ahora en 
adelante, por George Walsh. 
^AYRET 
Ultima semana de la temporada de 
Arcos y La Gioconda. 
El lunes debutará la compañía de 
comedia de Rafael Arcos. 
Para la función de esta noche se 
ha dispuesto un variado programa. 
Mañana, sábado, a las cinco y 
cuarto, tanda Gioconda. 
Hay gran pedido de palcos y lune-
tas. 
Sólo quedan tres días para que 
termine la temporada de Arcos y la 
Gioconda. 
Deben apresurarse, pues, a sepa-
rar localidades los que no hayan vis-
to a los dos celebrados artistas. 
VERDUN 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
episodio 10 de Temible rugido, por 
Ben Wilson y Neva Gerber. 
En tercera. Una vez en la vida, 
interesante drama interpretado por 
Jack Serrlll. 
En la cuarta, Cupido vaquero, co-
media, por Wilí Rogers. 
Veinte centavos cuesta cada tanda. 
Mañana: A la vida primitiva. 
Cuando el culpable confesó y Amor 
moderno. 
MARTI 
La Viud% Alegre, conocida opere-
ta del maestro Franz Lehar, cubre 
la segunda sección doble de la fun-
ción de esta noche. 
La aplaudida tiple María Caballé 
tendrá a su cargo el papel de Ana 
de Glavari. 
La señora Soler será la Valencien-
nes. 
El Conde Danilo será intrpreta-
do por Ortiz de Zárate. 
Manolo Noriega será el Niegus. 
Etí la primera sección sencilla se 
representara la comedia de costum-
bres populares, de Arniches y Gar-
cía Alvarez, música del maestro Jo-
sé Serrano, Alma de Dios. 
Para mañana se anuncia la anti-
gua zarzuela Los Sobrinos del Ca-
pitán Grant. 
Obra que será presentada esplén-
didamente. 
Este hermoso teatro cine, propie-
dad de la Cinema Films, situado en 
\ Consulado entre Animas y Trocade-
i ro, inaugurará en breve las grandes 
j reformas que están a punto de ter-
minarse, las que consisten en la cons-
) trucción de una magnífica balconada 
! construida sobre el patio de lunetas, 
i el cual cubre en la mitad de su ex-
1 tensión, dando con ella un nuevo as-
j pecto al que ya era un hermoso lo-
! cal. 
A esta balconada se accede por dos 
hermosas escaleras de mármol colo-
cadas a cada costado del edificio. En 
el recodo de acceso han sido coloca-
dos magníficos espejos, plantas tro-
picales y otros adornos que le dan un 
aspecto encantador. Esta balconata 
amplia, cómoda y bien ventilada por 
poderosos aparatos que funcionan 
continuamente, renovando constante-
mente el aire, está reservada a las lo-
calidades de preferencia. 
El hall ha sufrido una ventajosa 
reforma, que nace de él uno de los 
más elegantes de la Habana. 
Estas reformas hechas por la Cine-
i ma Films prueban que está pendiente 
de todas las ventajas que se llevan 
• a cabo en cuestión de cine, para ofre-
| corlas al público, además oe propor-
cionarles interesantes y variados pro-
gramas. 
MAXIM 
El programa de hoy es muy inte-
resante. 
Se exhibirá la graciosa comedia 
itulada Su luna de miel, por la bella 
actriz Norma Talmadge; producción 
que es una de sus mejores creacio-
nes. 
La Crisálida, de la que es prota-
gonista tambmién Norma Talmadge, 
se anuncia en la tercera tanda. 
En primera, cintas cómicas muy 
graciosas. 
El domingo se estrenará la cinta 
Salteador enmascarado, una de las 
mejores producciones del cine. 
Además se exhibirán las cintas 
La dama de las camelias. La muerte 
de Joselito, corrida de toros, La jura 
de la bandera por el Príncipe de As-
turias y España gráfica. 
Pronto: Fantomas, serie muy In-
teresante. 
-
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C i n e L I R A 
I N D U S T R I A Y 
S A N J O S E 
CINE MENDEZ (Víbora) 
El Cine Méndez está situado en la 
Avenida de Santa Catalina, en la Ví-
bora. 
El programa de cine y variedades 
para hoy es el siguiente: 
Trompada verdad, por Canillitas; 
Laberinto de pasiones, por la gran 
actriz Gabriela Robinne. 
I En la segunda parte se presenta-
rán la gran cantante Loló Castañe-
do y el profesor señor M. Rivera con 
los siguientes números: 
Maniquí; La Bebona; Dame oro, 
couplet; La niña; Nicanora; Monó-
logo criollo. 
E s t r e n o d e l a R e g i a c i n t a , e n d i e z a c t o s , M I C U L P A , 
p o r S u s a n a G r a n d a i s , h o y e n l a s t a n d a s d o b l e s d e l a s 
5 y d e l a s 9 d e l a n o c h e . P r e c i o 3 0 c t s . 
M a ñ a n a , d í a de moda , Ar t i s ta s Unidos, P O L L Y A N N A , por Mery P i c k f o r d 
•2̂  Z \ 
EL 
CAMroAMOR 
Para hoy se anuncia la interesante 
cinta titulada El amor existe, de la 
que es protagonista la clebrada ac-
triz Edith Roberts y que se estrenó 
ayer con brillante éxito. 
En las- tandas de la una y media 
y de las cuatro se proyectará la cinta 
dramática El horizonte gris, por Se-
sgue Heyakawa. 
En los demás turnos se exhibirán 
cintas de la rniversal y el episodio 
quinto de la serie La hija del circo, 
por Roleaux. 
Ambiciones mundanas cubrirá las 
tandas elegantes del sábado y del 
domingo próximos. 
El lunes, en función de moda, es-
treno de la cinta Flor taníif, por 
Eugenio O'Brien. 
El martes 16: Mientras New York 
duerme, cinta de positivo mériVj. 
Pronto: Mas íueite que la muer-
te, por ia Nazunova, y Reputación, 
por Piisnlia JJean. 
COMEDIA 
Estreno de la obra titulada Sin 
Amor. 
TEATRO PRINCIPA\. DE LA CO-
MEDIA 
El anuncio de u apertura ha des-
pertado gran expectación. 
El señor Luis Estrada es felici-
tadísimo pues a él se deberá contar 
en esta urbe con un teatro de come-
dia bonito y elegante. 
El Gran Teatro Principal de la 
Comedia se construye con todos los 
adelantos modernos y confort y buen 
gusto. 
En la. sala de este teatro preva-
lecerá el color gris perla, sobre el 
que resaltarán cortinas verdes de 
terciopelo. 
Este es un nuevod etalle de dicho 
coliseo, al qub tenemos que agregar 
otros en notas próximas. 
OLIMPIO 
En las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to se exhibirá la notable cinta ti-
tulada La perla del Cinema, por 
la genial actriz Francesca Bertini. 
A las siete y tres cuartos: El Im-
postor, por Rupert ulián. 
Mañana: La cazadora de maridos, 
por Eilee Percy. 
El domingo, a las cinco y cuarto, 
La garantía humana, por Corinne 
Griffith; a las nueve y cuarto, La 
novela de un joven pobre, por Pina 
Menichelli. 
El lunes: Atila, por Febo Mary. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino López. 
Tres tandas con variado progra-ma . 
FAUSTO 
La Caribbean Film Co. presenta 
hoy la cinta titulada Corriendo tras 
la novia, estrenada ayer, en cinco 
arfes, interpretada por los conoci-
iíoí: actores Htllie Burke y Thomas 
Meighan, con la comedia en dos ac-
tos titulada Las damas primero, en 
las tandas de las cinco y de las nue-
ve y tres cuartos. 
En la tanda de las siete y mdia. 
NEPTUNO 
Función de moda. 
Tanda de la una y medía: Maga-
zine mundial número 26 y la come-
dia La muñeca de Francia, por Ra-
ylto de Sol. 
Tanda de las dos y media: estreno 
de la cinta Sexo, interpretada por 
Luisa Glaum. 
Tanda de las cuatro: Magazine 
mundial número 26 y La muñeca 
de Francia. 
Tanda de las cinco y cuarto: 
Sexo. 
Tandas dobles de las siete y media 
y de las ocho y media: cintas cómi-
cas y La muñeca de Francia. 
Tanda de las nueve y cuarto: Ma-
gazine mundial número 26 y Sexo. 
Sábado: Mujer y esposa y Almas 
errantes. 
Domingo: La décima sinfonía y 
El reo número 99. 
Lunes: La mujer caída y Un niño 
en venta. 
Martes: Felipe Derblay. 
Miércoles: La zarpa y Un casa-
miento de prueba. 
Jueves: El mosquetero neoyor-
quino. 
Viernes: La novela de un joven 
pobre. 
CONCURSOS PUBLICOS EN 
CONSERVATORIO FALCON 
El próximo sábado, a las ocho y 
media de la noche, se celebrarán 
Concursos públicos en el Conserva-
torio Falcón. 
El programa es el siguiente: 
Concurso de 5o. Grado 
Pieza de Concurso: Andante con 
Variazioni. Scherzo de la Sonata op. 
26, Beethoven. 
Lectura a primera vista: Pieza 
compuesta expresamente, A. Sicou-
ret. 
Alumnos opositores: lo. Waldina 
Cortina. 2o. María L. González. 3o. 
Natividad Piedra. 
( oncurso de 6o. Grado 
Pieza de Concurso: Allegro affe-
tuoso de Concierto en La Menor, 
Schumann. 
Lectura a primera vista: Pieza 
compuesta expresamente, M. Ponce. 
Alumnos opositores: lo. Rosa Mo-
rera. 2o. Araceli Rodelgo. 3o. Matil-
de Torrado. 4o. María J. Bolet. 
Jurado 
Presidente: Alberto Falcón. 
Secretario: Juan Corzo. 
Vocales: señoras Enriqueta García 
y María Muñoz de Quevedo; señorita 
Angelina Blcouret y los señores Emi-
lio Enseñat y Vicente Lanz. 
pital el Conde Koma, contratado por 
los populares empresarios Santos y 
Artigas. 
El gran luchador nipón actuará 
en Payret. 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
La próxima temporada de circo en 
el teatro Payret promete resultar 
brillantísima. 
Ha sido contratado el célebre do-
mador Capitán Tom Wílmóuth, que 
trabajó sólo tres días en la anterior 
• 1 1 » 
temporada por haber sido herido 
por Danger, león que actuará nue-
vamente en Payret. . 
Jesús Artigas realiza en Europa 
activas gestiones para contratar ar-
tistas . < 
Con el mismo fin embarcará en 
breve con rumbo a la República de 
Norteamérica, el señor Pablo San-
tos. > 
Puede asegurarse que los activos 
empresarios presentarán en Payret 
artistas de positivo mérito. 
TEATRO CAPITOLIO 
"El verdadero templo del arte ci-
nematográfico en Cuba". Eso es lo 
que vendrá a ser el teatro Capitolio 
de Santos y Artigas. 
Este hermoso teatro, que se le-
vanta airoso en la esquina formada 
por las calles de Industria y San Jo-
sé, batirá el record en cuanto a ex-
hibiciones cinematográficas se refie-
re, pues los queridos empresarios 
señores Santos y Artigas tienen pa-
ra ello firmados compromisos de ex-
clusiva con las más importantes ca-
sas productoras de películas, así 
americanas como europeas, aparte 
de que ellos, como siempre han he-
cho, seguirán adquiriendo en todos 
los mercados, por lo que cuesten, 
cuantas producciones de verdadero 
interés y actualidad aparezcan. Bien 
reciente está aún el exitazo obtenido 
por ellos con la película del match 
¡Dempsey-Carpentier, lo mejor que 
en esta clase se ha producido. 
La exhibición de películas alterna-
rá en el Capitolio con la actuación 
de excelentes compañías de todos los 
géneros. 
Para todo habrá lugar en el gran 
coliseo. • 
CAMPOAMOR 
H o y . V I E R N E S 1 2 , H o y 
Exito de la super-producción de la marca Universal 
£ 1 A m o r E x i s t e 
por la genial actriz 
E D I T H R O B E R T S 
¿IRA 
Se anuncia para hoy un magnífi-
co programa en el cine de Industria 
y San José. 
Tanda de las tres: El precio del 
perdón, por Catherine Calvert. 
Tanda de las cuatro: la interesan-
te producción cinematográfica Mi 
culpa, de la que es protagonista la 
bella actriz Susana Grandais. 
Tanda de las ocho: El precio del 
perdón. 
Tanda de las nueve: Mi culpa. 
Mañana, sábado, Pollyanna, por 
Mary Pickford, y El alma del ro-
mance, por Vivían Martín. 
El domingo, ocho gandas a veinte 
centavos. 
XRLAXON 
En las tandas elegantes de hoy se 
"LA NOBLE DAMA" 
Sabino Antonio Rico, el distingui-
do literato y aplaudido comediógra-
fo, es el autor de la zarzuela titu-
lada "La Noble Dama", a la que 
puso música el maestro Manuel 
Blanco. 
Esta obra, de ambiente español, 
de finísimo corte y pulcramente es-
crita, ha sido entregada por sus au-
tores a la Empresa Velasco y Com-
pañía, para ser estrenada en el Tea-
tro Apolo de Madrid; pero la Em-
! presa, agradecida al público de la 
I Habana, ha decidido que se estrene 
¡en el teatro Martí, donde es objeto 
de activos ensayos. * 
"La Noble Dama", por su argu-
mento y per la corrección de su diá-
logo, es una zarzuela modelo. 
La música del maestro Blanco, 
discípulo del maestro Serrano, es un 
prodigio de originalidad^ 
E L CONDE KOMA 
En los primeros días del próximo 
mes de septiembre llegará a esta ca-
M A Ñ A N A S á b a d o e l e g a n t e M A Ñ A N A 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
la más trágica actriz de la pantalla en 
A m b i c i o n e s M u n d a n a s 
LA PELICULA LIMPIA Y PURA. COMO PURO Y LIM-
PIO ES EL CORAZON DE UNA MADRE. 
L U N E S D í a d e M o d a L U N E S 
Estreno de la original super-producción 
F l o r T a r d í a 
Por el genial actor 
_ E H G E N I O O ' B R I E N 
H A R T E S 1 6 P o r ú l t i m a v e z M A R T E S 1 6 
M i e n t r a s N e w Y o r k 
D u e r m e 
"EL TRABAJO" 
La conocida obra del célebre es-
critor francés Emilio Zola, ha sido 
adaptada al cinematógrafo 7 será 
una de las películas que se estrena-
rán en el Capitolio. 
Es una novela intensa y fuerte, 
en la que se pone de manifiesto lo 
hermoso del triunfo del trabajo, 
"EL NOVENTA Y TRES" 
Los que no hayan leído la hermo-
sa obra titulada Los Miserables, de 
Víctor Hugo, podrán admirarla en el 
teatro Capitolio, que se inaugurará 
en los primeros días del próximo mes 
de septiembre. » * 
Santos y Artigas harán desfilar 
! por la pantalla del nuevo teatro las» 
mejores producciones de la famosa 
Casa Pathó. 
T e a t r o M A R T I 
H O Y 
" L A 
V I U D A 
A L E G R E " 
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"LA PRINCESA DE IiA CZARDA" 
Se pregara en el teatro Martí otro 
estreno: el de la obra titulada La 
Princesa de la Czarda. 
La Princesa de la Czarda es une 
obra de positivo mérito, que ha obte-
nido brillante éxito en Europa y de 
la que el público y la crítica hacen 
entusiásticos elogios. 
Continúa en la página TRECE 
C A M I O N E S F R A N C E S E S 
B E R L I E T 
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T R I B U N A L E S 
EX EL SUPREMO 
RECURSOS SIN LUGAR 
La Sala de Vacaciones del Tribu-
nal Supremo ha degrado sin lugar 
el recurso de casación establecido 
ñor el procesado Manuel Fernández 
v Díaz, contra el fallo dictado por 
•a \udiencia de Oriente que lo con-
denó como autor de un delito de 
atentado a agente de la autoridad 
a la pena de un año ocho meses y 
un día de prisión. 
El propio Tribunal ha declarado 
no haber lugar al recurso de apela-
ción establecido por el procesado 
Ramón Hernández, contra sentencia 
dictada por la Audiencia de Santa 
Clara que lo condenó a la pena de 
un año. ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional, como autor 
de un delito de rapto. 
EX LA AUDIENCIA 
CONTRA RESOLUCION PRESI-
DENCIAL 
En la Sala de lo Civil y de lo Cin-
tencioso Administrativo de esta Au-
diencia se ha establecido un recurso 
contencioso por don Juan Migno-
rance y Gutiérrez contra resolución 
dictada en 0 de Abril del corriente 
año por el entonces Presidente de 
la República, General Sfario G. Me-
nocal, por la que se declaró con lu-
gar la alzada interpuesta por los 
señores M. Ruiz Barreto y Compa-
ñía contra resolución del Secretario 
de Agricultura que declaró caducada 
la marca denominada "Giralda" para 
distinguir vinos y licores, e impuso 
una multa de $15.00 a los dueños 
de la misma por infracción del ar-
tículo 39 del neal Decreto de 21 de 
Agosto de 1884. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En lo Criminal 
No hay. 
Ponente, Echeverría; Letrados 
Gontález y Caballero. Procurador, 
Pereira. 
Juzgado Norte. Compañía de Se-
guros "Cuba" contra Máximo Stein 
sobre desahucio. 
Ponente, Echeverría; Letrados, 
Osuna y Marusi; Procuradores Illa 
y Spínola. 
Juzgado Este. Sociedad de Pesca 
•Medíavilla" contra Alvado Fernán-
dez y Corujo. Incidente. 
Ponente, Vandama; Letrados Ta-
ivía y Montero. Procuradores, Castro 
¡y Sánchez. 
I Juzgado Oeste. José Alemán con-
tra José González sobre desalojo de 
»una finca. 
j Ponente, Cervantes; Letrado, Ale-mán. 
Procurador, Menéndez. 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
Letrados 
Miguel A. Busquet, Armando Bó-
bel, Ramón G. Barrios, Juan Rodrí-
guez Calavid, Eduardo Chaple, Pau-
¡lino Alvarez, Ricardo Viurrun, Fer-
mín Aguirre, C. M. Varona, José A. 
Mestre, Armando Alvarez Escobar, 
Pedro H. Sotolongo. 
Procuradores 
Barreal, Mariano Pérez Trujillo, 
Piedra, Arturo Gómez, F. Luz, Rin-
cón, Rouco, Perdomo, A. Rota, Ma-
zón, E. Alvarez, E. Pintado, J. A. 
[Rodríguez, Cárdenas, Carrasco, Re-
guera, Sterling, Spínola, A. Valdés 
.Mohtiel, Juan R. Arango, Llama, 
Granados, Puzo, R. Yaniz Dennes. 
Espin'osa, F. Díaz. 
Mandatarios y Partes 
F. G. Quirós, R, Illas, Eduardo 
Acosta, Celestino Carreño, M. A. Ren 
dón, Elpidio Franchi, Margarita 
González, Jesús Garrido, Joaquín G. 
Saenz, Carlos Schmidt, Juan Pobet, 
Isaac Regalado, Félix Rodríguez, F. 
Udaet, Nicolás Larralnaga. 
ludismo están haciendo estragos, 
porque de lo contrario, ob̂ as ,son 
amores y no buenas razones. 
Dr. Vicente E. Amer, 
Veterinario municipal. 
Ciego de Avila, 20 de julio de 1921. 
La adición del motor moderno al sencillo aparato osado primitiva-
mente para volar, ha producido el aeroplano de nuestros días que 
vence velozmente las distancias y junto al cual todos los vehículos 
antiguos son simples tortugas. La adición, en dosis terapéutica» 
del poderoso componente Cafeína, ha producido las admiraMo 
T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a y C a f e í n a 
haciendo de ellas un remedio de ^más rapidez" y 
mayor eficacia para dolores de cabeza (especialmente 
los causados por intemperancia o fatiga mental); do-
lores de muela, oído y garganta; neuralgias; jaquecas; cólicos 
menstruales; res arlados, etc. Absolutamente inofensivas para 
el corazón. No acepte sino el tubo que lleve la CRUZ BAYER 
N o t a s P e r s o n a l e s 
FELIZ VIAJE * 
En el hermoso vapor "Infanta Isa-
bell" embarcará mañana para Espa-
ña, nuestro estimado amigo el señor 
Julio Zitgarreta, acompañado de su 
bella y distinguida esposa la señora 
Luisa Rigol. 
Van a tomar las salutíferas aguas 
de Mondariz y a dar un paseo por 
Madrid y París. 
Les deseamos feliz travesía y las 
mayores satisfaciones durante el 
viaje. 
, ON031ATISCOS 
Hoy celebra su onomástico la dis-
tinguida dama señora Clara Estañol, 
de Tristá, ejemplar y virtuosa espo-
sa del doctor Isidoro Tristá, Jefe de 
los Populares, en las Villas. 
También está de días, la graciosa 
y encantadora niña, Clarita Díaz y 
Vidaurreta. 
Muchas felicidades les deseamos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
En lo Civil 
Juzgado Sur. José Herrera y Ba-
rroso, solicitando pensión del Esta-
do. 
Ponente, Echeverría;- Letrado Ga-
liana. Sr. Fiscal. Procurador, Re-
guera. 
Audiencia, Rafael Oliva y Llanes 
contra resolución Comisión Servicio 
Civil. 
Ponente, Echeverría; Letrado, doc 
lor Adreira. Sr. Fiscal. 
Juzgado Norte. Expediente sobre 
accidente en el trabajo sufrido por 
el obrero Juan Sánchez contra la 
Compañía Nacional de Seguros y 
Fianzas "El Comercio". 
M u j e r e s 
B o n i t a s . 
Son las que quieren serlo. Lasqae 
nacen bonitas, se afean si no cuidan 
de su salud, de su robustez, de sa 
buen color y de su desarrollo. 
P I L D O R A S 
del Dr. V E R N E Z O B R E 
Fomentan la talud de las damas, 
aumentan sus ctrnes, redondean sus 
curvas y las hacen atractivas y bellas, 
sean o no bonitas sus facciones, tam-
biéu colorean sus mejillas. 
De venta en todas las boticas. 
^Depóiito: EL CRISOL, Neptaco 91, Habanâ  
¡GUERRA A M U E R T E A L A S 
MOSCAS! 
Al honorable y sabio señor Secreta-
rio du Sanidad 
Matemos a las moscas, es la divi-
sa que nos debemos imponer todos 
los ciudadanos, para ir así destru-
| yendo una de las siete plagas que 
azotaba al antiguo Egipto. 
En los anales de los pueblos del 
' remoto Oriente, se ve que aquellos 
• moradores miraban a las moscas co-
mo portadoras de miles de enferme-
¡ dades, y entonces hacían sacrificios 
ante el dios cazador de las moscas 
(Mulagros) y al otro día de realiza-
do el sacrificio, amanecían muertas 
millones de estas repugnantes y as-
querosas moscas. 
También en la era cristiana, allá 
por el año 1121 un santo barón. San 
Lernardo, fué a consagrar un orato-
rio nuevo en Foigny, y eran tantas 
las moscas, que lo tenían todo inva-
dido; producían tanto ruido al zum-
bar de sus alas, que era insoportable 
la permanencia en el oratorio sin po-
derlas expulsar, y el Santo no pudo 
mas que excomulgar a tan imperti-
nente díptero, y al otro día, amane-
ció el suelo de aquellos lugares re-
cubierto de moscas muertas. 
Como vemol, estos insectos no han 
desaparecido, no obstante su anti-
güedad, sino por el contrario, pare-
ce ser que están en aumento por la 
plaga inmensa que se ha presentado 
este año. Todos debemos cooperar 
con nuestra Secretaría de Sanidad 
para que sea eficaz lo que se dispo-
ne en sus Ordenanzas Sanitarias, 
porque de ello depende la salud de 
nuestro pueblo, que es la salud de 
nosotros mismos. 
Hace años que en Francia, Ingla-
terra, Alemania, Italia, España y los 
Estados Unidos vienen dando prefe-
rente afención a las medidas de or-
den sanitario para combajir la mul-
tiplicación de esos bichejos que to-
dos conocemos por moscas y que ellas 
son el vehículo más rápido y fácil 
1 para tran&portar los agentes de la in-
| fección a*nuestros organismos. 
No todas las moscas que pululan 
por nuestros alrededores son igua-
les, sino por el contrario, son distin-
tas las especies, las que iremos co-
nociendo para que se vea cuán múl-
tiples son estas señoras que causan 
la muerte a miles de individuos. ¡La 
repugnante y asquerosa mosca! 
Las moscas que más nos mortifi-
can, las que siempre hallamos en 
nuestras casas, son las que se cono-
cen con los nombres científicos de 
Musca doméstica y Homalomya ca-
niculario. Estas señoras moscas se 
I propagan de una manera asombro-
I sa, y de ahí que en los meses más 
I calurosos del año haya tantos dfpte-
j ros por todas partes. El número de 
i huevos que ponen de una, sola vez 
¡es aproximadamente de 100, y desde 
i el momento que esta señora mosca 
i deposita sus huevos hasta su com-
pleto desarrollo, transcurren poco 
más o menos ocho días, siempre que 
las condiciones del medio le sean fa-
vorables para el desarrollo del in-
secto. Cuando la mosca pone el hue-
vo, éste empieza a convertirse en un 
pequeño gusanito do ocho a veinti-
cuatro horas, y suele permanecer en 
ese estado de tres a cinco días, y lúe-
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECCION DE INSTRUCCION 
! * SECRETARIA 
Debiendo comenzar el curso escolar de 1921 a 1922 en la prime-
ra quincena de Septiembre próximo y cumpliendo lo que dispone el ar-
tículo 51 del Reglamento de esta Sección, queda abierta la matrícula 
oiHinaria de las clases nocturnas para varones desde el 15 del actual 
hasta el 31 de Octubre, todos los días hábiles excepto los sábados de 
Blete a nueve de la noche en el local de las escuelas: Bernaza, 4 6, al-
tos; debiendo advertir que es requisito indispensable presentar el reci-
bo que acredite llevar por lo menos tres meses de socio del Centro As 
ttfriano. 
Haí)ana, 10 de Agosto de 19 21. 
Angel RODRIGUEZ, 
Secretario 
C 6938 3t-ll 2d-12 
go se convierte en ninfa en un pe-
ríodo de tres a cuatro días para lue-
go salir volando e ir a los lugares 
más inmundos y cargarse de miles 
de agentes infecciosos y en sus ex-
cursiones llevar la muerte a miles 
de séres. 
Packart, según el estudio que él 
hizo de estos dípteros durante los 
meses de verano, estima que una so-
la mosca puede producir 125 millo-
nes de individuos. ¡Ciento veinticin-
co millones de moscas! 
Veamos lo que nos dice el entomó-
logo Howard: "dadas las condicio-
nes del clima de Wáshington, una 
sola ínosca que comience a poner 120 
huevos hacia el 15 de 'abril, puede 
originar, hasta fifi de septiembre, 
incluyendo la proliferación de 'las 
generaciones sucesivas, 5.598.720 
mil de individuos" (moscas). 
El tiempo que pueden vivir las 
moscas es de unos cuatro meses, lo 
que contribuye a su mayor multipli-
cación. La mosca tiene un radio de 
acción de 500 a 800 metros o algo 
más para ir buscándose sus alimen-
tos, prefiriendo siempre todas aque-
llas substancias que estén descom-
puestas, aceptado mejor las blandas 
que las secas. En sus correrías lo 
mismo las vemos posarse «obre un 
cadáver, sobre las deyecciones, sobre 
los excrementos de los animales, so-
bre las frjxtas podridas, sobre las ba-
suras, sobre todos los alimentos y 
de que ellas son las portadoras de 
huevos de parásitos y de los micro-
bios que hay en la materia que ellas 
se posan para alimentarse. Todos 
los días vemos a las moscas en todos 
los lugares, posándose por doquiera 
y llevando la contaminación de las 
enfermedades a nuestros hogares. 
¡ Precisa para su destrucción hacer-
¡ le a las moscas una guerra eficaz, y 
• exige para ello convencer de una 
¡ manera firme y positiva al público, 
i de la necesidad que hay de exterml-
1 nar a esos dípteros, lográndolo fácil-
| mente en lo que es posible privándole 
i de alimentos y de los lugares donde 
I ellas se reproducen. 
Es indispensable que las autorida-
j des obliguen a sus subordinados al 
' cumplimiento más estricto de las dis-
posiciones sanitarias y así poder ha-
. cer una campaña constantemente 
contra las portadoras de la tubercu-
j losis, de la difteria, de la peste, de 
la avariosís y miles más de mlcro-
i bios a la leche, al caldo, a las vian-
das, al arroz, a las frutas, a los dul-
' ees, a las conservas, a los platos, a 
los vasos y cacerolas, causantes de 
, muchas enfermedades, 
i Como estos dípteros son el me-
. jor vehículo del contagio y de aquí 
' para allá y de allá para acá, trans-
portando la gangrena, el carbunclo, 
la septlsemia, la lepra y otros agen-
tes morbosos. 
Las señoras moscas son muy co-
modonas, porque ellas viajan con el 
hombre con toaos los medios de lo-
comoción que éste emplea; de ahí se 
explican ciertos brotes epidémicos y 
duraderos. 
Se requiere para la extinción de 
las moscas, que ésta sea constante y 
duradera, y, para ello no hay más 
que educar al pueblo y hacerle ver 
la necesidad de practicar los conse-
jos de los higienistas, porque esa es 
la base de la salud del cuerpo. 
Problema harto difícil es, pero 
precisa que todos pongamos de nues-
tra parte una poca de voluntad y así 
disminuiremefe tantas en el interior 
de la República. 
Muy de lamentar es que en cada 
población del interior no haya un 
higienista como el que posee la Ha-
bana. El doctor López del Valle, 
amante de la higiene y de una acti-
dad asombrosa, tiene a la Habana 
como una niña bonita, y ese es el 
motivo por qué es el jefe local de 
Sanidad insustituible. 
Nuestro muy sabio secretario de 
Sanidad conoce muy bien a esta po-
blación, y entiendo que es muy justo 
y humano hacer algo práctico por la 
salud de este pueblo, ya que la vi-
ruela, la tifoidea, la difteria y el pa-
" P A C K A R D " 
Salón Llmouslne. 12 cilin-
dros, último modelo en con-
diciones de nuevo. Uso insig-
nificante. Cualquier prueba. 
Lo sacrifico en $5,500, por 
tener que embarcarme en se-
guida. Pregunten por Dona-
to, en el garage de la "Hava-
na Auto Company," Marina « 
Infanta. 
C 6950 •5¿m 
Compre V . R e l á m p a g o 
No sufrirá de las Muelas | 
Uo al̂ odoflcito sobre la picadura,̂  
hfimedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago.' 
Carie tratada con RELAMPAGO, 
te detiene. y 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS/ 
"ASOCIACION DE DEPENDIENTES D E L COMERCIO 





N# habiéndose Rodido celebrar por falta de quorum, la junta ge-
neral ordinaria convocada para el día 7 del actual, de orden del señor 
Presidente, de acuerdo con el artículo 37 de los Estatutos, se cita por 
segunda vez a los señores asociados para celebrar dicha junta, a la 1 
y media de la tarde del próximo domingo 14 del corriente, en dicho ac-
to regirán las mismas prescripciones insertas en la anterior convoca-
toria. 
C6893 




í A COMED 5 A B P 0 5 0 ! 
YA ESTA A LA VENTA EN TO-
OOS LO!) ESTABLECIMIENTOS DE 
VIVERES), LA EXQUISITA 
L A N G O S T A e n T O M A T E 
• E.L. AG>On ADA POPI.- f 
G . A L O N S O v 
MANUFACTURELOS) DE CON5EPVA5 ALIMENTICIA !̂ 
LANGO5TA&-CALAnARE5'TORTUGA5'PE5CAD05rnADI5C0e* 
F A B R I C A " L A C R I O L L A " 
UNICA FABRICA EN CUBA, DE CONSERVA DE PESCADO Y nARtfCÓí» 
P L A Y A D E B A T A D A N ^ 
" L A C E I B A " 
M o n t e y A g u i l a 
T o d a s n u e s t r a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s l i q u i -
d a m o s a e s t e p r e c i o . 
N o p a g u e m á s p o r s u t r a j e 
C 6967 ld-12 
J - O L L E T I N ^ S S 
P E R D O N A Y O T V Í D A 
POR 
ERNESTO UNGEN 
Novela premiada, traducida al español 
POR 
EL0ÍN0 NÁCAR FUSTER 
fe venta en la "lilbrería Académica", 
de la viada e hijos de 7. González. 
Prado, 93, bajos del teatro "Payref 
â 
(Continúa) 
la agitación que rostro; pero en seguida añadió afable->iQente: «Creo qû  sí suba usted, que voy a anunciarle.» La semiobscuridad que reinaba en la sala en que Carlos fué introducido y el fresco agradable qife en ella se sen-tía, fueron para él doblemente gratos 
t monla de que se vió rodeado, ejercieron M sobre sus excitados nervios un benéfico r influjo. Cuando entró Otilia, pudo salir |' «ereno a su encuentro. Presentóse ella g •In aliñarse, con un sencillo vestido de I casa de *olor azul claro y recogida en '"i gracioso nudo la rica cabellera. Por un instante estuvieron el lino frente i- *1 otro sin decir palabra, él asombrado de la gracia y gentUeza de su porte, [ «Ua agradablemente sorprendida por la inesperada visita; pero los aféeos que conmovieron el corazón de Otilia fue-ron bien distintos cuando él comenzó 
a hablar; como que hasta pasado algún tiempo ni se acordó siquiera de rogar-le que se sentara. <;Pobre Timar, pobre' Carolina!» ex-clamó una vez tras otra, informándose en tanto por menudo y circunstanciada-mente del lamentable caso. «El médico tiene muchas esperanzas de que se pondrá, pronto bueno; hoy he hablado con él a solas.» «¿No ha vuelto usted a ver a mi ami-ga desde..."!» Otilia se paró. «Desde el verano pasado. Tenía.... me figuraba....» «Será para Carolina un gran consue-lo que vaya usted mismo», se apresu-ró a decir ella viendo las vacilaciones de Carlos. «Sé muy bien la mucha con-¡ fianza que tiene en usted.» <¿£n mt?» preguntó él asombrado. «Me conoce' tan pt)co... sólo he estado en RauhenecITalguna que otra vez, y siem-pre con otros que le tocaban más de 
I . «A pesar de esos otros», repuso ella {sonriendo maliciosamente, con 'toda la I compasión que sentía por su amiga, «Ca-rolina tiene en gran estima sus buenas cualidades, y si yo î i temiera ofender la modestia de usted y hacerme culpa-¡ble de una indiscreción, podría decirle ! acerca de esto muchas cosas.» Bien fuese porque estas palabras í ejercieron sobre él un mágico encanto, ¡bien por la grata semiobscuridad en ique se veía, bien por la ineenua char-(la de la hermosa señoril, es lo cierto •que Carlos se quedó como sumido en un ¡apacible ensueño, del cual no salió has-(ta que al oir la hora se levantó asusta-ido diciendo: «¡Por el amor de Dios! voy a llegar tarde al tren; con lo grato 'de la compañía me había olvidado...» 
«Todavía llegará usted a tiempo, si apresura un poco el paso. Espero que pronto me traerá usted mejores noti-cias... ¡Dios mío, cómo va a recibir Carolina este golpe!» 
Acompañóle hasta la escalera, y aún bajó un par de escalones para poder 
verle mejor, pero él no volvió a mi-
¡rar y se dirigió precipitadamente a la 
puerta. . . Al despedirse los dos, se había en-treabierto, sin hacer ruido, la puerta que daba frente a la escalera, y mira-ron por la abertura los curiosos ojos de la señora Camiíe. Pero antes de que Otilia, desencantada, se volviese, la puerta se cerró de nuevo, y la joven, sin notar nada, dirigióse apresurada-mente a su gabinete. Cuando una media hora después entro en él su madre, halló a Otilia con la mi-rada fija en el suelo, cotno si soñara. «¡Cómo, hija mía! ¿Todavía estás sin vestir? ¿Pues no ibas a salir?» «Hace demasiado calor y ya no pien-so salir.» Después contó a su madre lo Ique habla sabido por Fernau. 1 «¿Entonces era él el que ha venido a visitarte a una hora tan intempes-tiva? Yo estaba medio dormida y noté que había alguien arriba, pero creí que sería alguna de tus amigas.» La señora Campe dijo esto como si hablase Aie la cosa más indiferente del I mundo. «Le he rogado encarecidamente que me traiga pronto noticias», repuso Oti-lia un poco excitada, «pues ya sabe cuán-to nos interesa todo lo que a la familia del ingeniero se refiere.» «SI, y sólo se deja ver cuando tiene que comunicarnos algo de allá. Parece que esa familia le interesa más que ninguna otra persona.» ¿Acentuarla estas palabras algo más de lo que ella se proponía? Otilia se tó palabra, cogió el borde de su vestido Ipuso pálida como la cera, y no contes-jcomo si fuese a quitar de allí alguna cosa, y después de estarse unos instan-tes mirándolo, murmuró dos palabras que no pudieron entenderse, y salió del gabinete. Su madre no dijo nada y la siguió con ojos en que se mezclaban de una manera indescriptible el asombro, la compasión y la indignación. «Esto su-pera ya a cuanto podía esperarse», pro-
n 
Hoy mismo sto no pue-
Aquella misma noche llegó a su casa el buen Campe sin sospechar la grave discusión que le esperaba. «Pero ¿dón-de está Otilia?» prguntó echando una mirada de desencanto sobre la mesa, en la cual no se velan más que dos cubier-tos. « «Tiene mucho dolor de cabeza», con-testó su mujer. «¿Dolor de cabeza? ¿No será algo peor?» «¡Bueno, bueno!» repuso ella. «Sién-tate tranquilo a la mesa que estarás cansado y traerás hambre.» «SI que lo estoy», aséguró él tendién-dose cóómodamente en su silla. «¡Hacía un calor y un polvo y he tenido que co-rrer tanto!...» «¿No te parece, marido mío, que te afanas y te fatigas demasiado? Todo el di ahe estado acordándome de ti y do-liéndome de que. a pesar del sofocante calor, estuvieras por allá trabajando mientras yo me estaba aquí sentada y sin pasar calor. Es necesario que co-miences a aflojar un poco y reposar-te". .. demasiado has trabajado ya y te has afanado durante toda tu vida. Cuan-do veo que ya comienzan a salirte ca-nas. ; .» 
En esto Tampe. que estaba ame Ro-ñando en su plato una verdadera ji. .n-I taña de ensalada, fijó con sorpresa sus !redondos y tad. Aquella carif cía ya un. poco e discurrir, a ver si de ella. Pero su mujer. 
;n su cara mi-licitud le pare-, y comenzó a • a con la causa 
tomándole la fuente de la mano y poniendo todavía en su plato algunas tiernas hojas, prosiguió imperturbable: «Es cierto. Campe, ya no debías darle mala vida, bastante lo has hecho hasta ahora. ¡Dios mío! Cuando pienso cómo comenzamos y a lo que hemos llegado, y veo lo arregladtta que hoy tengo la casa gracias a tu dili-gencia y a tu bondad...» 
Campe comenzó a eácamarse, y ere-vendo ver adónde iba su mujer con to-do aquello, la interrumpió vivamente: «¿No es cierto que todo está en regla y es de buen gusto...? La verdad es que no comprendo...» • «Tranquilízate, marido mío», saltó ella, «por ahora no hay que comprar nada; tampoco a mi me gusta lo superfluo. Por lo demás, si en estos últimos años he procurado adornar y hermosear la casa, no ha sido más que por Otilia y por ti.» Al oir estas palabras se quedó el bue-no de Campe con la boca llena y miran-do a su mujer como si no la hubiera entendido bien. «SI», prosiguió ella, «no me mires, que así es. No qué ignorase yo que tú te pagas poco de tales xeterioridades; ¡hombre tan sencillo y tan contenta-' dizo como tú no nace! Mas para tu repu-¡ tación, para tu crédito era esto más I necesario de lo que a ti te parece. No , creo yo qu etu hermosa y bien amue-I blada casa te haya perjudicado en lo i más mínimo. Pero basta de esto por ! ahora, ya que ha venido a pelo. En I cuanto a lo demás, ya hablaremos des-\ pués, una vez que hayas comido tran-' quilamente.» «Ya estoy dispuesto», repuso él, curio-so de saber lo que podría ser aquello. Mientras la criada quitó la mesa, en-tretuvo la señora Campe a su marido hablándole de cosas intilferentes; mas una vez que estuvieron solos, procuró hábilmente llevarle al terreno que ella desea. «¿Sabes que el joven Timar ha tenido una hemorragia que le ha dejado en un estado de gran debilidad y postración? No he querido decirte nada en la me-sa», prosiguió ella viendo a su marido estupefacto, «pero todo el tiempo he estado pensando en ello. Dicen que de-be de haber sido por exceso de fatiga. Ha estado trabajando demasiado en des-empaquetar y pesar unas mercancías que le hablan llegado; ¡y con este ca-lor! En fin, que eso prueba lo fácilmen-
te que a uno le puede sobrevenir un gra-| ve accidente.» En todo cuantose salfadel círculo de su profesión y sus negocios no era Campe de inteligencia muy pronta; asi fué que se estuvo mirando a su mujer I un medio minuto, antes de comprender lo que con aquello quería ella decirle. I Al fin cayó en la cuenta de que el des-graciado accidente ocurrido al joven Ti-mar había excitado la cariñosa solicitud de su compañera, y esto le llegó al co-razón. ¡Pobreclta! ¡Cuán injustamente l m habla juzgado sospechando en ella ¡una segunda intención! Y aun dado ca-so que la tuviera, ¿qué mal habría en ello? «¿Y por quién lo has sabido?» pre-guntó atraído de nuevo al objeto de la conversación por la expectante actitud de su esposa. «¡Pobre Joven; qué des-gracia!» «El señor Fernau es el que ha traí-do la fatal nueva.» «¿Fernau? ¡Cuánto siento no haber estado aquí para haberle consultado una cosa! Es un joven muy hábil y muy inteligente, ese Fernau. No puedes fi-gurarte lo mucho que me han servido algunos consejos y reglas prácticas que me ha dado.» 
«SI, ya me los has ponderado muchas veces», dijo ella, vacilando todavía un momento si deberla ir directamente a su fin. «Tampoco a mí me disgusta... algo tiene de excesivamente forma* y modesto... Lo que me admira», prosi-guió lentamente, «es que no visite más nuestra casa teniéndole tú tanto afecto Me parece que cuando ha venido, no he-mos podido recibirle ipejor.» 
«¿Cómo... mas? Yo creo que no ha dejado de visitarnos siempre que lo han exigido las conveniencias, y aún en otros casos... tú misma acabas de de-cir que hoy ha estado aquí. Cuando pa--sa por donde tengo alguna obra, siem-pre se para conmigo un rato v lo «xa-mina todo en mi compañía. Tiene co-nocimientos de arquitectura.» 
«¿SI? ¿Eso hace?» preguntó ella pen-
sativa, sin atender a la última obser-vación de su marido. «Nunca me lo ha-bías dicho. ¿Y de qué habláis?... ¿será de nosotras?» 
«¿De vosotros?, preguntó Campe sin ocultar su asombro. «Lo dirás en bro-ma; hablamos de nuestros negocios.» «Vamos», siguió inquiriendo ella, «cier-. to que no dejará de informarse de có-t mo va la casa cual lo exigen la corte-j sía y las relaciones amistosas.» j «Quizá lo haya hecho alguna vez; yo ¡ no me acuerdo de ello», repuso él estre-' chado. No sabía dónde quería ir a parar su mujer con aquellas preguntas. 
Ya era preciso entrar de lleno en el tugan to. «Marido mío», dijo ella en voz baja acercándose hasta tocarle, «¿no se te ha ocurrido nunca que el tal Fernau qui-siera ganarte su amistad, para...» Al llegar aquí puso la boca junto al oído de Campe «para ser tu yerno?» «No, querida mía», balbució él. «De mo-do que tú te figuras...» «Yo estoy tan lejos como tú, saltó ella, vencida por su afecto maternal, «de .creer que él piense en nuestra hija., ¡pero nuestra hija piensa en él.» J .«¿En él? Serla eso...» Aquella noche no acababa Campe de asombrarse 
«No lo dudos», declaró enérgicamente | su cara mitad. «Ahora ya estoy segura 'de que él no se cuida de ella; sólo la vi-| sita por causa de la hija del ingenie-¡ro, de la cual parece estar loco; y si no fuera por ésta...» 
Lo*Pê 0, -rau;íê  no te Pongas tan agita-I da. «.Quien sabe.. ?» 
.̂ «nVaya! deja que acabe de explicar-Ime de una vez. Demasiado tiempo he callado, pero ahora ya es preciso obrar, y en esto puedes hacer tú más-que yo; tienes que aqudarme a mi, pobre mujer con tu inteligencia y tu prudencia.» 
«Pero ¿cómo lo sabes? repuso él va 
un poco más blando después de las úl-
timas palabras de su esposa. «¿Te ha 
0tilia---? ^si no^pu^ 
«Pues al. a propósito es la ñifla; y 
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C A S O S Y C O S A S 
M A H H C H J l i 
uando algún amigo mío 
£cn los negocios prospera, , 
fbic siento regocijado; / 
i y para dar una prueba 
' de que gozo lo indecible 
con las victorias ajenas, 
hoy quiero hacerle un reclamo 
desde las columnas estas, 
a Casilda Montes de Oca, 
la mejor manicurera 
que tenemos, a mi juicio, 
en esta ciudad inmensa. 
En los tiempos que corremos 
de quebrantos y de "deudas", 
el tener las manos limpias 
resulta de conveniencia 
(no son todos hoy en día 
los que muy limpias las llevan); 
y recomiendo a Casilda, 
que para tales empresas 
tiene un salón elegante, 
instalado a la moderna, 
en la calle de Neptuno 
(hoy Juan Clemente Zenea;, 
casi llegando a Galiano, 
subiendo, a la mano izquierda, 
número sesenta y uno, 
por si se quieren más señas. 
Hay, además de Casilda, 
cuatro chicas muy expertas. 
que son: la blonda Joaquina, 
la chispeante Geniveva, 
la discretísima Flora 
y la espiritual Amelia, 
precioso bouquet de rosas 
digno de las Habaneras. 
Ya les dije a mis lectores, 
con absoluta frenqueza, 
que un reclamo merecido 
estos pobres versos eran; 
pero también les advierto, 
por si existen malas lenguas, 
que no les cobro un centavo 
ni a las chicas ni a la dueña, S 
y que, al contrario, les pago iF , 
cuando las manos me arreglan;' I 
porque jamás me gustaron 
los vivios de botella. 
Con que ya lo saben todos 
repito la cantinela: 
en la calle de Neptuno 
(hoy Juan Clemente Zenea), 
casi llegando a Galiano, 
subiendo, a la mano izquierda, 
número sesenta y uno, 
por si se quieren más señas, 
está el salón de Casilda 
instalado a la moderna. , - t 
Sergio ACEBAL 
E L G A B A N 
(Cuento) 
Cuando se le preguntaba a M. 
Jerónimo Pintrais cuál era su prote-
sión, contestaba siempre lo mismo, 
con su vocecita dulce y tímida: hu-
manista. Merced a esa misma hu-
mildad, parecía doblegado al peso de 
una existencia penosa, como ol que 
desea una reivindicación que él juz-
gaba. 
Sí, humanista. Era el único orgu-
llo de este helenista benévolo. Le 
gustaba la palabra, pues fonética-
mente era más melodiosa y tenía 
menos pretensiones que la de "profe-
Bor." Mousíeur Pintrais parecía te-
ner todas las cualidades y matices 
de su profesión: era calmoso y pa-
recía monótono, gris. Sonreían sus 
ojos aturdidos, ojos azules claros, 
de un azul de leyenda, cuya luz di-
fundía por su cara ingenua un sua-
ve matiz de bondad. Tenía ya blan-
ca la barba. Su finisomía Cándida 
denotaba su vida intelectual, tan in-
tensa como su vida material: vida 
oscura y dura, cruelmente pregona-
da por el aspecto de su modo de 
ser, solemne y triste, con su sombre-
ro descolorido, su levita remendada 
y Elena de manchas, su corbata y su 
calzado cstropeadísimoa. 
Humanista nutrido de citas, de 
hombros estrechos y sienes hundi-
das. . . Vivía solitario en nu des-
ván, donde se calentaba unas veces 
bien y otras mal gracias a una es-
tufa, pero sobre todo a fuorza de 
libros amontonados ^ estantes, en 
mesas, sobre las sillas y en el suelo. 
Una vecina de paso torpe se cuidaba 
de que alumbrara la lámpara. Un 
modesto restaurant del barrio, espe-
cie de refectorio popular, guardaba 
su servilletero y le suministraba, 
mediante un precio razonable, una 
comida frugal y unos vasos de agua 
fresca, que Pintrais consumía en la 
alegre compañía de estudiantes orien-
tales o de obreros modestos. Por 
la noche, echado encima de los li-
bros sagrados, se dedicaba con de-
lectación a traducir desde hacía tiem-
po héroes de Plutarco. Para dis-
traerse de esta labor buscaba una 
diversión verdadera en el regalo de 
las comedias de Aristófanes, dicien-
do: "Este e¡3 mi teatro." 
Sus ocupaciones diurnas eran me-
nos recreativas: enseñaba. Daba 
lecciones a un muchacho algo deli-
cado de salud y muy holgazán, a 
quien el médico prohibía estudiar 
fuera de casa. Los progresos, aun-
que lentos, del discípulo hacían ho-
nor a los cuidados que por él se to-
maba el viejo humanista. 
—Debemos amar a la Humanidad 
—le exhortaba a su discípulo.—Un 
humanista, forzosamente es humani-
tario, puesto que está familiarizado 
C f i m h t n g ó q u a r e 
S \ í e w l J o r i 
PLAZA 
PERSHING 
E L A N S O N I A k 
• n O A D W A T T LA C A L L E T A A. 
« D W . M . T I E H N I Y , V . P . 
( B N E L B A R R I O R E S I D E N C I A L 
D E R I V E R S I O E 
Ctniro M u n d i a l de los G r a n d e s ^Hoielei 
IOS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecin el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. < 
H o t e l e s de P e r s h i n g S q u a r e 
Sr. J o h n McE. B o w m a n , Presidente. 
lili 
L O S C I N C U E N T A M I L L O N E S 
que vendrán antes del día 25 para reforzar nuestro stock monetario, 
han de invertirse principalmente en las atenciones de la zafra. 
Los señores hacendados y colonos importadores y jefes de Em-
presas de transportes han de comprar irremisiblemente. 
L o n a I m p e r m e a b l e p a r a E n c e r a d o s 
Siendo así, deben cursar sus órdenes con alguna anticipación a 
nuestra Fábrica, para evitar el tener que comprar a última hora 
"cualquier cosa" y pagada "a cualquier precio"; rogamos a todos 
los que tengan alguna necesidad de este artículo, que*consuman 
nuestro tejido "CONTINENTAL" impermeabUizado "hilo" por 'Td-
lo", que cotizamos en el Mercado, no como especuladores, sino co-
mo lo que somos, 
L o s M a y o r e s F a b r i c a n t e s d e C u b a 
Sírvase consultarnos sus necesidades y obtendrá una atención 
permanente y sistematizada. 
C U B A N T E X T I L E C o , 
C0MP0STEU, 77. APARTADO 2052. TELEFONO M-3876 
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Esto no le rasará a Vd. Haciendo Lavar sus Cuellos en 
" E L H A B A N E R O ' * 
No tendrá rabietas diarias. Nosotros planchamos el 
cuello dejando el hueco para que pase la corbata. 
Lavamos y planchamos toda ropa de familia. 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N R E D U C I D O S 
Pida una lista de precios y compárelos. 
Una prueba convence al más incrédulo.. 
Filtramos el agua y no usamos materiales dañino». 
CaI,e¿ERZRaISPO' ^ " E L H A B A N E R O " T E L E F O N O i . » * 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E C R E T A R I A 
JUNTA P R E P A R A T O R I A D E ELECCIONES 
con la belleza pura del espíritu hu-
mano. La doctrina del estoico re-
side en los clásicos. El genio de 
Virgilio ha conseguido hacernos gus-
tar la Naturaleza mejor de lo que 
se gusta en la armonía de un paisa-
je. Paciencia; ya sentirá usted, qui-
zás demasiado pronto, el delicioso 
olor de la civilización... y amará 
usted a los hombres. 
El alumno escuchaba con respeto 
al maestro, que se transfiguraba 
desarrolando el tema favorito de sus 
"Honrar a t o s antepasados es hacer, nos mejores." Palabras del Honorabl* 8eñ0r Presidente doctor Alfredo Zayas pronunciadas en la nocba del 20 de Ma-yo en el Teatro Nacional. 
Esta es la síntesis del libro de Carlos Martí titulado "Los Catalanes en Amé-
meditaciones. La mamá del joven dlc£̂ hrF™£Lc,ipacl6n de *aía},ljfia en̂  « ,. , , , . .. * i flescubnmltnto: una puñalada a don discípulo, burguesa de corazón, sen-. Fernando el Católico; Aragón, Valencia sible, asistía «on gusto a la lección, | y Cataluña. L.0s dos primeros catalanes admirando el desinterés de este pro-;<,ue. viniJero" « América- y sus retratos; fesor arcaico, que hacía durar la lee- 1 S?stas .de .drstóbal Colon a Pedro ue 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
. • I B X Ñ O O C L N O C V O « O I ^ C l O C L B E L M O N T C L B I L T M O R C H O T t L C O M M O D O R C 
M O T E L M U H R A Y H I L l J A U I » W O O D » , V . F . L A E S T A C I Ó N T E R M I N A L O E O • Q E W . t W E 1 N E T , V . P , 
J A M E S W O O D S , P . • R A N D C E N T R A L 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a seOoras e x c l o s l T a n e B l e . E n t e r n e d a ú e j a e n l o s i s y ú n t a l e s . 
luaaaDacoa, ca l l e B a m t e , Se, informes j c t n s n l t a s i B e r a e i a , 3 t 
S E M I L L A . D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
rOR LAS SOIiUCaoXES 
INTRAVENOSAS DE 
LiOESEB 
Háganse los pedidos en Vs 
Oficina Central: Manzana, 
de Gómez. Número 4 4 5. Ha-
bana. 
UR, ALBERTO JQHBBDBK 
Agente General 
Telf.. A-659-L. 
clón más tiempo del convenido, re-
chazando toda indemnización extra-
ordinaria, propuesta con cordial in-
sistencia. También se le había ofre-
cido un aumento de honorarios, que 
tampoco aceptó, diciendo que se con-
sideraba bien pagado con inculcar en 
el joven el concepto de las bellas le-
tras... Además, no tenía grandes 
necesidades. 
Llegaron, sin embargo, las angus-
tias económicas, y la madre no re-
nunciaba a vencer los escrúpulos del 
profesor. Se informó en los sitios 
frecuentados por M. Pintrais. Unos 
le consideraban como un apóstol; 
otros le calificaban de original. 
"¡Un gran talento!", decían unos. 
"Un cerebro trastornado," afirma-
ban aquéllos. Y no eran lo peor es-
tas contradicciones, sino que a la 
mayor parte les eran completamen-
te indiferentes las virtudes del hu-
manista. 
La indigencia del pobre hombre le 
daba un aspecto cada vez más la-
mentable. Mientras su discípulo se 
snrnn^j^ ante las peripecias rela-
tadas en la odisea, la madre fingía 
dedicarse a una labor de bordado 
para observar mejor al maestro. 
Observándole, tuvo la visión me-
lancólica de la miseria padecida por 
aquel hombre, que se consolaba de 
las vicisitudes terrenales libando en 
las colmenas del Himeto. 
Una tarde salió la madre de la ha-
bitación en que se daba la clase. 
Iba guiada por una idea feliz. En 
el perchero del recibimiento, y col-
gado de uno de los ganchos, se veía 
el gabán de M. Pintrais, gabán de 
invierno, verano, primavera y oto-
ño, al mismo tiempo; gabán estro-
peado, rapado de pelo, pero que 
'conservaba como un aspecto de dig-
nidad, de buena forma, de distin-
ción. 
Viendo colgado el gabán, ahito 
de griego y de latín, gabán sapien-
tísimo, aun ignorando la suerte de 
otros gabanes más confortables, y 
que servía por la noche de edredón, 
la madre del discípulo pensó: 'Este 
venerable compañero aceptará lo que 
el otro rehusa." 
Y en un bolsillo, en el bolsillo me-
nos atestado de papelotes y fol'ctos, 
metió un billete de c?nco francos, 
muy doblado. 
La ingenua mirada de M. Pintrais 
no podía mentir nunca. Y esta mi-
rada no indicó, al día siguiente, la 
menor anomralidad. 
En efecto: el billete se encontra-
ba en el fondo del bolsillo. Y allí 
permaneció tres días. 
Cuando al cuarto día no estaba 
el billete en el bolsillo, el maestro 
no hizo la menos alusión Al hedió, 
l La madre puso otro billete. Vein-
ticuatro horas después, ya no esta-
ba. El hecho se repitió otras ve-
ces. Cada billete que desaparecía 
era sustituido por otro. 
M. Pintrais continuaba conducién-
dose con la misma correcc.1^ do 
siempre: pero sin aludir en nada a 
los supuestos hallazgos. 
La madre pensaba: "Es» un infe-
liz. A lo mejor cree que Plutarco 
es quien le protege." 
A los pocos días creyó observar 
que la sonrisa del maestro y su acos-
tumbrada serenidad eran más inten-
sas. Se informó de la causa de es-
ta aparente dicha. Y fué M. Pin-
trais quien le dijo: 
Tiene usted razón, señora; soy 
jdichoso, porque he comprobado 
¡siempre que los desengañados se 
equivocan. Yo veo entre mis se-
mejantes muestras de una frater-
nidad conmovedora. Una prueba 
inequívoca de ello me la da la cria-
da de mi vecino. Desde hace unos 
días, en cuanto me ve llegar, corre 
a mí, me quita el gabán y se lo lle-
va para cepillarlo. . . 
IMarcel LAI REVT. 
Margarit: lo que era ln casa contrata-ci6n d© Sevilla; las aspiraciones de Cfl. diz; los vascos, los gallegos y los aa-turíanoa y el coraerclo en los colonias de América; un catalfln fué quien prime-ro extrajo azúcar del Jugo de la carta, que ha tildo la fabulosa riqueza de las Antillas; un ilustro mallorquín en Ca-lifornia y on Coba: el primer cafetal; preclaro' catalanes Tomfts Gener, Ka 
món Giterah. CubI y Soler,, Güel y Fe-rrer. P. Perplfiá, Miguel Biada; Ramón Pintd; Salvador Samfi, Juan Jova, Pan. ero Martí, José liaré, Gifré, Ventosa Mit-Jans, Crusellas, el P. Viñas* Federico Valdevila; *1 general Boet: PI y Mar. gal!, Suñer y Capdevila; Sánchez Fuen-íes; Payret; el marqués de Rabell, üu-ma y Ferrán y cien y cien mfts. 
Mllares de anécdotas, de biografías de datos desconocidos y de notas biblio. gráficas. Termina con un bosquejo de 
la historia de Catalnfia y do Cuba do 1492 a 1870 Interesantes grabadns anti-guos y retratos de Pinté. Capdevila y otros. 
Prélogos de don Francisco Cambé, doctor Mario García Kohly y don Ka-tael Vehila. » 
Debe figurar en la biblioteca de todas las familias do Cuba. Precio del ejemplar en la Habana; ?2.50 
Para la adquisición do esta Intere. santo obra, pueden dirigirse a Is. Líl. BUERIA CERVANTES do Ricardo Vc-loso, Galiano 62 (esquina a Neptuno.) Apartado 1115. Habana, y a la Adui. nlstracién del DIARIO DB L.A MAH1. NA. alt. 
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De orden del señor Presidente se 
cita por este medio a los señores so-
cios de la Habana, para la Junta Ge-
neral que tendrá efecto en el local 
social. Paseo de Martí número 107, 
el domingo próximo, 14 del actual a 
las 2 p, m. con el objeto de cons-
tituir las cinco mesas que habrán 
de intervenir en las próximas Eleccio 
nes para Representantes a la Asam-
blea. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, 
quienes deben tener en cuenta qui 
para asistir al acto y poder ejercitar 
sus derechos como tales, es requisito 
reglamentario presentar el recibo de 
cuota ebrrespondiente al mes de la fe 
cha y el Carnet de Identificación. 
Habana, Agosto 10 de 1921. 
(¡ . Rodríguez, 
Secretario Contador. 
6930 5 d10 
B a l a n c e d e l 4 p o r 1 0 0 ' G r a t i s " 
C O M P A Ñ I A E C O N O M I C A C O N T A B L E 
O REILLY, 21, (ALTOS) 
lia Secretarla de Hacienda ha con cedido a todos los comerciantes, nu prórroga que finaliza el dia 31 del acta al, para presentación del Balance O»-neral. Esta Compañía le practica el referido Balance, absolutamente gratli para usted, haciéndose socio de la misma, por la cuota de 97.50 mensual, te-niendo derecho dicho socio, al servicio del Abogado, del Notario y al mismo tiempo, nos hacemos solidarios del pago de las multas que el Municipio U imponga. 
BALANCES PRESENTADOS Y ACEPTADOS POR ESTA COK- •f" PAnIA HASTA LA PECHA: 487. 
De todos estos Balances, tienen los interesados, el recibo de la Fiscal en su poder. 
TELEFONO M-4903. 
32652 16 ag 
É l 
u a n d o c o m p r e u n a m á q u i n a 
s i o s t e n t a l a f a m o s a m a r c a d e f á b r i c a d e l a V i c t o r 
Esta es la única manera segura de obtener una Victrola legítima. Y la razón por qué 
debe Vd. comprar una Victrola legítima es porque esta máquina parlante ha sido consagrada 
umversalmente como el mejor de todos los instrumentos de música; porque es el instrumento 
preferido por los primeros artistas del mundo; el instrumento que lleva al seno de todas las 
íamilias lo más grato y bello que existe en materia de música. 
La inmensa y v̂ sta popularidad de la Victrola ha dado naturalmente lugar a que otros 
fabricantes la imiten, pero estas imitaciones no poseen de ningún modo las cualidades armó-
nicas que tanto renombre han dado a la Victrola, estando hechas de materiales inferiores que 
se descomponen con extremada facilidad. •* 
La Victrola se ha construido para durar mucho tiempo, para dar entera y absoluta satisfac-
ción y para proporcionar, por espacio de largos años, un placer constante, instructivo, eñeaz. 
Es por eso que recomendamos encarecidamente al público que exija siempre la célebre 
marca de fábrica de la Victor, "La Voz del Amo." Esta es la protección que tiene Vd. con-
tra las imitaciones. Esta es su garantía de que la máquina parlante que adquiera es de calidad 
insuperable y de que le proporcionará entera satisfacción, garantía que está apoyada por la 
industria de instrumentos de música más importante del mundo. 
Hay una gran variedad de aparatos Victor y Victrola, cuyos precios están al alcance de 
iodos los bolsillos, y cualquier comerciante en artículos Victor se complacerá en tocar en 
obsequio de Vd. su música favorita. 
Escríbanos solicitando los interesantes catálogos de It Victor. la Victrola y los Discos Victor. 
Victor Talking Machine Co.. Camden, N. J . , E. U. de A. 
Revendedores en todas las ciudades y poblaciones impor-
tantes de Cuba. 
m 
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TOCIAS L O C A L E S D E P O I T E f r 
NUEVO FRONTON |ÜN GRAN PROGRAMA D E P E L E A S PRESENTARA E L 
f5232525255225^^ DOMINGO E N E L "JAI A L A I " E L "HAVANA 
BOXING C O M M I H E E " 
j Jueves. 
Primer partido a 25 tantos. 
Blancos: Irún y Angel. 
Arul: Egea y Egozcue. 
Resultó un partido espléndido pa-
ira los señores que se Juegan sus "to-
aetes", pues sin sustos de ninguna 
«clase, los blancos se anotaron el tan-
to de la victoria, sin permitir que 
sus opositores pasasen de 17. 
En Irún, se vió el maestro de siem 
!pre, rematando a la maravilla y 
mandando al rebote con la picardía 
en él acostumbrada. 
Angel, jugó de manera genial, 
alardeando de gran seguridad y re-
boteando con precisión. Angel no 
'perdió en todo el partido más que 
un tanto. 
, Los dos azules "no dieron una". 
Boletos blancos: 267. 
Pagaron a $3.22. 
Boletos azules: 193. 
Pagaban a $4.35. 
Primera quiniela: 
Ttos. Bltos. Pagos 
Erdoza III, 
Emilio . . 
Cazalis III. 
Elias. . . 
Juanín . . 













Kid Cárdenas, después de sus dos 
victorias consecutivas, la de Black 
Hope y Baltimore Kid Shine, aún 
cuando a este último no se le puede 
considerar verdadero oponente, es el 
¡ caso que Kid Cárdenas se considera 
j tan fenómeno como cuando aquella 
su famosa pelea en la que le arreba-
tó la corona de Champion al gran 
Louis Smith. 
El domingo por la noche, veremos 
a Kid Cárdenas combaitendo al for-
midable "León Sirio," (Joe Nasser.) 
en piramidal pelea a 20 episodios. 
El Frontón de la calle Concordia se-
rá tatero de uno de los mayores 
acontecimientos pugilísticos. La pe-
lea Cárdenas-Nasser ha despertado 
enorme interés y mucho entusiasmo, 
' al extremo de que se espera batir 
el record de esta gran temporada. 
Millares de fanáticos ávidos de 
presenciar este sensacional combate, 
se apresuran a conseguir sus respec-
tivas entradas, en las oficinas del 
Havana Boxing Commitee, ubicadas 
en la calle Habana 162, altos, se no-
ta inusitado movimiento. El caso no 
es para menos. Son muchos los re-
vendedores que desean "acaparar" 
las entradas, pero la entusiasta en-
tidad pugilística reservará una bue-
na cantidad para los fanáticos que la 
deseen adquirir con anticipación. 
No hay dudas de que el grandioso 
festival de boxeo que" ha de celebrar-
se el próximo domingo 14 en el 
Frontón Jai Alai es de lo mejor. 
Todo un gran programa de peleas 
es el que se ha confeccionado. 
En todos los círculos deportivos 
de la Habana se advierte mucha an-
siedad por la celebración de esta 
competencia deportiva que segura-
mente ha de llevar la mayor canti-
dad de fanáticos el domingo por la 
noche al viejo Palacio de los Gritos. 
Los elementos que combatirán en 
las peleas del domingo indiscutible-
mente que son de lo mejor que se 
presentan en los rings cubanos. 
Tan solo la pelea Cárdenas-Nas-
ser, que es la oficial a 20 rounds, 
bien merece ser presenciada por to-
dos aquellos que conocen las mara-
villosas cualidades de ambos pugi-
listas. 
Las otras peleas, los dos prell-
Ganador: CAZALIS III a $4.76. 
El segundo partido de 30 tantos, 
se lo disputaron Irlfeoyen Mayor y 
Erdoza Mayor de Blanco, contra 
iarruscaln y Altamira de azul. 
Los señores de primera fila o sea 
'los que ponen precio al dinero, creen 
ver alguna ventaja en los primeros 
gy dan el dinero de 20 a 16 por" ellos. 
La primera decena se juega brio-
samente, sin que ninguno de los 
dos colores logre ventaja alguna. 
Las igualadas se,suceden en todos 
los tantos hasta el 10. De aquí en 
•adelante los azules dominan con fa-
cilidad y le quitan a pelota a Irigo-
¡yen, cargando todo el peso del par-
tido sobre Esdoza, el cual, y siempre 
desde la defensa, se defiende brava-
mente, hasta después del tanto 20 
en que se rinde y sucumbe ante el fe-
roz ataque de sus contrarios. 
Cuando los de camisa azul, llegan 
al tanto de cobrar, los blancos no 
pueden pasar de 20. 
Tanto Larruscaln, como Cazalis 
jugaron de manera estupenda, pe-
cando con gallardía y colocando con 
precisión. 
Erdoza, se defendió basta donde 
•pudo, pero el juego magnífico de los 
contrarios, le ihlzo rendirse después 
de la segunda decena. 
Irigoyen, entró poco a la pelota 
^ cuando lo hizo, estuvo bastante 
¡desacertado. 
Boletos blancos: 398. 
Pagaban a $3.26. 
Boletos azules: 296. 
Pagaron a $4.28. 
minares y la semi-final, compiten 
formalmente con el star bout, en im-
portancia e interés para todos los 
fanáticos., 
Hay Farbello y Stanislau& Frías, 
\ en la pelea semi-final a 10 rounds, 
el domingo por la noche en el Fron-
tón de Concordia, será uno de los 
combates de sensación, de los cuatro 
que han de efectuarse en el ring del 
Havana Boxing Commitee. Farbello 
y Stanislaus son dos atletas de infne-
porazles cualidades y su rivalidad 
entre las cuerdas del ring data de 
muchos meses. Tanto Farbello como 
Stanislaus van a la pelea con mutuos 
I deseos de victoria. 
Las dos peleas preliminares a 6 
! rounds, serán tan buenas como las 
principales del magno programa. 
Modesto Morales contra Black 
Bill, quiere decir una pelea de emo-
ción verdadera. ¿Quién no conoce al 
valiente Modestico? ¿Qué fanático 
no ha aplaudido con loco entusiasmo 
al negrito Black Bill? 
Louis Sardiñas y Joaquín Corde-
ro, se romperán las narices en 6 
putarán la supremacía. 
Joe Nasser y Kid Cárdenas, cerra-
rán con broche de ooro el programa 
mónstruo que el domingo se ofrece 
a los fanáticos del boxeo en el viejo 
Frontón. 
Las condiciones de todos los bo-
xers que pelearán el domingo son 
excelentes. 
Muchas son las apuestas que se 
han concertado para la pelea Nasser-
Cárdenas. El fly weigth champlon 
Mike Castro y el sportman doctor 
Oscar Zayas tienen más de dos mil 
pesos para apostarlos al triunfo del 
cubano. 
La Colonia Siria estará en pleno 
el domingo en el Frontón y sus 
apuestas serán a favor del mismo 
que tanto dinero le hizo ganar cuan-
do derrotó al gran Louis Smith, en 
favor'Me ese Joe Nasser, formidable, 
que asegura vencer a Kid Cárdenas 
con mucha facilidda, aunque la opi-
nión de muchos expertos del ring 
i eea diferentes a su pensamiento, 
i Lo dicho: el Frontón viejo esta-
' rá repleto de fanáticos el domingo. 
C a m p e o n a t o s o c i a l 
d e a m a t e u r s d e 1 9 2 1 
ESTADO DE LOS CLUBS 
J. G.. P E. Ave. 
Correos. . . 
A. del Angel. 
D. de Cuba. 
Ferroviario. 
Gracé. 
J4 11 3 
14 9 5 
14 6 7 
16 5 9 






BATTING DE LOS CLUBS 
Segunda Quiniela: 
Ttos. Bltos. Pagos 
TIrrutla. , 

















J. VB. O. H. Ave. 
Correos. . . 14 540 115 165 306 
A. del Angel 14 423 83 113 268 
D. de Cuba . 14 454 74 111 244 
Gracé. . . 14 431 67 104 241 
Ferrviario. . 16 481 73 106 220 
* FIELDING DE LOS CLUBS 
J. O. A. E. Ave. 
Correos. . . 14 357 162 45 889 
A del Angel. 14 345 167 bO 870 
D. de Cuba . 14 354 172 58 860 
Ferroviario . 16 392 178 69 850 
Gracé. . . . 14 339 148 82 806 
BATTING INDIVIDUAL 
(En 7 o más Juegos.) 
J. VB. C. H. Ave. 
Ganador: ELOY a $4.53. 
Viernes 12 de agosto de 1021, a las 
ocho y media de la noche 
Primer partido, a 25 tantos. 
Blancos: Mallegaray y Erdoza III, 
contra Juanín y Elias, azules, a sa-
car del 9. 
Primera quiniela: 
Erdoza IV, Escoriaza, Jáuregui, 
Angel, Cazaliz III y Salazar. 
Segundo partido, a SO tantos. 
Blancos: Millán y Altamira, contra 
Alfonso y Argentino, azules, a sacar 
•del 9. 
Segunda quiniela: 
Oscar, Urrutia, Larrtnaga, Gutié-
xrez, Erdoza Mayor y Lizárraga. 
B A B E RUTH DIO E HOME 
RUM NUMERO 43 
ÍHTLADELPHIA, Agosto 43 
Sabe Ruth dló otro "home ron", 
plendo el nmero cuarenta y tres de 
•«ta temporada. 
El batazo de Ijy bulla lo dló en el 
cuarto innlng del desafío entre los 
Yankoea y el Filadelfia, empujando 
a dos hombres que habla en bases. 
C H O C O L A T E S 
F I N O S 
L A I N D I A " 
(Guantánamo) 
En los establecimiento* de 
Vívere» 
Depósito: 
ZANJA 48. — TELF. M-4693. 
G. Ballesteros, C. 
J. Valdés, AA. . 
L. Rodríguez, AA. 
J. Prieto, C. . . 
F. Fonticoba, O . 
S. Jiménez, C. • 
E. Galán, G. . . 
G. Saldaña, C . . 
D. Ullivarrl, A A. 
L. Puig, U. . . 
P, Carrerá, U. . 
J. Trémols, C . 
R. Buster, C. . . 
M. Sta. María, F . 
F. Ocáriz, F . . 
A. Guzmán, C. . 
F. Rodríguez, AA. 
F. Hereda, AA . 
J. Quintero, F . . 
P. Pérez, F . . . 
F . Cepero, AA . 
A. ̂ eromingo, D . 
A. Jiménez, C. . 
J. M. Novo, AA . 
A. Díaz, C. . . 
9 33 13 
11 41 15 
13 45 11 
13 51 14 
12 30 7 
10 39 10 
8 28 6 
9 29 5 
12 42 14 
10 40 10 
13 43 11 
12 49 10 
13 47 18 
7 27 6 
16 30 9 
13 43 10 
10 28 I t 
7 13 3 
13 43 10 
14 47 8 
8 30 4 
14 42 11 
8 36 7 
13 36 10 


























E L C A M P E O N A T O 
D E L M U N D O D E 
" L A f f N - T E N N I S " 
El final del campeonato de damas 
se jugó el viernes 2 de julio en Lon-
dres ante enorme concurrencia, que 
llenó las tribunas del campo *de 
Wimbledon. Asistieron al mismo la 
Reina de Inglaterra, la Princesa Ma-
ry y el Rey Manuel de Portugal. 
Los revendedores llegaron a co-
brar cinco guineas, o sea 230 fran-
cos, por algunas localidades. 
La señorita Susana Lenglen de-
fendía su título de campeona mun-
dial, que ostenta desde 1919, con-
tra miss Ryan, californiana, resi-
dente en Inglaterra, que había eli-
minado en la última vuelta a Mrs. 
Satterhwaite, 6-1, 6-2, consiguiendo 
con ello el honor de ser la "retado-
ra" del presente concurso. Miss Ryan 
había también vencido, en vuelta 
anterior a Mrs. Mallory, la campeo-
na americana. 
En el partido del viernes, después 
de un comienzo reñido, miss Len-
glen confirmó su indiscutible supe-
rioridad derrotando a su contr îcan-
te por 6-2; 6-0. 
En las semifinales de los mixtos, 
Woosnam y miss Howklns vencieron 
a Alonso y Mrs. Mc-Nair 6-1, 6-1. 
PETER, Scorer Oficial. 
a DOMINGO EN E L CINE 
TRIANON 
DOBAÑO CONTRA CAULA 
En condiciones excepcionales dis-
cutirán el "match" concertado para 
el próximo domingo en el "Cine Tria-
nón", del Vedado, los boxeadores 
Peter Caula, de 129 libras y José 
Dobaño, de 134 libras. 
No habrá decisión de referée por 
puntos, como es costumbre general-
mente. La pelea terminará únicameu-
te con "knock-out", según ha exi-
gido el segundo de los citados pugi-
listas. 
Se batirán, pues, a diez "rouds". 
coa guantes de cuatro onzas. 
Entre los números que forman el 
programa figura uno de lucha libre, 
que cubrirán los aficionados Modes-
to Morales y Octavio Freyre, que pro-
mete resultar muy interesante; un 
preliminar de boxeo entre el "ama-
teur" Joaquín Gil del Hoal y Arman-
do Hidalgo, combate que se efectua-
rá a cuatro "rounds", y la pelea ofi-
cial entre Peter Caula y Dobaño, cu-
yos detalles damos al principio. 
En el encuentro final del campeo-
nato de "lawn-tennls" de «Wimble-
don, Tilden (detentador) venció al 
sudafricano Horton ((retador,) 4-6, 
33-6, 6-1, 6-0, 7-5. 
' Ninguno de ambos contendientes 
jugó en gran forma, siendo en con-
junto un partido inferior a los de 
los encuentros precedentes. 
El campeonato de dobles de caba-
lleros se lo adjudicó la pareja re-
presentante de Inglaterra en la co-
pa Davls Lycett y Mac Woosnam. 
En los dobles de señoras resulta-
ron vencedoras Mlle. Lenglen y Miss 
Ryan. 
CIENFUEGOS Y A C H T CLUB 
SECRETARIA 
o c o o a o o o o o o o o o o o 
O ET DIARIO DE LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
D B O o a s a o s o s o s o s B 
Habiendo acordado la Junta direc-
tiva la efectuación de regatas de ca-
noas de cuatro remos (four oar ra-
clng shells) en esta bahía, se.hace 
público para conocimiento de los so-
cios, lo siguiente: 
1» Las regatas tendrá lugar a las 
9 a m., siendo la ruta una línea rec-
ta desde la intersección imaginarla 
de las prolongaciones al oeste y sur 
respectivamente, de las calles de 
Campomanes y Gacel, hasta el pun-
to de intersección de la ruta con la 
prolongación Imaginaria al oeste de 
la estacada sur del baño del Cenfue-
gos Yacht Club. 
2» A las 8 p. m. y en la terraza 
de la Casa Club, una comida que el 
Yacht ofrece a los clubs competido-
res en la reg-.ta. Los socios que de-
seen separar mesas, pueden dar ór-
denes antes de las 12 m. del sábado, 
día 13, al mayoVdomo, quien les In-
formará sobre los acuerdos adopta-
dos por el Comité de la Casa, relati-
vo a este acto. 
3»—A las 10 p. m., baile en honor 
de los mencionados Clubs. 
No se remitirán avisos individua-
les ni tampoco Invitaciones a los so-
cios. Estas serán expedidas por la 
Presidencia, a solicitud de aquélles 
y de conformidad con lo que pre-
ceptúa el Reglamento general. 
Clenfuegos, agosto 3 de 1921. 
L. E. Hernández, 
Secretario. 
L O S " P O L I S T A S " 
E S P A Ñ O L E S E N 
L O N D R E S 
El notable equipo español de "po-
lo" que fué a Londres con motivo 
de los "matches" internacionales 
allí jugados, ha hecho un lucido pa-
pel en los partidos amistosos, según 
es sabido. Pero aun colocaron á ma-
yor altura el pabellón español en el 
campeonato de Inglaterra "Cham-
pion Cup." 
El "team" ganador estaba forma-
do por dos polistas ingleses, un nor-
teamericano y un español, el duque 
de Peñaranda, que es uno de los 
primeros polistas españoles. La vic-
toria resultó muy brillante y el du-
que de Peñaranda fué muy felicita-
do. S 
También dejaron a honrosa altu-
ra su pabellón, como ocurrió el año 
anterior, los militares españoles que 
fueron a tomar parte en el Concurso 
hípico. Se distinguieron entre ellos 
el teniente Navarro, hijo de los ba-
rones de Casa Davalillo, que ganó 
el campeonato de salto de altura, y 
el marqués de los Trujlllos, que es 
uno de los más expertos deportistas. 
C A R T A S A L A S D A M A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
E B A S E B A L L EN LOS E . U. 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE AYER ' 
LIGA NACIONAL 
REGATAS NACIONALES D E 
REMOS 
PLAYAS DE VARADERO, DOMIN-' 
GO 21 DE AGOSTO, A LAS 8 A. M. | 
CANOAS DE CUATRO REMOS CON , 
TIMONEL, TIPO "SHELL" DE L I - , 
BRE CONSTRUCCION. DISTANCIA ! 
A RECORRER: 1.500 METROS 
Clubs inscriptos y lugar do coloca-
ción con respecto a la playa: 
1. —Vedado Tennis Club. 
2. -—Vedado Tennis Club. 
3. —Club Atlétlco de Cuba. 
4. —Asociación de Dependientes 
del Comercio. 
5. —Club Náutico Varadero. 
6. —Clenfuegos Yacht Club. 
JUECES: 
Juez de salida: señor Esteban 
Juncadella. 
Juez de ruta: doctor Alejandro 
Neyra. 
Juez de llegada: señor Miguel A. 
Moenk. 
TIme-keeper: señor Rafael Ar-
zuaga. 
DELEGADOS: 
Vedado Tennis Club: señor Agus-
tín Batista o Gonzalo R. Arellano. 
Habana Yacht Club:: señor Ma-
nuel Aspuru. 
Club Atlétlco de Cuba: señ^r Jor-
ge Armando Ruz. 
Asociación de Dependientes: señor 
Miguel Troncóse. 
Club Náutico Varadero: señor. Er-
nesto J. Castro. 
Clenfuegos Yacht Club: doctor 
Francisco Dortlcós. 
TRIPULACIONES: 
Vedado Tennis Club: Melquíades 
Montes Jr., Guillermo Perklns, Ra-1 
fael Fernández Criado, Agustín Ba-! 
tlsta, Rafael Fernández Ruenes, Ar- I 
mando Rodríguez Lendian, Manuel 
Belaunde, Juan Sonsa. — Timonel, 
Enrique Gamba o Juan Puente. 
Habana Yacht Club: Ignacio Al-
magro, «Otilio Canapuzano, Miguel 
Agrámente. Elpidlo Domínguez, Mi-
guel Garrido, Armando de la Torre, 
Antonio García y Braulio Fernández. 
—Timonel, Armando Alvarado. 
Club Atlétlco de Cuba: Jaime Trau 
munt, Augusto Feo López, Francis-
co Fernández, José Santa Cruz y Al-
fredo Camacho. — Timonel, Cándido 
Hoyos. 
Asociación de Dependientes: Adol-
fo Bock, Antonio Mella, Enrique 
Puig, Miguel Angel Mas, Pablo Ron-I 
qulllo, Oscar Sánchez, Daniel Mas, ¡ 
John Van der Water, José Rodríguez, 
—Timonel, Ignacio Vidal o Salvador 
Lanza. 
Club Náutico Varadero: Abel 
Quirch, Abelardo Fernández, Teodo-
ro Corominas, Raúl Tolón, Ramón 
Arechabala.—Timonel, Julio Mendo-
za.—Suplentes, Carlos González y 
Armando Rojas. 
Clenfuegos Yacht Club: Qulrino 
de León, A. Rlverón; C. Palacios. 
A. Nufer, C. Lombard, P. Maurl, Ro-
berto Alvarez y Juan J. Martínez 
Casado. — Timonel, Carlos O. Her-
nández. — Sustituto, Dionisio López. 
Madrid, 18 de julio de 1921. 
Chamberí, es el barrio popular 
por excelencia de cuantos se extien-
den al Norte de la Villa. En este mo-
mento se halla en plenas fiestas 
verbeneras con el rumbo y "tronío" 
que tiene por costumbre, sobre todo 
desde hace veinte años, que se apro-
pió el homenaje a la virgen del Car-
men, que antes se celebrara en plena 
calle de Alcalá, por estar en ella el 
monasterio del Carmen Calzado. 
Lo cierto es que ahora las verbe-
nas, varias de ellas por lo menos, se 
celebran cada año en un sitio distin-
to. 
Dice la tradición (que Chamberí, 
que antes llamábase "Los Tejares," 
por los muchos que había en su vas -
to perímetro) tiene el nombre con 
que ha llegado a nuestro tlampo, 
porque a María Luisa, primera mu-
jer de Felipe V, antojábasele que el 
lugar tenía una grande semej mía 
con la capital de Saboya, donde te 
crió, y en tal manera era de su agra-
do, que por mantener el recuerde 
de la tierra nativa encammaJa ha 
cia allí sus .̂n̂ os de las tardes. 
También ooña Bárbara de Bra-
ganza gustaba de estos parajes, y el 
público que 'eía la regia predilec-
ción, fué labrando viviendas p̂ ico a 
poco, bas'a que llegó a forma - el ba-
rrio. 
Por allá, r îcana a sus puertas de 
Santa Bárbara y Bilbao, estuvieron 
los pozos de la nieve, que eran en el 
Invierno í^ta esperanza del bien-
estar •teranitgo. AHÍ tuvo lugar ¡a 
memorable defensa contra .os fran-
ceses quo dió honores fté caudillo 
al marqués de San Simón, a quien 
desde allí c delante la ge ate no lla-
mó de otra manera que el defensor 
de los pozos. 
In musa madrileñíslma de (íaldós 
ha gúríado mucho de esta barriada. 
A este bullicio verbenero le han 
colgado una copla que tlena algo, y 
aún mucho de leyenda, y es aquella 
que dice: 
"En la verbena del Carmen 
mataron al marquesito. 
¡Cómo lloraba su madre!" 
Mas no hay antecedente serlo .que 
pruebe el origen de estos versos... 
i -
REGATAS NACIONALES DE 
NATACION 
Playas del Varadero, domingo 21 
de agosto. 
Distancias: 80, ÜOO y 500 metros 
Clubs inscriptos: Habána Yacht Club, 
Universidad, Nacional y Club NáutU 
Üco Varadero. • 
Continúan recibiéndose en el pa-
lacio de los duques de Alba canti-
dades que acrecientan la suscripción 
Iniciada por la joven duquesa para 
erigir un monumento en Madrid a 
la gloriosa y llorada escritora con-
desa de Pardo Bazán, que es consi-
derada por todas las personas cultas 
de cuantas naciones hablan el idio-
ma de Cervantes, no como una escri-
tora regional, sino como una de las 
más grandes escritoras españolas, 
acaso la más insigne después de la 
Santa Doctora de Avila. En tal con-
cepto, no bastaba el sencillo monu-
mento con que ya en vida la honra-
rá' La Coruña, su tierra natal, y ha 
sfdo un verdadero acierto la idea de 
la duquesa, cuya antecesora en los 
títulos de la. Ilustre Casa de Alba 
fué enaltecida en admirables cróni-
cas literarias por la eximia polígra-
fa. 
Antes de partir para Londres la 
duquesa de Alba se dirigió por es-
crito a varias distinguidas damas, en 
provincias y en América, con objeto 
de que secundaran la suscripción, y 
son ya muchas las que han contesta-
do acogiendo con entusiasmo la Idea 
y proponiéndose contribuir a su rea-
lización sin escatimar su valioso 
concurso. 
Entre otras señoras, han Îdo 
nombradas las siguientes: en Avila, 
la marquesa de Espeja; en Oviedo, 
la condesa de Peñalver; en La Co-
ruña, la marquesa de Casa Ferran-
del; en Badajoz, la condesa de To-
rre Fresno; en Jaén, la marquesa 
del Rincón de San Ildefonso; en 
Pontevedra, la marquesa de Riostra; 
en Segovla, la marquesa de Lozoya; 
en Buenos Aires la señora de López 
de Ayala de Durán; en Venezuela, 
la señora de López de Ceballos; y en 
Cuba nuestra querida y distinguidí-
sima amiga y paisana la marquesa 
de Prado Ameno, cuyo concurso ha 
de ser valiosísimo no solo por el 
prestigio que ella representa, sino 
por la positiva cultura de los cuba-
nos, tan espléndidos como inteli-
gentes y amadores del arte. 
Entre la colonia americana de 
París se ha encargado de organizar 
la suscripción la esposa de don Car-
los M. de Olazábal, cuyo magnífico 
hotel de la Avenida de Víctor Hugo 
es centro de toda la alta sociedad 
americana. 
Lo recaudado hasta ahora ascien-
de ya a Importante cantidad. 
Además habrá regatas de Slngle-
scull convocadas por el Club Náuti-
co Varadero, a las cuales concurri-
rán el Habana Yacht Club, Vedado 
Tennis Club, Asociación de Depen-
dientes y Varadero. 
L A S F I E S T A S DEL CIENFUE-
GOS Y A C H T CLUB 
Hemos recibido atenta invitación 
del "Cienfuegos * Yacht Club" para 
asistir a las régatas y fiestas que se 
celebrarán con motivo de las mismas 
en la perla del Sur. 
También ha sido invitado por el 
señor René Morales, presidente d* 
"Habana Yacht Club", nuestro conv-
pañero el señor M. L. de Linares pa-
ra formar parte de la excursión que 
en tren especial saldrá de la Termi-
nal esta noche a las once. 
Nuestro redactor de "sports" ha 
aceptado con gusto ambas galantes 
invitaciones, mostrándose sumamen-
te agradecido a esas atenciones. 
PERDIO LA CARTERA 
Antonio Figueras Regalado, de 
& Habana, de 14 años, y vecino de 
Inquisidor 15, denunció en la Sec-
ción de Expertos, que dejó en la bo-
dega de Agrámente y Animas una 
cartera con 75 pesos y»me mien-
tras tomaba una Coca-Cola se la sus-
trajeron. 
LE LLEVARON LA MALETA 
De un tranvía de Vedado-Jesús del 
Monte, le hurtaron una maleta que 
dejó detrás del asiento a Secundino 
Martínez Rivera de Luyanó 71. 
Tras del cristal de uno de los es-
caparates de la joyería de Ansore-
na, admírase estos días un magnífi-
co collar, con el producto de cuya 
rifa la Junta de señoras del Dispen-
sario Antituberculoso Victoria Eu-
genia, pretende enjugar no pocas 
lágrimas; sobre el obscuro terciope-
lo del estuche Irradia el oriente de 
las perlas, que van agrandándose 
hacia el centro y que forman un hi-
lo de gran perfección y belleza. 
Las señoras se detienen subyuga-
das, a Contemplar la valiosa joya, 
que acaso en día próximo—el collar 
se sorteará con la Lotería próxima 
del 21 de Octubre—podrá pertene-
cerles por la módica suma de 10 pe-
setas, que es el precio de cada pape-
leta. ¡Cuántas ilusiones despierta 
en las imaginaciones femeninas la 
contemplación de esas perlas! 
La que tenga la fortuna de ver 
su número premiado, al rodear su 
garganta con el hilo magnífico, sen-
tirá, el doble encanto de la posesión 
de la joya y de la realización de una 
buena obra. Porque es indudable-
mente una de las mejores empresas 
que la caridad realiza, la de esos 
Sanatorios de Humera y de Valde-
latas, donde los pobres enfermos ha-
llan esmerada asistencia, conforta-
ble asilo, y lo que es más digho de 
aprecio para los desheredados de la 
fortuna, cuidados y caiño que valen 
tanto como los auxilios de la cien-
cia. 
La vl̂ epresidenta. condesa de Ro-
manone», que firma las papeletas 
de la rifa, y secundada con entusias-
mo por las demás señoras de la Jun-
ta, ha comenzado ya, con 'un éxito 
que supera los cálculos más|Dptimis-
taa, la venta de papeletas. 
Noticias varias. 
Han salido con dirección a París, 
el que ha sido dignísimo embajador 
de los Estados Unidos en Madrid, 
Mrs. Willard, que tan gratos recuer-
dos dejan en la sociedad madrileña. 
No obstante lo Intempestivo de la 
hora, fueron muchas las personas 
que acudieron a la estación del Nor-
te para despedir a los embajadores, 
que tantas pruebas de cariño han da-
do a España durante los siete años 
que ha durado su misión entre nos-
otros. Sinceramente les deseámos 
un feliz viaje, esperando que no de-
jarán de volver a Europa y espe-
cialmente a Madrid, donde la menor 
d̂  sus hijas ha fijado su residencia, 
después de su matrimonio con el Se-
cretarlo de la Embajada inglesa, 
Mr. Herbert. 
Los duques de Alba se han tras-
ladado de Londres a Noruega, y el 
3 del próximo Agosto irán al Pala-
cio de la Magdalena en Santander, 
donde serán huéspedes de los Reyes. 
Ha sido rehabilitado el título de 
Marqués de Santa Ana y Santa Ma-
ría a favor de doña María Adam Ga-
barreta de Aróstegui, para sí, sus 
hijos y sucesores legítimos. Con es-
te motivo, nuestra estimada amiga 
y paisana la nueva marquesa de 
Santa Ana y Santa María, está" re-
cibiendo muchas felicitaciones, pues 
cuenta con numerosos amigos entre 
lo más distinguido de la sociedad, 
que la han obsequiado a más y me-
jor, corresponĉ endo ella con verda-
dera distinción, ofreciéndoles al-
muerzos, tes y comidas a cual más 
espléndidos. 
Entre las señoras llamaron con 
motivo la atención, por lo bonitas y 
elegantes, las "toilettes" de la hoy 
marquesa de Santa Ana y Santa 
María. Entre otras no menos dignas 
de elogio, recuerdo una que se com-
ponía de lindo sombrero negro con 
magnífica pluma rizada color "chan-
dron;" traje de raso, negro, con vi-
vos también "chandron." Tanto ei 
tocado como el vestido, son modelos 
de los mejores "falseurs" de París. 
La Prensa dedica frecuentemente 
laudatorias frases a la simpática se-
ñora cubana do quien vengo ocupán-
dome, y últimamente, refiriéndose 
una cronista a las animadas comi-
das del Ritz, decía, poco más o me-
nos: 
La terraza de este simpático hotel 
es el único lugar madrileño donde 
puede disfrutarse de algo semejante 
al prólogo del veraneo. No solamen-
te los lunes, sino también todas las 
nflches de la semana, gran parte do 
la sociedad aristocrática y del Cuer-
po diplomático extranjero, que toda-
vía no han emprendido sus excur-
siones veraniegas, se reúnen para 
comer al aire libre, formando des-
pués pequeñas tertulias en torno de 
las mesas, unos comentando las no-
ticias del día, otros anunciando el 
viaje que van a emprender, y los 
más relatando las dificultades que 
se oponen al suyo. La bellísima mar-
quesa de Santa Ana y Santa María, 
que viene obsequiando a sus amigos 
con elegantes comidas, recibía afec-
tuosas enhorabuenas por la rehabi-
litación de este título, que ostenta-
ron sus antepasados, y al que ella 
agregará nuevo esplendor con sus vlr 
tudes, dignas de la Ilustre familia a 
que pertenece." 
Leo en un periódico que Raquel 
Meller, la artista admirable a la que 
acabamos de aplaudir después de 
triunfal viaje por el extranjero, se 
halla en grave peligro de muerte. 
La enfermedad que ha tiempo la 
aquejaba se ha agudizado en estos 
últimos días, y según noticias de 
París, el reputado doctor Faure, re-
querido por el señor Gómez Carri-
llo, para dictaminar de un modo 
franco, ha expresado con toda la 
crudeza del caso la dura verdad: el 
estado de Raquel es grave. La más 
eficaz Intervención de ,1a Ciencia na-
da podrá hacer, sino se opera un mi-
lagro, como vulgarmente se dice. En 
caso de «que salve la vida, según 
Faure, quedará inútil para su tra-
bajo artístico. ¡Ojalá que el doctor 
parisiense yerre en su pesimista 
diagnóstico! 
La boda de la vizcondesa de los 
Antiines con el duque de Montpen-
sler está fijada para el día 28 del 
actual en San Sebastián. Con tal 
motivo 4b reunirán en la capital de 
Guipúzcoa varios príncipes de la Ca-
sa de Orleans. 
El duque de Medlnacelí, el conde 
de Ribadavia y el marqués de Al-
menara embarcarán el lo. de Agos-
to en Trouso, pequeño puerto d̂ . No-
ruega, para una expedición de caza 
de osos polares y focas en los hielos 
del océano Artico. 
La magnífica residencia que fué 
del señor Anglada, y que desde ya 
hace años pertenece a los marqueses 
de Larios. parecía un palacio encan-
tado. El edificio está situado en el 
mejor paraje de la Castellana, es de 
elegante traza arquitectónica, ro-
déanlo extenso jardín y cércalo sun-
tuosa verja. 
El palacio permaneció cerrado 
durante bastante tiempo, y nadie su-
po de las maravillas en su recinto 
atesoradas. Murió su primer due-
ño, y una vez el público de Madrid 
logró entrever, con motivo de cierta 
Exposición allí celebrada, el patio 
árabe, copla fiel de la Alhambra, y 
el reglo vestíbulo y la marmórea es-
calera. Y esto fué todo. 
Años después el marqués de La-
ríos y su primo don Enrique Crooke, 
hoy marqués de G^ial, adquirieron 
la finca y establecieron allí su resi-
dencia, y en sus estancias fueron 
acumulaijdo una riqueza en obras de 
arte retrospectivo; ambos, opulen-
tos, como representantes y continua-
dores de la poderosa Casa Larios, 
fueron adquirien*) tapices, cuadros, 
bronces, mármoles, lo más hermoso 
y !o más rico que se ofrecía a sus 
anhelos artísticos en las grandes 
ventas de París. Casado el marqués 
de Larios con una joven de gran be-
lleza y de distinguida familia, todo 
parecía anunciar que aquella casa 
sería centro de la sociedad más ele-
gante ¿e la corte. 
Mas no fué así, ya que el nuevo 
dueño prefirió pasar largas tempo-
radas eu el campo, unas veces en su 
magnífica posesión de Los Llanos, 
donde se celebraron grairir-s. cace-
rías, otras vigilando en MáMĝ  sus 
negocios industriales, que han sido 
para España manantial de riqueza. 
No se rompió, pues, el encanto del 
Primer 
Cinclnatl 6; San Luis 1 
Chicago 3; Pittsburgh 
j juego. 
Chicago 4; Pittsburgh 5. Segundo 
juego. 
Filadelfia 1; Boston 2. 
Brooklyn 5; New York 3. Primer 
juego. 
Brooklyn 5; New York 6. Segun-
do juego. 
LIGA AMERICANA 
New York 7; Filadelfia 3 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
LIGA NACIONAL 
SAN LUIS, agosto 11. 
C. H. E . 
Cinclnatl . . 121000200— 6 9 1 
San Luis. . . 000000010— 1 9 2 
BATERIAS 
Por el Cinclnatl: Rlxey y Wlugo. 
Por el San Luis: Doak, Bailey^ 
North y Dllhoefer. ' 
PITTSBURGH, agosto 11. 
Primer juego C. H. E. 
Chicago . 
Pittsburgh 
. 200000010— 3 12 0 
, 00000403X— 7 12 0 
BATERIAS 
Por el Chicago: Alexander y O' 
Farrell. 
Por el Pittsburgh: Hamilton y 
Brottem. 
Segundo juego 
C. H. E 
Chicago. . . 11001000100—4 10 0 
Pittsburgh. 31000000001—5 14 0 
BATERIAS 
Por el Chicago: Martin y Daly, 
O'Farrell, Killifer, 
Por el Pittsburgh: Zinn y Bro-
ttem. 
BOSTON, agosto 12, 
C. H. E. 
Filadelfia. , 0100000000— 1 6 1 
Boston . . . 0001000001— 2 8 0 
BATERIAS 
Por el Filadelfia: Meadows y Bru-
ggy. 
Por el Boston: Me Quillan y O' 
Nelll. 
NEW YORK, agosto 11. 
Primer juego C. H. E . 
Brooklyn. . . 000112100— 5 10 1 
New York . . 002001000— 3 10 4 
BATERIAS 
Por el Brooklyn: Ruether, Schupp, 
Smith y Miller. 
Por el New York: Ryan, Shea y 
Snyder. 
Segundo Juego 
C. H. B. 
.Brooklyn 0200011000100—5 17 0 
¡N. York . 2000010010101—6 17 3 
BATERIAS 
Por el Brooklyn: Mlljus, Smith y 
¡ Krueger, Miller. 
Por el New York: Barnes, Sallee, 
Toney y Snyder. 
LIGA AMERICANA 
FILADELFIA, agosto 11 
C. H. E. 
New York . , 210400000— 7 13 0 
Filadelfia , . 000001110— 3 10 0 
BATERIAS 
For el New York: Shawkey y 
Schang. 
Por el Filadelfia: Hasty, Keefe, 
Freeman y Perklns. 
PROCESADOS 
Procesados han sido ayer, en los 
diferentes juzgados de esta capital, 
los siguientes individuos: 
Manuel González Maret, por estu-
pro, con 200 pesos de fianza. 
Antónlo Ramos, por hurto, con 
300 pesos, quedó en libertad por ha-
ber prestado fianza. 
María Blanco, por corrupción, con 
500 pesos. ' 
palacio de la Castellana, donde hábi-
les obreros inteligentemente dirigi-
dos por el marqués de Genal. iban 
labrando lentamente la maravilla de 
esas estancias que hace una semana 
pudieron ser admirados por una par-
te de la sociedad aristocrática. Ha si-
do preciso que el hijo único de los 
marqueses de Larios, el marqués de 
Guadlaro volviera de Londres, don-
da termln6 con aprovechamiento f u s 
estudios, para que un aire suave de 
juventud y de alearía moviera los 
pesados tapices flamencos que cuel-
gan en grandes cortinones o cubren 
los alicatados mur.̂ s del patio ára-
i.»-; animara las figuras da los cua-
dros, que como el retrato del hijo 
de Goya—obra maestra de' genial 
artista aragonés—sonríe en su dora-
do marco sobre el fondo severo de 
los antiguos damascos, y para que 
iss lindas figuraa de la Comedia, 
que ponen la nota de su colorido 
oí víante en los soberbios Gcbelinos 
del salón-comedor, parecieran unir 
el ritmo de sus movimientos a las 
notas alegres del cuarteto que en la 
tenaza cercana ejecutaba los halles 
de moda. 
Y roto ya el misterio de la man-
ilOB artística, los invitados de los 
marqueses no se cansaban de veco-
r.rr estancias y Jai diñes; en éstos, 
que el transcurso A» los años ha con-
vtitldo en bosque, potentes focos 
oiíctrícos fingían la clarldaií lunar 
dando al verde fondo tonalidades lu-
minosas, que recordaban las de esos 
delicidsos lienzos de Wateau en que 
se reproducen escenas cortesanas 
del siglo XVIII. Los tonos azules 
áureos o rosados de las "toilettes" 
femeninas completaban la ilusió 
artística. ^ 
Tal fué el baile del pasado domin-
go; fiesta de juventud y de elegan-
cia en una escena "muy sielo 
XVIIL" * g0 
En Londres, donde residía con sus 
padres, hace ya tiempo, ha fallecido 
a la edad de veintiún años don Ma-
nuel Buch y Escandón, pertenecien-
te a ilustre familia mejicana. Por su 
madre, era sobrino carnal de la du-
quesa de Montellano. 
Salomé Núñez y TOPETE. 
A g o s t o 1 2 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 
E L E X A M E N D E C U E N T A S P R O V I N C I A L E S Y 
M U N I C I P A L E S 
El interventor general de la Re-
pública ha dirigido a los goberna-
dores provinciales y alcaldes muni-
cipales la siguiente circular: 
«Por ei párrafo 13 dy la Circular 
número 3 6 de esta luierv, ucíón Ge-
neral, fecha 9 de junio de 1910, se 
dispuso lo siguiente: 
"Que a toda orden de pago por 
compras o servicios ha de acompa-
ñarse el vale expedido por el Alcal-
de municipal, que determina el ar-
ticulo 6» de la Ley de Contabilidad, 
sin que pueda en estos casos delegar 
en ningún otro empleador cuando se estncto c u - P " ^ - tener'Vurim trate del suministro de raciones o ' evitara a esie v.«u y ^ 
a lo consignado en los párrafos nú-
mero 1. 4. 5, 7. 9. 11. 14. 19, 33, 36, 
3 7 v muv particularmente en cuanto 
al señalado con el número 13 que Ini-
cia la presente. 
Segundo: recomendar que en ar-
monía con lo que preceptúan las le-
yes orgánicas, provinciales y muni-
cipales en su artículos 48 y 165 res-
pectivamente, en cuanto a las facul-
tades de ordenación de pagjos y los 
artículos 4, 6, 20 y 24 de la de Con-
tabilidad respecto a la forma de dis-
ponerlos y realizarlos, se vele por su 
estricto cumplimiento, con lo cual se 
r0 • í loTr.ar^ ñusnarlos, pues no daría su sanción! 
compras de otras naturalezas para P u | ^ 0^ ^ la documentación 
departamentos / ^ é n íuera ^ a los precep., 
las oficinas,, el ^ d i d o ^ n¿ acordados y realiza por el funcionario correspondiente 
al Alcalde, y éste expedir en su vista 
©1 vslc * 
Fué el propósito perseguido en di-
cho precepto, no solamente el de que 
las órdenes de pagos llegaran a esta 
Intervención con la debida justifica-
ción, sino también el de que confor-
me a lo previsto en el artículo 24 de 
la referida Ley íde Contabilidad Mu-
nicipal, los pagos se ordenaran y rea-
lizarán con las formalidades debidas 
o sea que no se hiciera pago alguno 
sin que previamente lo hubiera acor-
dado el Alcalde y tomara razón el 
Contador conforme al artículo 6», 
medio único de que pudieran cono-
cerse oportunamente y en forma ade-
cuada las obligaciones por el Muni-
cipio contraídas, su importancia y 
clase de servicios a que correspon-
dían: así como también el montan-
te de los únicos créditos que al ce-
rrarse el Presupuesto pasarán a Re-
sultas por no estar liquidados. 
No obstante esa recomendación, se 
ha podido apreciar en las cuentas 
rendidas "a posteriori", ser frecuen-
te el hecho de que en algunos orga-
nismos municipales y también pro-
vinciales no solamente se ha hecho 
dejación por los Ejecutivos del cum-
plimiento de esos deberes, sino que 
se consiente a los Ayuntamientos y 
Consejos iniñiscuirse en la inversión 
de los créditos presupuestos fuera 
de los casos previstos en los artícu-
los 3' de la Ley de Contabilidad Mu-
nicipal y 178 de la Orgánica en cuan 
dos por los que la Ley autoriza para l 
ello, por ser los únicos responsables I 
como cuentadantes. 
Tercero: llamar la atención hacia i 
el procedimiento anómalo de con-1 
traer obligaciones excediéndose de , 
los créditos presupuestos, pues aun ¡ 
cuando sean llevados a otro presu- ' 
puesto para su liquidación ello no 
elimina al que los contrae de la res-
ponsabilidad que le señala el artícu-
lo 87 de la Ley de Contabilidad Mu-
nicipal. 
Cuarto: llamar la atención de ese 
Ejecutivo hacio lo recomendado en 
los párrafos 1», 2» y 3» de la Circular 
de este Centro , número 31, fecha 27 
de diciembre de 1909, a fin de que en 
la formación de los presupuestos se 
cuide de su observancia; en el bien; 
entendido de que si se advirtiere en 
ellos irregularidades de naturaleza 
análoga a la expresada en los cita-
dos párrafos, se dará cuenta al Eje-
cutivo Nacional a los efectos del ar-
tículo 201 de la Ley Orgánica Mu-
nicipal y 79 de la Provincial. 
Quinto: dejar sin efecto lo dis-
puesto en el párrafo número 49 de 
la Circular número 36 en virtud de 
que el procedimiento que hoy se si-
gue para el pago del 10 por 100 por 
contingente sanitario es el que esta-
blece la resolución presidencial fecha 
28 de junio de 1918. (Decreto 1086.( 
Sexto: dejar igualmente sin efec-
to lo dispuesto en el párrafo 44 de 
la Circular número 36, toda vez que 
I R O N B E E R a 5 C Í S . 
Rennndamos dorante esta crisis a nuestras utilidades. 
Queremos que todos puedan tomar IRONBEER. 
A partir de esta fecha, el precio de cada boteüita de IRON-
BEER en las bodegas y kioscos será de CINCO CENTAVOS. 
Este precio es para la Habana, Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
Regla, Casa Blanca, Guanabacoa, Cojimar, Puentes Grandes, María-
nao, Columbia y Playa de María nao. 
También hemos rebajado el precio en todos los pueblos de la 
proyinda de la Habana, y en la de Pinar del Río hasta la capital 
de esta, cuyas ventas atendemos con camiones. 
Todos los detallistas nos ayudarán en beneficio del PUEBLO. 
Habana, 11 de Agosto de 1921. 
C U B A I N D U S T R I A L 
A l b e r t o 
IV Jttereí, 25 de Agosto: 
M. I . 8r. Arcediano, Dr 
Méndez Núñez. 
V Jueves, 8 de Septiembre: 
M. I . 8r. C. Magistral, Dr. An-
drés Lago Cizur. 
VI Jueves, 8 de Septiembre: 
M. I . Sr. C. Magistral, Dr. An-
drés Lago Cizur. 
VII Jueves, 15 de Septiembre: 
R. R. Juan J . Roberes, Secreta-
rlo del Cabildo. 
VIII Jueves, 22 de Septiembre: 
M. I . Sr. Lectoral, don Alfonso 
Blázquez. 
IX Jueves, 29 de Septiembre: 
M. I . Sr. Arcediano, Dr. Alberto 
Méndez Núñez. 
f X Jueves, 6 de Octubre: 
M. I . Sr. Maestrescuela, Dr. Ma-
nuel Arteaga. 
XI Jueves, 13 de Octubre: 
M. í. Sr. Maestrescuela, Dr. Ma-
nuel Arteaga. 
XII Jueves, 13 de Octubre: 
M. I . Sr. C. Magistral, Dr. An-
drés Lago Cizur. 
XIII Jueves, 27 de Octubre: 
M. I . Sr. Arcediano, Dr. Alberto 
Méndez Núñez. 
XIV Jueves, 3 de Noviembre: 
M. I . Sr. Lectoral, don Alfonso 
Blázquez. 
XV 
XV Jueves, 19 de Noviembre: 
M. I . Sr. C. Magistral, Dr. An-
drés Lago Cizur. 
to a lo Municipal y de los 82 y 57 de en la actualidad rige sin bmitación 
la Provincial, con referencia exclusi- alguna la Ley Prov ncia . 
va ambos a los créditos para Obras! Séptimo: llamar la atención res-
Públicas y Socorros en casos de ca-! Pecto a que por virtud de lo «Jispues-
ramidades; no en los de índole co-! {o en el páárrafo 3'del artículo 7» de 
mún cuya cuantía debe regularse se-I ̂  Ley del Retiro, los fondos no in-
gún se recomendó por el párrafo 4' I vertidos ni afectos a obligación al-
de dicha Circular número 36, para su g"na personal al liquidarse el 
Ubre inversión por el Alcalde. Presupuesto de cada jercicio y que 
»• i or tanto 80n sobrantes, en vez de 
El estado de perturbación que se- llevarse a figUrar en la columna de 
ñalado queda, ha ido tan en crescen 
do, que en estos últimos tiempos, en 
la generalidad de las Municipalida-
des y Consejos se ha establecido de 
hecho una división tan marcada en-
tre el Ejecutivo y el Deliberativo que 
bien puede decirse se ha llegado al 
funcionamiento de distintos poderes: 
ejecutores de compras, ordenación de 
pagos y acuerdos de gastos; pues no 
solamente son ya los Ayuntamientos 
y Consejos en su carácter de cor-
poraciones los que tal realizan, sino 
que también el presidente, el secre-
tario y los jefes de oficinas de la Cá-
mara llegan a verificar compras y 
disponer la inversión de créditos, so-
bre todo en cuanto a material de ofi-
cina, impresos, gastos menores, ad-
quisición de obras, socorros, cere-
moniales, etc., etc.; con absoluta in-
dependencia, excediéndose de lo, a 
que lógicamente, en un plano de 
compenetración y armonía pudiera 
llegarse, pues atemperándose estric-
tamente a la Ley, únicamente sería 
viable que los jefes del Deliberativo 
y sus dependencias hicieran los pe 
crédito anulado del Libro Mayor y 
Modelo de liquidación, serán reduci-
dos y contraídos como pendientes de 
pago a favor del fondo de jubilacio-
nes, liquidándose como las demás 
atenciones pendientes o remesándose 
inmediatamente a la Tesorería Gene-
ral si hubiere fondos suficientes pa-
ra liquidarlos. 
Octavo: reiterar la recomendación 
de que en los gastos por comisiones 
del servicio es aplicable a las Muni-
cipalidades y Provincias como suple-
torio el precepto del artículo 487 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
vo y por tanto que solamente cabe el 
derecho a devengo de dietas cuando 
los servicios se realicen fuera de la 
cabecera y la ausencia de la residen-
cia del funcionario 6 empleado ex-
ceda de un día. 
Noveno: llamar la atención res-
pecto a que conforme a lo prevenido 
en el artículo 8» de la Ley del Re-
tiro, los sobrantes de personal no 
pueden ser aplicados a cubrir plazas 
de temporeros; salvo en los casos de 
licencia con medio sueldo, sin suel 
presupuestos tanto ordinarios como 
extraordinarios se acompañen los 
certificados de acuerdos y femás do-
cumentos que sirvan de base para 
su formación. 
Décimotercero: llamar la atención 
hacia la irregularidad que constituye 
el frecuente hecho de realizar pagos 
de atenciones corrientes con cargo a 
Resultas o dentro de las mismas Re-
sultas y Ejercicio, lo cual puede de-
generar en un delito de malversa-
ción, modificable únicamente en el 
caso de que pueda concurrir la cir-
cunstancia apreciable, prevista en la 
sentencia número 294 del Tribunal 
Supremo, si el presupuesto no cierra 
con déficit. 
Deben también tener muy presen-
te los tesoreros que el pago de aten-
ciones por Resultas aun cuando flgu 
ca a todas las ramas de la entidad 
Provincia o Municipio. 
Vigésimo: que con toda cuenta 
que se rinda de carácter municipal, 
se acompañe una certificación expre-
siva de la clase de población que co-
rresponda a la cabecera y a los ba-
rrios, a los efectos de la tributación 
industrial conforme a la escala del 
artículo 64 de la Ley de Impuestos 
Municipales. 
Vigésiprimero: que también se 
acompañe relación certificada de 
aquellos industriales o comerciantes 
que hayan declarado no expender be-
bidas en el Ejercicio a que la cuen-
ta corresponda aun cuando por la ín-
dole de sus establecimientos sean de 
los llamados a ello. Se expresará el 
nombre y clase de la industria. 
Vigésimosegundo: recomendar que 
ren en dicha cuenta reconocidas co- ¡en todos los capítulos de ingresos su 
mo pendientes, pero que el presu- • jetos a cuotas tarifadas se acompañe 
puesto a que correspondan no tenga \ una copia de ésta a la relación res-
recaudación suficiente para cubrir- i pectiva en los presupuestos de ingre-
las, constituye un pago improceden-: sos. con excepción de las correspon-
te sí se toman los fondos de otro que ! dientes al capítulo 4», artículo 1». 
no tenga sobrante efectivo. Vigésimotercero: recomendar que 
Décimocuarto: reiterar la reco-.611 Jos casos de traspaso de dominio 
mendación de que los pagos con car-1 de establecimientos industriales no 
gos a "Imprevistos" por atenciones ) 86 aplique el procedimiento de baja y 
que tengan el caráácter de ordina-1 alta simultánea, que se ha observa-
rlas y que pudieron ser previstas al do seguirse en muchos casos, pues 
formarse los presupuestos, son im- ô o infringe el precepto de los ar-
didos de cuanto necesitaran, se cur- i do 0 por page en comisi5n ¿e nn em. 
sarán al Ejecutivo y que éste en su 1 plead0 y p0r el tiempo que ellas du-.rácter de jefe de la Hacienda Pro 
vincial o Municipal, cerciorado de la 
necesidad del gasto y velando con-
forme el artículo 3» de la Ley de Con-
tabilidad Municipal por que los cré-
ditos no se extingan al comienzo del 
Ejercicio, acordara su realización. 
En la forma anteriormente indica-
da, es como en buena doctrina admi-
nistrativa estima esta Intervención 
deben interpretarse los preceptos de 
ren, en armonía con lo previsto en el 
artículo 392 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
Décimo: llamar la atención hacia 
la errónea interpretación que se ha 
dado en algunos casos al artículo 9* 
de la Ley de Contabilidad con motivo 
de las suspensiones parciales de los 
créditos presupuestos. En estos ca-
sos, y cuando el presupuesto haya re-
gido por algún tiempo antes de ser 
Ley referidos; r los alcaldes y gp-. sugpendido y se contraído obli_ bernadores celosos del cumplimiento 
de sus deberes así deben interpretar-
lo también, sopeña de hacer dejación 
de un deber que la Ley les impone y 
faltar al cumplimiento de otro al con-
sentir que prosperen acuerdos y ac-
tos de esa naturaleza, que deben ser 
vetados o no consentidos. 
Porque así lo entiende esta Inter-
vención, se halla dispuesta, como lo 
está, a velar por el cumplimiento de 
la Ley en cuanto concernirle pueda a 
fin de que el estado de descomposi-
ción reinante sea sustituido por una 
adaptación severa de los procedimien 
tos que las disposiciones vigentes es-
tablecen y la misión fiscal que le es-
tá encomendada pueda ejercitarse en 
toda su extensión; cosa imposible de 
realizar si en los organismos prima-
rios no se le presta la cooperación ne-
cesaria. 
Fundado en esas consideraciones, 
que estimo usted encontrará atendi-
bles, máxime en las actuales circuns-
tancias, en que, cuanto mayor sea la 
economía que en todos los órdenes 
se realice, mayores serán los resul-
tados que en pro de la comunidad se 
obtenga; no he dudado en dirigir-
les la presente, no nulamente con re-
ferencia a los particulares que refe-
ridos quedan, sino también con re-
lación a los que paso a exponerle: 
Primero: llamar nuevamente su 
atención hacia los preceptos de la 
Circular número 36 con especialidad 
gaciones, debe deducirse de la to-
tal consignación del crédito del pre-
supuesto que se ponga en vigor co-
mo supletorio, la parte ya satisfecha, 
distribuyéndose el resto en forma 
proporcional que pueda cubrir las de-
más erogaciones que se originen; 
pues de otro modo si la suspensión 
de una partida reconociera por causa 
el haberse aumentado sin justifica-
ción alguna con relación a la del pre-
supuesto anterior, tal suspensión re-
sultaría Ilusoria y desnaturalizado el 
objeto de la medida, si- a lo ya afec-
tado se sumara íntegra la consigna-
ción supletoria. 
Onceno: recomendar para el me-
jor cumplimiento de lo preceptuado 
en el artículo 204 de la Ley Orgáni-
ca Municipal y 84 de la Provincial, 
en cuanto al cierre de los presupues-
tos que el Contador al terminar esas 
operaciones en 30 de junio, expida 
triplicada certificación para su en-
trega al Alcalde, Tesorero y Ayunta-
miento, donde conste los créditos que 
por estar legalmente afectos a la rea-
lización de obras, servicios o pagos 
de atenciones contraídas antes de esa 
fecha deben quedar abiertos durante 
el período de liquidación y pasar a 
Resultas. Los créditos no compren-
didos en dicha oertificación se en-
tenderá que quedan anulados, sin 
que pueda repetirse contra ellos. 
Duodécimo: reiterar la recomen-
dación ya hecha respecto a que a los 
procedentes y no deben realizarse. 
Décimoquinto: llamar la atención 
hacia el hecho de que las consigna-
ciones del Capítulo 12, artículo 5 en 
los Presupuestos Municipales y las 
«culos 113, 114 y 115 de la Ley de 
Impuestos Municipales. 
Vigésimocuarto: recomendar que 
cuando en las relaciones de recibos 
cobrados justificativos de los man 
análogas de los Provinciales por "ti-i datos de Ingresos por cuotas, como 
tulación y litigios" son única y exclu- . matanza de ganado, conduc-
sivamente para el pago de las aten- ción0^e carne/ etc., sufra alteración 
clones de ese género que se originen ^ e l l a Por virtud de inutilizarse un 
a la entidad Municipio y no, por 
ejemplo, para el recurso que inter-
ponga un Tesorero contra una reso-
lución en materia de cuentas. 
Décimosexto: llamar la atención 
hacia las frecuentes violaciones ob-
servadas de lo preceptuado en la pri-
mera disposición transitoria de la 
Ley Orgánica Municipal y primera 
recibo u otra causa, se exprese siem 
pre al final de la relación el motivo 
de la alteración. 
Vigésimoquinto: recomendar que 
cuando por virtud tíe lo dispuesto en 
el artículo 74 de la Ley de Impues-
tos Municipales, se altere la ascen-
dencia de las cuotas por la agremia-
ción, se envíe certificación que así lo 
de la Provincial y artículos 187 de 1 Justi,;i(lue respecto a la Industria, co-
la primera y 57 de la segunda, en meTĈ 0 0 Profesión que haya hecho 
cuanto a los acuerdos que se adoptan 
para la concesión de pensiones des-
pués de la vigencia de dichas leyes, 
que comenzó en 1» de octubre de 
1909; acuerdos los cuales deben ser 
vetados o suspendidos en tiempo 
oportuno y de no suceder así decla-
rarlos lesivos a los intereses munici-
pales y provinciales con lo cual se 
velará por el cumplimiento de la Ley 
y se evitará a esta Intervención el 
tener que adoptar otras medidas al 
examinar las cuentas. 
Décímoséptimo: recomendar que 
cuando se abone a un empleado me-
nor sueldo del que tenga asignado en 
presupuesto, por virtud de disfrute 
de licencia u otra causa, se hará 
constar en la nómina donde figuren, 
dichas circunstancias. 
Décimonoveno: llamar la atención 
hacia el hecho de que cuando se con-
signe crédito de presupuesto para 
saldar un débito de carácter admi-
nistrativo anterior o posterior a 
1899, deben darse facilidades al 
acreedor para que conozca de ello, 
extremo el cual se hará constar de 
manera fehaciente, lo que será teni-
do muy en cuenta en los casos de 
prescripciones. 
Décimonoveno: llamar la atención 
hacia la responsabilidad en que se 
incurre al certificar y pagar servi-
cios no prestados; particular, éste, 
que deben tener muy presente los se-
ñores ordenadores de pagos en su 
carácter de jefes de Hacienda pro-
vincial y municipal, por cuya inver-
sión de fondos están 1'amados a ve-
lar, ya se trate de ateuciones de de-
pendencias pertenecientes al Ejecu-
tico como al Deliberativo; dado que 
uso de ese derecho. 
Vigésimosexto: llamar la atención 
de los Ejecutivos Provinciales hacia 
lo dispuesto ou el artículo 80 de la 
Ley de Contabilidad, pues les facili-
tará conocer el estado de su cuenta 
de ingreso con cada municipalidad; 
si bien deben exigir que en lugar del 
modelo número 13 citado en dicho 
artículo utilicen el que expresa el 
párrafo 2» del artículo 43 de dicha 
Ley; dado que el modelo número 13 
no concuerda con lo expresado en el 
artículo 80, pues no hay en él medio 
de consignar los detalles de lo co-
brado, pendiente, etc. 
Vigésimoséptimo: recomendar en 
cuanto a los Presupuestos municipa-
les, que a la relación de gastos del 
capítulo 19, artículo 3' se acompañe 
otra expresiva por año, que demues-
tre quiénes sean los acreedores co-
rrespondientes a cada uno de ellos, 
por débitos anteriores a 189 9. 
Vigésimooctavo: llamar la aten-
ción hacia el hecho de que aparecien-
do en las liquidaciones de presupues-
tos créditos pendientes de cobro y pa-
go por Ejercicios a partir de 1899 
hastfc el de 1917 a 1918, en los cua-
les si no se han llenado los requisi-
tos previstos por el artículo 184 de 
la Ley Orgánica Municipal, están 
proscriptos; es pertinente que, a fin 
de depurar las cuentas de Resultas y 
en cumplimiento del citado precep-
to, se proceda a hacer esa declara-
ción en todos aquellos créditos don-
de no se haya interrumpido la pres-
cripción en forma legal; exigiéndose 
en cuanto a Ingresos las responsabi-
lidades previstas en el inciso 9», ar-
tículo 89 de la Ley de Contabilidad 
to estimo será de beneficiosos re-
sultados, le ruego el oportuno acuse 
de recibo. — Andrés Pereira, Inter-
ventor General de la República.» 
QUINCE J U E Y E S 
Dedicados al Santísimo Sacramento 
en la Santa Iglesia Catedral 
Comenzarán el 4 de Agosto próxi-
mo, terminando el 10 de Noviembre. 
El Venerable Cabildo de ia S. I 
Catedral y la M. I . Archlcofradía del 
Santísimo Sacramento establecida 
en el primer templo diocesano, acor-
daron cedebrar el piadoso ejercicio 
de los "Quince Jueves en honor de 
Jesucristo en el Sacramento del Al-
tar" conforme al siguiente progra-
ma. 
A las 4 y media p. m. se expon-
drá Su D. Majestad A las 5 p. m. 
ejercicio propio de cada jueves. A 
se rezarán el santo Rosario y el 
continuación predicará uno de los 
señores capitulares designados en 
este programa. En los intermedios 
se cantarán piadosos motetes, to-
mando parte en ellos el pueblo, con 
la valiosa cooperación de un selecto 
coro de jóvenes, piadosas, acompa-
ñando la Capilla de Música de la Ca-
tedral bajo la acertada dirección del 
Maestro señor Felipe Palau. 
El Excmo y Rvmo señor Obispo 
Diocesano concede 50 días de indul-
gencia en la forma acostumbrada a 
todos los fieles que en cualquiera de 
los días designados oyeran devota-
mente la divina palabra. 
Muy Ilustres Canónigo que predi-
carán en las Solemnidades de 
los "quince Jueves" 
II Jueves 11 de Agosto. 
M. I señor Arcediano, Dr Alberto 
Méndez Núñez. 
III Jueves, 18 de Agosto: 
R. P. Juan J . Roberes, Secretario 
c'el Cabildo. 
L A MODERNA POESIA 
Obispo 135 
Esta casa tiene el gusto de ofrecer a 
su numerosa clientela y al culto públi-
co de la Habana en general, una co-
lección de libros llegados recientemn-
t: 
M. REMT DE GOURMONT: El pregrlno del Silencio. Un tomo en rústlcs , $ 0.80 
AMADO ÑERVO: Cuentos mis-teriosos. Un tomo en rústica. 0.80 SARAH BERNFTARDT: El pe-queño Idolo. Un tomo en rús-tica 1.10 LUIS AXTOX | DEL OLMET: Gobernación Sánchez Mín-guez. Un tomo en rústica. . 0.80 MARTINEZ SIERRA: Tú eres la paz. Un tomo en rústica. . 1.00 MARTINEZ SIERRA: La humil-de verdad: Un tomo en rústica 1.00 FIERRE LOTTI: Fantasma de Orlente. Un tomo en rústica. 1.20 H. G. WELLS. El Salvamento de la Civilización. Un tomo en rústica 1.00 ALFONSO PAQUET: En la Ru-sia Comunista. Un tomo en rústica 1.20 PAUL BOURGUET: Némesls. Un tomo en rústica. . . . 0.80 BLASCO IBAÑEZ: El préstamo de la difunta. Un tomo en tela 1.00 NIETZSCHE: Sus cien mejores poesías. Un tomo en rústica. 0.50 BALZAC: El muerto viviente. Un tomo en rústica 0.20 GABRIEL MIRO: El ángel. El molino, El caracol del Faro. Un tomo en tela 1.00 RAMON GOMEZ DE LA SER-NA: El doctor Inverosímil. Un tomo en tela.̂  . . . . 1.00 LUIS CHADOURNE: El dueño del navio. Un tomo en rústica. 0.60 EDMON CAZAL: José Rollón. Un tomo en rústica 0.60 EMILIO CARRERE: El espectro de la rosa: Un tomo en rús-tica 0.80 MARTINEZ OLMEDILLA: Pri-mer amor. Primer desengaño. Un tomo en rústica 0.80 CARLOS SPITTELER: Imago. Un tomo en rústica 1.00 CARLOS NODIER: Inés de las Sierras. Un tomo en rústica. 0.20 FEDERICO SCHLEGEL: Lucin-da. Un tomo en rústica. . . . 0.40 NEEL DOFF. Stlentje. Un tomo en rústica 1.00 AUGUSTO VIVERO: El extra-vío de los Bonaparté. Un to-mo en rústica 1.20 QUEIROZ: Notas contemporá-neas. Un tomo en rústica. . 1.00 TEOFILO GAUTIER: La maja y el torero. Un tomo en rús-tica .. . 0.90 PAUL VERLAINE: Memorias de un viudo. Un tomo en rústica 0.80 A. G. DE LINARES: Nuestra Señora de la Voluptuosidad. SHENDAL: Roma, Nápoles y Florencia. Dos tomos en pas-ta 3.00 VILLAESPESA: Panderetas se-villanas. Un tomo en pasta. IJJO GUILLEN: La linterna de Dló-genes. Un tomo un pasta. . 1.50 
SOLO UNAS CUANTAS, 
De las muohaB personaB que* 
rodean, muy pocas, enrerdad, 
ran de buena salud; U mayor ¿ 
te son víctimas, en mayor o mea 
grado, de algún mal. Por uu tiei^ 
po la naturaleza se sostiene, x>u 
la juventud y la ambición, írecuen 
temente, la ayudan; pero luee(¡ 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san 
gre y los tejidos empiezan a hac^ 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin en. 
bargo, el resultado es el mian̂ " 
Una fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable euferl 
medad del Estómago, de los la* 
testinos, de los Pulmones o d© I» 
Gargantapuede desarrollarse y ha. 
cer una existencia miserable. Jn 
número de personas así afligidag 
e imposibilitadas queda fuera de 
cálculo. Tal vez, en la mayoría 
de estos casos, el mal proviene de 
mala digestión que más tarde se 
complica con alguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to ; hoy los médicos prescriben la 
PREPARACION de WAMPQLE 
con el fin de purificar la sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. Eg 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puroi 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri-
meros síntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. El 
Dr. Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizant* 
general del organismo empobreci-
do." De venta en las Farmacias, 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Sancti Spiritus la señora Caro-
lina de León viuda de Benitez. 
En Camagüey, la señorita Rosa 
Rizo Cossio. 
En Santa Clara, don Juan Catasús 
Catasús. 
D r . Y A L D E S A N C I A N O 
HIJO MEDICINA INTERNA ESPECIALMENTE ENFERMXi) ADES NERVIOSAS Y HENTALEa 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro,. 26» Teléfonos M-1794, A-1846. C5857 alt. 15d.-2 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las ñemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a S p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciase en el DIARIO DE 
LA MARINA 
la, alta inspección de todós los ser-í Municipal. 
vicios que la Ley les confiere abar- De la presente, cuyo cumpllmien-
L A P A Z S . A . 
G r a n F á b r i c a d e G a s e o s a s y R e f e c e s 
Avisamos a nuestros numerosos consumidores que para corresponder 
a la atención que en sumo grado dispensan a nuestra exquisita gaseosa 
L A PAZ, por su perfecta elaboración, hemos determinado, a partir de hoy, 
11 de Agosto, rebajar el precio de la caja de 2 4 boteDitas a OCHENTA 
CENTAVOS 
Rogándoles nos avisen s í cualquier vendedor de esta casa pretende 
cobrar mayor cantidad. 
32603 15 
C I N C U E N T A s o l a r e s s e v e n d e n i n m e d i a t a m e n t e e n e l R e p a r t o L O M A D E L U Z 
S i usted no se a p u r a pierde l a o t a s i ó n de a d q u i r i r u n terreno en l a L O M A D E L U Z que e s e l l u g a r mejor s i tuado , m á s bel lo, m á s a l to y m á s fresco de l a m m . 
F A B R I Q U E S U R E S I D E N C I A D O N D E L A N A T U R A L E Z A L E O F R E Z C A V E N T A J A S 
y - u z ^ l é ^ t r - r ^ ceMría d e ^ í z t ^ o í J E S U S c T e ^ M O N T ^ y ^ ^ e X C e , e n t e , ^ ^ C O n C r e t 0 ' a , C a n t a r Í , l a d 0 ' ^ ^ 
S U C E S I O N D E F 1 F I F I V A I I F O f i c i n a P r i n c i p a l : O R E I L L Y N o . l l 
^ i V ^ A ^ i - ^ l L . T . J - , . U M L L a V / ^ L . L . t l D E P A R T A M E N T O S 3 0 4 3 0 8 
Agencia en el Cerro y Jeoúa 
del Monte: 
Teléfono I - 1994. 
Suscríbase al 
D I A R I O de la M A R I N A 
Apartado 1010 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P a ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c a e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
E l t e x t o d e l a i n v i t a c i ó n h e c h a p o r l o s E s t a d o s U n i d o s a l a s i ™ ™ ¡ L L ? 5 , 1 N - i E l r e p a r t o d e l a A l t a S i l e s i a e n t r e P o l o n i a y A l e m a n i a o c a -
. i f • i i i D Ü S T R I A L E S D E V E - . . . . • . i i i r 
p o t e n c i a s p a r a l a c o n t e r e n c i a s o b r e e l d e s a r m e I r a c r u z s i o n a s e n a s d i v e r g e n c i a s e n t r e I n g l a t e r r a y r r a n c i a 
WASHINGTON',-' Agosto 11. 
El texto de las invitacioaes ofi-
ciales a la Gran Bretaña y a China, 
fné facilitado a la publicidad ya tar-
de hoy, por el Departamento de Es-
tado. El de la Gran Bretaña es idén-
tico a las notas enviadas a Francia, 
Italia y el -Tapón, excepto por la in-
serción de los nombres respectivos 
de las Potencias a quienes se dirige. 
La comunicación a China es en igual 
Jenguaje, aunque se omiten las dis-
cusiones detalladas sobre las cargas 
de los armamentos ( sustituyéndo-
se «lo siguiente como párrafo final. 
"Así pues, de acuerdo con la pro-
posición que se ha hecho y en vista 
de la amable indicación de ser acep-
tada, el Presidente invita al Gobier-
no de la República de China, a par-
ticipar en la discusión de las cues-
tiones del Pacífico y del Extremo 
oriente, que tendrán lugar en la 
conferencia sobre limitación de ar-
mamentos que se celebrará en AVas-
hington el 11 de noviembre.** 
¿A INVITACION DE EOS ESTADOS 
OIDOS A LA CONFERENCIA DE 
DESARME 
WASHINGTON, Agosto 11. 
Dando términos c|etinidos a su 
proposición para una conferencia de 
desarme, los Estados Unidos invita-
ron hoy a las grandes potencias a 
que se uniesen "en un esfuerzo prác-
tico para disipar las causas de desa-
venencia*' y facilitar así una dismi-
nución de los enormes gastos que al 
mundo cause el material de guerra. 
En notas idénticas de invitación a 
la Gran Bretaña, Francia, Italia y el 
,lapón, el Gobierno de los listados 
Unidos se compromete a cooperar 
por todos los medios, en ese esfuer-
zo, y define del modo siguionte su 
propia concepción de los principios 
esenciales que deben dirimirse: 
'Que no puede abrigarse esperan-
za alguna de paí! o estabilidad hasta 
que la cai^a de impuestos origina-
da por los grandes armamentos, se 
haya reducido considerablemente." 
. ."Que tal reducción solo será posi-
ble resolviendo mediante un acuer-
do colectivo los problemas interna-
nacionales más perturbadores." 
"Que entre esos problemas, las 
inest iones del Pacífico y del Ex-
tremo Oriente, ocupan un lugar de 
indiscutible importancia." 
"Que aunque no existo intención 
ra de acción de la conferencia, las 
deliberaciones deben referirse a 
asuntos "que han sido de interés in-
ternacional, así como a los que hoy 
se consideran como capaces le pro-
vocar controversias y que la cues-
tión de armamentos navales puede 
ser tomada en consideración prime-
ro, aunque no deberéa existir obje-
ción u obstáculo alguno a que se 
considerasen de lleno los armamen-
tos de todas clases." 
Al mismo tiempo que se despacha-
ron las invitaciones a las cuatro 
dores e improductivos, privan al es- I VERA CRUZ, Agosto 11 
fuerbo de su justa recompensa y intereses comerciales e indus-
anulan la ampliación razonable del tríales del Estado de Veracruz han 
progreso. Eos inmensos <|esembol- informado al Gobernador Tejada 
sos causados por la rivalidad en los , que se oponen absolutamente a que 
armamentos, constituyen evidente» | ponga en vigor la ley do' Estado, 
mente una gran parte de la carga por la cual se distribuyen las utilida-
que pesa sobre la prosperidad nació- | des de las industrias entre los traba-
nal. Cualquier gasto innecesario o 
evitable de esta clase, no sólo no 
tiene justificación económica alguna 
sino que es una amenaza constante 
a la paz del mundo, más bien que I y que antes que someterse a sus dis-
una seguridad para su preservación. . posiciones cerrarán todos sus esta-
jadores y los patronos. 
Declaran que les es imposible ope-
rar bajo esta ley que fué firmada 
por el Gobernador el día 3 de JuUo, 
Potencias, se pidió a China que en- No parece que es posible esperar que blecimientos. 
víase una delegación para tomar 
parte en las discusiones relacionadas 
con el Pacífico y ed Extremo Orien-
dismlnuyan estos gastos de no en- Los agrica'tores dicen también 
centrar las Potencias interesadas en i que suspenderán sus faenas y no 
ello, una base satisfactoria sobre la 
te. Todas las cinco naciones invita- cual limitarlos. Parece que el tiem 
das, han indicado de un modo extra-
oficial que estaban dispuestas a acep 
tar y se espera que contestaciones 
oficiales lleguen a Washington den-
po es oportuno para tratar de este 
asunto directamente y en conferen-
cia, y aunque en la discusión de las 
limitaciones de armamentos la cues-
tro de algunos días abriendo así el ¡11611 *B los navales puede ser tratada 
camino a negociaciones prelimlna- | en primer lugar, se ha creído conve-
res más detalladas sobre la esfera de 
acción de la conferepcla. 
Además, de insinuar que loa ar-
mamentos navales debían disentirse 
lógicamente primero en las delibera-
ciones de la conferencia, la invita-
ción solo hace una sugestión relati-
va a laS cuestiones de desarme, men-
cionando las nuevas armas de Rue-
rra sobre las cuales cree convenien-
te que se ejerza supervisión en bien 
de la humanidad. Se dice que bajo 
esta acepción se dedicará atención 
especiar, al empleo de los diferentes 
gases y a la diseminación de gérme-
nes patógenos sobre las líneas ene-
migas y cuestiones semejantes. 
El texto de la invitación es como 
sigue: 
"El Presidente siente vivo agra-
decinüento a causa de la cordial res-
puesta que ha merecido su sugestión 
de, que se celebre una < oníerem ia 
sobre limitación de armamentos en 
la que se discutirán también las 
cuestiones del Pacífico y del Extre-
mo Oriento." 
"La labor productiva se encuen-
tra sobrecargada por gr^vánieanes 
económicos demasiado pesados para 
ser soportados, de no roduclrse con-
siderablemente los recientes enor-
mes gastos de íes erarlos públicos. 
Es inútil el esperar que 11-guo la es-
tabiidad o pretender que se anegare 
la justicia social o la seguridud de 
niente no excluir cuestiones relacio-
nadas con otros armamentos, a fin 
de que puedan considerarse apropia-
plantarán cosecha ninguna si se po-
ne en vigor la ley. 
Varios comerciantes han compare-
cido ante el Tribunal Federal de 
aquí y obtenido una orden suspen-
diendo la ejecución de la ley. Los co-
merciantes e industriales declaran 
que la ley es bolcheviki, y están de-
terminando a llevar el caso hasta 
éi Tribunal Supremo. Entre las 
petroleras, la ley concede a los tra-
damente todas las medidas que tien- I bajadores de algunas empresas el 10 
dan a aliviar el estado de cosas ac- I por ciento y a los de otras hasta el 
tual." j 5 0 por ciento 
PARIS, agosto 11. fuerzos para que se llevase a cabo. según ha sido expuesta por M. Briand 
Los jefes de Bs Gobiernos de In-un arreglo en una comida celebrada | es en esencia, la siguiente: 
glaterra y Francia, no han logrado esta noche, a la que asistió Mr. Lloyd 1 "Los peritos han presentado sus 
llegar a un acuerdo acerca de la nne-George, pero un miembro de la De-1 conclusiones y han dicho al Supremo 
va línea que ha de dividir la Alta Si-legación Italiana informó al corres-j Consejo: decida el asnnto. ^omo no 
lesia, según ha sido trazada por los ponsal de la Prensa Asociada, des-(hemos decidido la cuestión del nus-
peritos que a este objeto nombra- pués de dicha comida, que los acón- i mo modo que los ingleses, ha ocu-
ron en la tarde del martes, de suer- tecimlentos habían tomado tal cariz, I rrido un desacuerdo. La nueva linea 
te que las labores del Supremo Con- que bien poco podían hacer los me-trazada por los peritos y a la que 
se jo, entre las que se incluía la re- diadores itaUanos o de cualquier otra llegaron gracias a «•» T ü t a a í m M * 
solución del problema silesiano no nacionalidad para alterar, la situa-
podrán completarse por ahora, ni es ción hasta que no se reuniese el ga-
posible predecir el resultado de las bínete francés en la tarde de ma-
divergencias que se han suscitado so- ñaña. La Delegación Italiana pernia-
bre esta espinosa cuestión germano- necerá en París esperando poder asis-
polaca. tir a otra sesión del Supremo Con-
. . Mr. Lloyd George, al recibir esta sejo, que acaso se celebre el próximo 
tarde por estafeta aérea la respuesta sábado. 
irlandesa y comprender que la cues- La Delegación Británica después 
tión de la Alta Silesia prometía en- de que se hizo público el desacuerdo 
cerrar nuevas dificultades, dijo que reinante, facilitó a la prensa la si-
no le era posible permanecer más guíente comunicación: 
tiempo en París y que regresaría a "Los peritos componentes han pre-
Londres mañana, para asistir a una sentado su informe indicando cier 
reunión del gabinete que tendrá lu- tas poblaciones y distritos que se ba-
gar el sábado, dejando en la capí- Han inseparablemente relacionados, 
tal francesa a Lord Curzon y a los Han surgido ciertas diferencias de 
peritos, a fin de que prosigan en sus opinión entre los ingleses e italianos, 
labores con los otros miembros del por un lado, y los franceses por el 
Supremo Consejo. 
Los delegados italianos hicieron es-
alguna de dictar o imponer la esfe- i la paz mientras gastos despilfarra 
L A R E S P U E S T A F O R M U L A D A P O R 
D E V A L E R A A L G O B I E R N O I N G L E S 
LONDRES, Agosto 11. 
La contestación de Eamon de Va-
lera, jefe de los republicanos irlan-
deses, a las proposiciones de paz he-
chas por el Gobierno inglés, fué en-
tregada a Austen Chamberlain en 
la tarde de hoy. 
L O S E . U N I D O S T R A T A N D E F A C I L I T A R C I N C O M I -
L L O N E S D E P E S O S P A R A A L I V I A R A L O S R U S O S 
L A BODA D E L P A D R E DEL PRESIDENTE HARDING 
AVASHINGTON, Agosto 11 
El Senador King, demócrata de 
Utah, presentó un proyecto de ley, 
autorizando al Presidente para que 
disponga de cinco millones de pesos 
para auxiliar a los rusos. 
SE CASA EL PADRE DEL PRESI-
DENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 
A LOS 76 AÑOS 
MON ROE, Michigan, agosto 11. 
El doctor George T. Harding, padre 
del Presidente de los Estados Uni-
dos, llegó hoy a esta población pa-
ra contraer matrimonio con Mlss All-
ce Severas, que durante muchos 
años fué enfermera en su oficina de 
Marión, Oblo. El doctor Harding sa-
lió de Monroe sin que nada más que 
un par de docenas de personas hu-
biesen adivinado su identidad. El no-
vio tiene 76 años y la novia 52. 
No se supone en genera] que la 
respuesta de de Valora sea una acep-
tación de la oferta del Gobierno, rei-
nando la creencia de que se han he-
cho varias objecciones a esta últi-
ma, pero se cree que se mantendrá 
el contacto entre los dos partidos, 
mientras se inicien nuevas discuslo-
Se desconoce el texto de la nota ! n&s y que, por supuesto, continuará 
conteniendo la contestación. Dícese 1 en vigor el armisticio, 
que no se ha dado a la publicidad ! Se encuentran muy adelantados los | 
porque la citada nota será tratada , preparativos para la reunión del Dail! 
en Consejo de Ministros y que su • Eiraenn. El último miembro de di-' 
contenido no se divulgará por aho- ! cho Parlamento, que se hallaba in-
ra. ! temado, Mr. John Hayes, fué pues-
to hoy en libertad y se dice que la 
sesión que tendrá lugar el próximo 
martes en el Palacio del Ayuntamien-
to de esta capital, sefó, plenaria con-
curriendo a ella los enviados a París 
y a Roma, y no habiendo más que 
EL DOCTOR HARDING NIEGA SU 
CASAMIENTO CON MISS SEVERN 
TOLEDO, Ohio, agosto 11. 
El doctor Harding, antes de en-
trar en un tren en Walbridge, a las 
seis y media de la tarde de hoy, negó 
las noticias llegadas de Monroe, en 
3Iichigan, indicando que no se había 
3.000 pies y bahía casi llegado a al-FILADELFIA, agosto 11. ta mar a la altura del río Tom, cuan 
do un cambio en el viento lo hizo 
volver a tierra. 
AMERICANOOS LLEGADOS A 
REVAL 
WASHINGTON, Agosto 11 
El Departamento de Estado recibió 
hoy noticias oficiales de la llegada a 
Reval de los americanos puestos en 
libertad recientemente en Rusia. 
LA MISA DE REQUIEM POR ENRI-
OO CARUSO 
NUEVA YORK, agosto 11. 
La pintoresca "Italia Chiquita", que 
ha sentido la muerte de Enrice Caru-
so como una pérdida puramente per-
sonal, se detuvo hoy en sus múltiples 
y atareadas actividades para rendir 
trbuto a la memoria del gran cantan-
te en una solemne misa de réquiem, 
que se celebró en la Iglesia de Nues-
tra Señora de Loreto, en la caUe de 
Elizabeth. 
Se suspendieron los negocios du-
rante las ceremonias religiosas y el 
inmenso número de personas de am-
bos sexos que no pudieron entrar en 
la Iglesia, permaneció en su exterior 
saltándosele las lágrimas a un buen 
LLOYD GEORGE REGRESARA A 
LONDRES MAÑANA 
LONDRES, Agosto 11 
Un despacho de la Agenda Reuter 
fechado en París, dice que el Primer 
casado con Mlss Severa, enfermera de número de ellas, al escucharse tro-
zos de las melodías favoritas del cé-
lebre artista, que surgían de la Igle-
sia. Ancianas del tipo emigrante, con 
chales en la cabeza, se codeaban con 
las elegantes italianas neoyorquinas 
y niños de todas las edades trepan-
do en las escalad de los escapafuegos, 
contemplaban el espectáculo. 
Monseñor Joseph Silipignia, ínti-
mo amigo de Caruso, ofició en la 
en esta ciudad, con-la señorita Alicéi'mlsa de réquiem, y varios miembros 
su oficina en Marión. 
EL DR. GEORGE J. HARDING, 
PADRE DEL PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS, CONTRAJO 
MATRIMONIO. 
MONROE, MICHIGAN, Agosto 11 
El Dr. George J. Harding, de 76 
años de edad, padre del Presidente 
Harding, contrajo matrimonio hoy 
Severas, de 52 años de edad. 
al seis ausentes. Se espera que la cues- dre del Presidente dos los Estados 
EL PADRE DEL PRESIDENTE DE 
LOS ESTADOS UNIDOS CONFIESA 
SU CASAMIENTO 
MARION, OHIOO, agosto 11. 
El doctor George T. Harding, pa-
1 de la Compañía del Metropolitan 
cantaron en el coro de la Iglesia. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
BREMEN, agosto 11. 
Llegó el "Carmarthenshire", de la 
Habana. 
Llegó el "Italia" de Guantánamo y 
Cien fuegos. 
Salió el "Philip Publieker", para 
Cienfuegos. 
otro; las proposiciones anglo-italia-
nas serán tomadas en consideración 
por el Gobierno francés qüe a su de-
bido tiempo indicará su actitud." 
"Entre tanto, se ha recibido una 
respuesta de Mr. de Valora y Mr, 
Lloyd George regresará a Londres 
mañana por la mañana para tratar 
de este asunto. Lord Curzon empren 
derá su viaje de regreso a la capi 
tal inglesa, a las dos de la tarde de 
mañana 
El corresponsal solicitó una decla-
ración do Mr. Lloyd George acerca 
de la situación. Un cuarto de hora 
después de dada a la publicidad la 
primera comunicación, se recibió una 
respuesta del Primer Ministro inglés 
manifestando que Lord Curzon per 
mayoría, no ha recibido la aproba-
cióu del Consejo por uo haber po-
dido éste llegar a uu acuerdo, ha-
biendo sido devuelta a los peritos, 
quienes contestaron: "mañana, nos 
presentaremos de nuevo ante el Con-
sejo, si es que podemos llegar a un 
acuerdo unánime." 
Ambos lados concuerdan en que 
existen gravse dificultades en la di-
visión del área industrial, puesto que 
cada región pertenecir'nte a ésta es 
la independiente e íntimamente rela-
cionada con las otras, mediante sis-
temas de electrificación, de acarreos 
de aguas, de instalaciones hidráuli-
cas y lumínicas, de talleres ferrovia-
rios, siderúrgicos y carboníberos. 
Cualquier línea que se trazase, sepa-
raría a millares de obreros de los 
puntos en que trabajan y se prevé 
que el establecer barreras fronteri-
zas en la reglón, causaría inmensos 
trastornos a las diferentes empresas 
industríales y productoras de mane-
ra que a consecuencia de esto tan-
to los franceses como los ingleses 
desean preservar en un "bloque" la 
mayor parte del área industrial: 
Francia para Polonia e Inglaterra 
para Alemania. 
Durante la tarde, M. Briand reci-
bió a los periodistas y les previno 
diciendo: "no den la noticia de que 
la Misión Inglesa sale esta noche. 
Las noticias que de Irlanda ha reci-
bido Mr. Lloyd George, son malas, 
pero acaso mejoren durante la noche 
;manccería en París con los peritos í t una ^ 
BOSTON, agosto t i . 
Salió el "Macabí", para Bañes. 
NORFOLK, agosto 11. 
" Salieron: el "Albistan", para Cal-
barién; el "Irish Monarch", para 
Matanzas, y el "Skagern" para puer-
tos cubanos. 
George para las diez de la mañana 
de mañana." 
Se le preguntó si era una reunión 
del Supremo Consejo y repuso: "no, 
simplemente una conversación parti-
cular." 
La opinión pública más sobria, con-
L A C R I T I C A S I T U A C I O N R U S A R E -
L A T A D A P O R U N E X - R 
Ministro Lloyd George regresara 
Londres el viernes por causas reía- tlón dure varios días y se considera l Unidos, al llegar aquí esta noche,1 NEW YQRK, agosto 11. clo adas con la situación irlandesa 
El despacho agrega que en los círcu-
los franceses se rumora que la con-
testación de De Valora, significa una 
crisis grave. 
probable que una e las primeras de-1 procedente de Toledo, confesó que s  
mandas de la asamblea será la am-1 había casado con mlss Alice Severas, 
nistfa general para todos los presos' su taquígrafa, en Monroe, en Michi-
políticos. 
MAS SOBRE LA CONTESTACION 
DE EAMON DE VALERA. 
gan. 
LAS AVENTURAS DE UN GLOBO 
CAUTIVO 
LAKE HURST, agosto 11. 
Un globo cautivo que rompió sus 
amarras en la Estación Naval, cerca 
de esta población, se dirigió hacia el 
mar en la tarde de hoy, siendo des-
pués impulsado hacia tierra por co-
rrientes aéreas contrarias. Sus tres 
pasajeros aterrizaron, sin más nove-
dad que el susto consiguiente, a una 
milla de la Estación. Parece que las 
amarras se rompieron al tratar de 
hacer descender al globo, y Jjue éste 
se elevó en los aires antes de que los 
que ocupaban la barquilla pudieran 
saltar a tierra. Sin potencia motriz 
de ninguna clase, se cernió a unos 
SE DESMIENTE QI E SE H A Y A N 
ROTO LAS NEGOCIACIONES RARA LONDRES. Agosto 11. 
LA PAZ DE IRLANDA Robert C. Barton, entregó la con-
PARIS, agosto 11. testación de Eamon de Valera a Mr. 
Mr. Lloyd George estudió la con-1 Chamberlain, por hallarse Mr. Lloyd 
testación irlandesa hasta una hora|«eorge en Francia, 
avanzada de la tarde de hoy, Miem| Mr. Chamberlain dió cuenta a la 
bros de la delegación británica anun-jamara de los Comunes, en la tarde 
ciaron entonces que el Primer MÍnS- *« hoy, de haber recibido la contes-
tro Inglés no haría declaración algu-1 t^on. c"a' f"e enviada inmedia-
na respecto a la situación hasta lajtamente a Mr. Lloyd George. 
reunión del gabinete que tendrá lu- OPTVIONT prni irA irv t nv 
gar el próximo sábado. DRES Y f 2 R e Í ' E N T I V ) RFCRFSO 
En los círculos ingleses, tanto ofl- DKfct» 11 fA n í 
cíales como extraoficiales, se ^s-' AmoSn S"0"0" 
miente la ^ V ! ^ ^ ^ ^ ^ -ente-
que se h«>«n T0^ ! f ° X !í ^ín clmJento «-» ,a cuestión Irlandesa al 
irlandesas declarándose, por el con- eiltregarse Ia de Mr. de 
trarío, que la respuesta es de natu- VaIera a ^ propos,clones del Go. 
raleza a permitir nuevas discusiones. biorllo a Mr Austen Chamberlain, 
^7. . , awWŴ nm \iete ael Partido del Gobierno en la 
LA OPINION GENERAL SINN-F El-,rámara de ,og Comu ien la 
NER Y LA RESPUESTA DE DE VA-|despach6 inmediatamente por aero-
LERA A LLOYD GEORGE i plano a Mr. Lloyd George en París. 
DUBLIN, agosto 111. Se espera que Mr. de Valera retar-
Nl un solo sinn-felner que ocupe da5C su respuesta hasta la reunión ¡terminada y que da lugar a una res-
ana posición responsable, se hâ  atre-jdel Dail Eiraenn que tendrá lugar'puesta por parte del jefe del Go-
bierno inglés. 
Mr. Chamberlain, convocó un Con-
sejo de gabinete en la tarde de hoy, 
pero no se sabe si en él se consideró 
la situación irlandesa o si, lo que es 
más probable, deliberó sobre las di-
vergencias que han surgido entre 
Francia e Inglaterra a causa de la 
Protesta francesa contra la nociva 
influencia que para los Intereses 
mercantiles de Francia tendrá la ley 
Llegaron el "Imperator", "Bara-
coa", y "Norhavlen", de Matanzas. 
Salieron el "Fort Morgan", "Bara-
coa", "Smarago", para Santiago. El 
"Lake", "Fernando" y "Monterey", 
para la Habana. 
RIGA, agosto 11. 
Rusia necesita considerable e in-
mediata ayuda, dijo Charles Grane, 
ex ministro americano en China, 
quien se encuentra en Neval, en via-
je a los Estados Unidos, después de 
haber salido de Pekín y atravesado 
la Slberia y la Rusia soviet. 
"MUlones de individuos sufren 
hambre a causa de la sequía. Necesi-
tan inmediatamente semillas que 
plantar y granos o harinas que im-
pidan que se mueran de hambre. La 
situación sólo puede mejorarse me-
diante un método al adoptado con 
tanto éxito en China. Como el siste-
ma de transportes es muy malo y 
empeora a diario, todos los planes 
para socorrer á* Rusia deben tener 
en cuenta la distribución de cerea-
les por todas las vías posibles. Es 
preciso que llegue trigo por vía de 
Novorossysk en la costa Este del 
Mar Negro y por Marlupol, en la cos-
ta Norte del Mar de Azoff." 
Refiriéndose a la situación en Ru-
sia, Mr. Crane clt'ó un cuento del in-
geniero americano John Stevens, je-
fe de la Comisión Ferroviaria en Ru-
sia, en el que éste describía a los 
trenes rusos como "hileras de cajas 
y que Mr. Lloyd George se entrevis-
taría con M. Bríad, mañana por la 
mañana, antes de su partida. La de-
claración agrega: 
"Mr. Lloyd George se dirige a 
Londres para tratar de la situación 
irlandesa. E l Gobierno francés com-
prende su posición y la situación quet 
la provoca así como la necesidad de I cuerda en que aunque reina cierta 
que el jefe del Gobierno inglés re- ¡ tensión entro los Gobierno de Fran-
grese en seguida." Id* e Inglaterra, no por eso se ha 
La actitud del Gobierno francés,'. reto aun la Entente Cordiale y que 
tanto M. Briand como Mr. Lloyd 
• George, desean vivamente hallar una 
i fórmula conciliatoria. En los círcu-
¡ los franceses se expresan dudas de 
que la situación irlandesa reviste en 
realidad tal urgencia que requiera el 
que Mr. Lloyd George abandone apre-
suradamente tan importantes negocia 
clones. Los entendidos en asuntos po-
líticos, indican que casi todas las con. 
ferencias de esta clase, llegan a un 
período de aguda crisis antes del 
acuerdo final. 
Los delegados italianos, han he-
cho grandes esfuerzos para reconci-
liar las opiniones divergentes. Signor 
Bonomi, el Presidente del Consejo de 
Ministros, persuadió en la mañana 
de hoy a Mr. Lloyd George, que ce-
diese en algunos puntos. Signor Bo-
nomi y el Marqués de la Torretta, 
comieron hoy con Mr. Lloyd George, 
tratando de persuadirlo sobre lo no-
civo que resultaba el que el Supre-
mo Consejo se disolviese bruscamen-
te, asegurándole que algo de inge-
nuidad y un poco do paciencia, con-
tribuirían a hacer posible un acuer-
do que fuese razonable y Justo. 
de fósforos unidas por horquillas y 
tirados por "samovards". Sin' embar-
go, agregó que los empleados rusos 
de las líneas de ferrocarril, a pesar 
de los sufrimientos y privaciones de 
los últimos cuatro años, proseguían 
res y que por mal que funcionasen 
los ferrocarriles lo hacían mejor que 
las industrias. 
"No existen casi medicinas en Sl-
beria, y se necesitan inmediatamen-
te vestidos y zapatos, continuó di-
ciendo Mr. Crane. En todos los pun-
tos de la Slberia que visitamos, vi-
mos que los hospitales funcionaban 
con los restos de materiales que les 
había dejado la Cruz Roja ameri-
cana. 
Los rusos, de las clases meneste-
rosas, tratan de cambiar sus últimos 
artículos procedentes de la civiliza-
ción, en los mercados callejeros. Por 
ejemplo, vi a una chiquilla que se 'es-
forzaba por cambia r un puñado de 
agujas de fonógrafo por comida. 
Hay bastante cantidad de artícu-
los alimenticios a lo largo del ferro-
carril transiberiano, en la Slberia, 
pero Retrogrado se halla gravemen-
te amenazado, faltando harinas y 
grasas, y escaseando también el com-
bustible. 
L O S L I O S flfflLITARES jN0T|C|AS S0BRE EL BUQUE DE . . / m r o j i n i j y i n 
C H I N O S LA LINEA WARD, EMBARRAN ^ t U t M i U W l l t 1 A l -
tinnaclón de las negociaciones, y al-
gunos de los colegas de Mr. de Va-
lera han tomado alojamiento en 
Londres a fin de hallarse dispuestos 
para continuar las discusiones. 
Se cree en general que la respues-
ta no comprometerá las negociacio-
nes sino que es de naturaleza inde-
vido a insi uar c sa alguna sobre eljel próximo martes en Dublín, de 
carácter de la respuesta de Mr. de manera que a la sorpresa ocasionada 
Valera, ien Londres, se sucedió al parecer. 
Todavía no ha transpirado nada juna doble crisis en París, provocan-
anténtleo ni siqidera acerca de la na- do la brusca decisión de Mr. Lloyd 
tnraleza de las proposiciones del Go-iGeorge, de regresar a esta capital 
bierno, pero aquellos que se encuen-.y convocar un consejo para el sába-
tran en íntimo contacto con Jefes ido, a fin de tomar en consideración 
sinn-feiners o con funcionarios del Go la respuesta irlandesa, 
bierno, parecen deducir que ambos Resulta <l"«cil el prever 1^ fesul-
están más animados de lo que sería tad»* de la evidente imposibilidad 
PEKIN, agosto 11. 
El general Chang-T'sao-Lin, ha 
ofrecido su renuncia como Comisario 
de Defensa en Mongolia, manifes-
tando que la República de Chita o 
de Extremo Orlente, se propone re-
tirar sus fuerzas incondicionalniente 
CADO EN LA COSTA ESPAÑOLA 
NUEVA YORK, agosto 11. 
Altos empleados de la Línea Ward, 
armadores del vapor "Black Arrow", 
anunciaron hoy que dicho buque ha-
bía embarrancado en arrecifes de la 
costa española, pero que se creía po-
N A Y A R I C A 
Sin embargo, el Gobierno chino ha *lbl0 salvarlo. Al enviarse el cable-
decidido negarse a aceptar dicha re- Kr"ma que contenía la not.cla anun-
nuncia, ordenando al General Chang- cl*f*' varlos remolcadores habían 
T'sao-Lin que marche con su ejer-
cito hasta I rga, la principal ciudad 
de la Mongolia Septentrional, alegan-
do que el Gobierno de Chita usa la 
cuestión de Mongolia como palanca 
para obiener concesiones de China , 
i™= „..,..,,, ,, i,,,,^ rî i t , » » o H « , r-̂ _ Palmas de Gran Canana 
salido para prestar ayuda al "Black 
Araw"*. 
La Línea W&rd anunció, además, 
que al encallar sólo había a bordo 
I unos cuantos pasajeros, habiendo en 
mayoría desembarcado en Las 
en las negociaciones del Tratado Co-
mercial que tiene lugar en la actua-
lidad. E l Gobierno chino pretende 
que las fuerzas rusas en Urga son de 
40.0O0 hombres y que el Soviet tie-
ne 1O.0OO hombres en Chita. 
A V A L A N C H A E N E L T I -
R O L A U S T R I A C O 
CORRESPONDENCIA DE L A 
PRENSA ASOCIADA 
EL EN 
n se reanu- de armonizar las opiniones opuestas relativa a la salv gu rdia de indus 
ide Mr. Lloyd George y de M. Briand, ¡trias que en la actualidad se debate j de Klausun, en la calle Eisack, del 
PREDOMINIO RUSTICO 
BULGARIA 
SOFIA, Junio 25. 
La evolución política de Bulgaria 
ha llevado, como es sabido, al pre-
BERN\ acostó II ¡dominio del partido agrícola, cuyos 
, ^ ' representantes se encuentran actual 
Ln derrumbe de terrenos, que lia „_.„ „, ¡̂ 
destruido casi totalmente el pueblo 
dase la sangrienta contienda. 
El tono general entre los caudi-
llos sinn-feiners, es aparentemente 
de confianza acerca del resultado, I 
|sobre la Silesia, y más difícil aun el leñ la Cámara de los Comunes. I Tirol austríaco, ha causado la muer-
deducir en cnanto la contestación de I Mr. O'Obríen, Presidente de la te a cuarenta personas y un buen nú-
mero de otras se encuentran sepul-
tadas en los escombros. El desastre 
fué ocasionado por un gran aguace 
Mr. de Valera hará surgir una cri- !Liga Gálica, en una entrevista cele-
ae connanza accrx» utr. ~ ™ » - f y " T l B n , i , i T ^ U mplpiHH ínmfll esta noche, manifestó que 
observándose que prevalece tanto en-. ^ decidir cuaI de estos acontecí-¡nada existía en la respuesta de Mis-
tre las clases mas hun l̂des como niientos han orlginado el repentino ter de Valera para provocar un re-
entre los mas altos funcionarios yicam5io en i09 proyectos del Primer greso tan precipitado de Mr. Lloyd 
notándose que os miembros del Far-¡ Ministro ¡ngié*. ^ digno de notar George. 
lamento republicano puestos en U - ' e Mr. Chamberlain, quien sin duda i Un íntimo amigo de Mr. Michael 
bertad no se expresan como sí creye-;leyó la respuesta irlandesa, informó Collins, Generalísimo del Ejército 
sen que lo amenaza un regreso a la a la cámara de los Comunes que ¡Republicano Irlandés y de Mr. Des-
cárcel. Mr. Lloyd George regresaba el do- mond Fitz Gerald, Ministro Sin-
El armisticio ha dado un bien ne- mingo, insinuando así que no existía j^einer, de Propaganda, que ha pa-
cesario descanso al Castillo de Du-| gravedad inmediata. jsado tres semanas en Dublín y re-
blin; en él, las tareas se han redu- xi en Dublín, ni en los círculos gresó hoy a Londres, manifestó que 
cldo considerablemente en las últi-i irlandeses de Londres, se asumió jabrigat*» plena >onf lanza en que se 
mas semanas y se han despedido va-jnna grave actitud respecto a la res- efectuaría un arreglo pero no antes 
ríos empleados, tales como oflcinis-jpuesta. Haŝ a ya tarde hoy, no fué ¡de la próxima primavera, agregando 
tas provisionales a quienes se trajo!posible obtener noticias auténticas ¡que estaba seguro de que los sinn-
de Inglaterra para labores confiden- j sobre su contenido, pero reina la j feiners aceptarían las proposiciones 
cíales y políticas. I impresión de que significa una con- del Gobierno con ciertas reservas. 
mente en el gobierno. 
Consolidados en el poder, los cam-
pesinos han iniciado la reforma de 
la legislación existente, en los cuer-
pos legislativos nacionales y provin-
ciales en los que cuentan con fuerte 
mayoría. Su programa es príncipal-
ro que hizo qu elos ríos de las mon-: ",cnÍe ^ ó m l c o y la tendencia pre-
tañas saliesen de cauce y que enor-
mes torrentes penetrasen en el pue-
blo. Quince casas han sido arrasadas. 
G U E R R A S A N T A 
ANGORA, ANATOLIA, Agosto 11 
E l Rey del Hedjaz ha proclamado 
una guerra Santa, como una medida, 
para auxiliar a los nacionalistas tur-' 
eos, contra los griegos en Asia Me-
nor. El Monarca pide que salve a Is 
lam. 
dominante de sus proyectos es da ha-
cer pasar la carga de las contribucio-
nes a los hombros de los habitantes 
de las ciudades. 
Un caso que revela el espíritu que 
anima a los "reformistas" es el del 
Consejo Distrital de Roustchouk, 
que ha promulgado la siguiente or-
denanza : 
Las personas que lleven sombrilla, 
deben pagar un impuesto anual de 
50 Levas (Una Leva es igual a 19 
centavos oro americano, a la par); 
las mujeres que usen faldas más al-
tas de 11 pulgadas del suelo o me-
Santiago de Chile, agosto 11. 
Se discuten extensamente en esta 
capital las posibilidades de un arre-
glo de la antigua disputa entre Chi-
le y el Perú, sobre las provincias de 
Tacna y Arica, por haber circulado 
noticias dq que el Ministerio de Re-
laciones chileno trata de solucionar 
la controversia por medio de nego-
ciaciones directas con el Perú. 
En círculos bien informados se 
considera casi cierto que se proyec-
ta poner en práctica dicho plan, pe-
ro se abrigan dudas de que el Perú 
se avenga a aeptarlo. Los prohom-
bres políticos de esta capital creen 
que el Perú preferiría someter la 
cuestión a la Liga de las Naciones, 
esperando así obtener una solución 
más satisfactoria para los intereses 
peruanos. 
LAS CONCLUSIONES DE LOS PE-
RITOS FRANCESES SOBRE LA LI-
NEA PROPUESTA POR LLOYD 
GEORGE 
PARIS, agosto 11. 
Los peritos franceses examinaron 
hoy la línea de demarcación propues* 
ta por Mr. Lloyd George y según sus 
cálculos, ésta da 200.000 votos pola-
cos a Polonia y 270.000 votos pola-
cos a Alemania, por un lado; y por 
ol otro, 100.000 votos alemanes a 
Polonia y 60O.0OO votos alemanes a 
Alemania, mientras que el plebisci-
to daba el 60 por 100 de los votos a 
Alemania contra el 40 por 100 a Po-
lonia. 
BRIAND DISPUESTO A ACEPTAR 
LA LINEA "8FORZA" 
PARIS, agosto 111. 
Según la Agencia Havas, M. Briand 
informó a la Delegación inglesa, ya 
tarde de la noche de hoy, que estaba 
dispuesto a aceptar como último re-
curso la línea "Sforza" en Silesia. 
Esa línea da a Polonia la parte 
occidental del distrito industrial, en 
la que figuran las poblaciones de 
Glelwitz y Tamowltz. 
GOBERNADOR PARA E l CA-
NADA 
QUEBEC, Agosto 11. 
El Barón Byng de Wimy héroe de 
la guerra mundial, tomó posesión 
hoy oficialmnte de su cargo de Go-
bernador General de Canadá. 
DEFERENCIA DE CRITERIO. 
PARIS, Agosto 11. 
En los círculos franceses se decía 
en la tarde de hoy que ha surgido 
diferencia de criterio entre los fran-
ceses e ingleses sobre la fijación de-
finitiva de la línea divisoria de Al-
ta Silesia. 
EL GABINETE FRANCES SE REU-
NIRA MAÑANA 
PARIS, Agosto 11 
Esta noche se dijo que el Gabinete 
francés ha sido convocado para cele-
brar consejo. Dícese también qu© el 
Consejo Supremo no se reunirá ma-
ñana. M. Briand convocó al Gabine-
te para la reunión de mañana, inme-
diatamente después de haber cele-
brado una conferencia con Mr. Lloyd 
George, en la cual se trató del pro-
blema de la Alta Silesia. 
días de seda, 500 levas; usar guan 
tes del 15 de Abril al 15 de Septiem 
bre sin certificado médico, está gra 
vado con 200 Levas llevar, joyas, 
con 300; usar bastón teniendo menos 
de SO años y estando en buena salud, 
con 100; usar sapatos con tacones 
-iREGRESA TODA LA DELEGACION 
INGLESA 
LONDRES, Agosto 11 
Toda la delegación británica al 
Consejo Supremo Aliado regresará a 
Londres mañana, según despacho de 
demás de 1 pulgada, con 200 Lev^^ t ^ T Í T ^ V 1 deSpácho í*;;: 
usar pieles para el cuello o m a S l l I V " ! 1 * ?fle«a1cló,í reSrcsa deWdo 
tos, con 500 Levas; y por fin? ™ r * fe 
coches para bebes en las. ciudades - J ¡ 2 Í S S S * ^ la Exchange Tele-con 200 Levas. ^uuaaes, graph, recibido de París, aquí a la 
inisma hora qu© el anterior dice que 
la medida adoptada por la delegación 
inglesa se debe a que no se ha podi-
do llegar a un acuerdo en las delibe-
raciones del Consejo Supremo. 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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4.33 SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO; 
CASTAS OE CREDIÍO 
CMEOÜES DE VIAJEROS 
CAMBIO OE MONEDAS EXTRANJEPtó 
NEGOCIOS EXTRANJEReSciTOOAS US NACIONES 
• ENVIAflOS DINERO A TODAS PARTES DEL flüNM 
Demanda 
Cable 
I . 2 2 1 4 
1 . 2 2 ? * 
Del pa ís 9 
I Extranjero 
• 
B o n o 
B a n c o • M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e . . C u b a 
CUBA Y AMARGURA, 
CIEG - Del gobierno. . . . . . . Irregulares Ferroviarios. . . . . . . . Quietos 
Préstamos 
H E R C / W F i l 
v .y y « . f A a ^ a"? -tf y y § « . • < > ^ ! ¥ J sr * Jf y j .y y ».•y .V.» 
BOLSA D E L A HABANA 
Han eldo reanudadas laa operaclone» 
a z ú c a r dpi Tpn íra i «Jnnta T<!ahpl pl en la Bolsa d© la Habana, con las re»-
• a z ú c a r aei c e n t r a l banta i saoei , e l trlcctnne!" acordadas por su junta «m-
Druteberg. | dlcai y de gobierno. 
C a i b a r i é n : ayer e n t r ó e l vapor ' ..Debido a dicba» restricciones ios t i -
Putnev No s a l i ó ninminn í1*08 mínimos que regirán en todas las 
operaciones de los valore: que all í 
cotizan serán loa siguientes: 




Bonos y Obligaclonas 
F irmes . 
60 días, 90 dias y 6 meses, de 6 a 6 U 
por 100. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
The N . Y o r k Coffee and Sugar E x c h . 
AGOSTO 11 
West Mary'ld. 
West Un Tel 
Westinghouse. 
White Motors. 
¡WiUya Over. . 
Wilson and Co 







(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 









L a mas alta . . . . . . . . . 
L a mas baja 
Promedio 
JCierre ' . 
Ofertas 
I Ultimo prés tamo 
¡Peso mejicano 47 
• Aceptaciones de los bancos. . 6 
'Cambio sobre Montreal 9 11|16 por 
I 100 descuento. 
Grecia, demanda 5.52 
Argentina, demanda 30.25 
Suecia 20.90 
(Noruega 12.87 





A b r i l . . 
Mayo. . 
Junio. , 























Alentados por el é x i t o de sus ope-
raciones en la seskjn de ayer, los 
especuladores bajistas renovaron hoy 
2.S5 su a g r e s i ó n y lograron l levar a cabo 
2.70 un ulterior descenso en los precios. 
2 . /S ^,os neSocios estuvieron m á s activos 
¡y el progreso de l a b a j a f u é soste-
inido. L a s ventas fueron de 550,000 
acciones. 
V a r i a s emisiones a lcanzaron los 
precios m á s bajos del a ü o , entre e l las 
Amer ican Sugar , Utan Copper, A m e -
r ican Internat ional , Genera l E l e c t r i c 
y las preferidas del Centra l L e a t h e r . 
Aunque los valores ferroviarios se 
vendieron junto con el resto de l a 
l ista, la pesadez f u é m á s pronuncia-
da en los industr iales . L o s cobres, 
p e t r ó l e o s , equipos, motores y a z ú c a -
a ¡res , respondieron prontamente a la 
\ J A ¡pres ión . E l informe s e m é s t r a l de las 
¡ g a n a n c i a s de Genera l Aspha l t que 
¡ m o s t r ó un dé f i c i t de m á s de pesos 
Abre Cierre ,900,000, c o n t r i b u y ó a la venta de 
¡d i chas acciones y a que tanto las 
icomunes como las preferidas perdie-
|sen unos 5 puntos cada una. L a s ten-
30.3 p . e 'dencias fueron decididamente baj i s -
26 7 le'1 tas' pero la s e s i ó n ní) trajo consigo 
122.4 123.2—acontecimlentos que just i f icasen las 
49.2 49 cotizaciones. L o s negocios cont inua-
Inter Corp.^ 31.5 29.6 ron siendo en su m a y o r í a de c a r á c -
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
COTIZACIONES DE 
M E N D O Z A Y 
AGOSTO 11 
Ajax Rubber. . . . . . . 
Allied Chem 
Alhs Chalmers 
Am. A. Chem 
Am. Beet Sugar. . . . 
American Can 
Am. Car and Foundry. 
Am. H. and L . pf. 
Am. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , agosto 11.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 88.40. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.80. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.66 
ofrecidos. 
Los primeros del 41,4 por 100 a 87.90. 
Los segundos del 414 por 100 a 87.90. 
L o s terceros del 414 por 100 a 91.96. 
Los cuartos del 414 por 100 a 87.82. 
Los quintos del 3% por 100 a 98.70. 
Los quintos del 4% por 100 a 98.70. 
Rep. de Cuba 5 por 100. . . Sin 81 
Rep. de Cuba D. I Sin 68% 
Ayunt. l a . Hip 85 94 
Ayunt. 2a. Hip 85% 94 
Compañi ade Gas 91 IOS 
Havana Electr ic Sin 87 
Havaña Electric H. G r l . . 75% «7 
Ca. Te lé fonos S u 




F . C. Unidos. . . . 
Havana Electr ic pref. . . . 
Havana Electric com. . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Ca. Teléfonos , pref. . . . 
Inter. Tel. and T e l . . . . 
Union Hisp. Am. Seguros. . 
Union Hisp. Am. Seguros B . 
Ca. Manufacturera, pref. . . 
Ca. Manufacturera, cdm. . 
Ca. Licorera, pref 
Ca. oicorera* com. . . . . 
Ca. Naviera, pref 
Ca. Naviera, Com 
Ca. Jarcia, pref. . . . . . . 































COLEGIO D E NOTARIOS 
COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Banqueros Comercio 
Londres 3 dlv. 3.70 
Londres 60 dlv 3.66 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , agosto 11.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estüvieron pesados. 
L a renta del 3 por 100 se co t i í ó a 56 
francos 47 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londros j» 4 6 francos 
68 c é n t i m o s . 
Emprést i to del 5 por 100 a 81 francos 
45 c é n t i m o s . 
E l peso americano se cot izó a 12 fran-
cos 77 cént imos» 
Paris 3, d|v. 
Parts, 6 0 dlv. 
Alemania 3 dlv. 
Alemania 6 0 a|v 
E . Unidos 3 d|v 
Unidos 6 0 d|v 





dés 3 dlv. . 







1 .27 V. 
P. 
34% D. 
Am. Tel and Tel 105 105 
American Tobaco 119.4 119.4 American Woolen. . . . . 69. 




Atl . Cots Line 
Atl. G. and W. 1 21 
Baldwin 73.4 
Baltimore and Ohio. . . . 36.5 
Bethlhcm Steel 4b;.4 
Brooklyn U. T 
Calif Packing 
Cal Pet 32.2 
Canadiari Pacific 113 
Central Leather 31.6 
Cerro de Pasco 40.4 
Chandler Motor 47 
Chesapeake and Ohio. 
Chic and Ot. W. pf. 
C. M. and St. P . . . 
G. M. and St. P. pf. 
Chic and N. W 
68.6 
American Lo"©00* ' .' ! ! 83.1 '83.4 ter Profesional y e l j u g a r a la baja 
Am. Smelters. . , 35 34.5 p a r e c i ó ser m á s atract ivo y tener 
Am. SU. Foundry m á s é x i t o que en cua lquier otra de 
American Silgar 61.2 62.7 las recientes sesiones del mercado 
' b u r s á t i l . 
Se detuvo el movimiento de des-
censo en las esterl inas. L o s giros a 
la v is ta cerraron a 3.66, y a tarde en 
34-4 ia jornada , v e r i f i c á n d o s e una mejo-
¡ra de s i m p a t í a en todos los d e m á s 
20.5 tipos. 
I E l dinero a la v i s ta c o n t i n u ó a l 
48 !4 '6%. pero las cotizaciones de fondos 
¡a plazos adquir ieron m á s f irmeza y 
30 ¡ las ofertas fueron reducidas. 
112 U n descenso de m á s de 3 puntos 
31.4 'en e l C u b a n Gane Sugar 7 S, f u é e l 
24.4 rasgo t í p i c o del mercado" de bonos. 
52; 6 Se efectuaron ventas de natura leza 
¡ e s p e c u l a t i v a en var ias otras e m i s i ó -
25.3 'nes industr ia les , part icularmente en 
H ' l K e l l y Springfie ld 8S y U . S. L a s h i -
31' Ipotecas de mejor clase, t a m b i é n ba-
9.7 ' jaron. Bur l ington conjuntas 6 S, las 
22 obligaciones del New K o r k C e n t r a l 
y algunos valores de comodidades 
p ú b l i c a s , mostraron pesadez. L o s Bo-
nos de l a L i b e r t a d cont inuaron mo-
v i é n d o s e de un modo Incierto. 
E l total de las ventas, valor a la 
ipar, f u é de $9.900,000. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , agosto 11. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Consolidados. 45% 
Ferrocarriles Unidos ¿9 
BOLSA DE MADRID 









C , Rock I. and P . . . . . 31.2 
Chile Copper 10 
Chino Copper 22 
Coca Cola 32.1 
Col Fuel . 
Columbia Gas . 
Consol Gas 
Consol Textile. . . . . 
Corn Products 
Cosden and Co 26.4 
Crucible Steel 53.2 
Cuban American Sugar. . . 14.2 
Cuba Cañe. 9.2 
Cuba C. S. pf 23.6 
Delaware and lludson ' . . 10 
Dome Mines 
E r i e 13 
Er ie Ist. pf. .• 
Famous P lay . . . . . . . 49 
F i s k T ire . . . . . . . . 9.6 
Freeport Texas 
General Asphalt 49.2 
General Electric 114 
(Por la Prensa 
28.23 
60.80 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambio»: Miguel Melgares. 
Para Intervonlr en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Armando f a r a j ó n y Miguel Melgares. 
Habana, 11 de agosto de 1921. 
S. Kodrlgnez, 
Secretarlo. 
P. Váre la Nogueira, 
S. Presidente. 
COTIZACION DI- LA PESETA 
N E W Y O R K , agosto 11.—(Por la Prensa I 
Asociada;. 
Demanda „• . 12.94 
PRECIOS PROMEDIOS D E L 
AZUCAR 
P R O M E D I O S del precio del azúcar del 
mes de julio hechos por el Colegio de 
Corredores de esta capital, de acuerdo 
con la Comisión Financiera de Azúcar, 
en vista de las ventas reportadas por 
los Colegios de la I s la , teniendo en 
cuenta las diferencias de gastos de 
cada puerto. 
Habana 
Primera quincena 2.50370 
Segunda quincena 2.49358 
Mes 2.49475 
Matanzas 















General Motor 10.3 
Goodrich 31.1 
Green Cananca. 
Great Nort Ore 




Mupp Motor. , 
Insplratlon. . 
Inter Cons. . 
Inter Con pf. 
Inter Harv Co 
Inter Nickel. , 
Intern l'aper ¿ 4 8 . 4 
Invinclbll Olí 7.5 
K . C. Southern 24 
Kel ly Sprlng 39í 
Kennecott Copper. . . . . . 1S.1 
Keystone. . ' 12.1 
Lackawanna Steel 38 
Lee R. and T i r e . . . . . . 
Lehlgh Valley. . . . . . . 51.5 
Loft Inc 9 
Manatí 
Mer Marine 9.6 
Marine pf 43.2 
Mexlcan Petr . 96.2 
Miaml Copper 19.7 
Mid St. Oil 11.2 
Midvale 23.4 
Missouri Pac 19.1 
Mo. Pac. pf. . . 39 
Xev Consol 
N. Y . Central 69.4 
N. Y . N. H. and H . . . . 1 6 
N. Y . Ont. and W 
Northern P a c ^ 75.2 
Okla P. and Ref 
Pan Am. Petrel 48.3 
Pennsylvania 37.1 
Peoples Gas 53.4 
Pere Marquetté . '. . . . . 18.4 
Plerce Arrow. 1,4 
Pitts Coal 
Pr. Stl. Car 58 
Pullman. . . . . . . . . 94 
I'unta Alegre . 28.2 
Puré Oil 26.4 
Roy Dutch N. Y 49.2 
Hay Consol 12.1 
Reading 67.1 
Rep. 1. and S 45.4 
St. L . and S. \V. . . . . 
St. L . and San F r 23.4 
Santa Cecilia S . . . . . .• 
Sears Roebuob. ' 65.4 
Séneca Cop 
Shell , T . and T 
Sinclair 18.6 
Sloss-Sheff 
So Pacific 46.3 
Southern Ry 19.3 
Stromberg Carb. . ¿ . . 29 
Studebaker :., ,. . . 73.6 
Superior Steel 
Texas Company. . . . . „ 34.2 
Texas and Pacif ic . , . ,. 22.2 
Tex Pac. C. and O . . . . 17.3 
Toba Products 57.2 
Tran. Con Olí 67.8 
Union Olí . . . . . . . . 
Union Pacific 1 1 9 
zucares 
N E W Y O R K , agosto 11.— (Por la Prensa 
^ s o d a d a ) . 
No hubo cambio alguno en e l 
44 7 'mercado de a z ú c a r e s crudos, ofre-
112' |Ciéndose los de Puerto Rico a 4.86 
10.1 por e l c e n t r í f u g a s in encontrar com-
31 Ipradores. L o s de C u b a se mantuvie-
ron a 3 % centavos' costo y flete, 
7- 7 equivalente a 4.86 por. el c e ú t r í f u g a , 
s in que se anunciasen ventas. 
L a s ofertas m á s l iberales del mer-
cado de entrega inmediata or ig ina-
ron ventas algo act ivas en los "futu-
ros crudos y los precios descendieron 
!de 9 a 12 puntos. L o s pedidos con 
13 ¡ p é r d i d a , se quedaron sin cubr ir a l 
47 6 efectuarse e l descenso, aunque a l 
24* 'acercarse e l c ierre tuvo lugar c ier ta 
38.4 r e a c c i ó n hacia el a lza a causa de la? 
Jg-5 |compras para cubr ir y por parte de 
38 [la i n d u s t r i a con precios finales de 
'6 a 11 puntos netos m á s bajos. Sep-
61 tiemfire c e r r ó a 3.15, diciembre a 
b •2.í54, marzo a 2.74 y mayo a 2.80. 
9.2 ' No se efectuaron cambios en los 
4 1 . 1 ' a z ú c a r e s refinados, c o t i z á n d o s e e l 
^ 7 ¡f ino granulado de 6.00 a 6.15. Se 
10 [7 dice que aumenta en la actual idad 
23.2 ¡ la d i s t r i b u c i ó n . de a z ú c a r debido a l 
1^-7 mayor n ú m e r o de mezclas y parece 
que los refinadores no e s t á n y a t a n 
69.4 atrasados sobre pedidos antiguos, 
16 ¡ a u n q u e la demanda f u é solo mode-
rada . 
Algo m á s an imada que l a anterior 
ha sido la i m p o r t a c i ó n en esta dece-
na que t e r m i n ó el d í a 10 del actual . 
H a n aumentado los precios del 
c a f é , los c h í c h a r o s y las papas. 
Descendieron los del aceite refino, 
el a l m i d ó n el m a í z argent ino -y el 
queso. 
S in v a r i a c i ó n los d e m á s a r t í c u l o s 




Primera quincena. . . . . . . 2.«2758 









Rep. Cusa (Speyer). . . . . 80 
Kep. Cuba (Interior) . . . . 68 
República de Cuba 70 
Ayuntamiento do la Habana, 
primera hipoteca 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
secunda hipoteca S4 
F . C . Unido» 00 
Banco Territorial . Serle B . «U 
Fomento Agrario 100 
Bonos Compañía de Gas. . . 90 
Havana Electric R y 75 
H . E . Ry . Co. Hipt. Usn. . 75 
Compañía Eléctrica de San. 
tlago de Cuba 60 
Cuban Telephone 62 
Cervecera Internación»!» • . 86 
Bonos del Noroeste . . . . L l b r * 




Conv. Colat. Cuban Telepro-
ne . 7» 
Compañía ürban Playa rtn 
Jdarlanao 70 
A C C I O N E S 
Banco Territorial , pref. . . 60 
Banco Territorial , benef. . 5 
Trust Company 16* 
P . C . Unidos «6 
Compañía Eléctr ica de San. 
tlago de Cuba L'.or» 
Havana Electric , pref. . . . 90 
Havana Electr ic , com. . . . 78 





Compañía Curtidora Cubana, 
preferidas ". . . Libre 
Compañía Curtidora Cubana, 
comunes 
Cuban Telephone, pref. . . . 
Cuban Texephonc, cr>in. w . 
Inter. Tel . and Telegrnph C . 
Empresa Naviera, prei , .. . 
Empresa Naviera, con». . . . 
Cuba Cañe, pref » . Libre 
Cuba Cañe, com- Libre 
Compañía Cubana dé' Pesca y 
Navegación, pref. 60 
Compañía Cubana do Pesca y 
Navegación, com 20 
Unión Hispano Americana de 
Seguiros. . ^ 13* 
Unión Hispano Americana de 
Seguros Benef 6° 
Cuban Tire and Rubber Co.. 
ureferldasT 36 
Cifban Tire and Rubber Co., 
comunes 1" 
Quiñones Hardware Corp.. 
preferidas Libre 
Quiñones Hardware (vrp., 
comunes. . , . . . . . . . l-lbre 
Comp. Manufafctturera Na-
cional, preferidas 62 
Comp. Manufafctfurera Na. 
cional, comunes . 30 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 42 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 10 
Compañía Nacional de Perfu' 
mería. pref. . . . » . . . 70 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, com 40 
Compañía Nacional de Pla-
nos y íonógrafos , pref. . 86 
Compañía Nacional do Pla-
nos y fonfigraíos, com. . 8 
Compañía Internacional de 
Seguros, pref 60 
Compañía Internacional de 
Seguros, com W 
Compañía Nacional de Ca l ía . 
do. nref - 30 
Compañía Nacional de Calza. 
do, comunes "4 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes. . . . . . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas ! 
Compañía Cubana de Acci-
dentes. 
Unión Nación»* d* Seguros. 
preferl'das. 
Unión Naclonel de Seguros. 
beneficiarlas 
Compañía Urhanlzadora Pla-
ya de M^rianao, pref. , . 40 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s y i & g a a c o m e r c i M e s d e l m i m d t 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s » n e g o c i a c l c n e s d e l e t r a s , 4 * 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d o s e g u r i d a d p a r a g u a r d & r v , * ! * , 
t m , ftlhaías y d o c u m e n t o s , b a j ó l a p r o p i a c i u t o ü v 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
libra. 
J . F lores : 1000 melones. 
O . G . Senra: 23 cajas pescado. 
5" * 
pese 
50 id. id. 
Cebollas, saco», a 4.75 cts 
Cebolla*»- gallas, sin existencia. 
Fideos del país , a 94 la caja de ocho 
libras. 
Frijoles negros importado». • 18 cen-
tavos l ibra. 
Frijoles negros del país, a 21 centa-
t o s l ibra. 
Frijoles colorado» chicos a 11.00 cen. 
tavos l ibra. 
Frijoles rayados largos, sin existen, 
eiñ, 
Frijoles rosados, a 9.50 cts libra, 
Garbanzos cosecha vieja, sin exis-
tencia. 
Garbazos cosecha nueva, de 8.50 a 10 
cectavos libra. 
garbanzos -mónstruos a 15 centavo» 
ílbra. 
Harina de trigo, a $11..» sacos de 
200 libra», según» marca. P 
Harina de mala a 5.50 centavo» libra. 
Jabón amarillo del país , de 8 a 11 pe-
sos la c a j a . 
Jamones, de 23 a 45 centavos libra, 
segiin clase y marca. 
Leche condensaüa LecBera y Magno- -jas c a m a r ó n , 
lia. de $10.60 a $11.00 le caja. | . Luaces Lantaron y Co 
Leche condensada de otras marcas, de . i d . 
$8 25 a $9.60 la caj». 1 M I S C E L A N E A S : 
Leche evaporada, de $7.60 a $$.50,1 G . Pctricciono: 1 caja accesorio!? 
M I S C E L A N E A S : ""*< 
F . Wolfo: 214 cerdos. 
Lindsay 1 . - : 11"-: piezas ma(j 
R.". J . HevKi: :!:.ó ¡,1. id_ • 
M A N I F I E S T O 249 
Vapor ameruMiM. .Miami. Canit* 
Sharpley. ProcoUcale üc Tanipa y ¿? 
cala. Consignado a R. L . Bruñan 
( D E TAMPA' 
V I V E R E S : 
•> pacas ta. 
L . B . de L u n a : 
M I S C E L A N E A S : 
L . E . Gwinn: 1 cuja mafiuiiiaria. 
G . Alvarez: 3 bulles prensa y np/-». 
sorios. 
Rodr íguez Menénde» Co. 
baco. 
Josefina Vilapiana: 1 máquina de co-
( D E KfcY W E S T ) 
V I V E R E S : 
V . Casaus: '¿~ bai riles'¡jescado 2 «a 






LONJA D E L COMERCIO 
NOTICIAS D& LA ZAFRA 
B a y a m o : Muelen los Centrales 
Del ic ias , Boston y S a n t a L u c í a . 
Santiago de C u b a : Muelen los 
Centrales Pres ten y P a l m a . 
Pernera quincena . 2.55320 
Sepunda quincena 2.54299 
Mes. . • • 2.54416 
Sagua 
Primera quincena. . . . .. . « 2.66424 
Segunda quincena 2.64393 
Mes mes • 2J54510 
Manzanillo 
75 3 
Hubo un poco de m á s act iv idad 
45.6 en los futuros refinados y los pre-
| ' . ¡c ios estuvieron m á s bajos debido a 
18*2 ¡ v e n t a s a is ladas que se cree fueron 
l 4 ! l j p o r cuenta dé la ca l l e de W a l l . L a s 
(ofertas finales fueron de 10 a 15 
$1 2 Ipuntos netos m á s bajos en las posi-
27! 4 clones m á s activas. Septiembre c e r r ó 
25.6 la 6.10, dic iembre a 6.-00, y marzo a 
n-.i 














1 (Cabl» reMb.'do por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , agosto 11.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios firmes 
Papel mercantil de 6 a 6 *4 
Uniied F r u i t . . . . . ; 102.2 101 9 
United Retal l . . . . . . 51.3 51 
U . S. Food Products. . . . 16.4 
U . S. Indust. Alcohol. . . 48.4 
U . S. Rea l iy . 
U. S. Rubber 50 
U . S. Steel. 73.6 
U. S. Steel pf 
Utah Copper 46.1 
Vanadlum 27.6 
V i r C. Chem. . . . . . . . 
Wabash 23,7 23.6 
Wabash pf. A . . .. «. • . 









Comercial 60 dias bllleteB. . . 















.S3 l i 
7.591Í 
Demanda, m ' m » w V ' m k 16.84 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
Cayo M a m b í : el d í a 9 del ac tual 
sal ieron dos vapores y e n t r ó uno. 
J á c a r o : el d í a 9 no hubo entrada 
ni sa l ida de vapores. 
C á r d e n a s : el d í a 9 entraron los 
vapores P o l a r procedente de la H a - ( 
ibana en lastre; H é s p e r o s , noruego, 
1 procedente de Norfolk en lastre . 
Sal ieron W . M. Mackenney para 
jNew Y o r k v í a Matanzas con a z ú c a r ; 
L a k e A r l i n e , americano, p a r a Savan-
¡nah v í a Matanzas con a z ú c a r . 
I B á n e s : el d í a 9 no hubo operaclo-
jnes en este puerto. 
B a r a c o a : e l d í a 8 no hubo movi-
miento de vapores., 
Nuevitas: el d í a 8 e n t r ó e l vapor 
americano Inspector a c a r g a r mie-
iles de Baldore . S a l i ó e l vapor L i l m a s 
en lastre para Tampico . E n el sub-
I puerto T a r a d a no hubo movimiento. 
Nueva G e r o n a : el vapor. C o l ó n 
: l l e g ó e l d í a 9 a las 8 a. m. proce-
dente de B a t a b a n ó con e s ta la en 
i J á c a r o . 
G i b a r a : ayer no hubo operaciones 
en este puerto. 
C a i b a r i é n : ha salido el vapor A n -
t i l la . No hubo entrad^. 
1 Santiago de C u b a : e l d í a 9 e n t r ó 
el vapor J u l i á n Alonso de Ponce. S a -
lieron el vapor A r t e m i s p a r a K i n g s -
iton y e l J u l i á n Alonso p a r a la H a -
Ibana. 
) S a n t a C r u z del S u r : el d í a 9 en-
itraron en este puerto y en el de M a -
'nopla los vapores Glyndon y Marta . 
M a r i e l : no ha entrado ni h a salido 
n i n g ú n vapor en este puerto. 
C i e n f u e g ó s : el d í a 9 e a t r ó un va -
por y s a l i ó otro. 
B a r a c o a : e l d í a 9 e n t r ó u n vapor 
y no s a l i ó . ninguno. 
Isabela de S a g u a : e l d í a 9 no h u -
bo entrada de vapores. Sa l ieron dos. 
No hay ninguno en el puerto. 
G i b a r a : ayer no hubo operaciones 
en este puerto. 
C á r d e n a s : ayer e n t r ó e l vapor 
Mtyierie procedente de New Y o r k 
^ í a Matanzas con c a r g a general ; 
Munie la de Mobila v í a H a b a n a , con 
carga general ; Clydedeme de Nor-
¡ fo lk en lastre. S a l i ó e l vapor Munis-
la para C a i b a r i é n con c a r g a de t r á n -
sito. 
j Nuevi tas: el d í a 9 e n t r ó e l vapor 
S a r m a t i a con carga general y a c a r -
gar a z ú c a r do Ñ i p e . No hubo sal ida. 
De l subpuerto T a r a f a s a l l ó e l vapor 
Mas i la con n s á e á x p a r a New Y o r k ; 
¡No hubo entrada. 
T r i n i d a d : a lan cinco de l a tarde 
jde ayer, s a l l ó rumbo a Santiago de 
i C u b a conduciendo diez mi l sacos de 
Primera quincena Í T c Í ^ a -
Segunda quincena S ' laeM 
Del mes 2.508¿2 
1 Cotización oficial del día 11 de 
agosto de 1921 
Azúcar refino de 5 a 2.25 centavos l i -
bra. 
Ajos, s e g ú n tamaño , de 35 centavos * 
on peso mancuérna. 
Arroz semilla, a 4.?" cts. libras. 
Arroz caniUa viejo, a 10 y meuio cen. 
tavos l ibra. 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Aceito de oliva en latas de 23 libra*, 
a 25 centavos libra. 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra. 
Arroz aLuericano, tipo Valencia, a i * 
centavos l ibra. . ^ . 
Bacalao americano a $\4.00 la caja 
de 90 libras. 
Café de Puerto Rico, de 28 a 28 cen-
tavos l ibra. 
Café del país , a 23 centavos libra. 
Cebollas americanas a $2.75 el huacaí 
de 46 l ibras . 
Chícharos, a cinco centavos libra. 
según marca. 
.i ^«-'m^ra, en tercerolas, a 
17 centavos libra. 
Manifn . . . . . . . . . « - i * * , .ai^» <i" ui«> i « 
bra, a $1 lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me. 
di» libra, a 98 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de me-
dia libra, de 66 a 70 centavo? lata 
Mantequilla del VA--, latas de cuatro 
libras, de 38 a 45 centavos libra. 
Maíz del Norte, de 2 112 a 2 3|4 centa-
vos la libra. 
Papas americanas en barriles de $8 
a $8.50. 
Papas de" Canadá, en tercerolas. »;n 
•x!8tencla. 
Papas en sacos, sin existencias. . 
Queso P a t a g r á s , de 50 a GU centavos 
libra. 
Bái. a 2 centavos libra. 
Tasajo punta a 27 centavos libra. 
Tasajo xverna, a 35 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 cts. libra. 
Tocino chico, a 20 centavos libra, se. 
gún tamaRo. 
Velas grandes del país, de $ ^ 0 a $23 
las cuatro cajas. 
Velas americanas grandes, de 2 0 a 2 4 
pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a tf29 las 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterola, a $27 la 
, cuarterola,. 
Vino tinto, cuarterola, a $28 la cuar-
terola. 
Vino Tíloja, cuarterola, de $35 a $41» 
la cuarterola. 
E U D A L D O KUMAUOSA, 
Progirlp-nf A. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 248 
Vapor americano Estrada Palr.*a. Ca-
pitán Phelan. Procedento de Key West. 
Consignado a R. L . liranai; 
V I V E R S S : • 
N. Qulroga: 1600 cajas huevos. 
F . Bowman: 920 melones. 
H . B . Dunn: 806 I d . , 
A . Armand e hijo: 1850 Id. 
J . Sosa: 15562 kilos Id .» 
Galbán Lobo y C o . : 250 sacos ha-
r ina . 
T . Ezquerro: 500 Id . id. 
Armour y C o . : 61236 kilos carne 
puerco. 
Gudahy Pack: 60 cajas tocino. 
Wilson y C o . : 100" tercerolas man-
teca. 
to . au-
J . Z . Horter: 2 hultus ¡ i . de maiiuina-
r i a . 
Havana F r n i l s : 1 caja Id. 
Bluhme y Kaivos: ;: bultos /ropas 
American R . 1 .xpress: para varios, 1$ 
bultos expreso. 
K A K ^ r i E S T o v n 
Vapor americano 11. .M. Flager. Capí. 
tá.n Albury. Proceden to de Key West. 
Consignado a R. L , Branan. 
Fuste Berlrani y Co . : 1360 piezas ma-
deras . 
T T A I T i r i E S T O 251 
Vapor americano Sauto. Capitán Bald-
win. Procedente de New York. Consic-
nado a W . H . Smlth. 
V I V E R E S : 
• C . Blasco: 1 caja legumbres. 
González Tejeiro Co. : ¿¿u sacos fri-
jol . • 
R . Suárcz C o . : 2.'>0 id. harina. * • 
C . Tollaocho: 500 id. frijol . 
Hotel Plaza: 40 l>iilto.s conservas jr 
legumbres. 
Tejón Ramos y Co.: 50 cajas que-
sos. 
J . Gal larreta C o . : 50 id. Id. 
H . Astoroui y C o . : 250 id. id.. 
Galbár Lobo y Co . : 100 id. Id. 
Ramos L a r r e a C o . : 250 id. id-. 
Pérez Fernández: 100 Id. ¡d. 
M I S C E L A N E A S ; 
Solana Hnn. C o . : S cajas sobres. 
Antlga y C o . : SO cajas algodón. 
Centro Gallego: 5 id. id . 
M . C . C o . : 2 id. tejidos. 
F . (". Uobinson: 1 barril arandelas, 
1 hüacal efectos de madera. 
I . R . ¡vcppiy Co . : :! cajas pinturas. 
W . A . Campbell: 1 Id. tostadores. 
Caslcleiro Vizoso Co . : 1 id. acceso-
rios. 
L . L . . Aguirre y C o . : 1 id. rifles. • 
M. Kohrf: 1 cajtwgrasa, 1 id. sebo, 
50 id. cartuchos. 
W . D . Daub: 1 huacal puertas. 
Asebo S imón y Co . : lio cajas Romas. 
M. R . C o . : 1 caja efectos de Id. 
Medio y Pére^: 2 cajas lustres, 1 id. 
i limpiadores. 
L a Ambros ía : 5 Id. molde, 
i E : L . Fecurs : 10 sacos cebada, 1 cu-
ñete violeta. 
Fábrica' de Hielo: 14 bnltos* Acido. 
Tiboli: 1 caja accesorios. 
Ferrocarr i l del Norte: 1 id. id. 
J . Bulmes Hno. : S bultos betún. 
Droguer ía Johnson: 24 cajas dropa». 
Manzano y C o . : 10 cajas cemento. 
General Eloctrical: ;;4 cajas impresos 
y anuncios. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p M y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a n y 
Salidas mensuales para VIGO. C O R U J A . SANTANDER LA PA-
L L I C E . LIVERPOOL. GALVESTON, COLON, puertos del PERU y 
de CHILE, y por ferrocarril Tra sandino a RUENOS A I R E S . 
Vapor " V I C T O R I A " 
Saldrá el 15 de Agosto para COLON, puertos del PERU y de 
CHILE. 
Vapor " G R I T A " 
Saldrá el 15 de Agosto para GORUNA, SANTANDER. LA PA-
L L I C E y LIVERPOOL. 
Vapor "ORUBA" 
* Saldrá el 20 de Agosto para VIGO. CORUNA. SANTANDER. 
LA í'ALLICE y LIVERPOOL. 
Vapor "ORCOMA" 
Saldrá el 27 de Agosto para CORUÑA, SANTANDER. LA PA-
L L I C E y LIVERPOOL. 
Vapor "ORIANA" 
Saldrá el 12 de Septiembre para COLON, puertos del P E R U y 
de CHILE 
Vapor " O R E T G A " 
Saldrá el 19 de Septiembre para CORUNA, SANTANDER. LA 
P A L L I C E y L I V E R P O O L 
P A R A V E R A C R U Z 
S a l d r á sobre el d í a 9 de Agosto el e s o l é n d i d o y lujoso vapor 
* * H O L L A N D I A " 
Admite carga y pasajeros para dicho ^puerto. 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
A g e n t e s : A . J . M A R T I N E Z , I N C : 
C u b a y O'Rei l ly . T e l é f o n o ; A-1206 M-4293 
C 6450 alt . I N D . 24 JL 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 0 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
4 # S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d c i p é s l t o s e « e s t a S e c c i ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 % a n u a ' . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f eo fuarse t a m b i é n por oorrao 
Precios económicos para pasajes de cámara en estos espléndi-
dos buques. 
SERVICIO QUINCENAL DE NUEVA Y O R K A EUROPA EN LOS Ll> 
J0SOS Y RAPIDOS BUQUES D E ESTA COMPAÑIA 
Para toda clase de informes: , 
DUSSAQ y Cía. Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 409 al 414. 
Taléfonos A-6540, A 7227, A-7228. 
P A R A C A N A R I A S Y L A C O R Ü Ñ A 
E l rápido vapor "WoDowra,,, en su segundo viaje extraor-
dinario, saldrá sobre el 25 de agosto para Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas y L a Coruña. 
Precio del pasaje: $50.00. 
Boletos a la venta por su agente 
I D 0 R E S 1 
Obispo núm. 7, esquina a Oficios. Ed . Horter, numero 4 ü ¿ * 
C 6954 1 4 d - l l 
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AUN PIDIENDO AUXILIO A 
EUROPA Y LOS ESTADOS, 
UNIDOS 
Reproducimos a continuación el 
tlculo ¿el señor Tiburcio Castañe-
da sobre auxilio a los rusos ham-
hríentos que se publicó', con graba-
dos en la edición de la tarde del 10 
¿el' corriente, por haber aparecido 
falto de sentido, a causa de la erró-
nea colocación de algunos párrafos. 
Dice así el artículo: 
Partimos de que todos tenemos 
yivos deseos y el firme propósito de 
auxiliar con rapidez, allegando vive-. 
res a los hambrientos de Rusia, so-
bre todo, a los niños y a los ancia-
nos- pero no nos ciega ese propó-
sito' caritativo hasta el. punto que 
nos impida ver cuáles son las verda-
deras causas de ese azote del ham-
bre, imputables totalmente al régi-
men anti-natural y desquiciador im-
plantado por Lenine. 
Maxim Gorki que se puso al la-
do de Lenine escribiendo sendos ar-
tículos a favor de éste en los perió-
dicos de Moscou, se distanció del Je-
fe del Soviet en cuanto vió el trato 
miserable que se daba por el Soviet 
a los profesores de las Universida-
des y Colegios, reduciéndolos a una 
miserable ración» de alimentos que 
sostuviese su vidl y no teniendo nii AuxlTios "de c 
ropa para cubrir sus carnes. Puso-
el grito Gorki en el Kremlin, pero 
nada logró 4 favor de los univer-
sitarios de Petrogrado y Kazan que 
se babían refugiado en esas .dos fa-
mosas universidades. 
Abora al ver Gorki cómo se acer-
caba el hambre con su cuadro de 
muerte pavorosa, amenazando la 
más débiles que los adultos, salió 
Gorki a la plaza pública y gritando, 
'•Golod, Golod" (hambre, hambre;) 
se dirige a Herbert Hoover, no en 
su carácter de Secretario de Comer-
cio de los Estados Unidos, que os-
tenta, sino como "Presidente de la 
Administración americana de Auxi-
lios", pidiéndole que se áuxiliase a 
los niños hambrientos de Rusia.* 
Hoover contestó aceptando y fi-
jando las condiciones del auxilio. 
Hoover exigía que previamente.se 
pusiese en libertad a todos los norte-
americanos que estaban encarcelados 
en Rusia; y qi^ en cuanto éstos; es-
tuvnesen fuera de Rusia, se empeza-
ría inmediatamente la provisión y 
entrega de alimentos para los niños 
e inválidos de Rusia, en la cual no 
tendría que intervenir para nada el 
Soviet sino solo para facilitar el 
transporte de los. víveres allí donde 
las comunicaciones fuesen difíciles. 
E l 28 de Julio último por conduc-
to de Mr. Brown, Agente en Londres 
de la "Administracióh Americana 
de Auxilios" se recibió la comuni-
cación de aceptación de Gorki que 
estaba firmada también por Kame-
neff, como Presidente dé la Comi-
sión del Comité ejecutivo Central de 
todas las Rusias para -el auxilio de 
la población azotada por el hambre. 
Dice así es?, aceptación de Gorki 
y Kameneff, dirijida a Herbert Hoo-
ver : 
"He trasmitido su proposición al 
Gobierno del Soviet porque es quién 
solamente puede discutir las condi-
ciones que ella contieije. He reci-
ba dejado de cultivar de un año a 
otro. 
Las. condiciones industriales asom-
bran, por lo desquiciadas. Así com-
parando lá producción de 1913 con 
la de 1920, se vé que en este ált imo 
año se produjo sólo el 2 por ciento 
de hierro-dulce del que se obtuvo en 
1913; de mineral de cobre el 6 por 
ciento; de mineral de hierro el 2 por 
ciento; de manganeso 2.6 por cien-
to; sal común el 15 por ciento;.de 
coautchout el 5 por ciento; la In-
fuerza y de poder, cuando son tan- • 
tos los recursos con que cuenta un I 
pueblo para desarrollar sus acthi-1 
dades y tantos y tan distintos I09 1 
elementos que necesita para su con-
sumo. 
Afrontar las circunstancias adver-
sas con serena energía, semejante a 
la modesta calma con que deben go-
zarse las felices. 
Pensar alto y sentir, hondo. Poner 
U)S ojos en un fin y la voluntad en 
alcanzarlo. Verse derrotado, maltre-» 
dustria de relojería el 15 por ciento | cho, huhdido en la pobreza, extravia-
papeLel 20 por 100; azúcar el 5 por; da la brújula,- inerte la voluntad: 
100; impr^os el 15 por 100; carbón i verse así porque es así como esta-
el 20 por 100; algodón tejido el 3) mos y fuera necia ilusión no conven-
por 100; telas de lana, el 4 por 100. , cer§e. Pero verse, también, con ju -
Y sólo debemos decir que si ape-| ventud, con robustez, con ánimo bas-
nas hay agricultura,- ni industria, ni ¡ tante para resurgir de esta nada, 
comercio que son los tres grandes i emprender el camino nuevo con me-
nervios de la vida de un país ¿cómoj jores guías, con más sanos conseje-
no había de llegar el pueblo ruso ba- \ tos, buscando una finalidad '• que ni 
jo el Soviet no áólo a sentirse atena-i sea única ni esté sujeta a los emba-
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
ALQUILERES 
C A S A S Y PISOS 
zado por el hambre, sino a no tener 
semillas de cereales para la nueva 
sementera? 
Exportaba Rusia de 6 a 10 millo-
tes del capricho, de la competencia 
o de la especulación. • 
No acabar de desorientarse, ni de-
jarse abatir del todo. Sacar fuerzas 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 
1 C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S V C O S E R 
DESEA COEOCABSE "UNA JOVEK es-paf.oia de criada de IjaMtaciones. Sa 
be coser á máquina y a mano. Sabe cum-
plir con sus obligaciones. Informan en 
Virtudes, 140, cuarto número 6. * • 
J2796 • * 14 as. 
MAQUINARIA 
Personas que tengan goteras en ̂ os ta-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
C O C I N E R A S 
DESEA COEOCABSE UNA. COCIKE-ra; sabe hacer dulces. Informan en 
Línea. Í38. Teléfono F-1234.-
á2T8S • 14 ag.. 
\ vE2rSO DOS MOTORES S E GAS FO-L bre de 120 H. P.. propios para cual 
qüier industria. Los doy baratos y es-
tán en magníficas condiciones. Aguiar, 
116. departamento 92. De 9 a 11 de la 
mañana. 
32793 Í4 «g. 
• MISCELANEA 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
nes de toneladas de víveres ahora i de flaqueza y dar un sublime ejem-
no los tiene ni para alimentar a los! Pío de valor y de cordura, teniendo 
niñps inválidos; por eso en el ¿róxi-' presente que la adversidad es el cri-
mo invierno la escasez que allí habrá sol donde se mezclan y funden los 
y la mortand asombraran al mundo, verdaderos méritos, .las cualidades 
Los gastos para alimentar a ese efectivas de los hombres y de los 
millón de rusos e inválidos sérá de pueblos, para obtener la energía que, 
1.250.000 pesos a í 1.500,000 pe- cual nueva palanca, es capaz por sí 
sos al mes; hay muchos víveres alma- sola, de remover los mundos, .si se 
cenados en Danzig y en Riga porque | apoya en esa roca inconmovible v 
diamantina que todos tenemos al al 
canee de la mano y que llamamos 
fuerza de voluntad. 
ATHOS. 
la Administración americana de 
es Presidente Ho-
ver, y que tiene fondos en su Caja, 
viene alimentando a muchos miles 
de personas en el centro de Europa. 
De. otros países se apresuran a 
mandar víveres a Rusia y ya se ha-
bla de que Francia e Inglaterra se-
rán de las primeras Naciones que 
los auxilien. 
Gregory Krassine, que trabó amis-
tades en Inglaterra y en el Nor-
te de Europa, cuando trataba de 
i^anudar las relaciones comercia-
les con Inglaterra, quiere que la Sal-
vation Army y la Cruz Roja de ln7 
glaterra y Europa respectivamente 
«ayuden a "Rupa en este trance del 
hambre. . 
Y mientras el Soviet pide y ruega 
dirigiéndose a conmover la caridad 
del Mundo, la Tercera Internacional 
dirigida por Lenine y por Trotzky tra 
ta con vehemencia de destruir el sis-
tema social en -que descansa el mun- Para esta obra 86 ha • * 
do, por medio (fel comunismo y las Pendidas decoraciones al afamado 
revoluciones: "Hombres sin honor> i escenógrafo do Barcelona, señor Cas 
son los que están al frente del So-'tel13 
viet", dijo ya, Brainbridge Colby en 
la nota de 8 de Agosto de 1920, 
Se hirió con un hacha 
Jugando con un hacha en su do-
micilio- Concha letra B., se causó 
grave herida en los dedos meñique 
y anular de la manó izquierda el me-
nor Maximino Menéndez Gallo, de 11 
años de edad. 
Fué asistido en la. casa de socorro 
de Jesús del Monte, 
su. obligación. Sólo para cocinar. Calle 
I, número 14, Vedado. 
32778 14 ag. 
En el Malecón, pegado a frado, precio 
«o piso para corta familia. Sala, come* 
dor, dos cuartos, cocina de gas, baño y . 
espléndida vista. Son dos pisos, uno > 
bajo y otro alto. Se alquilan con o sin' 
muebles y sin regalía. Malecón, 16, en- pbBBESPOirsAi . . e X p e i T t o T i h q S e s 
tre Prado y Genios. ! ^ .y español, solicita empleo en casa 
32806 *; , • ] i «g. 
•— { L . 0 8 Insectos además de molestos son OFRECEN' DOS COCtNE»AS^ na» | pnopí 
de coJor y la otra española. Saben qu;lidad exige la destrucción de ellos| 
V A R I O S 
1NSECTIOL. acaba coa moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos, gratis. CASA TURULL. -Mu-
ralla, i y A. Habana. * 
A'EIÍDO SACOS PASA XKTASB DE 
•V adúcar, en cantidad. Informan: M. Fernández, 
• 32799 Animas, 109, bajos. 21 ag. 
serla, destino 'permanente. . Sueldo que 
_ aceptarla 426 pesos. Dirigirse a *A. P. 
En el centro del Paieo.del Malecón 'LTec[oayClDo 32 y enlre San " , lores. (Quinta casita l fon-
próximo a desocuparse eh casa nueC4>ido cljnlca Aragón). Jesús del Monte. • 
con elevador, alquilo lindo piso alto 
con sala, comedor, un cuarto, cocina 
de gas, baño, muebles y sirviente, a 
matrimonio o corta familia. Malecón, 
56, entre Galiano y .San Nicolás, bal-
cones, sobre el paseo. 
3289« . 14'ag. 
E S P E C I A C U L O S 
Viene de la página S E I S 
que dirigió al Embajador de Italia 
en Washington. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
Se anuncia también la-zarzuela ga-
llega O* Melgo... 
E L C R I S O L 
Escudriñando con rápido vistazo 
la situación de la humanidad en el 
momento ectual, puede afirmarse 
que nunca se balitante una crisis tau 
honda y tan grave como la prfMeute. 
Conmovidos, descarnados y soca-
vados por la garra sangrienta de 
Marte los cimientos dé todas las or-
ganizaciones,, lá marcha ascendente 
de la humanidad por el camino del 
progreso, tranquila y segura como la 
corriente de un río en calma, sufrió 
bido del Gobierno Soviet la siguien-, la' dispersión más violenta de su his-
te respuesta para, trasmitirla a 
usted: *'E1 Gobierno Ruso conside-
ra necesario fijar prontamente las 
condiciones en que esa Asociación 
americana empezará inmediatamente 
los tratos de sus' humanas intencio-
nes de garantizar la alimontacióri^ el 
vestido y el tratamiento médico de 
un millón de niños e invál idos. 
A este propósito el Gobierno ruso 
estima útil que el Director Brown va 
a otra persona con plenos poderes 
llevase a cabo las negociaciones, vi-
niendo enseguida a Moscou, Riga o 
Reval. 
E l Gobierno ruso espera una pron-
ta respuesta sobre el lugar y fecha de 
las negociaciones." 
Mr. Hoover al recibir esa comuni-
cación manifestó que todos los pasos 
que estaba dando para prestar auxi-
lio a los niños o inválidos rusos ham-
brientos era con pleno conocimien-. 
to y la aprobación de la Secretaría 
de Estado de los Estados Unidos. 
L a contestación de Hoover a Gor-
ki fué inmediata, el día 30 de j u -
lio, y la hizo por conducto de Mr. 
Brown: 
" E n contestación al cable dirigi-
do a usted por Gorki el 28 de julio, 
le agradecería que saliese enseguida 
toiia. quedando sin rumbo ni orien-
te, desquiciada f revuelta para un 
lapso de tiempo cuya duración es 
imposible deterniinar. 
Los pueblos más grandes, los paí-
ses más ricos, las naciones más po-
tentes, han senfido temblar, desde lo 
hondo de su raigambre, todas las ex-
plotaciones y organizaciones de agri-
cultura! de industria, de comercio; 
hasta el arte, en sus diverjas mani 
P E L I C U L A S D E L A M E T R O P O L I -
TAN F I L M Co. 
Huellas misteriosas, en quince epi-
sodios, por Fránklin Parnum. 
Misterio del diamante, en quince 
episodios, por Grace Darmon y Harry 
Cárter. 
Gran Premio, en quince episodios, 
por Francis Ford y El la Hal l . 
L a novela, trágica, en doce episo-
dios, por Susana Grandais. 
E l peligro oculto, en quince episo-
dios, por George Larkiñ (Perico Me-
tral la) . 
Un millón de recompensa, en quin-
ce episodios, 'por Lillian Walker. 
L a moneda rota, en veintidós epi-
sodios, por Roleaux y'Francis Ford. 
E l misterio del taxis, en doce epi-
sodios, por B . F l eur / y A. Tayne. 
L a dama gris, en quince episodios, 
por Arlyne Pretty y Henry Sncell. 
V E D A D O 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
' . E L CATECISMO 
E S E L MAESTRO D E L A C I E N C I A 
. Y D E LA' VIDA. • . 
U R B A N A S 
I V 
E l Catecismo es también el libro 
de la vida. . ' • 
E l justo vive de la fe. de aquella 
fe, que según la expresión de San 
Pablo, ' obra por la caridad (ad 
Galat I I I I . . 1 1 , v; '5) y que necesita 
Se vende el contrato de una casa de 
Vedado: Se alquilan los frescos alt". ^ J ^ ^ T ^ ^ i S ^ ^ 1 * 
de la calle 2 y 5a. con eaíería coi-ri- t5^ai5ueb,ad1as' alquiler de irtnadpn y. indispensablemente tre? cosas para 
j - 1 • j . situada en lo mas céntrico, en. cinco la vida del alma. Necesita uu Símbo-
. j / . ^ „ ' , . r ! l . ! ! . - C 0 *,nm,torio« mil pesos. Informan en el teléfono nú-1lo' **• ̂ a regla .segura e Infa-y dos baños. Informan en 5a. númerQ 
80. Telitrono F-4439. 
32891 ,4 ag 
H A B A N A 
En casa acabada de fabricar, se al 
quilan espléndidas y •hermosas habita-
ciones, con balcón a la calle y servi-
cio de criados. Pasan por su frente 
mero A-1679. 
327&9 n ng. 
lible para sus creencias; un. Decálogo 
a saber, una norma también segu-
—̂  ra e infalible para sus actos: y final-
OR TEWXÍB QUE EMBABCAAMB mente' la Grarla divina oue le co-
vendo varias casas baratas en lab ca i meni.e gracia Oivina, que ie co 
les de Carmen, cerca d« Monte. Neptuno, l munica fe viva y candad verdadera, 
cerca de* Irtfanta. Enrtquer, cerca de'Pues bien, nadie puede darnos estas 
foj-o. Cerro, a una caudra del parade-
ro, dds casas antiguas paVa fabricar. 
En Lany)arilla, una cuadra del Parque 
Central, . » ̂  • 
32793 • *. • • . 1 4 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
\ ^ENrK), TOB TEWEB Q U E E M E A S -carme, varios solres en los repartos 
A C T U A L I D A D E S 
E n el teatro Actualidades se. es-
tán realizando reformas qiie lo con-, 
vertirán en uno de los más cómodos 
y elegantes de esta ciudad. 
L a reapertura se celebrará en fe-
cba próxima. 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I -
GAS 
Santos y Artigas han adquirido 
festacione^, ha suf ido una desvia- cintas de positivo mérito, euitre ellas 
ción; incluso la familia, con los cru- l la titulada Sexo, de la que es prota-
zamientos entre individuos de razas' gonista la encantadora actriz Luisa 
distintas y distantes que hubieron de Glaum. .. 
aproximarse y convivir durante la I Hay otra cinta .magnífica, titula-
gran contienda, hállase también ba- |da Sahara, de la que también es pro-
I Párraga, Miramkr,-Alraendq.r'fes y Law 
tranvías para todas partes y no hav t<?"• •perdiiníl0 d̂î er<?• por^e Qu'ero , , - . t"""-» j «w uay . negocios rápldosr. Aguiar, 116, departa-. 
nada mas fresco. Informes: Malecón monto 92 De* 9 a H-
16, bajos. Teléfono A-1058. j — - - V14 Pg- ; 
.. . I p A N G A VERDAD; EN MIRAMAE, A 
I ^ ag | vT media cuadra del puefite'Pote, veiw-
do un «olar y otro ea Carloff I I I , 
tres cosas sino el Catecismo católico; 
luego en el catecismo hallaremos los 
elementos Indispensables' 
vida del espíritu. 
Muchos años ha, un incrédulo fran-
cés dirigía a otto estas palabras 
Los cristianos rezan b u Credo, ea 
rezádme ^os el nuestro; rczadlo en 
voz alta, no o í contestéis con sim-
ple -i' negaciones, afirmad algo. Con 
este mismb desafío podemos noso-
tros acallar a'todos los que despre-
cian, nuestro catecismo. Negar es fá-
cil;' todos saben, todos pueden ha-
cerlo. Lo difícil es afirmar, y afirmar 
1 Asistió a la misma el Di rector E«-
Ipíritual P. Serra, dirigiendo la. pala-
bra a los fíele*, hablándolej del amor 
de la Relígíóa y del amor a la P a -
tria, diciendo debían marchar unl-
i dos ambos Ideales, único* capaces de 
! traer la felicidad a los pueblos. 
Insiste acer de la importancia qne 
tiene el ver la juventud fijar «us mi-
radas en*la Iglesia, del capital inte-
rés de favorecer ,en la empresa ar-
dua y escabrosa que lanza a este pu-
ñado de jóvenes a luchar y vencer 
las batallas del Señor. 
Excita a las familias a que envíen 
sus hijos y favorezcan cuanto puedan 
a la batalladora juventud católica de 
Cuba que fija b u s miradas en lo alto 
y espera la ayuda y cooperación «de 
todos los buenos. 
Dió final la misa saliendo los jó-
venes en nutrida y animada c « i c u -
rrencia, alegres y bulliciosos, diri-
giéndose a su Local Social. Se alista-
ron este domingo unos cuantos jó-
venes más. 
Gracias Dios mío por tantos bene-
ficios que os dignáis derramar en 
esta asociación de vuestros amores. 
¡Adelante que la Juventud Católi-
ca triunfa en Cuba! 
CONGREGACION D E N U E S T R A 
SEÑORA D E L O U R D E S D E L T E M -
P L O D E L A M E R C E D . 
E l jueves anterior celebró la Con-
fregación de Nuestra Señora de Lour 
des, erigida eu el templo de la Mer-
ced, los cultos con que mensualmente 
honra a su Patrona. 
A las siete y media, dijo la Misa 
y distribuyó la Sagrada Comunión el 
Director de la Congregación, R. P -
Baltasar Cañellas. 
Amenizó el banquete encarístico, 
el maestro organisto del templo señor 
Francisco Saurí. 
Asistió gran número de congre-
gantes. 
A las nueve, expuesto el Santísi-
mo Sacramento tuvo lugar la Misa 
solemne. Ofició de Preste R. P . Za-
mora, C. M., ayudado de los Padres 
Mujlca ŷ Martínez C. M. L a parte 
musicad fué interpretada por el 
coro de la Comunidad de la Misiór» 
o Son Vincente de Paul, bajo la di-
rección del maestro antes desígnalo. 
Concluida la Misa, rué reservado 
el Sjntt ís imo Sacramento. » 
A la ficsto religiosa, siguió la jun-
ta do Promotoras y Directiva. 
Fué presidida por el Director R. 
P. Cañellas, C. M. 
A MATRIMONIO SOLO Y FORMAL se le alquilan dos habitaciones corrí 
das, con luz eléctrica, servicio sanitario 
y cocina. Ks casa particular y está, si-
tuada a media cuadra del Prado, en 
Refugio, 10 bajos. Hay teléfono. 
^784 • U aK. 
COL1CITO UN SOCIO DE CUARTO 
Es casa moderna, tiene luz y 'poco 
alquiler. Informan en Habana, 126 Te-
léfono A-4792. 
32898 • _ 14 ap. 
~ • una cuadra da Ayesterán e Jnfanta, por categóricamente, abrazando todas las 
verdades esenciales: afirmar con 
certidumbre no contentándose con 
raerás opiniones; - afirmar con inva« 
fiable constancia, diciendo hoy lo que 
se dijo ayer., lo que implícita o ex-
lícítanuente se dijo siempre. 
¿Quién posee ese Credo? ¿Los filó-
sofos? ¿Quién ignora la filosofía pa-
sando de negación en negación se ha 
desvanecido en un desconsolador*ex-
cepticismo? .Ella no posee la verdad, 
sino .que la busca; no conoce la 
certidumbre, sino que vacila siem-
pre entre opiniones; no se apoya en 
que necesito dinero lo? vendo baratos 
y con muchas facilidades para, eX pago. 
Aguiár, 116. ^epartamífnto 92. De 9 a 
11 de la mañana. 
32793 , . • 14 agr. 
DINERO E HIPOTECAS 
dos fiadoras Bólidos hasta. 500 pe-
pos. Flores, San ' Rafael J.78. moderno. 
Teléfono A-449'á. De 4 p. m. a 10 p. "m. 
32719'. . 14 agr 
l > ARA HOTEL O CASA DE H U E S F E -
-L podes se cedo, sin regalía, un local 
inmejorable en uno de los lugares más 
céntricos de la ciudad. Muy económico. 
Informa M. Quintana, Empedrado, 42, 
departamento .011. De diez a doce y de 
tres a seis. 
32892 • . • , u v . 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE A L -quilan dos habitacicines propias pa-
ra oficinas por ser muy espaciosas y i / CHEQUES. PAGO EN SEGUIDA POR 
estar en punto muy céntrico, o para dos \ J sus cheques, los siguiente^ valores: 
o tres caballeros o. matrimonio sin ni- Banco Kspaflol, 45 yalor; Nacional, 75 
R m ; amuebladas, una con balcón a la valor; Internacional. 15 valer; Dlgón, 
calle. También se solicitan dos socios 90 valor; Córdoba, 85 valor. Venga en 
para otras dos, una qon balcón a la ca- el aerto y en una hora liaremos .la ope-
lle. Se piden referencias y se responde ración.. Toda la cantidad que tenga 
por los que están. Casa dé moralidad tráigala en cheques intervenidos. Angel 
y tranquila. . . ¡Godfnez. Con.cordia, 153-B, altos..De. 12 
poteca.al 10 poc ciento. Trato directo 
con el interesado.' Ce.rro 540, esquina 
Arzobispo. 
32728-29 • 26 ag 
32797 14 ag. 
jo el yugo de una imprevista y pro-
funda revolución. 
Revolución material, que levanta 
su tea encendida en varios pafees de 
la vieja Europa; revolución social, 
que hunde la daga de la discordia eü 
el seno de las sociedades obreras; 
revolución, de sentimientos y de ideas 
tagonista Luisa Glaum 
Las primeras escenas de esta cinta 
se desarrollan en París; después el 
lente cinematográfico copia las ex-
centricidades neoorkinas y la origi-
nalidad mística del Cairo y del de-
sierto . 
Además tienen Santos y Artigas la 
que como una" catarata gigantesca ¡exclusiva de E l juramento de un 
a todos nos envuelve y 'arrastra ha- hombre> L a cruz ajena y E l cowboy 
cia los nuevos caminos que el Gran-'de Broadway; cintas de la. acredita-
do y Supremo Organizador nos tie-l^* casa Pathe. 
ne señalados. ! • . . 
No podía evadirse Cuba de caer en' H O M E N A J E A L A S E x O R A MATUA 
este desquiciamiento universal. L a ' JAKN li>i / \ -
L"E ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-
O bltaciones, juntas o separadas, a per-
sonas de .moralidad. . Para más Infor-
mes: Alcantarilla, 20. garage. También 
se vende un - motor de un cuarto caba-
llo corriente continua. 
32794 IS- Af. '. 
C E ALQUILAN HABITACIONES A 
O precios módicos, en San Ignacio, nú-
mero 8, y en Lamparilla, número 84. 
3̂ 793 / • 14 ag. 
I vE T R E S A CUATRO MIL PESOS 
L J ofrezco para colocar en primera. Hi- Uq golo sistema sino que adopta dis 
tintos, y los cambia como sa cam-
bian las modas. Entonces el Credo 
legítimo ¿será patrimonio de loa 
protestantes? E l protestantismo en 
sus primeros tiempos pretendió abra-
zar un crédo; mas al primero siguió 
ron inmediatamente, otros, y ensegul 
da otros más, todos diferentes y con 
trarios entre sí, y hoy el símbolo con-
ciiiador de todas las variaciones y de 
todas las contradicciones, pasadas, 
presentes y futuras es el siguiente: 
"Que crea cada uno lo que mejor le 
pardzca. 
2. 
32752 14 ag 
SE ALQUILAN HABITACIONES amue-bladas. E h la Tnisirte. se dan comidas. 
BelascoAtn, 61 1¡2, altos. 
14 ag. 
C H E Q U E S ESPAÑOL 
A la par. .Los tomo con sólida, garantía 
hipotecaria..pagajido .'el siete por'cien-
to do interés por éemestros. Deben ser 
mayores de •mil .pesos. Acepto hasta 
300 mil pesos.- Manzana do Gómez, 212. 
K. Mazón y - Ca. ' . 
32790 . . . 14 ag. ' 
OBRAPIA. 96 y 98, ALTOS D E L R E -frlgerador Central. Se alquilan de-
partamentos, uno a la calle, c'on bal-
cón y dos puertas al mismo, otras tnt«v 
rieres, muy frescas, con lavabo,* agua 
con abundancia, luz toda la noche. Sólo 
para oficinas o para hombres solos dé 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Vendo 20 mil Iqternacioríal, al nueve por 
ciento valor. Comprantos Nacional, Uspa-
nol, bonos y •cheques de Córdoba y Dl-
gón. Hacemos hlpotécaa en 24 .horas. 
Manzana de' Gómex, 212. E . Mazón y 
Compañía. . • ' 
32790 • 14 ag. 
E L PROTESTANTISMO E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
para Riga. Claro es que lo* prisione-.' evasión hubiera sido posible para un E n el ""Teatro Nacional ^e celebrará moralidad, informá el portero 
ros americanos" tienen que ser en-
tregados en la frontera, pero fuera 
de Rusia, como ha pedido el Depar-
tamento de Estado aütes de que us-
ted empiece a tratar con los rusos. 
Usted reconocerá que esta conducta 
de los rusos será una prueba eviden-
te de que quieren garantizar la vida 
y la libertad de nuestros empleados 
Comunique este telegrama se lo rue-
go, a Gorki y a Kameneff. 
Las condiciones del auxilio fija-
das por Hoovel- de acuerdo con Hu-
ghes, fueron: 
l a . L a Administración americana 
de Auxilios no abrirá negociaciones 
con el Gobierno Soviet hasta que to-
dos los americanos encarcelados en 
Rusia estén fuera del territorio del 
Soviet. 
2a. E n el envío de auxilios .para 
los hambrientos no ha de verse en 
modo alguno el reconocimiento del 
Gobierno del Soviet por parte de 
los Estados Unidos 
pueblo - tan eminentemente rico' y I el domingo 21 del actual, a las diez 
previsor que, profeta del cataclismo de la mañana, un gran concierto vo-
inevitable, hubiese preparado los me- cal Instrumental en homenaje a la 
dios de defensa; y dueño de e lemen- ,señora María Jaea de Zayas. Prtme-
tos tangibles en abundancia, se ha- ira Dama de la República, por la re-
liara en condiciones de resistir elinombrada P r i s t a cubana señorita 
impiilso demoledor que ahora se ma- Hilda Fortuny, con el valioso con-
nifiesta con fuerza Incontenible. . curso de las notables masas corales 
No es hora de criticar, sino de dar idel Orfeón Catalán y una orquesta 
ejemplo. No es tiempo de lamentar- ide .treinta profesores bajo la direc-
se, mirando hacia atrás, como la in-1ciÓQ del maestro señor Carlos M.. 
quieta mujer de Loth. más bien de Vallés-. ;„^_^,_^_x-
prepararse, embrazando el escudo de E1 Programa es muy interesante, 
la fe, requiriendo la lanza de la ener- ' Primera parte: ~ . A- „ 
gía. para hacer frente al peligro, co- Himno Nacional por el Orfeón y 
mo. según el maestro Ricardo de la orquesta. ,-_r _ r^»-*^^ 
Len, lo hacían los legendarios varo-' Ne6ra So™b^á\ Rosal1í,Ü de S ^ f 
nes de Castilla: • * Montes. Balada gallega -por la 
. , I sección de hombres. Solista, la so-
Nunca se abandonaron a su centrar | Drano ngera señorita Francesca de 
(ria suerte; !^liag 
15 ag. 
A OÜIAR, 72, ALTOS, H ABIT A CIO-
Jx. nes. de 20 a 50 peéos. con muebles. 
Hay t^es. Juntas, interiores..a 25 pesos, 
y dos Juntas a 20 pesos. Comida desde 
£0 pesps para uno y 30 peMos para dos. 
32780 14 ag. 
C H E Q U E S Y U B R E T A S 
MARCELINO GONZALEZ.- Compro* dé 
todos Jos ¿ancos.y en todas cantidades. 
También libretas de las cajas de ahorros 
den centro Asturiano y Gallego: bago el 
máis • alto tipo.- Necesito ckntidadcs de máticos, puritanos, etc. E l origen de 
esta nueva secta parece que es lá ex 
humación de un texto bíblico que con 
. "En general, el protestantismo va 
degenerando, en sus últimas fases, 
hacia el racionalismo y el indiferen-
tismo. 
En número de sectas en aquel país 
es grandísimo y variado, y ni siquie-
r a en ellas hay el mérito de la anti> 
gedad, pues cada vez se van multi-
plicando más. 
Surge cada día alguna nueva, y en-
tre éstas la última es la de los ve-« 
getarianos (Vgetarian Society) que 
viene' a unirse a la de los episcopa-
lianos.. preluteranoS, cuáqueros, neu 
antes bien, la enmendaron con pul-
<8o diestro y fuerte. 
E s tiempo y hora de levantarse y 
rehacerse. De mirar con espanto y L a actitud del 
Gobierno de los Estados Unidos per- sin horror las arca svacías y los gra-
manece inalterable. 
3a. E l auxilio será administrado 
de tal modo que no servirá para de-
mostrar el poder del Gobierno del 
Soviet. 
E l día 2 del corriente mes. Hoo-
ver dió una nota a la prensa en que 
dijo: • 
E l área del hambre quec omo se 
sabe ocupa 10 Provincias en el Va-
lle del Volga, desde él Mar Caspio 
hacia el Norte, ha sufrido la sequía; / 
Pero esta no hubiese producido los 
grandes daños que han traído el 
hambre, si no hubiese sido por la 
gran decadencia de la Agricultura, 
y Ia falta de transportes. 
Por ejemplo, en ' la Provincia de 
Remana solo se sembró en esta pri-
mavera el 5 8 por ciento del área 
cultivada el año últ imo. 
En la Provincia de Kazan. 3.000 
caballerías que siempre se siembran 
quedaron sin sembrar este año . 
E n :¿. Provincia de Orel solo se 
sembró de trigo el 20 por ciento de 
lo acostumbrado y en la de Tula-
el 25 por ciento y esto fué por no 
tener grano que sembrar. 
Y como ya dijimos aquí, forzosa-
mente tenía que llegarse a esa • si-
tuación desde el momento en que 
empezó Lenine a requisar a los cul-
tivadores el trigo que* les sobraba 
para su manutensión, pagándosele 
en billetes rublos sin valor. 
E n este año de 1921, la requisición 
como impuesto de "cereales será de 
4.320.000 toneladas"contra 7 mill<>-
nes 614.000 el año de 1920, o sea ca-
8i la mitad, lo cual -demuestra la 
fnorme cantidad de* terreno que se 
ñeros desprovistos, para percatarnos 
de que el fantasma del hambre se 
avecina, qui íás ha llegado a nues-
tras puertas. ya y decidir, en un 
arranque de pueblo viril y conscien-
te, la actitud única que en circuns-
Sardana de las Monjas; Guimerá 
Morera. Por las tres secciones del 
Orfeón. 
Sonata Claro de Luna, Beethoven. 
a Adagio sostenuto. 
b Allegretto. 
c Presto ag í tate . 
Marcha turca, Beethoven Rubins-
tein. 
Rapsodia número 122, Liszt . 
Piano, .por la señorita Hilda For-
SE NECESITAN 
C R I A D A S D E MANO 
Y MANEJADOFA.S 
P A R A TÁINERO .I.O DOY E Í T ¿IPOTECAS, 
~ ~ y j riéi 8 a 18 por ciento y compro y ven-
todo en estos días. Operaciones rápl 
das y mis asuntos son- serios. Apolla, 
número 245. 'Entre Monte- y Córrales. 
32894 14 .ag. 
C H E Q U E S E F E C T I V O 
MARCELINO GONZALEZ.. Doy dinero 
en hipoteca sobre casas eii la- Habana. 
Cerro, Vedado y Jesúá. del Moritc. .Tam-
bién facilito cheques en todas cantida-
des a mis favorecédorea y clientes que 
lo deseen. Operaciones * rápidas 7 mis 
asuntos son "'serios.- Aguila, tfümero .245, 
entre Mónte y Corrales. 
32893 . . , 14 4g. 
P A R R A F O S D E UNA CARTA PU-
B L I C A D A E N " E L MUNDO" Y R E -
PRODUCIDA POR UNA R E V I S T A 
P R O T E S T A N T E 
" . . . T o d o adelanta. Todo progre-
sa. Todo evoluciona. ¡Qué no demos 
los cubanos la triste nota fie levantar 
monumentos al fautismo, en tanto 
que en las naciones civilizadas se 
destruyen! ¡Que no se diga que en 
pleno siglo X X , y en una República 
libre como la nuestra, se da a la fu-
nesta Iglesia de Roma lo que la Ci -
vilización de las naciones más ade-
lantadas le niega!" 
. . . . Y el progreso no quiere que 
se levanten obstáculos en su cami-
no, porque el Progreso no quiere 
que se agrande y persista la sombra 
más fatal de todas las épocas, por-
que el Progreso no quiere que se le 
dé un templo más al Atraso . . !" 
Hemos transcrito estos parrafitos 
tal cual los publica una revistilla 
protestante, que a su vet la repro-
duce del diario " E l Mundo." 
Nada hemos alterado en su re-
dacción. Causa hondísima pena ver 
que estos rotativos los leen ¡hasta 
católicos de Comunión diaria! fa -
ciendo así alianza con el verdugo de 
su Santa Madre la Iglesia. 
Y luego se lamentan de la falta da 
fe, y no reparan que ellos contribu-
yen con sus centavos a sostener al 
que le arranca con escritos Impíos y 
calumniosos, porque la fe no está re-
ñida con la ilustración y la sabidu-
ría; lejos de embarazarse, la fe y la 
ciencia se ayudan mutuamente por 
ser ambas una luz concedida y dima-
nada de Dios. E l hombre cree y al 
mismo tiempo posee la ciencia, en-
cuentra abundancia de razones para 
manifestar, cuán fundada y razona-
bble es la fe cristiana. 
Por eso el filósofo Cousin ha " di-
tho: 
" L a alianza de la verdadera reli-
gión y de la verdadera filosofía, es, 
a la vez que natural, necesaria, para 
el mejor servicio de la humanidad". 
E l publicista "Thiers" ha dicha 
también: " L a filosofía y la religión 
son dos hermanas inmortales que no 
pueden desaparecer en ninguna so-
ciedad civilizada". 
Y ¿cómo podía ser incompatible 
con la ilustración de la fe cristiana, 
cuando cabalmente al catolicismo de-
ben los pueblos su civilización y ser 
dena el uso de comer carne, y, por más iiU8trados que los antiguos, co 
tanto, el vegetarianismo debe ser una' 
SE SOI.ICITA tTWA CRIADA limpiar hábitaciones y repasar la ro 
pa. Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Rei-
na. 83, antiguo, altos. 
32791 14 ag. 
rfo fincas, ústlcas y urbanas y solares. 
Pulgarón. Aguiar, 12. Teléfono A-5864. 
32780 i 14 ag. 
"yúxTO PKONTOH: VXNDO 40 AC-
on-es de a 100 pesos una. a -40 p«f-
bájádora, t^yend; inTormeTde la ca- ^ cada una,, en efectivo. No kdmito 
sa que estuvo. Sabrá repasar. De^puós 'll s°lare.. 
. irte SE SOI.ICITA UNA BUENA CRIADA peninsular, que sea formal y tra 
ni nada, sólo •harina. Señor 
de Iks diez de la mañana. 30 pesos, ro-1 Román. Empedrado, -30, ajtos. Departá-
pa limpia y uniforme. Calle 5a., número nj^t_o,númer0 
19. altos, entre G y H, Vedada. 
14 ag: 
C O C I N E R A S 
32786 14 ag. 
X T N SAN XAZARO, 54, AI.TOS 
XU mer .piso derecha, se solicita una 
buena cocinera del país. Sueldo conven-
cional. 
32795 14 as. 
i IiOS QUE DEBAN AD BANCO INr 
A . ternáclpnal y tengan" que liquidar, 
vendo una. libreta de> cuenta corriente 
o acepto alguna proposición que crea 
conveniente. Para informes: M. Vidal, 
P»X-t Sitios. 176. Teléfono" A-6452. • . ' 
Í800 . . ^. 15 ag. -
religión. 
- Pero aun esta secta, en la discu-
sión "de su código, hubo de fraccio-
narse en varias tendencias, fundadas 
en si se han de comer las legumbres 
crudas O cocidas, y los nuevos vege-
tarianos' se han dividido en otras 
dos sectas, la de los "crudos" y la 
de los "cocidos*'. Todavía se espera 
no sea' éste el último f racionamiento. 
Hechas allí las sectas, falta hacer 
los secuaces, cosa no fácil en los E s -
tados .Unidos, donde la indiferencia 
religiosa es muy corriente. 
Po« esto los protestantes, en vista 
de que no ganan terreno cu su país, 
se dirigen a otras repones para ha-
ctr prosélitos por medio de las mi-
siones 
mo afirma el incrédulo D'Alambert? 
Muy escaso conocimiento manifies-
tan teñir de la historia del saber hu-
mano los que piensan que la fe coar-
ta la inteligencia y que la increduli-
dad es hija de la sabiduría. Basta 
abrir un díclonarío biográfico, don-
de se refiere la vida de los hombres 
más ilustres que con sus talento* y 
saber han honrado al mundo desde 
el establecimiento de la religión cris-
tiana, y se verá que los sabios más 
distinguidos se han gloriado con el 
bello título de hijos de la Iglesia. 
Hé aquí un catálogo de genios que 
sin dejar de cautivar, el entendimien-
to en obsequio de la fe. brillan co-
mo esplendentes antorchas por sus 
talentos y sabiduría. San Agusttín, 
V A R Í 0 3 
rOMPRO VEINTE MID PESOS D E L banco Español, en cheques interve-
nidos." No quiero mediadores. Animas 
109" informan. - ' > i 
327̂ 8 ' - 34 ag-
•pkOY DIEZ TVTTL PESOS EN HIPOTE-
\ j ca en la Habana, a módico Inte-
1 rés. Aguiar. número 116. departamento 
1 92. De 9 a 11 de 'la mañana. 
32793 • 1* «g-
ENSEÑANZAS 
B A l L E S 
tandas como las actuales se puede y tuny 
se debe adoptar. • .1 Segunda parte: 
Pensar «n alta voz, uniendo al Patria Nueva, Grieg, Por las tres 
pensamiento la palabra y a la pala-; secciones del Orfeón.y la orquesta, 
bra la acción. E l solo será cantada por el bajo or-
Meditando con calma, ante la tris- feonista señor Pedro Pagés . 
te realidad que nos acosa, todo hom-! Ombra leggiera, vals de Dinorah, 
bre laborioso y honrado ha de He- Meyerbeer. Por la señorita Frances-
gar forzosamente a una sola conclu- ca El ias . 
sión y exponiéndola, cada cual en su ¡ L a Campanella, Paganini Liszt. 
esfera y en su estilo, el conjunto de! Polonesa de Concierto en L a Be-
conclusiones formará la opinión pú-'^nol, Chopin. 
blica que cuando existe y se mani- i Piano, por la señorita Hilda For-
fiesta acaba por imponerse a los • tuny. 
hombres j a las cosas como reflejo i Tercera parte: 
moral, como resultante efectiva, de Gran Concierto en L a Menor, 
lo que piensa y requiere la mayoría; Grieg. 
consciente cuya ley es suprema por- a Allegro molto modérate, 
que la voz del pueblo es la voz de b Adagio. 
Dios. i c Allegro modérate molto e mar-
Demostrar, hablando clara y no-1 cato. 
blemente, que es superfino hilvanar! Piano por la señorita Hilda For-
proyectos cuando se requieren leyes; tuny y la orquesta. 
que es impropio tratar de reformas' L a banda del Estado Mayor del 
constitucionales cuando naufraga; Ejército, del sexto distrito, aineni-
toda entera la nación. • ! zará los intermedios. 
Pedir que los líamaaos a Investí-i Precios de las localidades: Gri-
garlo y saberlo nos digan sin amba-i llés sin entrada: 20 pesos; palcos 
jes cuál es la perspectiva para núes- ' platea y principal sin entradas: 15 
tra existencia de azúcar, única ri - , pesos; luneta con entrada: tres p e - 1 . " T r ^ í T ^ f v T f r T T T Ñ T ^ J T r T r teo de siete toneladas nara tra-
queza nacional en este momento his-isos; butaca con entrada: • 2 1 ^ | g ? 5 ¿ Í ^ S £ ? g ? ^ ^ d K ^ ffi I ' A A k ? 11* 
tónco. Y sea cual sea la respuesta, 1 delantero de tertulia: un peso;-.de- en casa de moralidad; no le importa tam Dajar en la Ciudad. AgUiaT- 110. 
.Santo Tomás, Suárez, Kirker, Dante, 
£ ~ Í t o J ! ¡ 2 ^ - d ! l ! S £ Petrarca, Tasso, Miguel Aigel , Mu-
rillo, Rafael, Copérnico, Kleper, Des-
cartes, Pascal, Euler, Fenelón, Bos-
suet, Colón, etc. e t c . ; pero no 
desenterremos más a los antiguos 
sabios, que bien se sabe que yacen 
casi todos en sepulturas eclesiásti-
cas. Vengan los modernos, los que 
más resplandecen como lumbreras 
rpBAEAJE PASA USTED SUS HOKAS 
j . libres, hombre o mujer; valen 10 
jiesos cada día. Remítame $1.10 y reci-
birá, muestras por valor de $2.00, pon 
correo certificado y rebajará, esa can-.i 
tidad dé su primer orden. J . M. Lara, 
Apartado 2380, Habana. 
32781 ' 31 ae" 
ÍTESDE SU CASA7ENT»E SUS ABcf-
X J goa y conocidos primero y luego en-
' tre los'conocidos de éstos, usted (hom-
' bre • o mujer) aprovechando sus horas 1 en el Conservatorio "Sl.cardó": Clases 
' libres puede ganar 2̂0 pesos cada día. r'rivadas >' coiectivas, día V noche, -̂urso 
I Kscrtbarae hoy remitiendo $1.10 v le especial. $10 mensual. "Examínese -gra-
enviaré instrucclonfes y muestras Tjue tultamente. Instructoras americanas, ̂ n-
valen 2 pesos y le enviaré instrucciones formes: A-7976. noches-únicamente: de 
'valen 2 pesos, abonándole su remesa a 8 1.2 a 11. Apartado 1033 Prof Vilhams, 
^Ác.* t M " T ara_ Ananado autor de "Repertorio 1921". Instructor 
su primer orden. J , aí. Lara. Apartado i de la Acadenjia ailifar del 
2380. Habana. ¡ ^OTro 
A . 7 9 7 6 . De 8 1 2 a 11 p. m. 
; • • 10 sp.. 
losas, que recogen de grandes colec-
tas que hacen, comenzando por el 
bautista Rockefeller, que ya ha da-
do por su cuenta seis millones y me-
dio. 
• E l misionero protestante se forma 
antes §tí un viaje por Europa y lue-
go le mandan a las. misiones con un 
gran estipendio, que varia según si JJ?" « ¿ S ^ l ^ ^ Ü ^ í r t t o 
es célibe o casado, teniendo a d e m á s , ! ^ c h ? r o ^ t S a 0 Amper Juan B Bio? 
grandes gratificaciones para casa y, a 1 v°lt?>' AmPer' J u a i J ° - ^ 1 0 t ' 
hasta mobiliário. De todS S o ^ u - l ^ ? * ? ^ ^ ^ , % ? O T H ^ 2 ^ oí mvtilrmUmíi o,,» lo**!» i te. NoUet, Melloni, Castelli, Grlmaldi, 
Z ^ i S S ^ ^ ^ r ^ J S J ^ ^ l ^ ^ Ca*elli. Hamard Esteban ( combatirán esta propaganda con to- ^ ZM n • J. t t - i - ^ 
da suerte de largueza de medio^.—:Seo"r%'S^mt í 1 1 ^ ^ 0 ^ ^ ^ 
De la ' Lectura Dominal de Ma- S * ^ 6 ' TLo¿* *arff¿ MUne Edwars, 
Wurtz, J . H . Fabre, Faura, Vmes, A l -
mera, Chevreul, Lesseps, Eiffel, Lap-
parént, Claudio Barnard, Pastear, 
Routgen, Santos Dumont y otros in-
numerables. Ni podía ser de otro mo-
drid. 
. L p S J O V E N E S CATOLICOS 
Estos valientes y decididos Jóve-
nes asistieron a su misa obligatoria'do, pues al decir de Rousseau, "el 
en la Iglesia de San Nicolás en mayor cristianismo sostiene perfectamente 
número que los domingos anteriores el examen de la razón, y cuanto más 
pasando de cuarenta los Jóvenes que 
oyeron la misa 
SE OFRECEN 
C R I A D A S D E MANO 
M A N E J A D O R A S Deseo alquilar seis camiones de vol-
PLANTAS DE HIELO Y DE 
REFRIGERACION 
Estudios, Presupuestos e Instala-
ciones dirigidos por Ingeniero con-
tratista alemán. 
pueblo capaz" de sostenerse y pros- trada general: un peso; entrada a 
perar con un solo cultivo, una sola tertulia: 60 centavos; entrada a c a - j ^ " " a - 6 1 ( 
in-dustria, una sola manifestación deiiuela:- 40 centayos. ( 3 2 7 8 5 
cocinar. Sabe cumplir con su oblipa-.darnos cuenta de que nunca hubo un , lantero de cazuela: 80 centavos; en-¡ bién para unjmafctooj^o^solo,' limpiar Departamento 9-2 De 9 á l l de lá 
Tifié- Z~ p i u p 
l 27 
G E R M A N W E Y E R 
telón. Informan en Empedrado, 31. 
se le sondea más grandeza se descu-
bre en é l . " 
Los más grandes descubrimientos 
¿no se deben también al Catolicismo? 
L a imprenta fué inventada por el ca-
tólico Guttemberg; Amédica descu-
bierta por el católico Colón; la brú-
jula se debe al diácono Flavio. el 
Algebra al religioso Lucas di Borgo; 
la pólvora, al religioso Regerio Sa-
cón; la invención real del telescono 
a los sacerdotes Scheder y Rhieita, 
el sistema del mundo- al Cardenal 
Cusa y al Canónigo Copérnico, el te-
14 ag. 
i manana 
32793 14 ag. 
Empedrado, 31. Telf. A-6163. M^grafo al sacerdote Chappe; a Pas-
HABANA Iteur la vacuna antl-ráblca; los teles-
630 altj 25 Sp* Icopios calóptricos al religioso Su-
F A G U i A C A V O H C i jjriAiuu UÍU m » ¿ í a a ¿ ^ ; A g o s t o 1 2 d s 1 9 2 1 A N O L X X X í X 
c h e ; e l p é n d u l o p r o t o . ; r á í i c o a l sa -
cerdote BerteJ l i ; los Hayos X , al t-a-
tóüco Routgen, que a l que uueE-
tra L i a l a y , rexaba todos los d í a s ol 
Santo R o s a r i o . . . L o s templos son 
los monumentos levantados a J e s u -
cristo ¿ q u i é n m á s granda que E l , 
que a u n considerado corno hombre es 
e l m á s grande genio que h a y a exis-
tido, como c o n í i e s a n ios mismos i n -
• c r é d u l o s ? Pues el es el fundador de 
l a Ig les ia C a t t ó l i c a y del Pont i f ica-
do en la persona de S a n Pedro. 
L u e g o es u n a necesidad decir que 
l a r e l i g i ó n sea enemiga del saber, que 
l a incredul idad sea prueba de i lus -
t r a c i ó n y que l a fe sea propia de es-
p í r i t u s apocados; luego manifestarse 
i n c r é d u l o por parecer sabio es s e ñ a l 
CTidenta de ignorancia , es una v a -
n i d a d pner i l , es una represnsible f r i -
Tol idad. 
• M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
H o y gran fiesto a la P a t r o n a S a n -
t a C l a r a de A s í s . 
V é a s e el programa en l a S e c c i ó n 
de Avisos Religiosos. 
U N C A T O L I C O 
C R O X T C A R E L I G I O S A 
D I A 1 2 D E AGOSTO 
E s t e mes esiA consagrado a la Asun-
c ión de Nuesu-a Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
e s t á de manifiesto en la Iglesia de 
'^.'ufesu-a Seüora de la Caridad. 
Santos Herculano, obispo yconfesor; 
j .Crescencio yCraciliano, márt ires; san-
f. ta Clara de As í s , virgen y fundadora; 
C 'Hilaria, Nimia y Juliana, márt ires . 
í San Herculano, obispo y confesor.— 
i Forec ió durante el siglo V I , gobernan-
I do la iglesia de Eresela, en Italia. Su 
* eantidad fué tan grande, que a sus 
> ruegos los « i ^ r m o s sanaban rápida-
( mente y los elementos suspendían sus 
f efectos naturales para ostentar prodi-
^ diosamente la virtud del siervo (de DÍ03. 
i i Murió tranquilamente en medio de su 
S rebaño después de un pontificado ilus-
'tre en portentosos hecbos. 
1 San Crescencia, mártir. Padeció mar-
* tirio por la fe de Jesucristo, en la ciu-
* dad de Augeburgo, por haber manifes-
l ! tado y confesado su religión, mientras 
I l í o s verdugos daban piuerte a las santas 
t I JCimia y Juliana. 
i San Graciliano, mártir . ( E r a un crls-
t tiano fervoroso de una ciudad de Tns-
J cana, que v iv ía en el temor de Dios 
l ; y las práct icas de la virtud, cuando en 
{ tiempo del emperador Maximiano, ha-
v.: hiendo sido preso yno queriendo pres-
, ¡ t a r adoración a los dioses paganos, pri-
v meramente lo martirizaron y después 
II lo degollaron, alcanzando la palma del 
' .martirio. 
los R R . P P | Franciscanos en esta I s -
la, estando el sermón a cargo del R. P. 
F r a y Vicente Urdapilleta, Guardián de 
los R R . PP . Franciscanos de Guana-
bacoa. „ , „ _ 
E n honor del Santp Padre San F r a n -
cisco de A s í s : _ . 
Día 12. A las 7 p. m. Sa've solemne. 
Día 13—A las 9 a. m. misa solemne, 
oficiando el R. P- F r a y Mario Cuende. 
Guardián de los R R . PP. Franciscanos 
de esta ciudad y estando el sermón a 
cargo del R. P. F r a y Guillermo Baste-
rrechea, O. F . M- .„ , . „ 
E n honor de la Asunción de la San-
t í s ima Virgen: „ . 
Día 14. A las 7 p. m. Jalve solemne. 
Día 15.—A las ocho y media a. m. 
misa solemne en la que oficiará el M. 
R. P. Comisario Provincial y predica-
rá el R. P. F r a y Benito de Azua, O. 
1 L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Sionasterio invitan a los fieles a la asis-
tencia a estos cultos, por lo que les 
quedarán reconocidos. Habana, agosto 
S de 1921. 
32073 14 aS 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" U L o r r a m » - . ^ h r i m f r " U - T í « ^ I ^ R U C C ^ P U - , C O C I N A D E G A S 
rayette , Lhicago , Miagara , Le¡>-1 & de Agosto de I M i Hasta las 3 p. Se vende una, casi nueva, en Aguila. 
m. del día 9 de septiembre próximo, se U-». tiene cuatro hornillas, reverbero, 
recibirán en el Almacén de Efectos E s - V torno. • es sistema Garland. Puede 
colares do la Secretaría de Instrucción verse a todas horas. E n la misma, In-
Públ lca y Bellas Artes, situado en el,fornian 
antiguo edificio de la Maestranza, en-j • • • _5 15 ag 
trada por Chacón 
poldina", etc. 
P s r a m á s informes, dirigtric a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A l 1478 
H A B A N A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Piaiilos, Izquier l» 7 C a . 
n R r A n i v 
pliegos cerrados para el suministro y f ? ~ * 
entrega de A J U A R E S C O L A R , durante ftü "  , M l*Jf n?»1 (3.000) railes usados de 
el año fiscal de 1921 a 1923- y enton- 21 a ¿* P,es dc larSO con un peso de 
ees se abrirán y leerán p ú b l i c a m e n t e — t5,,a Ü5, l l t 'rasP0'" yarda. Dirigirse a 
E n la Secretaría de Instrucción P ú - ! Julio Salgado. Reina 91, de 12 a 2 p. ra. 
bllca yBellas Artes, Nerociado de Per- • 32400 12 ag 
•onal y Bienes, se faci l i tarán pliegos 1 • • 
de condiciones a quien los solicite. A . Dpmafe de s ihiarinn S* rema»*» Pérez, Jefe del Negociado de Personal "•en?^ie ae S i tuac ión . 3 6 rematan 3 U 
y ^le„nes' Inter¡no. _ , mil pasos en materiales de construc-
6<S0 4 d 9 ag. 2 d 7 s 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L Á N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e » A- L O P E Z y c a . ) 
(Provistos de la Te legra f ía s is hilos) 
Para todos ios informes relaciona* 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
iu consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo exiranjeros. que esta C o m p a ñ í a 
ao despachará n ingún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abril de 191?. 
c i ó n , nuevos y usados especialmente, 
RESTAURANTS Y FONDAS l ^ t 5 S T s ^ S ; ^ 
ras. t e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
30537 j 3 £ g 
R E V E B B E B O P A R A O AS, DOS H O K -milas, con su mesa. Barato. San Lá-
zaro. 129, altos. 
31581 12 »g 
EK C O K C O R D I A 181, 6B V E W M N diez caballos maestros da tiro. Jun-
tos o detallados. 
¡1610 19 as 
PERDIDAS 
t ^ A ^ P E R S O N A ^ Q U E ^ S E * » * ; 
±J centrado una libreta de hni-,? 8 teniendo dinero ypapeles qu 
bondad de quedarse con el din<.le,lR^Ti 
t r e g ü e los papeles y la libreta y "n 
na 28. altos. '"reta en fg* 
32573 , ^ 1 
13 ¡ ¡ S E A C A B O E L M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
^ 1 » v w ^ * » . - m . « u id. yeraona c 1  a -« 
Fábrica de tabacos Flor de Jorge. Co- 'gue en Malecón 235, una bolsa en^». 
sechados v elaborados en Vuelta Aba-1 de cuentas. STilH» 
-•.revaa a $50 millar; Lon-1 32326 
PE R D I D A . S E C r R A T i r í C A & A ~ 7 r ^ rosamente a la persona o n » * * * 
Preoioa Cremas a 90 id dren a 70 Id. id; 
3242.1 
• a a o m o B a B s a a n 
i H O R R E D I N E R O COMIDA C R I O 
lo. provincia de Pinar del Río. 
31377 18 ag 
-ti- Ha yespañola. casa particular. Ser 
vimos a domicilio comidas. También se 
admiten abonados ala mesa. Santa Ana 
y Reforma, teléfono 1-2948. 
32bC6 
Vendo 30 inodoros tanque bajo de 
M A E S T R O S D E O B R A S 
SE G R A T I F I C A R A GBNBROsX^Í? . te al que entregue un r e i n i ^ W 
porcelana a 35 pesos; 20 columnas , 
ra de seftora, rodeado de brin«,1?,tf'* 
con a d o r ó o s de cristal mate t ^ 1 * " i 
. A s u i a r 74. altos. ' "^ejo: 
de 120 frente y redondas, vanos ta-
C E A D M I T E N ABONAD 
fc? sa yse dan comidas 
$2o.00. InfoHnes en F ig 
lio A-4759. 
31975 
E l hermoso trasat lánt ico español 
I N F A N T A I S A B E L ? 
^ T E D A D O . C A L L E B, N U M E R O 30, 
» entre 11 y 1 3 , se manda a dos o 
tres famiJ/as buena comida. Módico pre-
cio. Se admiten dos abonados de mesa. 
Fami l ia respetable. T-;lífono F-1491. 
31813 13 â r 
D E ANIMALES 
Pa r a c o n s t r u c c i ó n d e c a s a s , 1 clases, 50 tanques de hierro, var ios ' P E R D I D A se vende magnifica tierra blanca, | tamafios. nronios para aeua en las Se ha Perdido una perrita color ra»., 
barro o coco^. en la finma Chacón, de lama, ,0 ' ' F ; F V -V5 " m \ r ^ue entiende por Chiquitica, v JL nel«. 
S E R M O N E S ! 
: que se p r e d i c a r á n , D . m., en l a S. 
I . Catedra l , durante el segundo 
y semestre del a ñ o 1021. 
1 Agosto 1 5 . — L a A s u n c i ó n do M a -
5:ff§ V i r g e n ; M. 1. s e ñ o r C . Peni tea-
^ r i a n o . 
i Agosto 2 1 . 1 — I I I Dominica de 
' , © e s ; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
| SeSptiembre 1.—Jueves de J . C i r -
[ teular; M . I . s e ñ o r C . Magistral . 
* Septiei bre 4.—Domingo de J . 
h C i r c u l a r : M . I . S r . D e á n . 
I Septiembre 8 . — L a Nat iv idad de 
' l a V . M a r í a ; M. I . seCor C . A r c e -
! Jdiano. 
i Septiembre 1 8 . — I I I Dominica de 
i mes; M. I . s e ñ o r C . Magistral . 
' Octubre 1 6 . — I I I Dominica de 
¡ I m e s ; M- I- s e ñ o r C . Lec tora l . 
1̂  Noviembre 1.-—Festividad de to-
dos los Santos: M. I . s e ñ o r C . Peni -
i^tenclario. 
i Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S. 
i ' C r i s t ó b a l ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Noviembre 2 0 , — I I I Dominica de 
' 'mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
< Noviembre 2 7 . — I Dominica de 
(Adviento; M. I . s e ñ o r C. D e á n . 
, Dic iembre 4 . — I I Dominica d é 
/mes ; M . I . s e ñ o r C . Maestreescuela, 
I Dic iembre 8. — F i e s t a de l u m a -
l fculada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r Pbro . D . 
i i J . J . Roberes. 
V Diciembre 1 1 . — I I I Dominica de 
¡ I A d v i e n t o ; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
. Diciembre 15. — Jueves de C i r -
l i c u l a r ; M. I . s e ñ o r C. Magistral , 
i -Domingo l í . — D o m i n g o de ^ i r c u -
flar; M. f. s e ñ o r C . A r c e d i a n t . 
, Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
í i É e ñ o r ; M. I . s e ñ o r C . Lec tora l . 
H a b a n a y Jun io 18 de 1921. 
' V i s t a Ja l i s ta de sermones de T a -
jbla que Nos presenta Nuestro V . C a -
Ibildo Catedra l , venimos en aprobar-
l a y la aprobamos, concediendo 50 
d í a s de Indulgencia , en l a forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren devotamente la div ina pala-
bra . L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . , D R M E N -
| D E Z , Arcediano, Secretario. 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A S D E J E S U S M A R I A 
E l domingo, 14 del corriente, se ce-
ebrará la fiesta de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús en la Iglsia 
.de J e s ú s María, siendo la comunión ge-
icral a las 7 a. m ; y será la inaugura-
ión de la asociación con imposición de 
medallas para todo el que desee echár-
ela. L a fiesta dará, principio a las ocho 
y media, estando el sermón a cargo del 
elocuente orador, Rvdo. Padre Rector 
e los Escolapios de Guanabacoa. I n -
ito por este medio a todas las asocia-
das de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, y demás congregación y archlco-
fradla del Santís imo, y demás fieles, 
para mayor esplendor de la fiesta. Invi-
tan, el señor Cura Párroco, García Vega, 
y la Camarera Consuelo Salazar de 
Cuevas. 
32702 14 ag 
¡ G R A N F I E S T A A S A N T A M A R T A 
¡XW XiA C A F I D I i A D B XOS P. P A S I O -
N I S T A S , XV 1.A V I B O R A 
Una devota de Santa Marta ofreció 
l^ina fiesta por el aumento de sueldo a 
los empleados sin tiempo determinado y 
ipor causas ajenas no habla podido cum-
fpnr dicha promesa, y debiendo verl-
[Ticarse és ta el domingo 14 del actual 
a las nueve y media de la mañana In-
j v to por este medio a todos los em-
tpleados y devotos de la Sant ís ima Vír-
icen. para, con su presencia, dar mayor 
lesplendor a dicho acto. 
[ • Nota: E n dicha fiesta se repartirán 
limosnas a los pobres. 
L W « 0 13 ag 
L O S J O V E N E S C A T O L I C O S 
¡ H a c e m o s extensiva la Invitación a to-
í m / L IJ6^43"^ ^ la. Rabana, a nuestra 
« U M de diez del próximo domingo que 
v^emos . D. M., en la Iglesia de San Ni-
« « ^ ü * / ^ C6PejlB,mo8 y claudicaciones, es 
l r r ? ^ r l 0 la Juventud vuelva a 
harHf^ noda de respetos humanos y co-
^ffr ^ Con ^ entIa y con fe a cum-
\cos ^Z0^^íStlAnoa y'b"enos catól i -
í ;?^. . ' • • J6vene8 Católicos! Nos-
\*Íl°* triunfaremos, cada uno de vos-
i^doS.UcVad Un amig0- 0s esperamos a 
32520 Seccl6n d« Propaganda. 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S 
M A R I A " U A S D E 
. ?1 día 13, sábado 2o.. a las s a 
ihabrá Mi8a de comunión General 
c á n u c o s y plática, en honor d l f i ' Vír 
iSen Inmaculada. e la V l r ' 
32578 A 
13 ag 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : R A M O N F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
GíJOiN y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E A G O S T O 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes .de la marcada 
en e! billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de ¿e s t ino , con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consisnatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N C U B A 
Vapores Correos cubanos provistos de 
te legraf ía sin hilos a larga distancia. 
E l vapor cubano 
Capi tán Juan Perearnau, 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
15 del corriente, directo para el puer-
to de la C O R U Ñ A , admitiendo c^rga 
y pasajeros para dicho puerto. 
P a r a m á s informes, dirigirse a la 
" C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n C u b a " , 
Manzana de G ó m e z , 330. Habana . 
Arevachaleta, A m é z a g a y C o . M a -
tanzas. 
Manuel Rasco J r . y C o . , Sagua la 
Grande. 
Carreras Hermanos, Nuevitas. 
Cardona y C o . , Cienfuegos. 
Molinet y C o . , Chaparra . 
CÓ922 Ind. 9 ag 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
i Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor francés 
F L A N D R E 
saldrá el 
para 
y sobre el 
para 
C O R U Ñ A . 
I I D E A G O S T O 
V E R A C R U Z . 
18 D E A G O S T O 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá sobre el 
1 D E S E P T I E M B R E 
para 
V E R A C R U Z 
y sobre el 
11 D E S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z V I R E 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n : G f \ R D O Q U I 
A ^ S G U A P A R A C R I A N Z A D E TflSOS 
de niños se vende una muy buena 
con abundante leche. Informan en la 
calle 17, número 148, entre J y K . Ve-
dado. 
32614 ^ 13 ag. 
Guanajay, a ¿rec ios convencionales. D i - azoteas. Infanta y S a n M a r t í n , N , V a 
ríjanse al interesado, señor T o m á s Ve-
ga, en dicha finca. 
31765 13 ag 
ras, t e l é f o n o A-3517 . 
30538 1* a s 
di* en Aguila y Monte. Se ffVatVf 
a la persona que la entregue î» t ar4 
Peregrino, 49. Teléfono A-6945 Jes'i« 
12 ag 32150 
P A R A L A S D A M A S 
C E V E N D E N U N P A R D E M U L O S 
S a l d r á fijamente de este puerto el P criollos, hermanos y están sanitoa 
día 12 del presente agosto, admitiendo 
pasajeros p a r a : 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D L k . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Se dan en 250 pesos, precio de verdade-
ra ganga, por no poderlos atender su 
dueño. Informan en Calle 4, esquina a 
pasaje A, bodega L a Unión. Buenavista 
•n Columbia. 
32549 ' 25 ag 
C A B A L L O S D E T I R O 
Vendo una gran pareja de caballos, jle 
8 cuartas, color obscuro, propios para 
un tren funerario. Con un juego de 
arreos, de pareja, de platino uno, galba-
do, 7 y media cuartas, con mucho bra-
0O. También barato. Se desean vender, 
P a r a informes, dirigirse a sus Agen-1co^2°3fanga- Col6r>' l* establo. 
tes Generales, 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C . 
San Ignacio númu 18, Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba, 
19 ag 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormencres dirigir»» a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. S . M 1 T H . Agente General 
Oficios M y 26. Habana. 
M U L A S Y M U L O S 
[de monta, finos, vendo dos muías ca-
minadoras y un mulo, de marcha y me-
dia. Rienda. Se liquidan baratos, asi 
como varias monturas tejanas. una mon-
t u r a criolla y tres docenas cinchas nue-
vas, todos tamaños. Véanse en Colón, 
número 1, establo. 
I 32432 1!> ag 
7 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E O J I A : 
Habana , Ca ibar ién , Nuevitas, T a r a 
fa, M a n a t í , Puerto Padre, Gibara. 
V i t a , B a ñ e s , Ñ ipe , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de Ma 
cor í s . 
P U E R T O R I C O : 
San J u a n , Aguadil la , M a y a g ü e z j 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
z a , J ú c a r o , Santa Cruz df] Sur, Gua-
yabal , Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, Río Blan-
co, N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
ranza, M a h u Aguas, S a n t a L u c i a , Río 
de! Medio, Dimas, Arroyos d<i Man-
tua y L a F e . 
L . B L U M 
Rec ib í hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Telf . A-8122 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a l 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l e che , de 
15 a 2 0 l i tros de l eche d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s de c o c h e ; n o v i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , en g r a n c a n t i -
d a d , de tres a c i n c o a ñ o s de e d a d ; 
¿ Q U I E R E U S T E D C O M -
P R A R B U E N O Y B A R A -
T O ? 
E N A G U I L A , 9 1 , E N C O N -
T R A R A L O Q U E D E S E A 
G r a n s u r t i d o d e t r a j e s 
de n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
e n c o n f e c c i ó n , l o s q u e p o -
d e m o s o f r e c e r a p r e c i o s 
v e r d a d e r a m e n t e c o n a r r e -
glo a l a s i t u a c i ó n . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n -
c e r á n d e l a a s o m b r o s a l i -
q u i d a c i ó n q u e e s t a m o s h a -
c i e n d o . 
No o l v i d e q u e e s e n 
A g u i l a , 9 1 , e n t r e N e p t u n o 
y S a n M i g u e l . T e l é f o n o 
M - 4 6 4 1 . S e h a c e d o b l a d i -
l lo de o j o . 
Se venden a $5.00 para 2.000 pa-1 C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C Í A S 
res de Zapatos de todas clases de pie- Confecciones para señoras, 
l e í v coloree na ra «ennrac v «eñori - ?lombresy útile-s dei casa: rec''l>o cheoii2 íes y catares para s e ñ o r a s y s*110"-! intervenidos d etodos los bancos 2 ?? 
tas especialmente para las de pie pe- P»*. contra mercancías ai por 
x c . f E i. I y menor. Manzana de r.6mez. denJ?, 
queno. Estos zapatos vahan hace po- m e n t ó 5 5 2 . de 9 a 1 0 y de 2 a 4 m L I " ," 
ico tiempo $15.00 y $20.00. S . Bene-
jam, B a z a r I n g l é s , S a n Rafae l e 
dustr ía . 
31843 
Pinol. 
32295 16 »S. 
C O C I N A S 
Limpio o arr«>rlo su cocina o calentador 
de gae, extraigo el agua de las cafte-
rlae, quito el tizne o explosiones a los 
quemadores. R. Fernández. Te lé fono 
A-6547. Progreso. 11. 
32237 1S ag 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente Rodrigue! 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre- I e n i Q 
glan, alqullffcj y cambian por las nue-; « ' v o » . 
vas. Av í seme por correo o al t e l é f o n o ' 
M-1994. Angele», 11, esqutna a E s - ' 
trella, joyería E l Diamante. Si me or-
dena iré a su casa. 
30937 31 ag 
V I N A G R I L L O M I S T E H I O ' 
15 ag ! P ^ a pintar los labios, car* y « ¿ j , 
E x t r a c t o l eg í t imo de fricas, 
dn encanto Vegetal. E l ccíor que 
da a ios labios; últ ima preparación 
de b ciencia en la q u í m i c a u .dcoií. 
V?.lt 60 tcntavn.*. Se vende e i Agfn-
c as . F a r m a c i a s , S e d e r í a s y en »u r̂ e. 
p Ú H t o : P e l u q u e r í a ¿d Señordí . 
J u a n M a r t í n e z , N e p t ü n o , 81. Teléfo. 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre 
Manrique y S a n N i c o l á s , Teléfono A-
31618 20 ag 
P A R A L A S D A M A S 
Vendo 1000 blusas de seda, bordadas, a 
peso cada una. Valen 4 veces m á s ; 1000 
blusas de organdfe, bordadas, a v0 cen-
tavos, y manteles de hilo, a 1.00 cada 
uno. Concordia, 9, esquina a Aguila. 
32562 13 ag 
R O P A H E C H A D E S E Ñ O R A S 
S A L D O A G R A N E L 
CONCORDIA, 9, E S Q U I N A A A G U I L A 
Necesito vender a todo trance. Y ahí 
van loa precios. 
Sábanas cameras a 90 centavos. 
Vestidos de seda, ú l t i m a novedad, a 
t6.75. 
Vestidos piqué para sefloritas a $3.00. 
Vestido e scocés o voile, a f2.70. 
Traje niño o niña, a 80 centavos. 
Batas de señora, toda adornada, a 
|4JS0. 
Alemanisco, dos varas ancho, a 50 
centavos 
Pieza tela rica, yarda de ancho. $1.75 
pieza. 
Manteles alemanisco, a $125. 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme a 90 centavo». 
Vestidos señora, a $2.50. 
Kimona larga, bordada, a $1.75. 
Pantalones mecánicos , a 90 centavos 
y $1.50. 
Camisetas francesas, a 50 centavos 
una. 
Acudir a A G U I L A V C O N O O B D X A 
32663 13 ag _ 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
Dobladillo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran boto-
nas. María L . de Sánchez. L o s trabajos 
, del interior se remiten en el día. 
b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o y c a - 1 , 32341 8 8 r 
F A B R I C A N T E S D E 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n s u r -
tido e n h i lo y s e d a d e t o d o s c o l o -
r e s p a r a h a c e r d o b l a d i l l o . C o n 
n u e s t r o s t ipos d e h i lo p o d r á s a c a r 
e l t r a b a j o p e r f e c t o . 
" B A Z A R I N G L E S " 
Q U I T A P E C A S 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C6762 15d.-3 
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
LIBROS E IMPRESOS 
1 7 ' N C Ü A D B B N A C I O N E S D E T O S A S 
J U clases, a precios econflmicos e im-
presos para el comercio y oficina. Ville-
gas. 41. Teléfono M-4277. 
32606 14 ag. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
tlOO aV mes y mfls gana un baen chaa 
ffeur. Kc^lcce a aprender boy miím' 
C A B A L L O C R I O L L O 
de monta, fino, vendo un potro, dorado 
calzado de las cuatro patas. Buen ca-
minador, de 7 cuartas dos dedos alzada 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Se ha recibido gran cantidad de sombre-
ros de luto de Par ís . Se venden a l detall 
y al por mayor, desde $4. Gervasio, nú-
mero 1G0-A. entre Reina y Salud. Te-
léfono M-4146. 
30644 28 ag 
montura criolla, con J C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
3 de oro y plata. • . n todas las guarniciones Bocado y estribos, plata maciza. Uña co-
sa de todo gusto. Puede verse en Colón, 
número 1, establo, a todas horas. 
32432 19 ag 
V A R E L A ? 
Llame al Te lé tono M-4804, ó al F-BZ62, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G. ntlmcro 1, Vedado, y Várela 
le atenderá en pcgulda; le arreg lará su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
por su método especial, ún ico en la Ha-
bana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
GA L L I N A S S E F U R A B A Z A , E X C E -lentes ponedoras, sanas, jóvenes , mi-
tad de precio. Criamos siete varieda-
des. Huevos para cria, garantizados, -5 
centavos cada uno. Granja Avivó la Am-
paro, Calzada de Aldabó, Los Pinos, Ha- j * todos los aparatos de calefacc ión. Va 
baña. Nota: Hay guaguas automóvi les1 re,a jf ha,c9 todos los trabajos de Ins-í 
desde el Paradero de la Víbora ha j -a I talacl6n « ^ í " ? » 7 sanitario. No olvl-
Kokoíto, que pasan por la Granja. Pa-.dent9ue Varela "«"«P61"80"8-1 de sf.1"^010 
nair* <i oAntavna icontinuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Váre la garantiza sus traba-
jos y no cobra caro. Váre la tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
S2114 12 ag 
MISCELANEA 
Pida un folleto de instrucción, gratH. i x - ^ e u d o U N A C O C I N A S E T R E S hor-
Mando tres sellos da a 2 rentaros, para! , v nillas, de estufina, completament-! 
Tranqueo, a Mr. Albert C Kelly. Han 
Lázaro. 249. Habana. 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
^ S S S S S o B E s r S o S r S Ñ i B A B r M P 9 ' T e l é f o n o ; A-7034 . 
V realizan loo cajitas de confituras^a, C a s a especialmente dedicada al arre-
glo y c o n s e r v a c i ó n del cabello de las 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
b i soñes . Se peinan, pelan y rizan ni-
Se lava la cabeza . Se tiñe el 
un precio muy reducido. Informará: 
Adalberto Turró. Muralla 62, Habana. 
32739 15 ag 
T>ueva. .puede verse en 19, esquina a G. 
Vedado. 
32612 14 ag. 
Pafio y manrhas da la cara. Misterio •« 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidea quita p«. 
cas manchas y pafio de su cara, éat»* 
producidas por In que sean, todas das. 
aparecen aunque sean de muchos afloa 
y usted las crea incurables. i>e un po. 
mo y verá usted la realdad. Vale tr*i 
pesos, para el campo $3.40. Pídalo en 
las bo l lo s y sederías, o en su üep.-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Neo-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Undula, suaviza, evita la caspa, orqqe-
til las, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo stulo f'.se un pomo Val« 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
ticas .v s e d e r í a - ; u mejor eri su tienfi-
sito: Neptuno, 81, entre Manrique y San 
N i c o l á s , Peluquería . 
Q U I T A B A R R O S 
Mlsterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Val* 
$3, para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario o sedero no lo llenan, 
p ída lo en su depós i to: Peluqoerls di 
SeCor»», do Juan Martínez. Neptuno, (0. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA-
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción abstrin-
gente. que con tanta rapidez lea cierra 
_ los poros y les quita ia grasa, vale $3. 
i A l campo- lo mando por $3.40. si no lo 
' tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su d e p ó s i t o : Peluquería de Sefioras. dj 
n Ma 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
Juar lartinez. Neptuno, 81. 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
niños con más esmero y trato catificao. 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Par í s ; 
Hace la Decoloración y tl^te do tos 
caballos con productos vegetalaa vir-
tualmento inofensivos y peroianenta, con 
garantía del buen resultado. 
Su» peluc»» y portizoa, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art íst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "ooirée» * et j 
bals poudréa". 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor f 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T 3 -
E s t a r a s a es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo <i« 
c e j a s ; por algo J a s cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días . 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulaclte 
"Marcel". (hasta da 2 pulgadas Ingle-
sas de ancbo), con su aparato f'-ancés, 
último modelo verfecclonado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e ñ í a -
nos 
S E C R E T A R I A D S I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A Y B E L L A S A R T E S — H a b a n a . 
10 de aposto de 1921.—Hasta las 3 p. "DJUfWONí E C E D E UNO C E R C A S S 
m. del día 12 de septiembre próximo se ; £5 la capilla y la calle principal. T r a -
recibirán en el a lmacén de efectos es-, to directo. Dirigirse a L . G. Apartado 
colares de la Secretarla de Instrucción ' 1685 
cabello empleando la insus l i tu íh le tin-
I ;, tura " P I L A R " . S a l ó n de manicuring. a base de huevo verdad, para niños. L a primer casa que puso a la venta 
enfermos y personas de gusto, a $0.45 , r , 
paquete y 12 pesos caja. Villegas, nú 
mero 106. 
32627 13 ag. 
Públ ica y Bellas Artes, antiguo edificio 
de la Maestranza, entrada por Chacón 
¡2598 13 ag 
los afamados 
" S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N " 
que comprenden todos los e s p e c í f i -
cos necesarios para la c o n s e r v a c i ó n y 
defensa de los encantos femeninos: 
vos . 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
E n honor de la Santa Martrl S" . Clara de Asfs: Madre faanta 
Día 11.—A las 5 p. m. solemnes vt . 
peras cantadas por los R J L j S b V J ? * ' 
« iecanos. * r*n-
A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 12.—A las 9 a. m. misa solemn» 
con asistencia del limo, y Rvdmo Sr 
Obispo Diocesano, en la que oficiará, ¿i 
Ji - R. Padre Comisario Provincial, de 
Nota : E l equipaie de bodega será 
tomado por las ernbarcaciones del 
lanchero ds la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co» entre los cíos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E VA M A Ñ A N A 
¿el díd de la salida del buque. Des-
pués dc esta hora no será recibido 
ningún equipaje de bodega. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E 
" P a r í s " , " F r a u c e " , " L a Savoie", 
T T E R E M A T A D O E N IiA A D U A N A 
taballa. Teléfono M-3503 
15 ag. 
esc 
tonces se abrirán y leerán públicamen 
to. E n la Secretarla de Instrucción P ú -
blica yBellas Artes, Negociado de Per-
sonal y Bienes, se fa 
de condiciones a quien 1 
rez, Jefe del Negociad 
I?™* Interino- , , in 0 1300 g. para jabón. Monte 363, Lavado B E L L E Z A . 6779 4 d 10 ag 2d 9 s STs . ciara. 
P I L A R 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A g u i l a , 9 3 , e n t r e N e p t u n o y 
S a n M i g u e l 
H I E R R O " , por el t e l é f o n o A-8733 o Casa dedicada con especialidad al pel-
. . . , i A j j inado y teñido del cabello de las sefto-
nbi^ido al Apartado d ; Correos, ras y en general a la venta por mayor 
U - l Iy menor de toda clase de ar t í cu los pa-
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 1 2 ag 
C U M í l d . - l o . 
PL I S A D O S ES7 T C D A S P O S M A S T estilos. Dobladillo de ojo. Desde 5 
HABAJNA, cerro 440, B . Habana.—Ha- >0 Y carbón, de dos plantas, elegantisi- centavos hasta 30 cts. s egún el ancho, 
baña, 9 de airosto de 1921.—Hasta las mas; un calentador de gas pequeño y j se hace fes tón desde 20 cts la vara, 
nueve y media de la mañana del día l'na máquina para dar masaje., barata. 1 en todas formas, se plisan sayas desde 
¿3 de agosto de 1921 se recibirán en es- Callo A. 259. entre 25 y 27, Vedailo. i Z1.25 y vuelos desde clrvo centavos en 
ta oficina. Cerro 440-B. proposiciones 32355 12 ag | adelante. Se hacen moldes para pil-
en pliegos cerrados para el suministro t S a i l e b O T E DSPAüOI. D E 3EBCIBX- i sar sayas desde $30 y se enseña su 
a la mlsma_de efectos de ferretería du- construcción, se vendé o se fleta. 1 manejo. También- se monta el taller 
lante el ano fiscal de 1921 a 1922 y Tiene tres1 palos, es tá provisto d emo- para plisados y se va al interior si lo 
entonces serán abiertas y le ídas públ!- tos Wolverine. clasificado por el buró. ' desean. Habana, 65. altos, entre O'Rel-
camente. Se fac i l i tarán a los que lo Verltas con primera letra, y cargo 350 I Uy y San Juan de Dios y Campanario 
«ollclten informe e impresos. VU Ou»-, tonelada». Para m á s detalles dirigirse I S8. entre San Miguel y Neptuno. Sra. 
rr». Ingeniero Jefe en Comisión. I a Ribas y Co., Cuba, 67. 1 de Pavón. 
1 32291 16 ag. 81324 17 ag 6897 4d 9ag 2d 21 ag 
E s t u c a r y tintar ia cara y brazo». 
Expertas manucures. Arreglo de ojos $1 , con los productos de belleza mi5* 
y c«jas Schampolngs. I • i r • ' 
Cuidados del cuero cabelludo y lira- 1 * " ° . con la misma perfecc ión 1 ^ 
pleta del cutis por medio de fnmiga- el mejor gabinete d : belleza de Pa-
rlones y ma»ajea esthét iques manuaíe» , i iT- i i n i 
y vibratorios, con los cuales. Madama n s ; el gabineta de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . NIÑOS 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por Pf 
loqueros expertos; es el mejor salón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi' 
ratorlos y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de I* 
mujer , pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento más bar»' 
tas y mejores modelos, por ser las me' 
jores imitadas al natural; »e refor-
m a n t a m b i é n las usadas, ponicndoU1 
a l a moda; no compre en ningun* 
parte sm antes ver los modelos y P1*' 
cios de esta «-aja. Mando pedidos ae 
todo el campo. Manden sello para 1» 
c o n t e s t a c i ó n . ^ 
Esmal te "Mis ler io" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m* 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C I S 
P A R A S U S C A N A S ^ 
Use la Mixtura de "Misterio". «5 
colores y todos garantizados. Hay ey 
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te* 
ñirnos o la aplicamos en los e s p l W 
didos gabinetes de es ta casa. Tan»' 
bien la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se aplica a! pelo con l» 
m a n o : ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, entre Manrique 1 
S a n N i c o l á s , Telf . A-5039 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " que es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
-
smas. 
en el sa lón: SI.00. 
de cabeza: $1.00. 
Melenitas par, desde 51.00. 
Tenazas Marcel: $1.00. 
Tenazas para rizar las melenitas, $1. 
Estuche Tintura " L a Favorita", in -
mejorable: $1.00. 
Champoig " L a Favorita". 30 centavos. 
Loción capilar " L a Favorita": $1.00. 
Teñido de cabeza con " L a Favorita", 
desde $ó.00. 
Pelucas, Trenzas, Moños, Rayas . F l e -
quillos, etc. 
Cajas de colores para artistas y af i -
cionados. Col-Cream, y en general to-
do lo necesario para la caracter izac ión. 
Se compra pelo. Se sirven compañías y 
aficionados. 
A G U I L A . 9 3 T E L E T O N O M - 9 3 9 2 . 
31233 tM ae 
I* 
A K C L X J C X i X D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 1 2 de i 9 2 1 P A G I N A 
C A S A S . P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S , O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
SE £a,QVTXMAX DOS A X T O S E N Obra-ola 63 y 65, se prefieren oficinas o —..tHrnonios sin niños. E n los mismos 




R B ,fIÍ'QTm,f- A M A T R I M O N I O S I N O E A l O U r C A N 3 N A V E S P A R A A I i -
S i o ^ ^ l ^ ¿ \ ? t Í n ^ ^ S ^ a ^ 0 b r . 9 7 - ^ ^ n , ? ^ ? 6 s ? t o H 1 ^ f r A ^ t r ^ o : 
man en loa titos cuartos. Infor- de unos 800 metros aproximadamente. ' casi esqumu u -eptuno. se alquila en 
£2554 , , Figuras entre Puerta Cerrada y Vives, . e l segundo piso, una espaciosa casa con 
, — : . .13 aB Para informes: Vives, aa. ] sala, recibidor, comedor y cuatro habi-
4 LQUII iQ E E PISO A E T O D E DA ,J"- - 18 a 5 ! taciones. Servicios sanitarios modernos. 
•fx casa, Aguiar número 2S. compuesto A X Q i r t t A i r TINOS E S P L E N D I D O S Prec¿0' ílaO.00. Informes; Riela núme-
sala, comedor, dos cuartos y ser- P altos en San Miguel 58 Informes r o - } 2 - . 
1' ol 13 ag 
ag " 
. T ' V E E V E D A D O . 17 E S Q U I N A 
' J L se alquila el hermoso chalet 
a A, J OMA D E E MAZO. S E AEQTTIEA E A 
para X-i casa número 17 de la calle de O'Fa-







O B A L U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S 
1S ae I r.í-jrr—• -^•••^jur. uu» nus  s - ^ lt s   i l . I f s 
V10103.- Alquiler 90 pesos. L a llave, en Los Reyes Magos, Galiano 73. 
r * * * * * * * * 3 5 0 8 S E G U N D O S PX- ^ c ^ ^ 'P»1- . , „ « l ^ 1 l | 
- casas de la calle Haba-1 - J i l L , , , * á 11 ^ 
Loncoraia 64, B , atos, cas i esquina a 
Lealtad, se alquila, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, s a l ó n de comer, 
b a ñ o intercalado, cuarto y serricio de 
criados. Puede verse a todas horas. L a 
llave en la botica de al lado. Precio 
sos de las 
176 y 178. compuestos de sala, sale-• T ^ E S E A A E Q U H A B U í í P E Q U E S O 
7a gabinete, cuatro cuartos, baño Ínter- l^r local propio para cantina, de poco 
S k d o , comedor, cocina, cuarto de Cria- precio. Dirigirse calle H^uana 110. ha-
Ana v servicios de los mismos. L a s lia-1 bitación 6. 
S«s en la bodega de L u z y Damas. In-1 «2592 13 
forman en Inquisidor y Sol, a lmacén | , v 
19 de v íveres . 
ag 
ag 
S O L , n ú m e r o 5 0 , B A J O S 
Casa nueva preparada para estableci-
miento o depósito de mercancías . Infor-
man: Cuba. 81. esquina a Sol. 
3:740 20 a» _ 
S— Í T a E Q U I E A E A P E A N T A B A J A D E la casa Suárez. 2. pegado a Monte, ron un salón de 60 metros y 3 habita-
ciones contiguas, cocina y servicios mo-
líprnos. punto para toda cla^e de co-
para informes: Mónte. 63, L a 
A V I S O A L C O M E R C I O 
| 5.ran Pla,lta baja en Narciso López, nú 
L frente al muelle m ó d i c o 
) metros cuadrados. 
propia para cual-
nacén por su buen 
Se alquila junta o 
mero 2. antes Enr 
de Caballería, con 5 
frente a tres calle: 
quier industria o a 
punto y capacidad, 
en partes. 
32412 
1:203 12 ag 
13 ag. 
me 
1 10 as 
; C E A E Q U I E A N E O S A L T O S D E P E B -
O severancia 25. compuestos de sala, 
saleta, cinco cuartos y doble servicio. 
Se exige buen fiador. Informan en los 
mismos, altos, de S a 11 de la mañana 
y de 3 a 5 de la tarde. 
32449 
iB A E Q U I E A e e p r i m e r p i s o d e 
Tresp 
n0 Tres habitaciones, todas con balcón 
34, esquina de fraile, moder-S C 
'la calle. Baño moderno. Informa. Mi 
guel Jorge, en Amargura, 54, de 1 a 3 
P 
M O N T E 15, P B B N T E A P R A D O 
alquila un hermoso y moderno 
piso alto, con eftte habitaciones, muy 
iresco y dotado de todas las como-
aidades. Propio para familia de gusto. 
Ha de ser familia de absoluta morali-
aad y solvencia. L a llave e informes: 
Almacén de tabaco. Monte número 15. 
33203 14 ag 
U n a g r a n c a s a p a r a D e p ó s i t o 
Se alquila para almacén, depósito o co- | 
sa análoga. L a casa. Zanja, número 74. i 
L a llave e informes, en Manrique, U S . I 
entre Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 j 
SA N L A Z A R O O M A L E C O N NUM. 310 se alquilan los espaciosos bajos, con i 
todas comodidades. 
3175S 13 ag 
N E P T Ü N 0 Y C A M P A N A R I O ! 
Se alquilan c-pléndidos altos en el E d i - ' 
flcio Hordomini. compuestos de sala, re- ' 
cibidor. comedor y cuatro habitaciones. í 
Servicios sanitarios modernos. Informa 
el portero yen Muralla número 19. 
31752 i a ag 
Los altos de Cuba 111. Se alquilan, 
son modernos, c ó m o d o s , sanitarios y 
32673 1« ag 
E N 
SE A L Q U I L A N L O S ESX y ventilados altos de la 
j 151 y 153. eequina a Indio, compuestos 
| de sala, saleta y cuatro habitaciones. 
todo con vista a la calle. Además tie-
; ne magnifico baño de lujo, amplio come-
dor y buena cocina con instalación de 
I gas. cuenta además con buenos cuar-
¡ tos de criados y servicios independien-
i tes. Renta 150 pesos. Informan en los 
I bajos. L a Favorita. Teléfono A-2808. 
32447 17 ag. 
=riir*~~-n-r~>niT*n "nv TVfva.rAi*n».*i / " V R E I L L Y , 90, E I T T R B V I L L E G A S Y 
P ^ a 5 S ? f f ^ « ? ? « a H í S A 2 Í S ! S , ' ^ y Bernaza. se alquila el pi*a.nrin-
X se arnenaa la manzana de « r r e n o , , cipa^ sala sajelai cuatro habitaciones. 
comedor, gran cuarto baño, cocina. I n -
forman en la mueblería E l Modelo. 
Teléfono A-9944. 
C E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A 
San Lázaro, 293. entre Marina y 
12 ag. i ^ Q u n . A N e o s p b e s c o s y c o - frescos. T a m b i é n se alquilan habita-
— O modos bajos de la casa sita en Car- . , i • i i 
n d i d o s los n i esquina a Montoro. que se com- ciones separadas y una sala indepen-
i Monte, pone de sala, cuatro cuartos con sus J " _ „ _ _ . , I 
puestos baños intercalados, hall, comedor, pan- diente, asi como tres cuartos en la 
^Zl0^*' " T - cocina óti sas cuarto y baño para azotea, todo propio para matrimonios' n á s tie- criados y garage. Acabada de construir.' . i p i . 
u hombres solos, t n la misma se da 
comida si conviene. 
S e a l q u i l a e n el V e d a d o , 
ca l l e 4 , ne tre 1 7 y 1 9 , 
c h a l e t d e dos p l a n t a s , V i -
l l a V i o l e t a , c o n s a l a s , c o -
m e d o r , c inco d o r m i t o r i o s , 
dos c u a r t o s de b a ñ o , g a r a -
ge, c a s a p a r a e l s e r v i c i o y 
j a r d i n e s . I n f o r m a n e n la 
m i s m a . 
SE dependiente en Carvajal nüm- l . 
unos pasos de la calzada del Cerro. Pre-
r-io módico. No niños. E s casa par acu-
lar. 
32769 I4 a^ 
• Q U I L A E N 140 P E S O S C H A L E T 
)ra: lo más lindo m i L b i ^ a c ^ I G Ü A N A B a C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A T í C A 
ios; al fondo 
hall que um 
le criados, se 
. cuarto de ci 
1 hermosos js 
nisma, de 2 a 5 
sala, recibidor, 
hall, tres gran- _ 
lavabos de ^ ^ ^ i ^ ^ — 
lierda dos cuar- T ^ N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A E A 
spléndido come- ' X-i bon'ta casa Pepe Antonio nüm. 14, 
la cocina y dos compuesta de sala.' saleta, cuatro habi-
ricios. garage 2 taciones. cocina, baño y demás comodi-
uffeur; por am- dades. Toda de pisos de mosaicos, i n -
dines. Informan' forman, calle L . nüm. 157, «ntre 15 y 
y media. 17. Teléfono F-2226. 
13 ag. 33209 12 ag 




E N 45 P E S O S , L A S 
28; Aranguren, 19; 
odas en el pueblo de Re-
Campanario, 2, bajos. Te-
Q S A L Q U I L A N . 
k3 construcción de la calle Reforma nú-
una cuadra de la Calzada de 
tiene cuatro habitaciones, sa-
la. Informan Café de Toyo. 
18 aj^ 
H A B I T A C I O N E S T 
o con ^ " / d e e a s M A R í A N A U C E Í E A , 
; en San Mariano 64 I C 0 L U M B I A Y F O G O L O T T I 
14 ag 





Al costado del Palisades 
II ag 
entre las calles de Zanja, Salud, Hospi-
tal y Espada, cruzada por el ferrocarril. 
Esta manzana sirve de paradero del 
chucho de Pueblo Nuevo. Informes, ca-
lle Cárcel, 1. 
32681 14 ag 
C E ^ 
acabada 
queda cerca de la Quinta 
32450 
SE AL< na, s 
13 ag. 
A L Q U I L A U N A C A S I T A , M O D E R -




i cuarto y cuarto baño completo. Informa, 
su dueño, en Someruelos, 55, altos. De 
i2 a 4. 
32413 12 ag 
l i ag j § e j g j e a alquilar una casa compren-
BU S C A C A S A ? L A E N C O N T R A R A en seguida en el Bureau de Casas V a -
cias. Lonja del Comercio, departamento 
4.'<4-A que conoce diariamente de to-
das las casas que se desocupan en esta 
capital. Xo gaste dinero ni tiempo: le 
informamos gratis. De 9 a 12 y de 2 
a 6. Teléfono A-6560. 
32041 1« ag. 
12 ag 
V E D A D O 
/ ^ A L Z A D A D E J E S U S E E L M O N T E 
\ \ J 463. esquina a Altarriba. lo más al-
; to Loma, gran casa altos y bajos in-
¡ dependientes todas comodidades, gara-
I ge. altos. 235 pesos, bajos 200. Precios 
I rebajados, residencias espaciosas y de 
gusto, altos para numerosa famil ia Tie 
ne siete habitaciones y cuarto de chauf-
feur y criados, cuatro baños. Informan 
en la misma de 7 a 12 o teléfono A-0141 
de 1 a 9. Dueño, Salud 71, altos. 
S2550 
, T _ > U B N A V I S T A , L I N E A E R E N T E A E 
n X i paradero Cazadores. Se alquila una 
hermosa casa con cinco habitaciones, 
dos cuartos de criados, doble servicio, 
garage, etc. Informes, San Ignacio 21. 
32161 18 ag 







C E a e q u i e a e l p i s o a e t o s e l a Vedado. P r ó x i m a a desocuoarse se a!-
k.' nueva casa calle 11» número 241. Ve- m i n - " t 
darlo, compuesto de sala, comedor, seis Quila la casa caue m. numu óo, entre 
cuartos y demás servicios. Puede verse, i IQ v 21 T i e n » ' « a r a v M rnartn nar* 
p e g u n t e n por Bernabé. Informan: K l * ? y , , nene « " a g e * , cuano para 
h n c a s a a c a b a d a de r a b n c a r , U reí 
Ü y , n ú m e r o 3 9 , se a l q u ü a u n h e r 
m o s o piso c o n siete a m p l i a s h a b í - , er ^ desconchados se aiquijan los 2 a 6 P a r a cual ¡er ¡nforme ^ I J 
tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos los : b a j 0 3 de la casa caile 17 enlre D y E> ?ir$e a S a n ¡ ¿ ¿ ¿ j * n ú m 33 1 2 T e - i l-9e263ReHn Ggonezeádiez.núm 
ade lantos . I n f o r m a n , en E l A l m e n - l e n el Vedado, por la suma de $250 l é f o n o A-2986 . 
Ha-
14 ag 
chauffeur, m a g n í f i c o s b a ñ o s y todas 
las comodidades necesarias para fami-
qnina de fraile c o q cuatro casitas 
una cuadra de la calzada de Luyanó, 
Vedado. Acabados de pintar y de re- lía de gusto. Pusde verse s o í a m t n t e d e ^ a V c o m p ^ 7Ca 
en la misma 
133. Teléfono 
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
G5370 Ind. 10 ja 
mensuales. Se componen de siete ha-
bitaciones, hall , sala, corredor al fon-
Para a l m a c é n , d e p ó s i t o o es tablec í - ! dida en el tramo de Aguila , Egido, 
miento comercial cualquiera, se alqui- San Lázaro y M i c i ó n ; que tenga tres -
la en Habana , 194, entre J e s ú s M a - cuartos y no sea muy c a r a . Informes ¡ S e alquila la onita casa de S a n J o s é ° 0 ' C O w . ° _ " J T * y acemas 
ría y Acosta, la planta ba ja de dicha! a! t e l é fono M-9301. 
11911 14 ag 
E N E E V E D A D O , 1 7 E N T R E i se alquila la hermosa casa A Y B . de una 
ittot-i 
O E A L Q U I L A E N T A M A R I N D O Y 
O Flores, una casita para corta fami-
lia, con luz, cocina, patio yservicioa 
sanitarios. Buena azotea. Informan en 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A E E M A D E -
O ra muy bien construida y muy có-
moda en la Avenida Tercera, entre 7 
y 8. Buenavista. cuadra y inedia del pa-
radero de la linea de los carritos de la 
, Playa, y tres cuadras Jel parque de la 
l0__as_ fuente luminosa. Se exige garantía. l a -
{formes en la misma. 
32131 13 ag 
Q E A L Q U I L A E A P R E C I O S A Q U I W -
O tha L a Malmaison frente a la Socie-
dad Country Club, a una cuadra de loi 
e léctricos Galiano-Playa. con 4.600 me-
tros. 70 árboles frutales, un bosque de 
redros, atravesada por el río "Quibús" 
ron dos plantas, cinco habitaciones, sa-
la, comedor, doble servicio sanitario 
moderno, abundante agua, cuatro cuar-
tos de criados, garage para dos máqui-
nas, cuarto para lavar, salón de billar, 
campo de Tennis, alumbrado eléctrico 
en todo el jardín y teléfono 1-7113. 




209, entre Basarrate y M a l ó n , plan- ^ » cuartos para criados indepen 
ipuesta de sala, saleta, siete [ la bodega de la esquina. 
V A R I O S 
casa, a c á b d a de construir. L o c a l de i Q 2 , ^ Q ^ a ^ a p l a n t a a l t a d e 
. ' , T O la derecha de la casa Perseverancia, 
primer orden Como no hay otro dlS-:9, compuesta de sala, comedor* corrido. 
- l i „_ i U , l . _ _ _ D-»« t I tres habitaciones y servicios. Llav(í en 
ponible en la Habana , t'ara verlo y ios bajos, informan en infanta, 21. v i -
d e m á s informes, en la misma, de 8 a i l l a aiíía' A p a r t o L a s Cañas 
í l y de 1 a 5. > 
32656 
ta baja . Se compone de sala, tres ha-
bitaciones, comedor a l fondo, b a ñ o 
completo, cuarto y servicio de cria-
dos, cocina de gas, jard ín en el patio 
dientes de lo principal , con patio. L a i 
llave en los altos. Informan en el te-
l é f o n o M-3332. 
3 1 7 5 7 1 6 ag 
xl ag:— I y en el traspatio. L a llave al lado, en p h a e e c i t o v e r d e s e a l q u i l a . ^J,etH 
PA R A A L M A C E N , D E P O S I T O , E T C . , 9ft7 p Cl - ín f tn I W ™ . W « 1 Informan a todos horas en la nrts-se alquilan los bajos d eHabana, 194, «1 f"*; r r e c i o . f4*U*VV> LMieno. no* I n.ia> i0 mismo que de noche, calle 8, en-13 ag. c i r. . p ZT. Z 7 de construc.-ión moderna y especialmente tar¡0 dc L a m a r Oficios. 16. Telf . A - I t r e Ave- « V »• Te'- F - S S H . Cuat 
be alouua la casa San Miguel, nu- !para lo <j'". se destina. Precio en pro- J ^ i " % , " íoV» v'1"'"/a» *u» tCM' n dra 
porción. W»i enseña o informan en la mis-
ma, de 8 u 11 y de 1 a 5. 
32283 11 ag. 
ñ e r o 18, en 200 pesos. L a llave en el 
34. S u d u e ñ o : Aguiar, 43 . T e l é f o n o i 
A-7469 e 1-3243. 
3265G 13 
4952 y F - 2 5 8 1 . 
32249 16 ag 
ag. 
C , .. U J I r X P R E Z C O R E G A L I A A L Q U E M E pro-
OC alquila el primer piSO alto ae i a | V / porcione una casa pequeña que es té 




r s antes del Hotel Almondares. 
2016 , :3 ag. 
jarros, aos baños, hall, comedor, pan-
y, garage y servicios para criados, 
uede verse a todas horas. 
J52030 14 ag 
| J O M A E E E V E D A D O . S E A L Q U I L A 
JLi el chalet Vi l la Mercedes, en la ca-
lle 10, entre 23 y 21. acera de la brisa; 
compone de jardín, vest íbulo , sala, 
y seis hermosas habitaciones, 
con doble servicio sanitario. L a llave 
informes en la casa de a l lado. 
32200 15 a g _ 
Se alquila un garage, en la calle 23 
3231! ag O pi 
O E A L Q U I L A U N A C A S A A M U E -
O blada en la Avenida de Estrada Pal-
ma, Víbora. 
32336 
Informes en el P-1D16. 
13 ag 
Q B A L Q U I L A L A P R E S C A C A S A C A ~ ' ^ ^ « f * * 2' V i l l f PreCÍO 
O lie 25 entre Paseo y 2. Vedado, con I m ó d i c o . Informan CU la misma. 
12 ag 
Q E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O 
O cal. de 20 metros de frente 
o e a l q u i l a e l m o d e r n o y p r e s - t.ntre Perseverancia y Lealtad, acaba- nario. prado, 107 
O co segundo piso de O'Reilly. 116. con \ ? * c»,"',,CJ-auv*a J 'l'vt?mlf'T I 32303 
sala, comedor, gabinete, cuatro cuartos.: da de Construir, COU sala , saleta, CUa- — 
f o ^ a n ^ e n l o í d79y d f ^ ' a r ^ ^ 1 0 * In-1 «»o hermosos cuartos^ comedor al fon- A i - Q ^ n » r.r. r n i * i T * 
_ 32649 
CH O R R A L E S , 90, S E A L Q U I L A 7 pesos el cómodo y fresco 
mer piso, acabado de fabricar 
quina a Angeles. L a Hace en la barbe 
ría. Informan en Obi 
32641 
e 25 entre Paseo y 2 
jardín, portal, sala, tres cuartos, co-
medor, cocina y baño modernos, con 
agua caliente, cuarto de criados y ba-
ño elegante, cielo raso y entrada Inde-
pendiente para criados. 
3253S 13 ag 
T > U E N A V Í S T A , P A S A J E B , E S Q U I -
' ' " informan en la misma casa. _ i 3 _ a g _ ! d o , cuarto de criados un b a ñ o con de f a b r i ^ J « { ^ » _ g r t 4 J ^ ^ ^ r - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ñ o ' d e ' u 
' ,.3Slr 9.0 lodos SUS servicios, e s p l é n d i d o , COCina T i n P Z,JlU,ta' Plaatt del Poivo' qu!la una casa con serví 
alto, pri- , i j \ tiKin i t mm 0 insta lac lén eléctrica. 
. casi es-1 « c gas nueva, pantry con su lavadero _..0if.t". 18 *g . 1 32512 13 ag 
T > R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E V E N 
X de o arrienda en uno de los mejo-
res puntos del Vedado, el espléndido 
chalet de la calle l esquina al3, con 
magní f i cas comodidades y una buena 
distribución para una familia de gusto. 
Compuesta de sala, comedor, hall, 5 dor-
mitorios opn dos baños de agua frín 
caliente, dos pantrys y hermosa co-
cina de gas, en la planta baja; y tres 
dormitorios en los altos, también con 
T A M A R I N D O , 7 9 
Se alquila en $100 mensuales. Informa, 
Bustamantc. Empedrado, 17. Teléfono 
A-2964. De 2 a o. 
32389 18 ag 
I . O -
por 
treinta y cinco de fondo, en la calle 
de Agua Dulce y Flores. Informan, en 
el Teléfono A-4071. 
32410 14 ag 
Q I N E S T R E N A R ! S E A L Q U I L A O S E 
O vende, una preciosa casita, en la 
Víbora, calle de Altarriba. Para Infor-
mes: Delicias, 62. Teléfono 1-1828. 
32414 13 a g ^ 
Q E A L Q U I L A E A P L A N T A B A J A , 
O Avenida Kstrada Palma, 52, a dos 
cuadras de la Calzada. Jardín, Portal, 
ledras y arenas, en la finca Ma-
ría Luisa , entre los ki lómetros 8 y 9 de 
la carretera de la Habana a Güines; 
nunca ha sido explotada. Informa: Ar-
turo Rosa, San Rafael, 273, esquina a 
Basarrate, Chalet Arturo. 
82070 16 ag 
S ' 
E A R R I E N D A U N A P I N G A E N E A 
carretera del Wajay a Mazorra. de 
una caballería, con casa de vivienda, 
garage para tres máquinas, parque in-
g lés , luz eléctrica y agua corriente. Pra 
ció. $150 mensuales. Dr. I . B. Domín-
guez. Prado 33, de 2 a 4. 
31979 13 ag 
HABITACIONES 
. H A B A N A 
sala, comedor. 5 cuartos. 
32415 
A L Q U I L A N 
altos de Luz. < 
ta. compuestos de 
hall; todos amueblados y con vista 
la calle. Se da contrato si así se desea y timbres da l l a m a d a . ' S e alquila ra criados' ¿¿lentad^'r y"a¿ua fi la y 'ca-1 V r i > A I ) ? / W * ^ * ^ * * ^ '140' J^A j uuu / i c» u - uaumua. ^ • ] í ent« corriente, en las h a b i t a c i o n e s . • casa H, 126. entre 13 y la. cerca de 
- ~- — 7 i — , i i o r n t ' nenie. corriciiLc, cu i « i b uaui la-^iujino. --• • — •» —» 
ia. Punto céntrico y de buena vecindad. 1 por la suma de 250 pesos mensuales, También se alquila la planta baja, Telf ' V18 dos Hneas, con portal, sala, come-Informan en Monserrate, 99, esquina 
Lamparil la, altos dc la bodega. 
32618 13 ag. 
1 con dos meses en fondo de garant ía 
L a casa tiene aire y luz por lo; cuatro 
A 0832. 
31410 13 ag 
S ^ a ^ f ^ ü ^ r o ^ o ^ n e " ^ . ?eB vilentos. P a r a informes definitivos, en 
ribídnr, cuatro grandes cuartos, baño $ín Lázaro n ú m . 396, entre San F r a n 1 
familiar completo, comedor, cocina de 
gas con calentador, cuarto de criados 
y servicios. L a llave en la misma. In-
forman en l a Manzana de Gómez, 366, 
de 3 a 5. 
32628 13 ag. 
cisco y Espada . 
32232 12 ág 
R E B A J A D O S , S E A L Q U I L A N 
Dos hermosos pisos altos, completa-
SE A L Q U I L A N C O M O D O S V V E N T I -lados pisos altos acabados de cons-
truir en la callo Campanario 226, entre 
Carmen y f iguras. Se pueden ver de 7 
a 5. Informan en los mismos de 9 a 11 
y de 3 a C. 
32211. 
m e n t ó independientes, San Miguel * £ n una moderna casa se alquila el 
118, entre Campanario y Lea l tad , ! (ercer p¡so mUy fresco pues es de es-
compuesto cada uno de sala, con 2 • quina, vista toda a la calle, se alquila 
huecos a la calle, cuatro grandes cuar- con oc|j0 mtes instaladas, m a g n í f i c o s 
tos, b a ñ o de lujo, completo, interca- ¡ b a ñ o s , mucha agua y cuarto para cria-
lado, saleta, comtdor, cocina gas, con. da y todas las d e m á s comodidades pa-
lomo al comedor, agua fría y cal ien-fra una familia numerosa. Se desean 
te, dos buenos cuartos criados, servi- , personas decentes y de moralidad. lu-
cios para los mismos, toda de cielo ra- i forman en el principal de Teniente 
so, ins ta lac ión e léctr ica interior, tim-1 Rey 76. No se dan informes por te lé-
bres. L a llave en el piso bajo de la | fono. Precio 140 pesos. 
izquierda. D u e ñ o , P /ado, 77-A, altos. | 8̂ *s 
T e l é f o n o A-9598. Alquiler, $170 c a - j T T N o r a n l o c a l q u e g a n a b a 
j • _ U 550 pesos se da en $350. E n el cen-
oa piso. 
824^5 14 ag 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E R A -
lO gones núm. 39, entrada por Campa-
nario, compuestos de sala, saleta, cua-1 - ——-
E i D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e i i t e i 
ofrcf-e a sus depositantes fianzas part 
nbinileres de casas por un procedimlen* 
to camodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro: de 8 n 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
l.-fono A-5417. 
Ind-Kn«-U 
i dor, cuatro habitaciones, baño, dos cuar-
tos de criados con baño, y cocina. I n -
formes: II , 128 
_82523 IÍ ag 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 16 entre 17 y 19 número 170. compues-
I ta de jardín, portal, sala, saleta, cln-
j ce habitaciones, doble servicio sanitario 





pantry, cuarto y servicios 
dos baños. Además un amplio garage E n ia misma, su dueño 
con capacidad para tres maquinas, con 
tres magní f i cas habitaciones en los a l -
tos y su correspondiente baño Jardines 
y ocupa una superficie de 1.183 metros, 
para compra o arrendamiento dirigirse 
al Banco Nacional de Cuba. Tercer pi-
so núm. 311. 
30690-95 13 ag 
Q E A L Q U I L A 
O fabricar en Alcalde O'Farri l l 
E N CASA D B F A M I L I A R E S F E T A -i ble se alquila una habitación a se-
ftora o empleada, se piden referencias, 
baflo, cocina, I en la misma se alquila otra habitación 
de criados. I para guardar muebles o enseres de ofi-
I ciña. Informan de 3 a 5. Lealtad 127, 
bajos, moderno. 
32712 r*w9m*mmm M i-15-ag 
HA B I T A C I O N E S * E N CASA F A R T I -cular honorable se alquila un pe-, 
para se-
13 ag _ 
A C A B A D A D E I 
entre 
i una 1 General Lacret y L u i s Estévez , 
cuadra de Estrada Palma, en la Víbora | •u^ño"7úarto"airo*am"uebTa*doV~ £ 
Tiene sala, comedón cuatro cuartos ga- 1 nor¡ta 0 señora sola. Se piden r 
rage. dos cuartos de aicrods. jardín a l , t.¡as. informan Teléfono A-3994 o E s -
Q B - A L Q U I L Á - B i r S E ^ i ^ - F I S O f^"^ ^ í a l ^ do la equina.8" Itrel la 19-
fe de la calle I n n ú m e r o 35. entre 15 y j asTg" esquina. 32714 . 1 6ag 
17, Vedado, compuesto de sala, saleta, — • 
cinco amplias h a b i t a c i ^ alquila una casa en el Reparto L a l E n Cienfuegos n ú m . 44, segundo pi-
garage, servicio de criados independien- ^ i ' i " - ' i 
te. informa: Basilio Granda. Aguiar nú- j Esperanza, frente a la Quinta Cana-1 se alquilan a señoras , senontas o 
" ^ T ^ J 5 ' M ag | r i a . Informes R o s e l l ó , S a n Ignacio 67 . > a t r i m o n i o de verdadera moralidad, 
12 ag luna o dos e s p l é n d i d a s y frescas habí -
A G U I A R , N o . 1 2 2 ( B A J O S ) 
Se alquila en 160 pesoe, propio para 
oficina con sala, saleta y 4 departa-
mentos y servicios sanitarios dobles. 
Las llaves en la imprenta. Más infor-
mes: David Polhamus. Habana, 95, ai-
llos. Teléfono A-3695. 
31435 18 ag 
O B 
is informes en Santa c i a r a 31, a to- Vedado, ae alquilan amueblados los o e a l q u i l a E £ . e l e g a n t e , cosco- ; taciones contipuas, con dere ho a un 
h horas. i. j _ J . „ „ _ „ • _ _ u T : « « « ' do y muy fresco chalet, a dos cua-, . . 0 .. • 
2559 13 ag I a,tos de ^ a l z a ü a esquina a n . i i ene |dra8 del parque Mendoza, atrampes, en-1 gran servicio sanitario, anexo a una 
garage para áús maquinas. Puede yerv tre Carmen ^ ^ ^ ^ - V ^ ^ m i ^ s a ' I de las habitaciones. Hay t e l é f o n o . Se 
v i l / ^ i j i •** tinco Ldciuiica tic uunuir. r̂ a- i 
se a todas hora?. L a llave en C a l z a d a ; ia. recibidor, 
entre G . y H . 
A L Q U I L A A M U E B L A D A L A casa 
calle 25 ndmero 3 4 9. entre A y Pa-
seo, Vedado, cuatro dormitorios y ga-
rage para dos máquinas. 
32557 14 ng 31587-88 14 ag 
Se alquila un sa lón de m a m p o s t e r í a , 
de 5 por 1% metros. S a n Mart ín 10, 
esquina a Infanta. N . V a r a s , Telf . A-
3517. 
3053S . 12 ag 
V E A D A D O C A L L E E (Baños) núme-ro 53. Se alquila esta fresca y mo-
derna casa. A media cuadra de la calle 
2Jt. Cinco dormitorios 
número 51. 
32594 14 ag 
V 
E L A D O . S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
S O L E D A D . 5 0 
Se alquilan los altos compuestos de 3 
cuartos, sala, comedor, cocina, baño y 
servicios, en cien pesos, con fiador. 
Pueden verse a todas horas. Informan: 
Teléfono F-2134. 
1 Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A L -
1 O zada. 132. entre 10 y 12. Vedado. Pre-
cio módico. Son lujosos y cómodos. I n -
forma su dueña en los bajos. 
32479 12 ag. 
R O X Í M O " A T E R M I N A R S E S E A L -
quila chalet en lo más alto del Ve-
dado. Informes al lado en el número 
231. le la calle C. 
32319 14 j l 
y 27. Si usted quiere comprar cinco 
L a llave^en" el ' Pr0Pie'la^e8 en e' Vedado que produ-I 
'cen buena renta, véame en 25. número I — . . . . , 
398, entre 2 y 4. Directamente a com- , be alquilan muy baratas tres grandes 
pradores. 
32412 14 ag 
litaciones de dormir, s a - I ' 
biblioteca, pantry, buen cambian referencias y serán ú n i c o s 
comedor y muy fresco, cuarto y s e r v l - l , ^ , n j J i o 
dos para criados, lavadero, buen pa- huespedes, rueden verse de i a o p. nv* 
t:o, jardín y garage. Agua abundante, i 32701 19 ag 
L a llave al conserje del Víbora Tennis 
Club. Informes: Milagros 110, entre Cor-
tina yBruno Zayas. Teléfono 1-2337. 
82210 12 ag 
SE A L Q U I L A N E N F R A D O 1 2 3 , T E -léfono 4616-M, camas con comida a 
|40. 
32727 17 ag 
C E A L Q U I L A E A M O D E R N A Y fresca 
O casa calle Tercera número 280 es-', de GomCZ, 252 . 
tro comercial, Bernaza 60. entre Mura-
lla y Teniente Rey. Sirve para cualquier 
comercio, industria, depósito, etc. I n -
forman Muralla 44. 
32345 17 ag 
tro cuartos 
tíos, agua 
y uno para criados, dos pa-) C B A * 
callente, servicio doble. ' O cord 
E A L Q U I L A N E O S A L T O S D E C C N -
ia 193. sala, saleta y seis habi-
PA R A P E R S O N A S D E GUSTO S E A L -qullan los preciosos altos de R a -
fael Ma. de Labra, 19 entre Colón y 
Trocadero, están completamente nue-
vos. Informes, en la misma. 
32153 12 ag 
A- JLí 
do y otro en fondo la casa con tres 
quina a D, cerca de los baños. Vedado 
compuesta de hall, sala, comedor, cua-
tro cuartos y cuarto de criados, con 
doble 83rvicio. Teléfono A-10Í5. San 
Lázaro, 33. 
32422 15 ag _ 
E L V E D A D O . S E A L Q U I L A E N 
n 1Q on T > A R A O F I C I N A S . S E A L Q U I L A N 3 
naves Situadas en Concha I b y 1 » , 2U i J l habitaciones, con balcón a la ralle. 
_ •»•> .. •>>• . . o c i _ r „ „ , „ . , . M „ _ „ „ _ _ en 45 pesos. Otra, interior, a nombres 
y 22 y 24 y_26. Intorman: M a n z a n a l , ^ ^n 20 pCSOS. mformes: Merca-
deres, i i . 
23 ag 32671 "j 3g 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A , parto Lawton. a dos cuadras del pa I X . I g B 
' E A L Q U I L A F O B M E S A D E L A N T A -
Son amplios y frascos. Se informa en 1 taciones. L a llave en la botica de Oquen- HB R M O S O L O C A L F A R A O F I C I N A S o depósito se alquila, en el mejor 
cuartos, sala, saleta, patio y servicios. 
Calle 11 núm. 37. L a llave al lado. Su» 
dueños en 4 núm. 185, altos. Teléfono 
1168. De mañana o de noche. 
32358 14 ag 
A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
O tos calle C esquina a 21 con gran 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
el Reparto A 
a una cuadra del 
ca casa con 5 cu; 




D E S E A A L Q U I L i 
familia, amuebla 
ses, en punto céntrico 
que sea fresca. Avisen 
Ali 
Internacional. Teléfo-
U N O O D O S S O C I O S 
de cuarto, en Reina. Luz toda la no-
radero. calle Tejar, entre 14 y IS . 'unajche y agua y llavines para entrar a 
casa dc dos meses de construida, com- cualquier hora. Informan: Gervasio y 
puesta de Jardín, portad, sala. tres I ^ s t r í i l * ' bodeea-





99. almacén de tabaco. 
20 
Q E A L Q U I L A H E R M O S A CASA, E N 
O Infanta y Maloja. compuesta de tres 
amplias habitaciones, con lavabos mo-
dernos, en cada una, espléndido salón 
comedor y amplia sala, con todo el ser-
vicio sanitario. Precio, 90 Informan: I n -
fanta, 70, antiguo, su dueño-
32608 15 ag 
do. Informan en Neptuno y San Nicolás . I punto comercial. Obrapía. 30, entre Cu- 'y baño, cuarto y baño de criados. A l - ¡Lázaro . 29, bajos. 
R U N A C A S A 
da. por tres me-
o en el Vedado, 
a M-2026, ó San 
323S0 12 ag 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n los a l tos d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s de -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n , 
en la m i s m a . 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C O S A L T O S en la calle Obispo número 54. con 
dos salones al frente de Obispo, una 
gran sala en el centro, cuatro cuartos, 
j cocina y doble servicio. Muy ventilado 
i y cómodo. Informan en los bajos. E l A l -
mendares. casa de Optica, Obispo 54, en-
tre Habana yCompostela. 
32399 17 ag 
con techos de cielo 
altos siete cuartos, i 
la comedor y doble 
Informa tenedor de 
Iba y San Ignacio, informes, en la mis-
ma. 
39135 16 ag 
f E A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S A L -
O tos de la casa Sol, 6 4. Sala, saleta, 
comedor al fondo, cinco grades habi-
taciones, servicios dobles, gran cuarto 
de baño, gran tanque de agua, instala-
ción eléctrica. Puede instalarse cocina 
de gas. si quieren. Informan: San Mi-
guel. 86. Te lé fono A-6954. L a llave en 
la bodega de en frente. 
31666 1* ag 
quller 160 pesos. 
C 188. altos. 
32402 
Informes en la calle I 32404 
16 ag 
., J U N T O S O S E P A R A-
dos los altos y bajos de la hermosa I 
casa Consulado 75, casi esquina a Tro- . 
cadero. propia para establecimiento los' i j i c T ' on 
bajos y para familia o consulta de mé- >: LOS altos de la Casa o&n L á z a r o , v9, 
dico los altos L a casa es moderna, 
iso, teniendo los 
cibidor. gran sa - ! propios para sociedades, 
libros droguería clubs, colegios, oficinas, industrias o 
SE A L Q U I L A U N F R E S C O C H A L E T en el Vedado de dos plantas en la 
1 calle 15 entre 10 y 12. Tiene garage. 
cinco habitaciones, buen baño y demás 
(comodidades. Alquiler. $200 mensuales, 
i Llave e informes en la «calle C 105, te-
l é f o n o F-1492. 
I 32344 17 ag 
16 ag 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
aparatos, servicio para criados, come-
dor, pantry, closset, cocina, cuarto cria-
dos, entrada independiente para servi-
dumbre. Tranvía de Havarta Central. 
Tren cada media h*ra. L a llave, chalet 
de al lado e informan. Reina 20, altos, 
te léfono A-0269. habitación 2. 
31464 18 ag 
A E Q U I E A N E O S A L T O S M I L A -
gros 27, Víbora, a una cuadra de la 
calzada, con portal, gabinete, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
saleta de comer, servidumbre indepen-
diente, cocina de gas. despensa, etc. etc. 
L a llave en los bajos e informan en 
Concordia. 98, te léfono A-4492 e 1-3150. 
31073 16 ag 









E M P L E A D O F E -
habitación pequeña, 
do con lavabo y ca-
precio debe ser barato, 
er só lo doce días al mes en 
'ago mensual. Escr iba de-
do al señor Marín. Aparla-
14 ag 
S E A L Q U I L A N 
Le la casa S a n I 
esquina a la calle de Blanco. Estos al-
Sarrá. te léfono M-9078. 




S E A L Q U I L A 
16 ag 
E n Karciso López, número 2. antes E n -
ma. frente al muelle de Caballería, casa 
i esquina, de alto, balcón corrido, hermo-. 
i sa vista al mar, crtn sala, cuatro cuar- I C 
comedor, cocina, baño y d e m á s U 
comercios que puedan establecerse en 
la planta alta. L a llave en el garage | 
de al lado. Informan, en la Ca lzada 
del Cerro, 604. 
30497 12ag 
A E T O S D E B E L A S C O A I N , 1 1 7 , C E R -
aa . ca de Reina. Se alquilan. Sala, re-
cibidor, 5 cuartos, servicios, etc. Razón, 
«nicamenfe, en Pocito, 28. 
32517 14 ag 
• tos, 
servicios. E s muy fresca. 
32412 
SB A L Q U I L A U N G R A N D E F A R T A -mento con puertas a la calle y al 
•*guán. Consta de dos aposentos con 
•Jis servicios independientes. Informan: 
^aula. 79, esquina a Picota. 
32526 13 ag 
13 ag. 
CE D E S E B O N I T O L O C A L C E N T R A E ideal para frutería o negocio peque-
ño, comprando los enseres que tiene en 
$75. Alquiler $25. Un mes anticipado. 
Informan Lampari l la 39. sombrerería. 
32088 18 ag 
SE A L Q U I L A N U N O S B A J O S A U N A cuadra del Parque de Tri l lo " 
E A L Q U I L A O T R A S P A S A F O R MO-
dico precio, el local de Habana, nú-
mero 83. entre Lampari l la y Obrapía. 
con magní f i cas vidrieras, armatostes 
nuevos, te léfono e instalación eléctrica. 
Se informa en el mismo local. 
30466 16 ag. 
V E D A D O , 1 5 , E S Q U I N A A 2 0 
L u j o s o s a l tos , se a l q u i l a n en 
$ 1 7 0 . 0 0 . Se is h a b i t a c i o n e s , 
c u a r t o de c r i a d o s , g a r a j e c o n 
c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r , 
v e n t i l a c i ó n p o r los c u a t r o cos-
tados y e s p l é n d i d a v i s t a p a -
n o r á m i c a . I n f o r m a n : B a n c o 
P r e s t a t a r i o de C u b a . C o n s u -
l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f o n o 
M - 2 0 0 0 , ó F - 1 8 8 9 . 
C A S A M O D E R N A C O N T R E S 
.rtosf. sala, dos saletas y demás* 
jades usuales. Se alquila en San i 
Uno esquina a Flores, barrio de ¡ 
I Santos Suárez, parte alta. 
1 32G93 15 ag 
i Q E A L Q U I L A E N L A O U E R U B L A C A -
O si esquina a Agustina, un hermoso 
chalet, con jardín, portal, sala, comedor, 
gabinete con su cuarto de baflo. hall, 
cocina, cuarto de criados, su baño y 
servicios. E n los altos, cuatro grandes 
habitaciones un buen hall y buen cuar-
to de baño yservicios. Informan en 
Agustina y Lagueruela, al lado de la 
> esquina, teléfono 1-3390. 
32674 21 ag 
A H T R E S NA-




A V E S . S E AE<3 
ves con una su 
tros. Para inform 
154, te léfono 1-1861 
32734 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos d e p a t i o . T o d o c o n ser -
v i c i o p e r f e c t o de c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r é s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
f^ON L I M P I E Z A . E N 20 P E S O S , fres-
cas habitaciones c«n o sin comida. 
Pregunten señora Higinia Portugal. 
Aguiar. 112; segundo, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
32755 16 ag 
p I N CASA D E F A M I L I A Y D E K O -
IZJ derna construcción, se alquila ha-
bitación amueblada para una o dos per-
sona*. Se dan comidas. Bernaza núm. 8 
por la derecha. Teléfono A-5091. 
32759. 19 ag 
S^asa moderna. H u é s p e d e s . Se alqui-
lan habitaciones a precio de situa-
c i ó n . San N i c o l á s 71, t e l é f o n o M -
1976. - J 
32771 • 21 ag 
C6740 15d.-3 
C690; 6d.-9 
O E N T R E I N F A N T A Y 2 7 , P I S O B A -. jo, a 
C E A L Q U I L A N U N O S B O N I T O S B A -
ij^ jos. con sala, tres cuartos, comedor! 
fo muy grande, baño y cocina por la j 
1 todos los cabre s. Alquiler 90, ~ 
Informa A-&253 de 9 a 11 y de 
en cien 
pesos, sala, comedor y cuatro cuartos. 
Informan Concordia y Hospital, bodega. 
Con fiador. 
32115 16 a5 
propósito para matrimonio de 
gusto; sala y saleta, tres cuartos, ba-
Q E A L Q U I L A C O N C O R D I A 177, 2o. ño completo., comedor, cocina, cuarto 
O piso. sala, saleta, cinco habitaciones, i de criados, servicios de los mismos, 
«eervicio de criados independiente, lava-j buen punto, cerca de la Universidad. 
, bos en todas las habitaciones, casa acá 1130 pesos. L a llave al lado. 
. bada de construir. Todo cielo raso. L a 52276 13 ag. 
más ventilada de la Habana. Agua abun A C E D A D O . C A L L E 4 , E N T R E 25 Y 27, 
- | V se alquila esta hermosa casa encons 
R E P A R T O J U A N E L O . S E casa madera portal, sala 
tos, patio cercado, servicios 
cerca de calzada. Guaguas 1 
I ras y tranvías . Alquiler 20 
¡ forman en Oquendo y 
, lechería . 
32744 




pesos. I n -
J e s ú s Peregrino, 
17 ag 
C E R R O 
dante en todas las habitaciones. L a Ha 
ve en los bajos. Informes L a Moda. 
Neptuno y Galiano. Teléfono A-4454. 
31622 12 ag 
Peso 
2 a 
I trucclón moderna, compuesta de gran 
Isala, terraza, cuatro cuartos dormito-
|rios. baño completo, sa lón de comer, 
cocina para carbón y para gas. cuarto 
,ici( 
Q E A L Q U I L A U N A N A V E D E 200 M E -
' O tros, para depósito de mercancía;-, ta-
1 Uer de carpintería, lavado o pequeña 
industria. Rodríguez, 144. entre Fábrica 
y Justicia. J e s ú s del Monte, 
i 32672 15 ag 
32572 14 ag 
A L T O S B A R A T O S 
Se alquilan los de Esperanza. 22. con 
zaguán, sala, comedor. 4 grandes cuar-
tos, y demás servicios. L a llave e In-
formes, en el número 20 
Si n r e g a l í a , s e d e s e a a l q u i l a r Se alouila. A los almacenistas, comer- Para criados y servicios para los mis un local nara establecimiento, en . ¿ . « . . , . . 7. . . mos. L a lia ve en los bajos. Para infor-
-• ' Ciantes e industr ía les UClaSO IOS del mes: Martínez L a v l n y Co. s. 







SB A E Q U I E A E A C A S A A C O S T A , 25, altos. Recibidor, sala, cinco cuartos, 
galería comedor al fondo, servicios. L a 
casa más fresca del barrio de Belén. 
Kn la esquina de Habana. Carros de to-
das las l íneas. Informan, en los bajos. 
;2146 !" a5 
giro de hotel, con p e q u e ñ o gasto, se | AC3C2S2t74 i t . 
en C , 
14 ag. 
S O L A R , C O N 472 
Tiene salida a dos 
calles y está, a dos cuadras de nfanta. 
| Tiene una casita que también se alqui-
la. Informan, en J e s ú s del Monte. 16. 
¡Teléfono A-9816. 
32677 • 14 ag 
EN E A P R O X I M I D A D D E L A S D O S estaciones de tranvías del Cerro y 
Maríanao, se alquila una hermosa ca-
; sa, con seis habitaciones, sala, come-
1 dor, cocina, buen patio y servicio sa-
Jnitario, en el lugar más fresco y ele-
vado cerca de la antigua Quinta del 
j Obispo. Darán razón, de 12 en adelante, 
|en San Miguel, 117-A, altos, entre E s -
cobar y Gervasio. 
i 32376 19 ag 
SE A E Q U I E A , E N 35 P E S O S , E A C A S I -ta de mampostería , con todos sus 
servicios Independientes e Instalación 
, e léctrica: Bellavista, 16, Reparto Be-
1 tancourt. Cerro. Informan al lado. Aya-
la. 
32527 13 ag 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, ultos. Teléfono A - 3 4 & 
U O S P E U A J K E S P E C I A L P A B A L A » 
F A M I L I A S . E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la Har CE R R O . S E A E Q U I E A E A C A S A C E - 1 hana. en l a primera cuadra del Paraue. rro 4S4. esquina a Domínguez, fren- Central; al fondo del Hotel P laza TRAS, 
te a la Quinta Covadonga, y a una V I A E N L A P U E R T A 
la Legación Americana. Se I _ Se_ ofrecen magníficas Habitaciones j 
las familias y perso-
O E A L Q U I L A E N Z A N J A 1 4 0 , A L T O S , ' 3¿1 
Sj?!11?* J l ^ l ^ l Z P p a v a ¿ un á w - 1 c e a e q u i e a n p e r m a n e n t e e o s tros de la puerta « 
en c I 31927 13 ag 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
_ 32555 • _J-3_a?__ I 4 V I S O . E N F I G U R A S Y M A N R I Q U E ^ "12:"'2 W ag 
PA S A E S T A B L E C I M I E N T O D E MO-' Xx. se alquila un local de esquina, pro- | 1 77* « c . áj |~ •— 
das. sombreros, dentistas o cosa pió para taller de reparaciones, carni- L&rlOS 111, 1 0 , €SqUina & j a l u d 
análoga se alquila el piso pdincipal clones, carnicería o cualquier clase de Se alquilan los bajos compuestos de 
de la casa O'Reilly, 90, entre Villegas y comercio que no sea de víveres . I n - sala, comedor, tres cuartos baño co-
Bernaza. Informan en los bajos. Mué 
ofrece en alquiler la gran casa de seis c 
pisos, con sus serr ic io . en cada uno, Se a.Iííullan *0.s h * 0 5 0 5 Banos Se 51 hermoso. « ^ d o . 
escalera de m á r m o l , elevador para 3 e , í lu ina a diecinueve. Vedado, con en S a n Mananao , esquina a Miguel F i - compone de catorce grandes habitado-1 Departamentos „ 
toneladas, calle propia, etc. situada 8ala' " t " ? 1 3 . . terraza, hal l , y seis her- gueroa, frente a l lindo Parque S ^ l ^ con 6 8 5 
en la calle de Paula nnm 98 a 30 me. m0$a, Dabltaciones con dos banos Com doza. V í b o r a . Consta de CIDCO cuarto . qui1as E s propia por su capacidad pa- Setenta habitaciones con lavabo da 
J U E s U d ó n T e r . i ^ " n e d " •> ^ « • * • * 4 « » ^ * " U d o . garage y i £ ^ $ á T é ^ S l ^ y > ¿ V T ¿ U * . Z . fru , 1 
gas, dos cuartos de criados con sus, m á s comodidades que el confort mo- en Hevoluci6n y Patrocinio, v i . ¡ H e n t a 
servicios y d e m á s comodidades. P a r a derno exige. Otra casa en Miguel F i - J i ^ 9 i i s ag 
" T o s ^ 0 " 1 1 " 611 103 baÍ0$* i . Í ^ e r o a » f « n t f al Parque con tres cuar-1 Se alquila l a fresca y amplia casa 
P R E C I O S MODICOS, con desayuno, ca-
ma y cernida a la Cubana y Española. 
Q E A L Q U I L A E N M > T O ñ O ^ » O S Í ^ ^ ^"SrS ^ 7 i * - ^ ™ * 56. CCTT0; tíenC 9 * H ^ 
O partea, un local para depositar ga-,11135 comooidades, sin garage. L a s l ia- saleta y cuatro grandes cuartos, coci-
blerla E l Modelo 
32451 13 ag. 
comercio que no sea ae v íveres I n - sala, comedor, tres cuartos, baño, co- solina u otros efectos. Zapata eso' i tJve* A* amKae an .1 ^kol.f 4-1 ^— í- • • r» - X' 
forman al frente, Jaq ín Coll. Telf. A-1 ciña y servicios, en ciento veinte pesos, na a A. Vedado. Informan Dedlot y I . ambas en el chalet del CCtt- na , patio y servicios. D u e ñ o , Campa 
" n m 16 ag. ' í n f o í m a n r r - n a r ^ * ^ h0raS- 0braPÍa , 4 7 ^ ¿ l * * 1 * * 1 F-5445- l n a r i ^ 28» ^ 
7 a 32R11 — — HArro 17 ae. 
¡nario , 28 , altos. 
31978 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
7sp. alt. 
SIGUE A U V Ü E T A 
P A G I N A D I E C I S E b D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 de 1 9 Z i 
A N O L X X X I X 
Alquiler 
VIENE DE L A V U E L T A 
SB AlaQTiriiAK "Etf M A I i E C O N , KTT-mero 3. segundo piso, dos habita-
ciones juntas o separadas en 40 pesos, 
cada una, comprendido el desayuno. 
31722 
32544 13 >g 
EK M O N T E 43. A I . T O S , T R E N T E A% Campo de Marte, se alquilan habi-
taciones propias para oficinas, o para 
socie'lades pequeñas. Hay luz y te l é fo -
no, precios módicos. Informes en la 
misma o en Monte 23, librería. 
__32564 Í£ 
DOS H A B I T A C I O N E S J U N T A S O S E -paradas. se alquilan a hombres so-
'c s de reconocida • moralidad. Entrada 
Imlepcndisnte y luz eléctrica. C?lle 19, 
níim. 139, entre K. y L . Vedado. 
32602 13.a8'.-
O » AIiQUÍLAN BOS P I S O S S E P A B A -
0 dos. tlef;:in:emente amueblados, in-
cluvendo luces, te léfono y servicio, a 
perdonas serias, sin niños y con buenas 
referencias. Informan: Malecón. 91, en-
tre Perseverancia y Lealtad. Teléfono 
número M-4375. 
;;i^07 14 ag. 
/ • 'EBCA D E L P A R Q U E C E N T R A I i U N 
V-' departamento interior. 50 pesos, de 
dos? habitaciones con lavabos. Cuarto de 
baño, calentador y servicio, cócina con 
instalación de gas y te léfono Vi l le-
gas. 41, entre O'Reilly y Progreso. 
32608 14 ag ._ 
DOS " H A B I T A C I O N E S E N L A CASA calle de Xeptuno. número 212. en-
tre Oquendo y Soledad, se alquilan su-
mamente baratas dos habitaciones, una 
alta y otra en los bajos. Informan en 
la misma. 
32621 18 MT. _ 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O SB A l -quilan hermosas habitaciones con vis 
ta a la calle, con o sin muebles; y una 
gran sala independiente para doctor o 
modista, con todas las comodidades. 
Estrella, 53, altos. 
32Gi0 14 ag. 
1 " S T R E I i I i A , 53, A L T O S , S E A X Q U I -
Ali lan hermosas habitaciones con o sin 
muebles a matrimonios u hombres solos 
v una gran sala para doctor u modis-
ta, rna cuadra de Reina. 
32619 14 ag. 
Central Palace . M á x i m o G ó m e z , n ú -
mero 238, frente a l nuevo mercado. 
Se alquilan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
sin estrenar, desde 25 pesos. T a m b i é n 
se alquilan departamentos para ofici-
nas. Hay ascensor. T e l é f o n o M-5284. 
31899 10 ag. 
H E L E N S H 0 U S E 
Gran casa de huéspedes . San Lázaro, 
75, altos, esquina a Crespo. Frescas y 
cómodas habitaciones; todas con agua 
corriente. Buenos baños y excelente co-
mida. Precios do actualidad. Teléfono 
M-9214. 
31790 4 sp 
H O T E L BRANA 
Belascoaín, C o n c o r d i a y L a c e n a . 
M á s f r e s c o q u e todos . M á s b a r a t o 
que n i n g u n o . S e r v i c i o p r i v a d o c o n 
a g u a c a l i e n t e . T o d o c o n v i s t a a l a 
ca l l e . C o m e d o r e x c e l e n t e . T e l é f o -
no M 1 0 6 2 . 
Se alquilan dos buenas habitaciones, 
con ventana y puerta a la calle, S a n 
Miguel 55 , bajos, con b a ñ o y d e m á s 
servicios independientes de la casa . 
L a Uavee n la misma e informes, telf. 
F-1354. Precio m ó d i c o . 
6805 10-d-5 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua' f n a y caliente. Buena co-
E D I F I C I O C U B A " 
E M P E D R A D O , N o . 4 2 , 
E n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
O F I C I N A S , A $ 3 5 . 0 0 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , r epos ter ía y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especialidad para familias y se encuen-
tra situado en el punto m á s céntrico de 
la Habana. Hermosas habitaciones con 
balcón a la calle y agua corriente en to-
das ellas, servicio completo y esmerado. 
Posee varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas, 58, es-
quina a Obrapla. 
30991 16 ag 
S l ^ ^ . I Z W f í S n h t m á s b a r a t a s d e l a C i u d a d 0 ^ 
A L Q U I L A TTNA r K E S C A » a » ^ 
O ción amueblada con vista s T r ^ A . 
lio a caballeros solos. E s ca<ja . / * c» 
milla. Calle 19 núm. 177. entra j * 
Vedado. 
32320 
EN ble, se alquilan E l . V E D A D O , C Á S A Í e s S * ? -i lla  dos h a b i u ^ » * : 
altas, con entrada y servicio Vn* ^ 
diente, con o sin muebles. CaliA i , Ho-
mero 116. entre 11 y 13. 14' ntl. 
32229 ' 
' J u a n S a n t a n a Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é f o n o A-2251. E l " E D I F I C I O C U B A tiene seis plan-
¡tas, con veinte departamentos cada'una. 
Todo de hierro y concreto, a prueba de 
fuego. Magnifico elevador. Servicios sa-
' 1 . ; ^ ^ . ^,1 „ 1 _ ; _ t -i i 
H O T E L L 0 Ü V R E 
Consulado. Se alquilan ¡ni tarios en todos los pisos. L u z directa 
Pi^ctrica y piso mosaico. Informan: Pe 
zuela ^ 8 . «ntre Primelles * Prensa. 
Cerro', de 4 a 6 p, m. 
31719 12 ag. 
San, - R5f,ael y TT'W - «wiii de l 
espléndidos departamentos y habitacio- :y vent i lación en todos los cuartos. L l - ü í «Jes y ^ ^ j o r " ~ ^ r rV„ NicoláB 
nes con toda clase de comodidades para neas de tranvías por el frente y por la na. Reina, n, altos, 
familias estables. Precios de verano. Te- ¡esquina de Habana. 
L A ME J O B CASA D E H U E S P E -
, l é fonos A-4556. M-3496 
318r'T 
B R E S L I N H 0 U S E ' 
4 sp 
alquilan habitaciones 
¿muebladas 'con todo el serviolo. 
! — E n el precio de Treinta y Cinco Pe- 30634 
28 ag 
Í1750 4 S 
i O U A C A T E , 86, A X T O S , E S P L E N D I -
x \ . das habitaciones, con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pe^os. Cantinas a domicilio. 
80 centavos diarios. $1.40 para dos per-
sonas. 
31810 15 ag 
EN L O S A L T O S D E S A N L A Z A R O 337, casa de moralidad se alquila 
una habitación a señora u hombres so-
los o matrimonio solo. 
3L-254 12 ag 
N E L S E G U N D O P I S O D E L A MO-
i derna y elegante casa Teniente Rey 
76, se alquila un bonito cuarto con bal-
cón a la calle, agua corriente, luz. en 
35 pesos. Se admiten niños mayores de 
cinco años. Un mes en fondo y otro 
adelantado, a personas educadas y de 
moralidad. E n el principal informan. 
32123 14 ag 
I N L A C A L L E D E P R A D O : D E S D E 
Ü j 20 a 30 pesos se alquilan hermosas 
habitaciones en el punto m á s céntrico 
ríe la Habana, propias para hombres 
k o I o s o matrimonios sin niños. Prado, 
93-P., altos del café. Entrada por el Pa-
saio. Pregunten por el señor Burguet. 
32C31 _ 14 ag. 
SA L A X E E R M O S A C O N R E C I B I D O R , propia para profesonal u oficina se 
alquila eh los altos de Neptuno, 129, 
rsauina a Lealtad, con tres puertas a la 
i álle Precio módico. E n la misma ha-
bitaciones con o sin comida. De 9 a 11 
y de 1 a 4. 
32Ú30 13 a g . _ 
T 7 N C A S A P A R T I C U L A R , M U T ^ t r a ñ l 
ILt quila, se alquila una hermosa y 
fresca habitación. Hay teléfono y un 
gran cuarto de baño. Cámbianse refe-
rencias. Xo hay cartel en la puerta, I 
Villegas. SS. altos. 
•782:. 20 ag. 
^ E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O con dos habitaciones en 42 pesos y 
ctra habitación en 30 pesos. Prado, 87, 
altos del Cine L a r a . ' • • 
32642 13 ag. ^ 
E N N E P T U N O , 129, E S Q U l Ñ X X " L e a l - ' tad, se ülquilan espléndidas habita- | 
clones, todas con balcón a la calle y 
muy frescas, con excelente comida y to-
do servicio. Casa moral y la de precios 
m;s módeos. Do 9 a 11 y de 1 a 4. I 
^32632 13 ag. , 
( ^ - e ' a l q u i l a n l u j o s o s d e p a b t a -
O mentes de dos y una posesión, frente 
a la calle o interiores rolauona o i 
a la calle, e interiores "con luz eléctrica | 
> lavabos de agua corriente, en Pozos 
Dulces y Lugareño, una cuadra del pa- i 
radero de los tranvías del Príncipe. In 
forman en Sol, 79. 
32648 13 ag. 
CO M P O S T E L A K O U S E CASA D E huéspedes situada en Compostela 10 
esquina a Chacón, todos los tranvías 
de la ciudad le pasan por su frente. 
Tenemos las habitaciones más frescas 
de la Habana para matrimonios o ca-
balleros. Buen servicio y buena comida. 
28701 14 ag 
E" n " CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -la una habitación amplia, bien amue-
blada, a caballero solo que traiga bue-
nas referencias. Tiene balcón a la calle 
y un espléndido servicio de baño. Daráji 
razón en Inquisidor, 28. altos. 
32263 14 ag. 
AM P L I A S Y L U J O S A S HABITACIcT-nes, espléndidamente amuebladas, 
con lavabo de agua corriente, se alqui-
lan a 30 pesoso y 40 pesos mensuales, 
en Prado, 47, altos. 
32657 13 ag. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , muy espaciosa. Calle de Concordia, 
165-A, para hombres solos o matrimo-
nio sin hijos. Planta baja. E s casa de 
moralidad. 
32498 3 ag 
Prado setenta y uno. altos,—Se al-
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen Juego de cuarto, te léfono, luz 
y baños de agua callente y fría, magní-
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. , 
(^ASA B U P P A L O , Z U L U E T A , 32, E N -J tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua callente, tim-
bres, buena comida, esmerado servicio 
y punto de lo más céntrico. Precios mo-
derados. 
30650 * 28 ag 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de dos habitaciones, con todo su ser-
vicio, a matrimonio sin niños, hay te-
léfono, es casa de familia y se exigen 
y se dan referencias. E n la misma hay 
una habitación fresca y clara para ca-
balleros solos. Aguacate, 21. bajos. 
32153 14 ag 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy huenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños , luz e léctr ica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. — 
\ L Q U I L O B O N I T A H A B I T A C I O N i i i » • ' 
principal, con i iavín luz v demás sos la h a b i t a c i ó n v a comprendido el , 
servicios, en 25 pesos al mes. Calle D. alumbrado V la limpieza, 
num. lo, \edado, media cuadra Parque, ' iimpu-ta. 
tUBí 1S ae I E1 ascensor funciona de día y de no-
. IT . B j che, pudiendo a todas horas ocuparse 
CASA D E 
HOTEL CHICAGO 
Especial para familias, de estricta mo-
ralidad, situado en el punto más fres-; 
EN E L V E D A D O , F A M I L I A Jlx^rr-. table, alquila una o dos h a h t t * ' 
nes, con o sin asistencia. Sa r^^l10-
referencias. Teléfono F-1453 ^^bUn 
32521 14 
MAQUINARIA 
T M P R E N T A : COMPRO U N A 
J . na de imprimir número 2-
del tipo m á s moderno. Avisar- Se ^ 
117, vidriera. ' ^ ú o , 
32443 
CAdPe"0s¥TrquifaAnS^ab?t?cloneUsS!feEs: i KEste « ^ ^ i o se hizo para contribuir al 
1 ra>TvSl^ d e e d f S w S o ^ í . T d l 1 ̂ a r a ^ e n t o _ d e j los alquileres. No 
! lante. Prado. 113. Tel . M-5492. 
30750 13 ag. 
HOTEL "HABANA" 
DE CLAUDIO ARIAS 
existen en la ciudad habitaciones de la 
i categoría de és tas , por un precio se-
mejante. Por T R E I N T A Y CINCO P E -
ISOS al mes, tendrá usted una habitación 
| amplia, divisible ^n dos, si se quiere, 
plena de luz y aire, disponible a toda 1 
1 hora, en un edificio moderno, de férrea 
Belaáfcoaín y Vives Teléfono A-8825. ¡ soli(|e2 y fabricado expresamente para 
Habitaciones amuebladas con todo su:e l objeto a que se destina, 
servicio, desde 20 pesos en adelante a^ ' » ! 1 • 1 • r- »• 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. Ro- i ¡No deje de visitar el "Edificio C i l b a " . 
dendo este hotel de todas las l í n e a s ' c- » • 1 1 •• • 1 » 
de tranvías de la'ciudad. o í toma vanas habitaciones podra 
s-053 L ! £ — Hacérsele un Precio Especial . E n la 
H O T E L P A L A C I O C O L O N • |p!anta ba ia del m ¡ s m o Y en las ha-
Manuei Rodríguez Fiiiov, propietario. I bitaciones 318 y 319 se le d a r á n cuan-
Teléfono A-4718. Departamentos y habí-" to H í » s p í . - rl» Q a 1 1 a m v 
taciones bien amuebladas, frescas y muy |105 miormc* desee. Oe V a I I a. m. y 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 1 de 3 a 6 p m 
eléctrica y timbre. Baños de Kgua ca-
liente y fría. Plun americano; plan eu-
ropeo. Prado. 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
v ía lo . 
e s D Í é n d i d r c o m i d ^ ' a gusto' de los ..eño- t r í fugas 
ebpieiiuiu.» _ msi,,MAna -pra- torea horizontales cigüeña 
40 y 50 H. P. a $7.50. 1 TañquV"¿,, °« 
drico de 13 x 36" con sus tapas de aV, 
te, $250. 1 Clarificadora de cobre v i 
Lefebre y Díaz. Obra^" 
^ " más hermoso y céntHco de la H a - 1\T « ^ N l o T l ; 
b a n í Espléndidas habitaciones con b a l - U » l v e n 4 V ^ d a í LcconductO'- de c j " 
cón al Paseo del Prado, e interiores 6 Por ^ $d00 1 desmenuzadora, 6o5 
oon ventanas muy frescas. Buenos ha- y motor. $2.000. 1 Molino 6' x 32- 51 
ños y duchas, e léctr ica toda la no- ble engrane y moíor horizontal. 55 o?o 
nos y aucnas^ letos y esmerados, 1 Bomba alemana, 650 m. $2.000. 4 c*ñ 
,er\iciu3 ^_ „,,c.t„ trffnsr n 30" y rnezclador $500 ? w11 
'Jo. 
do 117- Teléfono A-7199 
28442 13 ag. 
HABITACIONES 
^e alquilan dos habitaciones, amplias y 
frp«;ras con luz y servicios, en 30 pe-
s o f y 20 pesos, cada una. Animas. 90; 
primer piso. 
31436 18 ag 
CS840 10d.-6 
X>ARA C U A L Q U I E R N E G O C I O S E A L -
X quila una sala, no muy grande, pero 
muy fresca, en 25 pesos, haciendo uso 
del teléfono. Teniente Rey, 76. Primer 
piso. 
" - ^ 13 ag 
Q E A L Q U I L A N C U A R T O S B I E N fres-
O eos para matrimonios u hombres so-
los. Camas por diez pesos mensuales. 
Informan en Oficios, 32, altos. 
32470-71 15 ag. 
T ^ E B A J A D A S N U E V A M E N T E D E pre-
JL\i cios las habitaciones de Reina, 12, 
altos, hay departamentos de dos y tres 
muy amplias y frescas y se alquilan 
separadas, así como la cocina y el co-
medor muy amplio, con lavabo. E s casa 
de moralidad. Se exigen referencias. 
Hay también un cuarto chico al fondo. 
Se da barato. 
32487 12 ag. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A precios módicos, en Figuras, 2G. a l -
tos, y en la misma se ofrece una se-
ñora para limpiar una oficina, después 
de las 5 p. m. 
31833 15 ag 
' E L C R I S O L " 
Vendo en O'Reil ly casa con estableci-
miento. Renta 250 pesos, en 30 mil 
pesos. S a n Miguel, cerca del Parque. 
10 por 17, antigua, dos plantas, en 20 
mil pesos. D u e ñ o : T e l é f o n o A-7469 e 
1-4343. 
32654 13 ag. 
SE A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -tación amueblada balcón a calle l im-
pia, fresca, casa moralidad, punto in- i 
mejorable, a tres cuadras del Parque1 T^N A C O S T A , 41, T A C O N 2 Y Z U L Ü E -
Central, te léfono y luz toda la noche. . - L ' ta. 
Neptuno 39, altos. 
32428 15 ag 
L a mejor casa de huéspedes , con casa 
'acabada de fabricar; todas las habita-
ciones con servicios privados, agua ca-
llente; precios económicos, para fami-
lias estables; espléndida comida. L e a l -
tad, 102, y San Rafael. Teléfono A-9158. 
Braña Hno. y Vivero. 
31635 3 p 
E 
N M U R A L L A , 51. A L T O S , S E A L -
quila una espléndida habitación con 
muebles y limpieza, propia para dos ca-
balleros o matrimonio sin niños. Tam-
bién se solicitan dos socios para otras 
dos amuebladas, una con balcón a la 
calle. Se piden referencias y se respon-
de por los que están. Casa tranquila 
y de moralidad. 
32277 11 ag. 
Monte, 69 . Se alquilan tres habitacio-
nes en 13, 15 y 17 pesos cada una, 
Ó. matriir/onio u hombres solos, en los 
altos. 
32488 i 12 ag. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente retorrpado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
peno, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1C30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo '"Ro-
motel". 
EN A M I S T A D , 108, A L T O S , S E A L -quila una hermosa habitación con 
vista a la calle, para caballero o ma-
trimonio sin niños. E s casa particu-
lar. 
32637 13 ag.__ 
E n casa honorable se alquilan dos h a -
bitaciones muy ventiladas, con vista 
a la calle, para hombres solos o matri-
monio sin n i ñ o s , servicio da b a ñ o ca-
liente y fr ío . Cionfuegos, if), tercer 
piso. Precios m ó d i c o s . 
32481 12 ag. 
EN CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -la una habitación a personas de mo-
ralidad. E n la misma se alquila un za-
guán para guardar una máquina con 
l'.ave de agua para fregarla. Para verlo 
e informes: Sol, 78. 
32489 12 ag. 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O , 117, esquina a Barcelona. Se alqui-
la una hermosa y ventilada habitación 
aVnueblada, con todo esmero y confort, 
propia para hombre solo o matrimonio 
sin n iños . Teléfono A-9067. 
3244H 19 ag. 
^ASA. G I R O , M A L E C O N 83, E S Q U I 
na a General Rranguren, se alqul- ' u w 
la un magní f ico y fresco apartamento \ 
propio park familia o para vrrio? jóve-
nes o caballeros. También hay habita-
ciones y dos m á s apartamentos con fren 
te a San' Lázaro. Casa muy tranquila 
y aseada. Precios muy rebajados. L l a -
vín y te léfono. 
^2419 8 s 
32-A, se alquilan hermosos de-
partamentos y habitaciones con vista a 
la calle. 
31579 12 ag 
O F I C I N A S 
Cuba, 71, esquina a Muralla, se alquilan 
amplios departamentos con servicio de 
elevador, renta módica, informarán Pe-
dro Gómez Mena e hijo (Banco.) 
31709 14 ag 
AL T O S D E P A Y R E T , POR Z U L U E T A , habitaciones con vista al Parque 
Central, buenos baños y buen servicio. 
L a más fresca y cómoda por su situa-





SE V E N D E N D O S C A L D E R A S E s l X H. P. cada una. tipo Locomóvil 
máquina de 60 H. P. otra do 40 H. p 
otra alta velocidad de 25 H. P. un mc¿ 
tor de petróleo crudo de 35 H. p Rr 
te motor es nuevo. Tiene arranque L," 
febre y Díaz, Obrapía 37. 
32329 19 ag 
SE V E N D E N 8 C A L D E R A S 2 dITÍaÍ H . P. sistema Locomobil, y 6 vei-M 
cales de 10 12 15 20 25 y 30 H. p.; ^ 
donckys d e 8 x l 0 5 x 6 4 x 3 y 2 x'i l í 
Dos motores de vapor horizontales di 
100 y 20 H. P. cilindros 16 x 12 y 8 x 9 
28 ag un motor vapor de alta y baja vertiea. 
- - r . —- do 100 H. P. con su generador de 71 
EN CASA D E M O R A L I D A D , C O R R A - kilowats corriente, alterna; otro id 
les núm. 45, antiguo se alquilan 6Q. un tanque cuadrado de 10.000 glvt 
dos departamentos altos muy ventila- y tubos y fluses cobre de 2". Emill, 
dos, propios para matrimonio, con agua Audevert, Maceo núm. 4, San Antonii 
" de los Baños . 
servicios y luz eléctrica. Se piden re 
lerendas. Precio módico. 
g 4 d 9 
60 P E S O S S E A L Q U I L A P R E C I O -
SO céntrico yfresco, departamento 
compuesto de dos habitaciones juntas, 
lavabo de agua corriente, cocina con 
gas, baño, demás servicios y luz eléc-
trica, todo muy Independiente, a hom-
,jbres solos. San Rafael, 62-A, altos de 
L a Milagrosa. 
51646 12 ag 
Aguacate 15, altos; e s p l é n d i d a s habi-
taciones coc todo servicio; casa fres-
ca y c lara , lugar cén tr i co , excelente 
comida. Se exigen y se dan referen-
cias. No se admiten n i ñ o s . E n la mis-
ma hay una h a b i t a c i ó n pequera, pro-
pia para una o dos s e ñ ^ ' w . Precio» 
m ó d i c o s . 
29124 16 ag 
32360 15 
C A S A G A L I 
Prado, 29, altos, departamentos y habi-
taciones para familias, espléndida co-
mida y mobiliario nuevo. 
31991 21 ag ^ 
CJE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O muy frescas para hombres solos o 
matrimonios sin niños. Habana, 106. al-
tos. Pregunten por Torres. 
32485 14 ag. 
E n l a í a s a i d e a l p a r a f a m i l i a s . 
de Monte, 2, letra A, esquina a Zulueta, 
se alquilan hermosos departamentos de 
dos habitaciones con vista a la calle, 
nunca falta agua, orden y moral. 
32412 13 ag. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamento para ofi-
cinas y para familias. Hay ascensor 
v todo e! confort nececario. Compos-
tela, 65. 
32465 17 ag . 
HO T E L O R I E N T A L . A G U I L A Y San Rafael. Elegante, con todo confort 
y lujosamente amueblados los departa-
mentoa y habitaciones; cada uno tiene 
baño privado y agua caliente. Tiene i 
servicio de elevador día y noche. Pre-
cio especial por mensualidad. 
32463 19 ag. | 
T 7 N CASA M O D E R N A S E A L Q U I L A N 
J_j departamentos y habitaciones para 
támi l la s de gusto y estricta moralidad, 
hay un departamento de tres habitacio-
nes y baño privado. Precios razonables. 
Aguila. 90. Te lé fono A-9J71. 
32464 19 ag. 
SE A L Q U I L A U N A F R E S C A H A B I -tación en la linda y moderna casa 
de Belascoaín 54, altos. Procure verla 
hoy mismo. Informan en la misma. 
32323 12 a g _ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A personas de moralidad. Concordia 
134, a todas horas del día. Sin anima-
les ni matas. 
32365 13 ag 
IpN CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO j hay inquilinos se alquila una ha-
bitación interior, con o sin muebles a 
una o dos personas, con todo el ser-
vicio ycomida si lo desea. Reina 131, 
primer piso derecha. 
32392 13 ag 
SE — A L Q U I L A E N I N D U S T R I A , 1667 segundo piso, una espléndida habi-
tación amueblada, con ducha, baño y te-
léfono número M-4861, en casa de fa-
milia, y si quiere comer en ella tam-
bién se le dará. Solo para hombre o ma-
trimonio. Punto céntrico. 
32405 14 ag 
bres de moralidad. H a y abundante 
agua para el b a ñ o , mucha limpieza. 
No se dan comidas. 
32436 ' 17 ag 
C A S A D E P A M I L I A R E S P E T A ^ 
ble, se alquila una fresca habita-
ción con vista a la calle, a persona de 
moralidad. Se cambian referencias. 
También se venden dos casas en L u y a -
nó. Informan: San Lázaro, 11, altos. 
32433 ' 14 ag 
M I N N E S O T A H O Ü S E 
Casa de h u é s n e d e s L a S u i z a . Empe-1 Habitaciones s in estrenar. Alquilamos 5 precicTs reducidos, con o sin muebles 
drado n ú m 3 t frente a l edificio C u - i ̂ b i tac iones muy ventiladas y lujosas, f c $ ™ S é £ £ ^ ^ y 
ba. Se alquilan frescas y ventiladas i f011 lavabo' bano V ^ ¡ T 1 " 0 « a m t a n o 32217 14 ag . 
habitaciones altas, amuebladas a horo.- « t e n o r ; con o sin muebles; en los a l - ! E l l casa de fam¡l ia se alquilan algunas 
tos de la m u e b l e r í a L a Esfera , Nep-1 habitaciones e s p l é n d i d a s y fresquís i -
tuno 189 entre B e l a s c o a í n y Gerva- con b a i c ó n a la caUe y a la br i -
" m i g 0 A"0208- 17 atr i sa, lavabos de agua corriente, asisten-
" a h o m b r e s s o l o s d e m o r a l i d a d " a y servicios esmerados, decentemen-
KJ se alquila una habitación amueblada, te amuebladas O Sin muebles, a fa -
Cristo, número 18, altos. ! . i - • j j. j K J j 
12 ag. m u í a s o personas de toda moraudad. 
Precios razonables. Campanario, 68, 
altos, esquina a Concordia. 
C6912 
Nueva casa de huéspedes , fabricación número 504. 
' moderna, departamentos a la calle y ha- 31395 
hitaclones todas pon lavabos de agua 
corriente, sumamente baratas, de $30. 
I en adelante ydlarlo $1.00 y $1.50. Man-
i rique 120, casi esquina a 
, fono M-5159. 
i 29863 25 ae 
H O T E L I M P E R I A L 
Gran casa para familias, situada en la I 
¡parte m á s fresca de la Habana. Habi-i¡ 
j taciojies y departamentos, con o sin co- I 
mida#. Precios reducidos. San Lázaro, 
3d.-9 
18 ag 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con muebles para uno o dos caballeros, I 
Salud, "teié- con agua corriente, muy freéca, reúne 




del ca fé E l 
, Pasaje. Se alquilan hermosas hablta-
dida comida. Se cambian referencias. clones con bafiog intercalados y balco-
O'Reilly 9, altos. 'nes a Prado, a matrimonios y j ó v e n e s 
32247 1" gs - empleados, con toda asistencia si la 
m A M A R I N D O N U M E R O 20, H A B I T A - desean, con muebles y sin ellos, desde 
J . clones con alumbrado, 16 pesos al 25 pesos por persona. Teléfono M-5273. 
16 ag 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O juntas o separadas a hombres solos, 
a precios económicos, muy frescas y, 
ventiladas, en Suárez, 110. altos. Se 
exige moralidad. 
32013 a • 19 ag 
- E L O R I E N T A L " 
T ^ N CASA D E P A M I L I A S E ^ Q U I L A . , A S A D E H U E S P E D E S , L A S 
ü i habitación con baño agua corr en- ^ nas prad Jft» l 
te y demás servicios privados l '^plén- p je-  
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
'habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
31206 31 ag 
S E V E N D E , D E M U Y 
P O C O U S O 
M o t o r d e p e t r ó l e o , de 3 0 
H . P . , f a b r i c a n t e " M Ü N -
C I E " c o m p l e t o , c o n a r r a n -
. q u e , e t c . 
M o l i n o d e c a f é " E N T E R -
P R I S E " , d e V A H . P . co-
r r i e n t e 1 1 0 A C . $ 1 2 5 . 0 0 . 
M o l i n o d e c a f é " R O Y A L " 
d e 1 | 3 H . P . 1 1 0 A . C . 
$ 1 3 5 . 0 0 . 





SE S O L I C I T A U N SOCIO D E C U A R T O . Bernaza, 20, habitación, número 11. 
de 4 a 6 d ela tarde. 
32492 12 ag. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N Escobar número 77, primer piso. Te-
léfono M-4660. 
32218 16 ag 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . Con y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o m á s per-
sonas. Neptuno, 106. segundo piso. alto. 
30331 26 ag 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A-0158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagva caliente, buena comida, "rafia 
Hermané y Vlrero. i 
i L Q U I L A M O S J U N T O S O S E P A R A -
X \ . dos, dos buenos cuartos, propros pa-
ra guardar muebles y mercancías , o pa-
ra .vivir hombres solos, con buenas re-
ferencias. Morro, 5. Te lé fono M-5056. 
32022 16 ag 
BI A R R I Z : G R A N CASA D E H U E S -pedes. Industria, 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
28590 13 ag 
V E D A D O 
M o l i n o d e c a f é " R 0 Y A L " 
d e % H . P . 2 2 0 A . C 
$ 7 5 . 0 0 . 
E x t i n g u i d o r d e 4 0 ga lo-
nes , n u e v o . w . $ 2 7 5 . 0 0 
S e p u e d e n v e r e n : 
L a m p a r i l l a , 2 1 . — H a b a n a . 
C6829 gd.-« 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e altura, 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , butt-
Aroplios y ventilados departamentos s t r a p p e d , con* p l a n c h u e l a de 1 
y habitaciones, amueblados, con to- j 1 K " e n p a r t e d e a b a j o hasta 
do servicio. Agua caliente en los ba- 5 | 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
ños a todas horas. Servicio esmera- 9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-
i ^ n i n d u s t r i a , 115, s e a l q u i l a n Mo. Aguila 113, altos, esquina a S a n L • j - ^ m t- i i 
^ habitaciones altas y bajas, infor-1 p o f o ¡ , n | j t r ega i n m e d i a t a . INational otee! t o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
SE A L Q U T L A N DOS H A B I T A C I O N E S grandes en c a s » de familia. Pi la núm. 
1, altos 
31824 
Informes en la misma. 
13 ag 
man, en los altos 
31805 13 ag 
Rafae l . 




Compra y Venta de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
AUTOMOVILES 
Por $2.200 se vende la C u ñ a Liberty, 
más linda que rueda en la Habana , a 
toda prueba, gran ganga. Cos tó m á s 
del doble. Se puede ver a todas horas 
en Concha esquina a F á b r i c a , a l m a c é n 
de los camiones Mack . 
__^26S8 l« ag^ 
nO D G E 3 B O T H E K S CAMBIO POR casita tomando o dando diferencia 
f'Sta. en condiciones mecánica perfecta. 
Acumulador nuevo. 1-1814. Garage E l 
Radiador. 
32721 16 ag 
/ ' A D I L L A C . S E V E N D E U N C A D I -
V > llac. tipo Sport en magnificas con-
diciones, cinco gomas, en muy buen es-
tado. Puede verse en J e s ú s del Monte 
318. Para informes te léfono 1-2725. Ver-
dadera ganga. 
327:!7 16 ag__ 
C E COMPRA UNA CUÑA, PEQUEÑA, 
O se prefiere Ford, y que sea de poco 
dinero. Informan: Ociuendo, 2, fabrica 
de mosaicos. 
'- í79 15 ag 
EN "400 P E S O S V E N D O U N F O R D , listo para hacer los treinta. Chana 
número 8944. Para verlo, en Arbol Soco 
y Peñalver, a' todas horas, garaje. 
32Gt>7 , 17 ag 
P o r c h e q u e s d e l B a n c o E s p a -
ñ o l v e n d o a u t o m ó v i l e s y c a -
m i o n e s de uso , e n p e r f e c t o 
e s t a d o . T e n g o dos c a m i o n c i -
tos c o n s u c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
cas i n u e v o s . A n t o n i o G i b e r t . 
P r í n c i p e , 1 5 , a l tos . T e l é f o -
nos M - 2 8 3 6 , A - 5 2 5 5 . 
19 ag 
Se vende a precio de s i tuac ión un c a -
m i ó n Stewart, de 3 y media tonela-
das, carrocer ía cerrada, con solamente 
cuatro nvíses de uso y en las mejores 
condiciones. Dirigirss al telefono I -
3096. 
SE V E N D E N DOS CAMIONCITOS Pord, uno cerrado yotro con carroce-
ría de baranda. Propios para cualquier 
comercio yademás una carrocería Ford 
en buen estado: en el taller da carro-
cer ías de José Cruz y Ca., San Joa-
quín, 59. 
32664 21 ag 
" i r O T O C I C L E T A I N D I A N , D E U N C I -
x i j L lindro, en perfecto estado, 2 y me-
dio HP., tres velocidades. Se vende muy 
barata. Puede verse en Calzada Buenos-
Aires, Cerro, Tintorería Poua. 
32506 13 ag 
C I E V E N D E P O R A U S E N T A R S E S U 
O dueño un automóvi l Benz, úl t imo m ó -
flelo completamente nuevo, de siete pa-
sajeros, 30 caballos. Informa Manuel 
Veytia Corrales núm. 23. 
32537 13 ag 
AU T O M O V I L H U D S O N V E N D í T Ó cambio por un solar o un camión 
o Dodge y también lo vendo aplazos. 
Vendo un chasis Ford en 250 pesos; ven-
do dos T> ord casi nuevos y baratos. F e -
ire ter ía Plaza del Polvorín, frente al 
Hotel Sevilla, Te lé fono A-9735, Manuel 
Picó. 
32582 1> « g 
: \ ^ E N D O C A D I L L A C T I P O 59, N U E V O . 
V Precio único: $3.500. L . Diego. 10 
de Octubre 8, Regla. 
• 32338 12 ag 
Q E V E N D E N DOS C A M I O N E S D E USO 
O marca U. S. Uno de 3 1Í2 toneladas, 
otro de 2 li2 expreso Lalo. Egido 14. 
32334 17 ag 
( J T U D E B A K E R D E C U A T R O C I L I N -
O dros, con magneto Bosch, arranque 
y acabado de ajustar. E s propio para 
alquiler o para diligencias. Informa 
Juan Amor. Aguila núm. 116, de 2 a 
cuatro. 
32263 12 ag 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
"\ |"AQUINAS P O R C H E Q U E S B A N C O g E V E N D E U N CAMION P I E R C E 
C u ñ a C H E V R O L E T , p r o p i a p a r a 
d i igenc ias , e n p e r f e c t o e s t a d o , s in 
a r r a n q u e a u t o m á t i c o , p e r o c o n 
b u e n m a g n e t o B o s c h , a c u m u l a d o r 
n u e v o p a r a luz e l é c t r i c a , d i n a m o 
o g e n e r a d o r , cuo tro g o m a s n u e v a s 
( d o s d e c u e r d a ) , y l l a n t a s d e s m o n -
tab les . S e v e n d e e n 4 0 0 pesos . I n -
f o r m a n e n N e p t u n o , 6 3 , a l tos . T e -
l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
C 6953 4d-H. 
5 p a s a j e r o s . 
C o n M a g n e t o B o s c h 
$ 1 . 4 0 0 . 0 0 
C o n r u e d a s de m a d e r a 
debaker, 7 pasajeros, nuevo, $5.500; Ca-1 corto. E s t a máquina queda exactamen 
mlón S. M. Co. carrocería cerrada 1 1|2 te cerno de fábrica, dándole oportuni 
$3.000; Camión Studebaker, carrocería | dad al comprador para que haga el exa-
cerrada, $2.500; Camión de reparto Over- men que crea conveniente. Informan 
land, ilpo 83, cerrada, $2.500. Jordán de i Sitios núm. 174, entre Sublrana y Arbol 
siete pasajeros, $4.000; W. Knlgght, 7 I Seco, 
pasajeros, pintado gris, $6.000; Camión i 32156 
de volteo de 3 1|2 Brockway, $7.000, 14 ag 
Camión Erookyay, carrocería estaca, 1 | C E V E N D E U N CAMION F O R D , C U -
y medió t, $6.000. Camión Overland una 113 blerto, para reparto de pan o ví-
tonelada trasmis ión cadena, $2.500. C u - ¡ v e r e s , con las ruedas de atrás macizas, 
ña Gregoire, 2 pasajeros, francesa, $2: Se da barato, por no necesitarse. I n -
formes: Obrapía, 75. Panadería, L a F a -
ma. 
32353 13 ^ 
$ 1 . 5 5 0 . 0 0 
C o n r u e d a s de a l a m b r e 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
g E V E N D E U N C H E V R O L E T E N I N -
32034 13 ai 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L Renault úl t imo modelo, completamente nue-
vo, muy lujoso, cinco pasajeros, carro-
cería especial de aluminio de Kelsch, 
con seis ruedas con gomas nuevas. H a y 
que verlo es una ganga se vende en 
$4.500. Sin rebaja. Expos ic ión e Infor-
mes en Reina 12. 
33373 16 ag 
FORDS A P L A Z O S V A L CONTADO los vendemos a pagar $40 al mes. 
Fí jese lo necesario que es un Ford y 
la buena inversión que hace. E n nada C E V E N D E U N A MAQUINA M A R C A 
ganará usted tanto como trabajando un O Dort, en muy buenas condiciones. 
Ford. Véanos en Sari Rafae l 143, La- ¡ Puede verse trabajando, frente al Ho-
brador. A-8256. I tel Pasaje, chapa 5019. 
f 30394 2« ag. 1 32609 13 ag .^ 
¿ j í , . . ! 1 O E V E N D E U N A CUÑITA B R I S C O E , 
be Vende Un r o r d LimOUSine, Con 5 O de cuarto asientos, en buenas condi-
» j _ 1 lula••• f clones; cinco ruedas de alambre, go-
ruedas de alambre, arranque automa- mas nuevaS( propia para diligencias, se 
tico, t i m ó n moderno y acelerador de vende al primero. A. Gómez Santa Te-
' ' resa y Gravina, Reparto Aldecoa. 
, 32256 14 ag. 
mil. Overland tipo 90, Touring, 5 pasa 
jeros, $2.500. Overland, tipo 90. Coun-
try Club, $3.000. Overland 83, cinco pa-
sajeros, $2.500. Overland 4, Sedán ce-
rrado, $5.000. Camioncito W. Knlght, v ^ 
carrocería de estacas, $3.000. Chandler S T muv barato Tnfnr^^t0da PíUe' 
tipo Sport, 5 pasajeros, $4.000. Cuña J f ^ X ^82 earace Informan en Con 
Chandler, 4 pasajeros, ruedas alambre, i 39430 
$4.500. Además tenemos otras m á q u i - ' —- •" 
nas que vendemos en proporción. Y nos I 
hacemos cargo de pedidos para el Inte-j 
rlor. Pase o escríbanos a opta su casa | 
^Crespo- 9 y será complaclob. Marín 
1 Piñón Co. * 
31642 . 19 ag 
31680 
ag 
HUDSON S U F E R S I X , CON S E I S ' ruedas de alambre, todas las go-
mas nuevas, defensa, porta-ruedas de-
trás, buena pintura. Lis to de todo. $1.650 
Tacón yEmpedrado, de 11 1|2 a 1 y de 
3 a 5 
32393 , 19 ag 
pie; tiene de uso seis meses y se da 
barato. Informan en S u á r e z 26, te lé -
fono A-5033 . 
32132 13 ag 
SE V E N D E N DOS G U A G U A S ~ A U T O -móvll , dos camiones, todo a mitad 
de su precio. Concha 
32343 
M O T O C I C L E T A S 
SE V E N D E U N CAMION R E F U B L I C , completamente nuevo ylisto ya de I 
un todo para trabajar. Animas 45. 
.32098 16 ag I 
0 J 
12 ag 
SE V E N D E U N F O R D , E L NUM. 6980, en $600 al contado. Se puede ver en 
el garage de San Rafael y Soledad, de 
seis a ocho de la mañana. 
32401 14 ag 
JO. S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
marca Kisse l Kar , del ú l t imo t i - ¡ 
po, con muy poco tiempo de uso. Ves- j 
tidura, seis gomas y seis ruedas. Cha- i 
COMFRO DOS C A M I O N E S "WHITE, pa d* la nueva circulación. Se da muy ¡ de cinco y media toneladas, de vol- barato. Informan en Egido núm. 16. R a - | 
teo, y que estén en buen estado de fun- món Cajide. 
cionamlento. Informa: González, San Jo- i 42102 12 ag 
sé, 123, altos. Teléfono A-7723. 
32445 12 ag. C6504 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a . 
Ind.-29 j l 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
tomóvi l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l e g í t i m a s Ford . Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
S-A, Telf . A-7055 . Habana ( C u b a ) . 
6492 I n £ 28 j l 
SE V E N D E U N A CUÑA K I S I L , 3CAB. E s t á en buenas condiciones. Magneto 
Bosch y carburador Zenl, gomas nuevas 
y muy elegante. Informan en Monte, nú-
mero 309. González. 
32296 23 ag. 
Se vende un automóv i l marca Wing-
i ton, flamante, en 2.500, y cocina de 
gas de cuatro hornillas, completamen-
te nueva, en 43 pesos, y un automó-
vil de n iño , que c o s t ó 80 pesos. Se 
da en 30 pesos. Informan, Prieto, 
Compostela n ú m . 116. 
_ 3182. 15 af _ 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos «13 
ver primero los que tengo en existen-
cia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, Telf. 
A-7055 . H a b a n a . 
6492 Ind. 28 i 
P R E C I O S O B U I C K I 
Vendo barato uno, moderno, 7 pasaje-
ros, equipado a todo lujo, con gomas 
de cuerdas, nuevas, o cambio por otro 
automóvi l . Joaquín Asencip Chávez, L 
moderno, entre Zanja y Salud. De 9 a 12 
de la mañana. 
3240" 13 ag 
¡2761 19 ag 
! T O R E A N T I F O S F O R T R E C I E N ajns-
1 * J tado y pintado, gomas nuevas, se 
vende.I Informes en los te lé fonos M -
4198 y M-4199. 
31816 u ag 
FORD. S E V E N D E UNO, L I S T O F A R A trabajar. Su precio, 500 pesos. Pue-
de entregar tres o cuatrocientos al con-
tado y el resto a pagar diez pesos se-
manales. Informes: 11, número 5, Ví-
bora, entre San Francisco v Concep-
ción. 
32226 12 ag 
SE V E N D E U N F O R D D E L 15, E N magní f i cos condiciones. L o es tá tra-
' bajando su dueño. Puede verse en el ga-
I rage de la callo Alcantarilla, número 1 _ 
20 y 22, todos los días, de 1 de la tarde i ro 15, ¿'n "¿¿en estado, y' un carr 
SE V E N D E C> CAMION F O K u ZJE transmisión do cadena, motor núcie 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
en adelante. 
32461 12 ag. 
Ito dee S ñ , V1!.NI)E ^ H U D S O N T l i ^ i ^ S 
un ca • de siete PasaJeros con seis ruedas y 
GR A N O F O R T U N I D A D . S S VENDBIJ dos Hudson uno fuello Victoria / 
otro cerrado, en excelentes condicione»» 
una cuña Stutz, en magnificas COIiaL 
cienes, ganadora en el Campeonato « 
Velocidad de Cuba: un Westcott cerr» 
do; un Dodge Brother casi nuevo y u,, 
Ford en Prado 50. Silva y Cubas. 
30846 U 
CARRUAJES 
S e v e n d e m M A C P A R L A N 
90 H. P., siete asientos, en lerfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
5 e v e n d e u n C H A N D J . E R 
complétamete nuevo, 0 ruedas 4e alam-
ore, su _ bomba de motor. Para infor-
P A I G E , D E 7 A S I E N T O S 
1 Se vende uno, pintado d eazul oscuro, 
; dos gomas nuevas y las otras muy bue-
i nas, fuelle y vestidura en «muy buen es-
tado y en perfecta condición de mecá-
nica. Informes: Edwin W. Miles. Prado 
y Genios. 
32032 13 ag 
cuatro ruedas, muy fuerte, para u v -
alio o para d¿s. Frente al paradero del ellado I m U t ^ - - a nuevas- Se da re-tranvía. Pregunten por Benito Quijano 
E n Punta Brava ce liuatao. 
C 3S81 30-d U 
U N A G A N G A 
P A I G E , T I P O S P O R T I V O 
r AMION D E DOS T O N E L A D A S S E compra. Dirigirse a M. Pereira. por 
escrito, diciendo marca y precio. Santa 
Clara. 29, altos. 
32726 14 ag 
SE V E N D E U N HUDSON S U F E R S I X modelo M, en muv buenas condicio-
nes, en 25 entre Marina e Infanta, ta-
ller de Granados y Martínez. Puedo 
verse. 
3078' 14 a&. 
i T s r x I mec5ia4 ^ de 9 a ^ y de„2 «. V Se vende uno, pintado de gris oscuro, | 
Se vende un Buick. de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado dé nuevo, y un "Chandler, 
de 7 pasajeros. L o s dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 






E N D O U N F O R D . HAGO 
con ruedas de disco y rueda de timón, 
Cadillac. L a s gomas, fuelle y vestiduras E 
N $800 S E R E G A L A UN C H A L M E R 
con seis ruedas de alambre y seis 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7 l / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
• E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
FA M I L I A R L I M O N E R A ABREOS.*» caballo. Se venden en el Vedado, 
lie G. esquina a 15. Su dueño <nfo í" i -
rá en la misma oen San Ignacio nui» 
ro 54, altos. E l familiar es alto y P1^ 
19 ag 
Q é * * ! -en muy buen estado. Se garantiza su gomas nuevas de cuerda; motor a cual - , O Booth. p r o p i í ^ r a T r e r nZZZXZt 
quier prueba. Sdn Ignacio esquyia • R^vn r t f* S M- Su:lrez' Salud y funcionamiento. Informes: Edwin AV. Mb-i ^ ' - b les. Prado y Genios. 
-iíoos 17 agi i 32033 13 ag 
! S E t , _ 7 ? N ? ? . _ . T O A CUÑA 
, i puede verse en Cerro, 523. Teléfono 
Lamparil la . w IA-6787 . -^"^unu 
31261 12 ag 4 31912 14 ag 
pío para el campo. 
32716 
SE V E N D E U N C A R R O V UNA la para dulces, huevos, t a b a ^ 6 l ¡ 
cigarros. Informan Aguacate y cnat-
bodega. » , 
32314. 1 - J ^ . 
O E V E N D E U N C A R R E T O N C O * 
O caballo, arreos. Para verlo y l\rie0, 
de su precio, dirigirse a Jua^.-nteS 
fábrica de Gomas Cubanas, en Fuen 
Grandes. 
319S0 13 aS 
no-
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Compra y Venta de Fincas. Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
A ^ u n ^ H ^ "'r ,fl ^ ^ v ? 3 , VB1T1?0 I F N ^ C E K X O . GANGA V E R D A D . , C O I . A R , V E N D O 
t ^ T n á í Jn ^ Z K ™ ? - ¿ f A ^ ' . ^ o casa de sala, comedor y O parto_Buenavis í o ^ S u e \ e n ^ n ^ a b ¿ e a n H a Lo d,oy dos c ^ t c s . cocina y servicio sani tar io; por 10 que tengo pastado. Tengo cuatro toda, de mamnostprfa en <«; of»o- nrp-COW V B « ! N C I A D I E Z _0 cu a r t oŝ  jue^ , r en U n _ trei n ta y cuatro | C i o ^ d e m o ^ o r P l I S 1 ? f o ^ : ^ ^ 
entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. 
s l ^ r c ^ e ^ s t " n - BENJAMIN GARCIA, CORREDOR A L 38 VALOR HACEMOS HIPOTECAS 
, Chalets enNel Vedado, de untt Pe-sosmensuales. Es ganga. In forman en 
V doCe wntas, parte alta, y que v a l - L* bT0.d.e.?*.de..Alvarez Hermano, Case r ío 
I n f o r m a Carlos. O'Reilly 77. a l -
tos. 
.•Í23S3 13 ag 
Compro y vendo toda clase de estable- Cheques Nacional. Compramos sólo hoy en 24 horas E n ̂ H a b a n a Vedado y 
cimientos, fincas, y doy dinero y tomo 11. cantidades antes de las dos de l a , lugares céntr icos de Jesús ^ c l Monie. 
do» p}*n2z\ m i l pesios" cada uno. ele L u y a n ó , 46 Las Cañas , 
desde 
—«rrN C O M P R O E N LA KABA-
"arrio de Colón, u otro ba-
1 4 ag EN E L C E R H O . G A N G A V E R D A D A tr 




/ de cobros 
bién compro lotes de 1 , 0 0 0 o de toda clase y gestiono t í t u l o s de chau 
e r í a s de monte f i rme, en el i f feur . 
en las maderas de corazón, j . . . 1 7 ag 
(s detalles a Trlana. San I n - , 
H y medio. Te lé fono 1 - 1 2 7 2 ^ Q E V E N D E N J U N T A S O S E P A R A D A S 
" O dos buenas propiedades de $20.000 y 
$ 3 0 . 0 0 0 . situadas en la Víbora . Se dan 
facilidades para el pago. In forman en 
Alcalde O F a r r i l l y Lu i s E s t é v e z , por 
2 0 ag 
¡en hipoteca: garantizo mis negocios; son tarde. No sostengo este "PO m ^ *ue! "P08- 1° y l2 ^ 
.serios y reservados. Informan en Amis- el día. Mazón y Ca. Manzana de Gómez, de m á s de 100.000 Pe . s f03„^n^r^iMa 
itad. 136. B . García. Teléfono A - 3 7 7 3 . i número 212. , venga si su garant ía no es BOUOa. 
| 32636 13 ag. de acuerdo con el valor actual. E. UaxaO 
U n T X I V C W n n I - Vy Ca., Manzana de Gómez. 212. Telé -
res cuadras"de los tranvías , vendo; Aprovechen ganga: se venden sola- . i H U l t L VtnUU CHEQUES DEL NACIONAL fc??44V275- 1' ag. 
la casa con portal. Bala, saleta y dos' ^ q „ ^ ^ nlaro . . .1 Han****. ^ • J l ^ . 1 L ™ í 0 I - * U J L ^ la nar^ ñor cheques del Banco N a - | - l Ü ^ 
C0MPR0 CHEQUES 
de todos los bancos, asi como del Go-
bierno en todas las cantidades: ".os pa-
go en efectivo, en el acto. Infor.nan en 
J e s ú s del Monte. 73. Teléfono M-9333. 
32482 16 ag. 
REPARTO ALMENDARES 
O F I C I N A 
I N T C D c c a n t i : I t   i  i l
P ^ J T ' n d ^ ' ¿ . ^ l ^ s ^ l < ¡ s . i N g ™ r ^ l E v ^ ~ r j Z $ ¿ < S Í % L T , l í r r « * $1.300, a pU™, en el Reparto S í s ' m i n s í i l : se "Sede íomí?obaí! 1 500 A p.íf por ch.,ue, del Banco N 
miHnfn Ha mi í i 1 n n i c*r ', « = " ^ i o . u u u . iniormcS: imaniU ZS. en- i _ _ • " 11111 v^ouo TZH â s ií^t.^- —- — • -— ' | , -
r S í í o V S ! !Í í c ^ a ^ " 1 0 5 s — Teresa. E „ i-as da y $15 men.uale., m htafc Pa. h £ ^ t Z ¿ ¡ r & S ^ \ V ¡ i * Z ^ ^ 
' V^a al homhr« Ht ' • ^ *&***•% d ir í jase a la ofKÍna de r- es porque me apura el banco a que pa-
HUESPEDES VENDO E ^ o ^ s S ^ o ^ ^ í u S t V^ft- M a * 0 ^ Duma* y S- ™ * ,  | S i ^ n t ^ s e * 1 ^ c^asT d T l c c i ^ s 
mble^mfento y uña casa con portal. 9̂ y 12. Teléfono 1-7260. Reparto AI- tres ? ~ * J u°a - PraA0- Una 6on ésta8 y Verá como salva Integro su 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio; Mar íanan guiado y otra en San Lázaro. 3 5( 
sanitario. Todo de azotea, c i tarón; a i n161"1""- "larianao. 
tres cuadras de los tranvías.- Calle as.-( 4 s . . , , 
Benjamín García. Teléfono A - 3 7 7 3 . 3262o 13 ag 
- ^ 5 Ó U N A CASA E N I . A VLBO-
l O * ' el Vedado, que no pase.de 
la tarde. Tra to directo con su dueño . 
32183 14 ag 
^ ra„0 <fiez"mil pesos, dando de con-
slete h rest0 v un hermoso solar en 
tildo.narto Ampl iac ión de Almendan.-s 
, l .* a al fuente luminosa. E s el me-
f,<n ituado L a casa que desea coir.-
^ ^ s - ^ U í n " ^ o y ^ Í Í p o s í m vende una casa espléndida por la 
•^"ado o hue 
UNA GANGA 
faltada. Aprovechen esta ganga. No se1 
vende, se regala E n $11.000: para in- C E 
formes. Infanta 2 2 . ' entre Pezuela y1 ^ cua( 
Santa Teresa. Cerro, L a s Cañas. No metros 
corredor.' I do- Br* 
'500 pe-, dinero depositado en dicho banco. L l \ - / ^ t i m i T r c T I D D C T A C RHlMn^ 
sos, buen contrato y deja al mes 380 me a l - t e l é f o n o M-3041. de 12 a 1 y c e ; L n t l ¿ U t a , L I D K L I A O , DUnUi3 
pesos libres. Informan en Amistad, 136. | 7 a 10 de la noche. Jjay peor sordo. . que el que no 
UT.TI'nT.Hf DOS S O E A R E S A DOS 
paradero de Orfila de 6 
te por 2 2 y medio de fon-
1000 pesos cada uno y uno una en 3-25íl Pesc 
fisp ti  hu rta, árboles frutales mitad de SU Valor, fabricación de pr¡- mes; InTanta, 22. entre Pezuela y 
^ t ^ h a f u a S e s . ^ a r ^ c i p ^ o s ^ mera, de citarón, está Situada entre j Teresa" ^ r r o . La_s_Ca_ftas. No cor, 
XT21 F A I i GÜERAS V E N D O DNA C A -
JLi sa de mamposter ía . techo de tejado, \ 
en muy buenas condiciones. Con once; 
metros de frente por 25 de fondo. Con : 
seis cuartos y dos accesorias. Entrada | 
Independiente. A dos cuadras de la cal-
zada. Se da en nueve mil pesos. Infor-1 
"  Sta. i 
corredor, i 
00 y medió de fondo. Precio 1 750 ne- buen contrato y local para matrimonio. I na de Gómez, departamento, 552. de 8 valores Q U C tiene 
sos. Informan en San Rafael y Marqués E s « a n e a Para j103 «ocios que quieran a 10 y de 2 a 4. Manuel Piñol . R - „ - « . N , , . ; ™ » ! 
González locería. yues, ganar dinero. Informan en Amistad, nú- 32651 ' lo ag. DcülCOS Iiactonal 
'iT-ig ' i r - - i mero 136. Benjamín Garc ía — • — _77__^ darían -mác A» i 
ül'í>:, i» ag , J , a t . o k o ü e d e b a i t A i b a n c o i n - carian mas oe ! 
vendedo? f r ' - ^ ^ ^ V a ' s u u a c l ^ n ^ e s ^^s Avenidas, le pasa el carro por la F N h ^ C I ; E B ( ? ' ^ ^ i 0 ^ 
v, de ser arregiaao a id. snuai-iuii, yuca » x- . JLLi de por ta l , sala, comedor y d 
isí pensamos vender ^ e j i ^ COD portal, sala, espléndida tos. de m a m p o s t e r í a y ^azotea. 
z¿ ag 
• . cuadras de los tranvías . Calle sfaltada, 
crista-. Ganga nunca vista por tener que em-
cuartos ' barcarsn para el extranjero. Se da en 
*! $ 4 . 5 0 0 . Informes: en Infanta. 2 2 . entre 
uarto de baño intercalado, cuarto y Ptzuela y Santa T e r e s a Cefro. L a s Ca-
• • ' • - corredor. 
~ ~ ! quiere oir! Informando a las Cámaras 
BODEGA VENDO CHEQUES Y LETRAS DE DIG0N e! üustre doctor Ferrara, dijo: que, 
isos al contado, sola en1 Compro en cualquier canMdad. Compro J - L j J - _ i_ nn(, kan «uf'ido los 
dé esqiarna. de 8"metros de frente n o í esquina mucho barrio f buena venta y, y vendo de los demás bancos. Man.:a- "«"OO a la oajs que UAU s u í j i u w i u » 
* d© s vfllorcs i j u g tienen cu sus CArx r̂sis los 
y Español, no liqui-
s q u e d e b a n a i b a n c o i n - c i n as ae un quince por ciento 
acionai y tengan que liquidar,; a sus depositantes. Aun es tiempo de 
li libreta de ahorros. Informan I . i » - . r i . j j i 
salvar sus depósitos. Contadores del 
Comercio, de Reina, 53, Teléfono nú-
mero M-5817, se los canjean a la par, 
sobre solares de un valor indiscutible. 
También en efectivo al mejor tipo de 
plaza. Consulte con nosotros antes de 
operar. Reina, 53. 
RUSTICAS VIDRIERA DE TABACOS 
Una en 800 pesos; vendo 25 pesos día-: 
. rios. buen contrato y poco alquiler, y 
T J E N D O CTTARENTA C A B A I I E B I A S vendo una en el muelle, en 4 mil pesos, 
Y de monte, dando lindero a la bahía que vende 100 nesos diarlos, buen con-1 
. A l t< 
vendo m 
en Galiano. 54. frutería. 
32605 ag. 
UNA CASA I de Nuevitas, o también se cede la Gula 
dos cuar1 Forestal para su explotación de made-
tres ras, carbón, minerales, etc. E . Cima. 
Aguiar . 
30953 
! 6 . Teléfono A - 5 3 9 8 . 
11 ag 
trato y otra en 2 mil pesos. Informan en 
Amistad. 136. Benjamín G a r c í a 
GARAGES 
t * ™ * ^ "ados amplio garage,!^ *0 
o menos de cuatro cuartos y d e m á s patio y traspatio. Se deja parte en p ANOA 
I^N AXiQUIZAB V E N D O C U A T R O CA-J, bal ler ías cercadas de piedra, tres ca-
Vendo cuatro en bune punto, capaces 
para 50 máquinas . Informan en Amistad, 
1 3 6 . B. Garc ía 
I G  V E R D A D . E N 
D0 i ^ n c i a s " usuales. Ha de estar s i - ) L" „.„ "I- i / ÁJ r ~ ' " ' \Jf Flores, cerca de los i ranvias a< 
•epenaeiî ' ortc! Mnnte( de santa Emi | «lipoieca. Iníorman en Concepción y Santos Suárez, vendo una casa con por 1 i - an JeSÚS del Monte, ue oajitci mnií i * — — m̂ m̂ ^̂ m̂ m J . oautua ourt.xc4,. • v m m w i . vsw i , * Rodríguiez, Monte, hasta esquina Porvenir botica V íbora fodn« Inc tal- sala' saleta y dos. cuartos, cocina O E V E N D E 
l i a T^ias u otra calle comercial. Tam- C j ' D O U " ' VIDOra toaO» ,0« , V sérv ic ios sanitarios, toda de mampos- da Nueva, 
se facilitan en hipoteca, de 1 5 a 20 ; Oías, de ¿ a 5. ler ía y azotea en lo m á s céntrico deL j cuarto, tiei 
I sas, dos de tabaco, c a ñ a frutales may y 
i yuca, todo en 7 mil pesos, mitad al con-
£ A C A I A S i tado. 1-2895. Señor Rodríguez. 
tranvías de | 31871 18 ag. juna bodegn, y en'2 mil pesos un café, 
buen contrato y poco alquiler. Iri 
EN QUINCE MIL PESOS VENDO 
Labra, número 32174 
EN E L VEDADO 
bién  fá il « n nesos. Di r ig i r se 
f»; antes Agui la , de 4 a 6 de a tarde. 
l,J'24* i ^ 1 3 ag. 
•^TvMPRO C A S I T A E N DA H A B A N A o 
r .,*; barrios, lugar saludable, dando, »e venac una casa, su p-eclo 
K ^1 Desos al contado y resto hipo- sos-.E.s moderna preoarmU 
f^V Compro t a m b i é n una bodega so-1 ^ P Í 1 1 ^ . ^ cedr.0- ins t a l ad 
U oñ esquina 
1 6 ag 
V E N D E U N A F I N C A E N V E R E -
que mide una caballería 
tierra colorada, tiene un po-
barrlo." punto comercial. Se da en 5.8001 zo. árboles frutales, cercada casa de 
por tener que marcharse su dueño para , mampostería . cerca de la carretera que 
el extranjero. Esto no es venta. E s r e - I v a de Caimito del Guayabal a Vereda 
galar la propiedad. Renta 50 pesos. No Nueva. P w H o n oratoria. $5.500. Infor-
forman en Amistad. 136. B. G a r c í a 
Compro y vendo propiedades 
de todos precios; tengo el encargo da 
vender tres casas de esquina y 16 ca-
sitas, en la Habana de 8 mil pesos en 
<;o v-n,i,- una , 'trato con corredor. Para informes I n - i ma Domingo Alfonso. San Nico lás núm' I adelante- Tienen buena renta. Informan 
Se vende j ina^casa . su P^clo 9 m i l p e - | 22, entre Pezuela y Santa Teresa I 105. Hora, de 1 a 6 . j en Amistad. 1 3 6 . Benjamín G a r c í a 
31759 para alto. 6n tubular 
en u^  barr io. Informes , oculta, sala, comedor, tres cuartos, co-
sn^rez Castillo. 43, te léfono M-4435. i 0 ^ Portal, entroncada a el alcanta-
Suárez. v^daiinu. 17 ag I rillado. Se entrega desocupada. Su due-
t-16 — - m ^ m ^ m ^ ^ ^ ^ — r r - " - ' ñ o -en. el :Pasa'íe Crechería. número 44, 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
t  l   t   
Cerro. L a s Cañas. 
-_?1275 „ 1 ^ - t f M - | r > , * A H E I N C A T A N T O P A R A P R a 
/ ^ONSTTIUCCION D E CASAS. SX U S - \ \J( ducción y crianza como para recreo 
1 0 ag 
VENDO UN CAFE FONDA 
Vedado. 
I 32056 10 ag. 
V E R D A D E R O N E G O C I O . V E N D O ca-sa en B. Lagueruela, Víbora , aca-bada de construir , con todas las exigen-
cias sanitarias modernas; tiene j a r d í n . 
Dorial sala, recibidor, tres habitacio-
nes, cuarto de baño, hermosa cocina, 
i,iso« de mosaico de pr imera calidad, 
natio traspatio yterreno sobrante para 
iardtn, garage o para fabricar otra ca-
sa Mide doce y medio metros de f ren-
te tíor 26 de fondo. Se entrega v a c í a 
en el acto de la compra. Informan, Te-
lÁfono 1 - 3 1 9 1 . Precio, $ 9 . 0 0 0 . 
Vifiifi i, 1 4 ag 
JUAN P E R E Z 
i Quién vende casas? P K R E Z 
¿Quién compra casas E*l3RRZ 
QuíOn vende fincas de campo?. l 'KKK/. 
í s i a ^ í ^ ^ S i S s s i H ^ K B ^ g ^ ^ - ^ $ f ^ e ^ v 
Los negocios de esta rasa son serlos Serrano, 10 por 50 a_S. vara, se esta pa-
\ J ted quiere fabricar una casa, nos-
otros se la fabricamos. E l dinero en 
casas nunca se pierde, lo mejor es fa-
bricar casas, véanos hoy mismo. Obis-
po. .11 y medio, librería. No olvidarse. 
.",0318 2 6 sp. 
SOLARES YERMOS 
wmBmimmmmmmmmmasmmmm 
C E V E N D E U N G R A N SODAR, SAN-
reservados. 
BHa.sconín, 34. altos. 
I^ N D E A D T A D S E V E N D E U N A CA-- i sa de dos plantas, compuesta de 4 
' i gando a plazo a la Compañía. Informan: 
de 1 a 6 p. m. Flores, 8 0 , esquina a Ena-
morados. 
32C61 14 ag 
, en 8 mil pesos; vende 200 pesos dlarj^s 
Vendo su contrato de cuatro años y to- en Calzada Y otro en 3.500 pesos, 
dos sus cultivos, animales y aperos. L o , dando 2 mil pesos en mano. Informan 
fendo barato pero al contado. Díaz Mip-
chero, Guanabacoa. Caserío Vi l la María 
pregunten en la bodega 
31650 . 14 ag 
en Amistad. 1 3 6 . Benjamín G a r c í a 
b o d e g a T g a n g a 
Se vende una en el centro de la Habana, 
con contrato público de 4 años . Paga 
de alquilar 75 pesos, y alquila y cobra VENDO T I N C A D E UNA C A B A E D E -ría, menos cordeles, frente carrete- _ 
ra. al lado de paradro, terreno colorado1214 pesos. Venta de ía'bodega. d iar ia 40 
de primera, gran pozo, árboles, en 4.800 nesos de cantina y 70 pesos de víveres , 
pesos. Otra de una y cuarto, con muchos 1 Precio último, $ 8 , 6 0 0 . No quiero perso-
frutales, en 7 . 0 0 0 pesos. Señor Rodrí- na que no venga a comprar. SI no dls-
guez. sin corredor. Palatino, número 1 . i pone del dinero que no venga a pasar 
' tiempo. Amistad, 1 3 6 - B . G a r c í a Teléfono 1-2895. 
31871 18 ag. 
Se venda un bonito chalet; muy bien 
ihuado, con jardín por cada lado y 
tu frente garage y árboles frutales, 
con un total de 1.100 varas de terre-
no. Calle Enamorados y San Julio, 
Reparto Santos Suárez, Jesús del 
departamentos derecha e izquierda, cada \ Q R V E N D E N 800 V A R A S D E T E R R E -
departamento tiene sala. saleta, dos O no frente a la línea, a quince minu 
cuartos, servicios, baño, con bafladera, tos de la Habana a peso 1í 
cocina de gas; otra de planta baja en I tad contado, resto a plazos c 
el Reparto Santos Suárez, compuesta' interés y sin corredorea 
de portal, sala, saleta, dos cuartos ba-
ño con bañadora, comedor al fondo y 
cocina. E s una ganga. A precio de mo-
ratoria. Informan en Paz y Enamora-
dos, al lado de la bodega. J e s ú s del 
Monte. 
31832 20 ag 
£ ESTABLECIMIENTOS VARIOS 




1 G ag 
Negocios en general. Compra y venta. 
¿Quiere comprar fincas rúst icas o ur-
banas o establecimientos de todas clases 
I de giro y en toda la Isla, o colocar su 
'"'tK negocio 
hombre de 
- - tarde, en 
da del Monte, de Angeles a Antón K e - . EBÍdo 21 alt08 Teléfono A-1673. Abe-
Clo. rasa de esquina, con .i8.) metros , jardo Sosa Mc ha&0 C2íTS0 de CObros de 
• -',71' r - » . t «•DíVttmTrwT dinero en hipoteca o cualquier  
4 E C O M E R C I O GBA1T O P O R T U N I - nue ustede(, ,de8een? Vea al hom, 
A . dad. Se ven  u a casa cn. l^.^aiza 1 los negoci08i de 1 a 5 de la tar 
de Payret, por Zulueta, 
13. di» 9 a 11 y de 2 a 5. 








SOLAR, I Z V z X ^ METROS 
E n $1,750 vendo solar, llano, a la brisa, 
500 metros. Avenida 6a., Reparto Bue-
na Vista, parte alta, cerquita de tranvía 
de Marianao. Figuras. 78. Teléfono 
A-6021. Manuel Llenín. 
32529 14 ag 
C E V E N D E DA V I D R I E R A D E D U E -
¡C) cea y frutas de San José y Belas-
coaín 'a precio de si tuación. Informan 
en la misma. Café L a Eminencia. 
32736 17 ag 
SE V E N D E UN D O T E D E T E R R E N O , de esquina, compuesto de 
O E V E N D E UN N E G O C I O P O R Q U E -
¡ 5 rerse embarcar su dueño. Tiene con-
trato y se vende a prueba. Se garan-
tizan de seiscientos pesos para arriba 
todos loa meses de utilidad. Informes 
Lampari l la 9 4 , barbería, de una a cua-
tro de la tarde. 
32576 16 ag 
GANGA COLOSAL 
Se vende una casa de esquina en la ca-
lle de Factoría , que renta 9 5 pesos men-
suales, por tener que embarcarse su due-
ño. Precio, 4 mil pesos y reconocer una 
hipoteca de 6 mil pesos al 9 por ciento, 
i Su dueño: Amistad, 130. B. G a r c í a 
VIDRIERA DE TABACOS 
Se vende una en 9 0 0 pesos, que vale 
1.500 pesos, con contrato de 5 años. A l -
quiler, 55 pesos, con comida y casa pun-
to céntrico. Aprovechen esta ganga. Se 
vende por enfermedad del dueño. Ven-
tas. Diarias 3 0 pesos. Amistad, núme-
ro 136. B. García. 
1 3 ag 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte 
ARELLAN0 Y HN0S. 
Empedrado, 16. 
TELEFONO A-8297. 
32548 16 ag 
DE OCASION. POR NO S E R D E L gi-ro, se vende muy barata una bode-1250 va-ras, con una casa de portal, s a l a ca^ 
medor, tres cuartos, cocina, luz, agua l pa muy cantinera que no baja <j«r 75 
y servicios sanitarios; a una cuadra y I pesos diarios, ofreciendo facilidndes 
media de los paraderos de los tranvías para parte del dinero. Informan de su 
v.w, . añn« — — o - w w w j w i del Cerro. Se da barato por tenerse que 1 precio y condiciones en J e s ú s del Mon cuadrados, be dejan $40 mi^ por^ o ann« todas clases y gestiones de t í tu los de | aiSentar su dueño en el presente mes 1 
/ ^ A P E V E N D O D O S D E D O S ' M E J O -
\ j reí» de esta capital, en 7 . 0 0 0 pesos 
cada uno. Buen contrato, buena venta 
poco alquiler. Para más informes, Cres-
po núm. 9 , de 2 a 4. Marín y Piñón. 
31645 1 9 ag 
DINERO EN HIPOTECAS 
Tenemos hasta 100.000 pesos en frac-
ciones de 6.000 a 20.000 pesos, para 
colocar con garant ía s sobre casas en 
cualquier lugar de la Habana, a l tipo 
de el diez y el doce por ciento, según 
se convenga. Trato directo con Heres 
y Co. Aguiar. 36. Te lé fono M-5248. 
32478 1» ag. _ 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -das cantidades. Para comprar fin-
cas rús t i cas y urbanas. Prontitud, re-
serva, equidad. Joyer ía E l Lucero. Re i -
na 28. A-9115. 
31237 17 a r 
TO M O 20 MTL, 30 MTTi, 40 MTT., 60 mil, 3 mil. 6 mil y 12 mil del 9 al 
18 por 100. con hipotecas de primera en 
la ciudad, libre de gastos para el pres-
tamista. Soto, Reina, 28. A-9115. 
31876 13 ag. 
12 ag. 
VENTAS DE CHEQUES Y BONOS 
Banco Nacional. Vendemos en parti-
das de 5 0 0 a 1 0 , 0 0 0 pesos. Banco Es-
pañol: dos cheques intervenidos por 
1 5 . 0 0 0 pesos. Cheques de 5 0 0 , 1 . 0 0 0 , 
y 5 . 0 0 0 pesos. Bonos en todas canti-
dades. También Córdova, Digón, Cen-
tro Asturiano. Urge su venta. Contado-
res del Comercio. Reina, 5 3 . 
32452 12 ag.__ 
CH E Q U E S D E D N A C I O N A D . S E C O M -pran 30 mil pesos, pagando buen ti-
po. También de Digón, Español , y otros 
bancos. Hacemos otras negociaciones ven 
tajosas con los mismos. Guerrero y Guz-
mán. Mercaderes. 11. altos. Departamen-
to 16. 
31872 18 ag. _ 
" Y ^ c e í j i t o c o m p r a s c o n ~ u b g e n -
cía 25 mil pesos en cheques del 
banco Españo l ; pago a 16 pesos valor.' 
Tráigame la cantidad que usted tenga 
hasta completar dicha sifra. Informan 
en Perseverancia, 67. antiguo. Sánchez. 
32444 12 ag. 
al 8 por ciento o se alquila. Se hace 
contrato por cinco años , con rega l í a . 
Informes: Clara del Pino, Zulueta n ú -
mero 7 3 , altos, pr incipal . 
m 4 l 16 aK 
chauffeur. 
17 ag. 
SE V E N D E N DOS CASAS E N J E S U S del Monte a tres cuadras de la Cal -
Informa Antonio Esteba. en Aguiar 72 
por San Juan de Dios. 
82332 17 ag 




l t   t s s  !  Cal - r tQDAR. T E N G O D E R E C H O A ESC< 
zada una es de esquina, se vende con \ ^cr uno donde quiera, del Plan B 
VENDO A P R E C I O D E S I T U A C I O N checks de Digón en la Habana; una ca-1 jen-ug^ Lo yendo perdiendo algo I un chalet acabado de construir, con sa pegada a Vives, propia para Indus-! vendo perdiendo algo. Para Informe., 
sala, salón de comer, cinco cuartos, j tria o numerosa^familia. Su valor, IjL OOO | caiie D núm. 15, Vedado. Me costó $500 
14 ag 
SE V E N D E . U N BONITO N E G O C I O A persona que quiera trabajai; con po-
co capital y buenas utilidades. Infor-
mes: Monte y Suspiro. Puesto do quln-
iieng er. IjO v . Lo!Cal la . Señor Ríos , 
s, I 3 2 5 1 1 
BODEGA CANTINERA 
$273S 17 ag 
C B CAMBIA UNA CASA E N L A V I B O -
¡J r a dos cuadras de la Calzada, con 
mucho terreno, por una f inqu i t a cerca de 
la Habana, de una c a b a ñ e r í a de t i e r r a 
Informa Junn Amor. Aguila 
Teléfono A-6S12 de 2 a4. 
3 2 2 3 5 
y de Rol- TT'N DA 
e ocasión. ' Jlidel Mc 
núm. 116. I trescicnto 
E N J E S U S ! $3,250, bodega cantinera, cerca de 
squina con obrrales' Tiene mucho barrio. Alquiler, 
12 ag. 
A L E N D O E N D A A V E N I D A D E S E -
V rrano entre Santos Suárez y Santa 
P E O R E S N J  
e  
metros, todo fabricado de! 35 pesos. Tiene dos cuartos. Cinco años 
mamposter ía y azotea. Precio, diez mil de contrato. Figuras. 78. Teléfono 
quinientos pesos. Informan en Carlos; A-6021. Manuel Llenín. 
I I I , 38, esquina a Infanta, te léfono A-{ 32530 20 ag 
3825 
más o menos. Su d u e ñ a Buenaventura | Emil ia , la amplia y bien ventilada re-
y Dolores. Teléfono I - 3 Í 2 9 . No corredo- sidencia acabada de construir con jar-
dín, portal, sala, saleta, de cantería tres 
30989 3 1 ag 
reH. En la misma se vende un Ford . 
32675 I * aS . 
O E V E N D E N DOS DINDAS CASAS E N 
O el Reparto Santos S iárez. cerca de-
la Calzada, v a una cuadra del t r a n v í a , 
de portal, sala, saleta, dos cuartos y sus 
Krvlcios. Precio, 5 . 0 0 0 pesos. No corre-
dores. I n fo rman : Flores, 8 0 esquina a 
Enamorados. De 1 a 0 p. m. 
a2f.fi,> 1 4 ag 
SOLARES A L COSTO 
V E N D O U N A H E R M O S A C A S A E S T I -
T lo americano, compuesta de j a r d í n , 
portal, sala, dos grandes habitaciones, 
con 240 metros de terreno. Con frente 
a la l ínea 9. r | iu' va del Vedarlo a Ma-
riano. Línea, entre Lanuza y Miramar, al 
lado de la V i l l a Pilar . Reparto Almen-
dares. E s t á en punto cómerc ia l . Se pres-
ta para una industria. Cos tó $6.000, y se 
da en mucho menos. Parte al contado 
y la otra en hipoteca o a plazos. In fo r -
mes, m la misma, su dueño . 
• 32690• 1 4 ag 
amplios dormitorios, cuarto de baño ln-;Cedo contratos solar Los Pinos, aa?1.25 
tercalado a todo lujo, sala de comer a l lvara . otr0i detrás de Henry Clay, a $5; 
fondo, una hermosa galería cubierta de otro ¡jnea la Playa, Marianao, a $3.50. 
cristal, cocina, dos cuartos altos y ser- Todos se ceden por lo entregado. F igu-
vlcio de criados, un amplio garage, pa- ras> 7g. Teléfono A-6021. E l dueño, 
tio y traspatio. Los techos decorados a 31930 16 ag 
todo lujo. Los pisos f in ís imos . Precio, 
Í8.500.00 en efectivo y reconocer una I q e V E N D E U N S O D A R D E 320 M E -
hipoteca al 10 por 100. L a llave en la I ^ tros en la Avenida de Chaple y 
bodega y su dueño en Serrano 11 de 11 | San Francisco, en la Víbora, a n.-dia 
a 1 y de 5 en adelante. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S por no poderla atender so dueño. I n -
forman en el mlstno. Reunión 13. 
32560 13 ag 
; E V E N D E UNA B O D E G A SODA E N 
O esquina; buen contrato, 
ler, cantinera, en 
a.\ contado; un ca 
vidriera de tabacos y cigarros, en Mon-
te y Cárdenas. Informan: Domínguez, en 
el café. . 
32462 17 ag. 
URGE LA VENTA 
DINERO EN HIPOTECA 
se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
t t , poco alqui- v ^ ' ' - i V 
4 mil pesos, dos mil Relna >íia>0- care-
fé. un kiosko y una M FER 
32084 16 ag 
C E V E N D E ETÍ DA CADZADA D E DA 
O Víbora, en sitio muy b\ieno y muy 
alto, una *ca.sa de dos plantas, con sie-
te cuartos, s a l a saleta, patio, traspa-
tio y todas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, 
pudiendo dejar la mitad en hipoteca. I n -
forma: José S. Vi la , Belascoatn, 76, de 
2 a 4. Teléfono A-4808. 
30677 13 ag 
/ 1 A R A O E P A R A C I E N MAQUINAS, 
cuadra de la calzada de Jesús del Mon-1 VJT lugar céntrico, con sólo 100 pesos 
te, en seis mil pesos. Informa: Artu- de alquiler, contrato cuatro años y me-
ro Rosa. San Rafael 2 7 3 , esquina ajdlo , sobresaliente negocio. Urge venta. 
Rodríguez, Empedrado, 20 
32469 
M. FERNANDEZ 
Basarrate. Chalet Arturo 
32071 1 6 ag 
VT E N C I O N . S E V E N D E M U Y B A R A -ta una casa de dos plantas acaba-
" \ T E D A D O . S E V E N D E G R A N P A D A -
V cete situado en lo mejor de la Ha-
bana, con capacidad para tres familias 
con sus baños correspondientes, en N 
y 27, cerca de la Universidad y con 
todas las comodidades modernas. Véan-
lo. Poco al contado y resto en hipote-
ca. L a misma se alqui la • 
31821 13 ag ^ j J 3 
/ CONSTRUCCION D E CASAS. S I U8-
Vendo bodegas, de todos precios y en 
todos los barrios y cafés en las mis-
mas condiciones, a plazos y al contado. 
Informan Reina y Rayo, de 1 0 a 2 p. m. 
Teléfono A - 9 3 7 4 . 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
de todos precios. Soy el que m á s tengo 
en venta por estar relacionado con sus 
dueños. Tengo buenos negocios. Infer-
i d A R M A C I A . S E V E N D E U N A p o r ma Pcraza. Reina y Rayo. Teléfono 
tener su dueño que ausentarse, bien ; •̂ •"A Jv, 
12 ag. 
V e n d o e n c o r r e a , c e r c a d e d a 
'» calzada, un hermoso chalet de dos da de construir en la parte m á s fresca 
Plantas. Tiene todas las comoddades y i de la VIhora, situada en la calle Se- . 
cuatro cuartos en los altos. Lo doy muy • gupnda entre Josefina y Jenaro Sán-1 ted quiere fabricar "na casa, no-
Urato en esta semana. chez. A dos cuadras de la Calzada en-1 sotros se la í-í|b^cffr"os > f ^ n r a se 
tre los paraderos de los carros de Je-• el plano. E l dinero en casas nunca se 
X - ' E N D O U N A C O D O N I A D E CA<f A . s ú s del i í o n t e y Havana Central. Com- pierde, lo mejor es fabricar casas, v ea-
V en San Nicolás, , con unas 2 5 caba- puesta cada planta de sala, comedor, nos hoy mismo Obispo, ¿ \ y meaio, n-
lucho, casas y ' d e m á s , en la; cuatro grandes cuartos, cuarto de ba- b r e r í a ^ N o olvidarse. ^ 
í-.ituada, poco alquiler, bien surtida en 
un precio bajo. Informan Teléfono A -
2312. o en Compostela 80. 
32395 15 ag 
>UEN N E G O C I O . P O R T E N E R Q U E 
ausentarme vendo una panadería 
con bodega de v íveres finos y mucha 
cantina. E l horno es moderno de los 
31681 14 ag 
í ^ E T R A S P A S A U N A C A S A D E I N Q U I -
O linato que sirve para casa de hués -
pedes y se da barata, por no poderla 
atender su dueño. Informan, en la mis-
ma. J e s ú s Marta 2 1 . 
31/72 H ag 
exagerados. Informan gratis: Real 
State. A. de Busto, Aguacate, 38. De 
9 a 10 y de 2 a 4 . 
3 1 7 2 9 1 9 ag. 
de una modega en Calzada Vende 70 
pesos diarios. L a mitad de cantina, 4 1 , 
años de contrato, o paga alquiler. Tie- mas, siempre que sus precios no sean 
no comodidades para familia. Infor-
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo. 
TENGO BODEGAS, DE $1.500 
en todos los barrios, con comodidades 
para famil ia Buen contrato. Pagan po-
co alquiler. No compren sin verme. 
Tengo buenos negocios. Informa: Fe -
derico Peraza. Reina y Rayo, café. 
VENDO CAFES 
de todos precios y en todos los barrios. 
A plazos y a l contado. Informan: Rei -
na y Rayo. 
TENGO SOCIOS 
para bodegas y cafés. Inteligentes y 
con algún capital. Informa: Peraza, 
Cheques d e n t a d o s los bancos 
Se compran, pagándolos en el acto; 
también compramos libretas de' las ca-
jas de ahorros de los centros Asturia-
no y fiallogo. Heres y C o , Aguiar, "-6. 
Teléfono M-524S. 
32478 19 ag. 
CHEQUE NACIONAL 
Compramos de este banco, en el uonou 
Compramos de este banco hasta 5 0 . 0 0 0 
pesos; pagamos mejor tipo de plaza. 
También necesitamos del Español y 
Córdova, Consulte a otra oficina antes 
de venir aquí. Manzana de Gómez, 2 1 2 , 
E . Mazón y C a Te lé fono A - 0 2 7 5 . 
3 2 4 4 0 1 2 ag. 
A D O S Q U E D E B E N A D B A N C O E S -pañol, doy 4.5T 
núm.' 4 9 6 , Andrés Gonzál 
3 2 3 6 4 • 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 6 9 2 6 In. 15 s. 
AP R O V E C H E N D A O P O R T U N I D A D . Admito cheques hasta 5 mil pesos 
E n efectivo, 3 mil pesos y reconocer 
usted 7 mil pesos a l ocho por ciento. 
Todo esto por una magní f ica casa en 
calle comercial, con comercio, contrato 
largo. Renta 1 . 0 8 0 pesos al año. Mide 
9 por 3 0 varas. Azotea y resistente pa-
ra dos pisos más . No perdemos tiempo 
con curiosoá. Joyer ía E l Lucero. Reina, 
número 28. 
en hipoteca, por 
tiempo convenido y también emprende 
en otro negocio que convenga. Por es-
crito, dando detalles. Vedado, calle 1 5 
ez. 
13 j i g 
C1 H E X S I N T E R V E N I D O S . T R A T O D I -J recto. Del Español , S 4 . 4 5 4 . 1 0 ; de Di -
gón Hermanos, $ 1 . ^ 0 7 . 0 1 . Admito propo-
siciones en compra de una casa, o para 
hipoteca Andrfrs Poblet. Apartado. 2335, 
Habana. 
3 2 3 5 2 18 ag 
 
Herías, ch . . 
Irrisoria cantidad de 12 m i l pesos. T r i a - | ño completo, cuarto de criados y servi-
NO COMPREN SIN V E R M E 
mejores de la Habana, capacidad Para ; p. tengo bodegas en venta que son 
fOOO libras de pan; en la actualidad es-, {3Jieĉ Pn ¡i'0 para%i qUe compra, se-
tá echando 9 sacos diarios. V ista hace ^ tengo demostrado a mis numerosos 
fe. E l alquiler será moderado. Confra- ^lientes,> FigUra8i 78 Te lé fono A - 6 0 2 1 . 
30C18 
-orrra 
n Indalecio, 11 y 
Teléfono 1-1272 
ledio, cerca de cíos, hall, cocina y servicio de agua . . j 
caliente en todos los aparatos; instala-; Se vende una hermosa residencia aca-
to el que quieran. E l que vende es due-jDe 12 % 9 Manuel Llenín 
ño de la finca. Demás informes en Mon-! 31930 
te 2-D. Francisco Fernández. 
32379 1» ag 
1 6 ag 
C E ADQUIDA O S E V E N D E UNA 
O sa acabada de fabricar en 
to de Buena Vinta. calle 6 y Pasaj 
« tres cuadras de la l ínea de la Playa 
T En una de las calles m á s transita-
SD V E N D E U N A B O D E G A das de la ciudad se vende una magní-
ro, esquina-a fica vdiriera de dulces de reciente cons-
barata por trucclón. Se da en ventajosas condlcio-
ño Informes, Inés, por no poderla atender. Informa: 
ÍAlvarez; Egldo. 67. a lmacén de víveres . 
Para hipoteca en la Habana, al diez 
por ciento, tengo partidas desde 5 mil 
hasta 40 mil pesos, y si es fuera de la 
Habana, al doce por ciento. Operación 
rápida y reservada, pero no se trata 
mis que con el interesado. En 'el Ho-
tel París, Misión y Zulueta. Señor Ló-
pez. 
3 1 8 6 7 1 3 ag. 
A D O S D E U D O R E S D E D O S B A N C O S Nacional y Español . Doy dos che-
15 ag i 32106 
ques, uno del Español , por valor de 1,800 
pesos, y otro de! Nacional por valor de 
V I D R I E R A D E D U L C E S Y P R U T A S . ¡2,200 pesos. Los doy por dos años, sin 
cobrar Interés, admitiendo garant ías de 
fincas rúst icas o urbanas. Pueden di-
rigirse por correo a su dueño, Juan A l -
fonso. Máximo Gómez, 3 2 , Colón, Pro-
vincia de Matanzas. 
3 0 3 6 4 2 6 ag 
DINERO 
Podemos conseguirle di-
nero efectivo sobre sus 
POLIZAS de SEGURO 
de vida. Aunque hayan 
caducado. Comuniques' 
con 
PUJOL & Co. 
Banco Canadá, No. 518 
\guiar esquina Obrapía 
Teléfono M-2468. 
4d.-10 
O E V E N D E U N A E S P A C I O S A CASA o b V E N D E Y S E ADQUIDA U N A CA-
^ a/ioHaHa He fnnntrnir- tiene 126 me- ': ga en^Santos Suárez, en 
Qnilcr o venta, dirigirse a Neptuno 1 0 1 
y medio, casi esquina a Campanario, acabada de construir; tiene 126 me-1 ¡5 sa en^Santos Suárez, en la calle San 
pregunten en la portería por Celestino | tros de fabricación; entrada de garage | Bernardino, 25. entre Paz y San Julio, 
y buen traspatio; punto céntrico y a la I portal, sala, recibidor. 3 dormitorios, 
brisa. Vista hace fe. No dejen de Irla ¡ comedor, baño de primera y garaje pa-
a ver. Para informes en San Anastasio , ra Informes: Zapote y Paz, número 6 0 . 
UNA B O D E G A SODA E N \ 
s años de contrato y de 
Se da barata. Infor-
man e ntfesús del Monte, 340 ^antiguo. 
Pregunten por Pancho. 
22265 23 ag. 
12 ag 
DINERO E HIPOTECAS 
CA J A D i n . C E N T R O A S T U R I A N O Se traspasan 2,500 pesos con el 25 
Ipor ciento de descuento. Informan: 
lAguila, 183, Arturo Sánchez. 
I 31806 13 ag 
CH E Q U E D I G O N , V E N D O V I V E R E S y licores, contra cheques Digón a 
la par. Alfredo García, Bayona 2, a l -
„ ¡ macén. 
32435 13 ag 
1 4 ag. 
entre Dolores y Tejar García. 
32363 1' ag 
lEmeterlo Blanco. 
31345 12 ag 
Miguel Fernández, Baños núm. 228. 
F - 1 3 8 9 , (1 a 4). Calle B, chalet de 
««quina, dos plantas, (800 metros) 23 
frente, fabricación de primera, 6 
hartos, gran garage, cinco baños, 
*tc-, $55.000 parte en hipoteca. Calle 
• * i solar de centro a la brisa, a $28 cer hipoteca ai t por mu. v e n d í T d a e s p a c i o s a c a s a e s 
^ Calle 19 esquina a Tercera, '1130 ¿ ^ k t o s s u a r Í F ^ m e d i a C X S K D ^ P . M * " * ' U»- y. tr.-.s cuartos por _ 
MA N R I Q U E 7 8 D E 1 2 A 2 V E N D O , Vedado. Gran casa, media cuadra 
de I^ínea, con todas las comodidades. 
Es nueva. $25.000 y reconocer una hi-
poteca al 8 por ciento. Otra cerca de 
15 acabada de estrenar. Amplia, có-1 143. A-825C 
moda yblen decorada. $35.000 y recono-j 30392 
cer hipoteca al 7 por 100. 
SE V E N D E N D O C A D E S D E M I L V A -ras planas, propios para garage u 
otra industria. Están en el centro de la 
Habana. SI le interesa, véame que ha-
remos negocio. Labrador, San Rafael, 
- n?- . CHEQUES CONTRA MERCANCIAS T e n g o d i n e r o p a r a c o l o c a r e n h i -
S E b e ™ D c o n U " a ^ a b u e n t ipo . C o m p r o c a -
intervenidos de todos los Bancos. ;i la riiVr(c n r e r i n ^ n n «;pan *vaa#> 
par. contra mercancías al por mayor y V*0* ^uyüb precios H O sean CXage-
menor. Manzana de Gómez, departamen- . « f l n s O n p r A r i n n p * r á n i r l a c í 
to 552, de 9 a 10 y de 2 a 4. Manuel ,'««JO5- operaciones rápidas. U 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C6405 10d.-22 
ra informes. Factoría y Corrales. Café 
de 12 a 3 y de 5 a 8, señor Manso. 
32081 . 23 ag 
VIDRIERA EN 700 PESOS 
Con buen contrato. Paga poco alquiler. 19 ag 
26 ag. 1 
a ^ R t i n á " 0 ^ ? ^ . Fe* i Cheques del Español y Nacional. Ad-
mitimos hasta 4 . 0 0 0 pesos a cambio MANUEL CASTILLO 
•^os) a $30 metro 
32518-22 13 ag 
Rafael 53, bajos. Teléfono 
"Tviso, s e v e n d e u n a H U E N A vi- de ropa, víveres, vinos y licores. De- Galianc, 35. Teléfono A-6995. 
j C j l driera de tabacos, cigaros y quin- : l o i M • ' « 
, calla en el mejor punto de la Habana seamos tratar con quien conozca la Compro cheques y libretas de los 
narcancU J Viriles, S. C. Picota ban(.Fos D ¡ ^ ^ 
13 ag núm. 4 5 , de 7 a 1 1 a. ro^ j i r- *_ a i_ • f 
q e - v e n d e u n a v i d r i e r a d e S E 32756 1 4 ag del Centro Asturiano. Compra y 
ría- - - - :—: ——: 1 venta de casas y solares. Doy di-
1 ¡ 3 del tranvía, elegante y cómodo cha- j -¿ - - - -^ 'to directo con el comprador. I n - I « r a d e z " MerckdcrTs^"núm*" 43. 
Ict. con amplios patios y jardín coniforrtieg. prado> 8^ c a f é — 
i sala, comedor, cocina, un cuarto y co-. 31671 





, ^ ¿ ~ V E D A D Ó " S E - V E N D E N T R E S 
1 8 ag 
T U D I P A N A U N A C U A D R A D E 
Estac ión y a una cuadra de 
erán, vendo una casa con 3.200 
a ocho pesos. Por la s i tuación en 
4 V E N I D A B S E R R A N O , i i r i a B D i * . - i que se encuentra situada se presta bien 
A . to gran casa con portal, sala, sale-1 para una Industria o un gran garage, 
ta cuatro cuartos patio y traspatio. E s • Informan en Carlos III_ 38. esquina a 
nueva. $4.000 y reconocer catorce. Otra 1 Infanta. Teléfono A-3825 
\M V E N D E U N A V I D R I E R A D E C I -
gantis. tabacos y billetes de lo ter ía 
informan Café E l Nacional, cantina. Admitimos checks en cambio de mer 
Belascoaín y San Rafael, de 10 a 12 a j 
m. Preguntar por Paulino. 
3 1 2 1 3 
i también cerca de Serrano. S 4.500 y re 
""nadas".T"^ i ^ V " " hasta .$1.a-000 • J ^ ' conocer ocho mil. •^eooiífs de reedificar, servicios regios, • 1 
oieríT «ndaí~- In forman en la calle 10, nú-
cilidari ' Vedado. Su dueño . Se dan fa-
52iQie8 de Pago. — i l l i i 1 4 ag 
n . " , ' ' 
,cina, entre Amistad y Rayo, ven-jy baño, í?. 
0 ona casa con comercio a precio; j a d e a d a d e d c e r r o , e n d o m e -
P situariñ» T • C ior, dos casas de plantas moderní-
l i •uuaCíon. Tnana. San Indalecio,| *7ÍJor'sal Saieta, cuatrb cuartos, ba-
»4 V tti~1:_ i ú t * - T - l i I f. ' et'c en cada piso. Ganan $300 ca-
da' u n a A $35.000. Tomando las dos. 
$65 000- Puede dejarse lo que quieran 
en hipoteca al 8 por clen»o. • 
309S9 3 1 ag 
cancías hasta 1 0 0 . 0 0 0 pesos, de todos nerO en hipotecas al mejor tipo que 
12 ng los Bancos. No hacemos ofertas por nadie. Seriedad y reserva. 
I> u e n a o p o r t u n i d a d , s e v e n d b correo. Trato personal. El que no ven-1 « 5 6070 25"d 5-) un taller de ebanistería per la mi- l • i. 
LOMA A V E N I D A D E AGOSTA, propia para una residencia, un panorama 
31 ag 30989 
cuamsieria or l  ini- • • \ 
tad de su valor, montado con aparatos ga a nacer negocio que no naga per-
^ s t ^ o ^ . X ^ t o s ^ ^ t í d ^ o ! d*r ^ de PacheC0- P¡"ta 
núm. 5 3 , Habana. 
y medio, cerca de Correa. Téle-
l o M272. De 7 a 8. De 12 a 1 y 
7 a 10 
32012 
noche. 
1 0 « S N f A N R I Q U E E N DO M E J O R , C A S A 
V S VEND¿~"¿UY B A R A T A U N a T c A - I M moderna de dos olantas, sól ida y 
i - .Ba.. en ei . ; ^i^trantp Mide 22ÍLmetros, con sala, sa-- Reparto Almendares. en ¡ elegante. • i r ^ -«mwlor al fondo 
le Décima esquina a Primera, com f i c ta onco c u a r ^ ^medor al fondo. 
roi?e sala, saleta, tres habitacio-
rdín ~-n-ete y comedor, hall, portal y 
gara '• con su entrada para automóvi l : 
fondo-Vcuarto de criados y cocina al 
Jobo á lene un cuarto de baño muy lu-
pisos ^Un lado del hal,• cielo raso y 
'eld142!n0: 
32] ai 
Informan ien San 
altos. Teléf. A-8092. 
12 ag 
leía, cui<-" ^wc. i.-vn» — — — - -
baño v servicio;? »«e criados en ambas 
pf íntas . Gana $Í60. Precio, $38.000 
CE R C A D E N E P T U N O Y D E B E D A S -coaín, casa de dos. plantas, con sa-la saleta cuatro cuartos, comedor, ba-
ños y servicio do criados en cada una. 
Gana 310 pesos. Precio: $32.000. 
32105 12 ae 
GANGA. S E V E N D E U N H E R M O S O solar de 10 por 40 en Santa Emi l ia 
entre San Julio y Paz, le pasa el tran-
vía y está a la brisa. A 10 pesos vara, 
parte al contado y el resto aplazos, a 
18 pesos mensuales. A Guerra, San Joa-
quín nüm. 50. 
30393 ^ 12 ag. 
CONSOLIDE SU DINERO 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el,resto en 4 años. Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
A-247<l. 
CBlSr Ind. 10 Jl 
UNA B O D E G A P O R asnn-
Se garantizan 80 pe-
renta No importa de-
jar dinero sobre la misma: contrato 4 
años o los que deseen. Informes. F r a n -
cisco Coto, panadería L a Glor ia cal-
zada de Luyanó. 
31420 11 ag 
J L ^ - | 31982 14 ag 
POR NO P O D E R D O A T E N D E R SU dueño se vende en $3.500 un café 
y fonda en Real 146, La Ceiba, Puentes 
Grandes. Informan en dicho estableci-
miento. 
31426 , 18 ag 
s E V E N D E UNA V I D R I E R A E N DA 
buen contrato y muy buenas condiciones. 
Casi regalada por tener que embarcar-
se su dueño. Es una verdadera oportu-
nidad para los que quieran comprar v i -
driera por poco dinero. Informes Fac-
to r í a y Corrales, café , de 12 a 3 y de 5 
a 8. Sr, Manso. 
31983 12 ag 
BANCO NACIONAL 
Y ESPAÑOL 9 
Se reciben checks de estos 
Bancos a la par como cuota 
de entrada en pago de sola-
res y casas a plazo. Llame a 
Montalvo: M-9494. Obis-
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca en to-
'dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 3 4 . altos, do 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
po, 50, altos. 
31984 
INVIERTA SUS CHEQUES A LA PAR 
En la compra de solares, casas y au-
tomóviles. No demore en hacerlo y 
salve su dinero. Venga a verme y tra-
taré de encontrar aplicación para la 
cantidad que usted tenga. Mario A. 
Dumas. Teléfono A-2416. Obispo, 63, 
Habana. 
2 4 ag 
16 ag l 32454 
En primera hipoteca se dan cuatro mil 
pesos al diez por ciento, sin correta-
je Informan en el teléfono A-6963. 
12 ag. 
CHEQUES NACIONAL Y CORDOBA 
Compro hasta 30 mil pesos. Pago 5 por 
100 m á s que nadlq. Compro y vendo de 
los demás bancos. Monzana de Gómez, 
departamento 552. De* 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Piñol. 
32 4 42 13 ag 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de p laza Pagamos en el acto y rn efec-
tivo. Compra y venta de valores nacio-
nales. Alfredo García y Compañía. Man-
zana de Gómez, 233. 
32434 19 ag 
COMPRO CHEQUES 
del Nacional. Español . Digón, etc., pa-
gando el mejor tipo. Hago otras nego-
ciaciones ventajosos con los mismos. 
Guerrreo y Guzmán, Mercaderes, 11, a l -
tos. Departamento 16. 
32269 1 ag. 
CH E Q U E D E D BANCO E S P A ü O Í T d E 1260, lo doy sin cobrar interés por 
dos años , con g a r a n t í a . Por carta. 
Puente Almendares, calle 17, entre 6 
y 4. Angel Peón. 
32257 12 ag. 
DE S D E E D 8 POR C I E N T O T E N G O dinero, para buenas •jpotecas, en 
la Habana y Vedado. Otros lugares y en 
construcción, convencional. Manrique, 
78. De 12 a 2. 
32105 
1 2 ag 
SI E T E M U , P E S O S S E D A N E N P R I -mera hipoteca sobre finca urbana 
Informa, Tejadi l lo n ú m e r o 11, de 8 a 11 
y de 1 a 4, s e ñ o r I b a r r a 
***** 13 ag 
T T E N D O U N C H E Q U E D E 1316 P E S O S 
t Banco E s p a ñ o l , a l 20 de valor. Crea 
po 9, Departamento 14, 
32251 , U a g 
A D O S D E P O S I T A N T E S D E D O S Bancos del in ter ior . Pueden mandar-
nos sus libretas, mediante consulta pa-
ra su l iqu idac ión a l precio que les co t i -
cemos. Escribanos: Alf redo Garc ía y Co 
Manzana de Gómez, 233. 
J } * ™ __14_^ 
PA R A H I P O T E C A S S O B R E C A S A S ^ Ü desea colocar dinero con módico i n -
U r é s . No se t r a t a con corredores I n -
formes de 2 a 5 de l a tarde, Departa-
mento 311, Banco de Canadá , 
32028 M a,r 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R i l U A g o s t o 1 2 de 191 A N O L X X X I X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . SE N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r I 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e tc 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T A U N A C R X A J A Q U S sra 
¡3 formal, c ue tenc t bueoíi-í rt-feren-
cias vtrabajadora. S'i«l<io $25. Infor-
)nan en Jovellar número 33, bajos. 
32691 ^ 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
O ra criada de habitaciones y que se-
pa coser. Debe traer referencias. Mon-
te núm. 366. altos, entre Fernandina y 
Romay. 
32699 ag 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O española para criada de mano o ma-
nejadora. Cristina 70, fonda. 
32733 l i ag 
E N E C E S I T A U N A C R I A D A P I N A 
para habitaciones; ha de repasar la 
ropa y traer referencias. Se paga buen 
sueldo Si no reúnen las condiciones, 
que no se presenten. Animas, 141, altos. 
32748 14 ag 
C ' E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no que sea trabajadora y con fefe-
rencias. Informan en P, esquina a 13, 
bajos. Vedado. 
32766 14 a& 
O E N E C E S I T A UNA C R I A N D E R A JPO-
O desta y sin pretensiones, de dos o 
tres meses de parida, con buana y abun-
dante leche, para criar . i un niño. S'.¡el-
do convenientt, Im-sn trato y buena co-
mida. E s para L l n e i . 14, «-iitra L. y Ma, 
en el Vedado. T e l é í o o o F-515J. 
32617 rig. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D I T A D E 
O catorce a dieciocho años para casa 
pequeña. Calle Paz, entre Santos Suá-
rez yEnamorados ( J . del Monte). 
32535 L 5 _ ? s _ 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E CO-
O medor, peninsular. Sueldo ?25 y ro-
pa limpia. Tejadillo 32, altos. 
32584 13 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -sular para todos los quehaceres de 
una corta familia, en Galiano, 120, a l -
C 6934 3d-10. 
I N G E N I E R I A E I N D U S T R I A 
T a l l e r e s E l e c t r o - M e c á n i c o s 
E n los b a j o s d e l g r a n H o t e l P a -
r í s , s i t u a d o e n M i s i ó n y Z u l u e t a , 
f rente a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se 
h a n e s t a b l e c i d o u n o s g r a n d e s t a -
l leres E l e c t r o - M e c á n i c o s q u e v i e -
n e n a l l e n a r u n a n e c e s i d a d sent i -
d a e n l a R e p ú b l i c a , pues no so-
l a m e n t e se d e d i c a n a l a R e p a r a c i ó n 
e I n s t a l a c i ó n d e a p a r a t o s e l é c t r i -
¡ c o s e n g e n e r a l , s i q u e t a m b i é n a l 
¡ m o n t a g e de t o d a c la se d e I n d u s -
tr ias . 
E s t o s ta l l eres e s t á n d i r ig idos p o r 
e l I n g e n i e r o E l e c t r o - M e c á n i c o d o n 
J o s é M a r í a D í a z , a l u m n o d e l C o -
legio E l e c t r o - T é c n i c o de I n g e n i e -
ros y D i r e c t o r d e v a r i o s m o n t a g e s 
d e i m p o r t a n t e s f á b r i c a s e n E u r o -
i p a . 
U n o d e los t r a b a j o s p r e f e r e n -
tes d e estos ta l l ere s , s e r á l a c o n s -
t r u c c i ó n d e A c u m u l a d o r e s d e to-
d a s c a p a c i d a d e s c o n c a j a s d e c e -
lu lo ide , p a r a a u t o m ó v i l e s q u e a d e -
m á s de o f r e c e r u n a g r a n d í s i m a r e -
s i s t e n c i a c o n t r a l a r o t u r a , t i enen 
l a i n c a l c u l a b l e v e n t a j a d e p o d e r 
e x a m i n a r e x t e r i o r m e n t e las p l a c a s 
y e fec tos d e c a r g a . 
Z u l u e t a , No . 8 5 , p o r M i s i ó n . 
T e l é f o n o A - 7 7 7 9 . 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa-ra magní f i cos negocios en calcetines 
alemanes, medias de seda, ligas, cor-
batas, pañuelos , tirantes, cuellos, cami-
setas, tela rica, guantes, pantalones, 
etc. etc. Se garantiza la venta de todos 
los art ículos que se compren aquí o 
se devuelve el dinero. Aguíar 116, De-
partamento 69. Tercer Piso. Tome el 
ascensor. 
31598 19 ag 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
A G E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L 
j \ . interior. $10.00 diarios; art ículo de 
maravillosa venta. Remitan 25 centavos 
para informes o $1.98 para informes y 
muestra. M. S. Molina, Box 2417. H a -
vana. 
_30258 25 a g . _ 
G R A N O P O R T U N I D A D . N B C E S I T A -mos viajantes para la venta en co-
(mis ión, de artídulos de talabartería, de 
' fabricante bien acreditado. Deseamos 
' personas que tengan buenas recomen-
daciones y viajen por las provincias de 
Camagüey y Oriente. Dir í janse a Seve-
riano Escagedo y Co. Castillo núm. 21 
Habana. 
31941 14 ag 
SE N E C E S I T A U N M E D I C O J O V E N para el campo. Plaza de porvenir si 
desea trabajar. Tiene apoyo en una bo- j 
tica. Informan en la droguería Uriar-
te. Angeles, 36. Te lé fono M-1505. 
?.2H* 12 ag. 
A u d i t o r e s C o n t a d o r e s T a q u í g r a f o s 
Traductores y Mecanógrafos Públ icos . 
Nos hacemos cargo de toda clase de tra-
bajos de contabilidad. Taquigrafía, T r a -
ducciones, copias a máquina, etc., etc. 
Hacemos traducciones de t í tu los de pe- j 
l íenlas , legales comerciales y técnicas. 
Somos expertos en todos esos trabajos 
y nuestra reserva y discrección son 
absolutas. Damos referencias. Precios 
módicos. Asociación de Contadores Co- . 
merciales. Manzana de Gómez, 204 y 
205. Teléfono M-5552 
32386 12 ag 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A F I N A para habitaciones; ha de repasar la 
ropa y traer referencias. Se paga buen 
sueldo. Si no reúnen las condiciones que 
ro se presenten. Animas, 141, altos. 
32475 Ü J S L - Cocinera. Se solicita una buena co-
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E I 
país de 30 a 35 años , para c u a r t o s , ! " " " " F ~ » *-'""» taiuuts, cu l u a n a -
que sepa leer y escribir, con referen- nao< Tiene que dormir en la <,0Íoca-
cias de l a casa donde haya servido. Suel-1 . , . % , . ' . „ 
rio, $30 y 5 para lavado, de 1 a 5. Y i r 
tudes número 25. 
gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el laecan.'smo de los automóviles mo-
dernos. E n oorto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Kepública de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Kepública de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a |a vista de cuantos 
nos v.'siíen y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja « usted que vaya a todos 
ios lug&res donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. Se solicitan muchachas para liquidar I 
2.000 pares de zapatos a $5.00 que ¡ E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
antes v a l í a n de $15.00 a $20.00. Se 
prefieren las de pie p e q u e ñ o . S . Be-
nejam. Bazar Ing lés , S a n Rafae l es-
quina a Industria. 
31842 15 ag 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 
A L O S V E N D E D O R E S Y P E R S O -
N A S D E S O C U P A D A S 
Toda persona, por inexperta que sea, 
puede ganar 10 pesos diarios ven-
diendo los art ículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones de n á c a r fi-
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas p a ñ u e l o s hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias s e ñ o r a , muse-
lina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas calzancillos B . V . D . 
a 5.00 docena. 
400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. 
400 docenas calcetines n i ñ o , o l á n , a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos largos, a 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas m a d a p o l á n , a 
0.45 una. 
100 docenas camisones con encajes, 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre, 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichy, n i ñ o , 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
G A L I A N O 17 
6410 S0-d-22 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i e s . I n f o r -
m e s e n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L i s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s prec io s y g a r a n t i z a m o s e l 
¡ t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E 1 A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
j r S O M C I T A i r V E N D E R 
) plaza de vinos y H c o r e s i 5 te 
en San Martín 10, al lado^el1"/0^? 
de materiales del señor Va,-, "«MmI: 
32327 dS- 5 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
SO L I C I T O U N M U C H A C H O , F A B A E l . servicio de un caballero solamente. 
O'Reilly, 72, piso primero, entre V i -
llegas y Aguacate. Señor Roigr. 
32139 12 ag 
DE P E N D I E N T A F A B A M O S T B A D O B necesitamos una. Será preferida si 
sabe hacer dobladillo de ojo. J . Marsal 
v Ca. Muralla 95, Habana. 
32372 ^ ^ ^ ^ 12 ag 
E N E C E S I T A N C O B B E S F O N S A I i E S 
y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Internacional Servi-
ce, 5744 South Mozart St., Chicago, 
E E . . U U . 
30228 25 oct. 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O E E S A M -bulantes y a domicilio, para Jesús 
del Monte, Víbora y Luyanó, de ambos 
sexos. Se trata de art ículos que todo 
el mundo los necesita, y todos los que 
quieran venderlos, teniendo $3.00, se 
les asegura que ganarán 5 6 6 diarios. 
Informa el señor Miyares, calle Quiro-
ga, 4, entre San José y Reyes, de 8 a 
11 y de 1 a 5. Los domingos, de 8 a 11. 
32009 16 ag 
SOCIEDADES Y EMPRE. 
SAS M E R C A N T E 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A A J U N T \ GEV 
O R D I N A R I A A D M l X I S X R A T ^ A i 
De orden del señor Presidenta * 
se cita por este medio a los '^'v 
Asociados a Junta General O jei6orM 
que habrá de celebrarse el dfa , ^ " í 
actual a las ocho de la noche o 5 <!«' 
cal del Centro-Paseo de Martí el'o-
a Dragones, con arreglo a ln «8<I,,̂ ^ 
termina el artículo 37 del R¿c?üe Ai-
de la Sociedad. •KeS1ament, 
Para concurrir a la Junta o» 
sito indispensable la presentaoi* re<">:-
Comisión de puertas, del recibo h > a ú 
de Julio, el de cuotas anticina^» 1 ^«i 
su defecto el Certificado de Ipr3 0 «a 
de tener abonada la cuota 
mes. 
Habana, 9 de Agosto de 1921 
CCS»04 
E l Secretarlo, 
L U I S VIDALA 
4(1.-5 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
L A E s t r e l l a y L a F a v o r i s 
SAN NICOLAS. 9& Tel . A-3ffre 
" E L C O M B A T E " ^ 
Avenida de Italia, 119. Teléfono a < w 
Estas tres agencias, propiedad d« De-
lito huárez, ofrecen al pffbllco ^ 
neral un servicio no mejorado d o , f" 
guna otra agencia, disponiendo 
de completo material da traccifln . S 
sonal idóneo. u ' P«f-
47033 M 
« t 
32317 i- ' ag 
/ ' R I A D A S E S O L I C I T A U N A D E muy 
K J buen carácter y sin pretensiones y 
que sea trabajadora. Habana 85 altos. 
Si no reúne esas condiciones que no se 
1)r32362e' [ 12 ag I g15 S O M C I T A U N A M U C H A C H A E S 
cion y traer buenas referencias. Infor 
araran en la oficina del S r . B o l í v a r 
Romero. Edificio Robins, 511, Obispo 
y Habana. 
32556 13 ag 
MUEBLES Y PRENDAS 
( J E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N -
O sular, para criada. Sueldo: 20 pesos 
y ropa limpia. San Rafael, 72, bajos 
32409 12 ag 
pañola, para la cocina y algo de 
j limpieza, para casa de un matrimonio. 
Sueldo. $30.00. Informan en Neptuno 
núm. 62. 
31840 13 ag 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
k J dora que sepa cumplir con su obliga-
ción en la calle J , esquina a 17, Veda-
do. Señora de Goicoechea E n la misma 
una muchacha, de 10 ó 12 años. 
32439 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! 
Necesito una criada para comedor. Otra 
para habitaciones, sueldo 30 pesos. Otra 
para ir a New York; otra para caballe-
ro solo, sepa algo de cocinar, 40 pesos. 
Una sirvienta cl ínica y dos camareras. 
Habana, l9e-
32268 ag. 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E E s -cribir Smith Premier núm. 4, con su 
mesa de gaveta para papel, todo en cua-
renta y cinco pesos. Puede verse a cual-
quier hora en Cocos y Dolores. 
32746 « 14 ag 
SE V E N D E N T B E S B A U L E S , U N O D E bodega y dos de camarote, uno es de 
escaparate. Castillo, 21, antiguo. 
32685 14ag 
abaco . Tei íd^á^abitacióni^Tn^ ^>ara upa l i q u i d a c i ó n . Se vende 1 SO L I C I T O U N A Guan acoa. 1 
dependiente con puerta de calle y po- mostrador madera con gavetena: dos t ^ i l l a b e s . s e v e n d e n y a c c e s o 
drá llevar a a lgún familiar. Monte 463. . . o * . - J « . 1 - , A> nos para los mismos. Viuda e hijos 
armatostes; 2 mesas mostrador; 1 ar- de j 
BA S T I D O R E S I M P O R T A D O S C O N £ < E V E N D E N U N J U E G O D E C U A B T O marco de acero, corrientes y de pa- O color caramelo con marquetería; otro 
tente aprecios de fábrica se realizan en de señorita, color marfi l; otro, de co-
Habana 110. 
3259 25 ag 
POB A U S E N C I A S E V E N D E N L O S muebles de una casa; juego de sa- ' 
la majagua, escaparates, lavabos, neve-
ra, vajillero, un piano cola para estu- ¡ 
dios, lámparas y cuadros, en Facto- I 
ría, número 30. 
32292 14 ag 
medor; uno de sala de mimbre; un pla-
no y dos lámparas. Calle D, esquina a 
27, altos. V i l l a Esperanza. De 1 a 6. 
32531 
altos, de 12 
32357 
í. 
13 ag rnario para papeles; 1 b u r ó b i g i é n i c o ; 
Í J E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O 22, 
kZ5 altos, una criada de mano que lle-
ve tiempo en el país y no haya que en-
señarla. Sueldo, 30 pesos y ropa. 
32083 14 ag 
q e s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a b do UIIa m á q u i n a Underwood casi nueva. 
O mediana edad para cocinar y ayudar 0 í _ i « ^ » • m » 
algo a la limpieza, que duerma^en la co-i ü e o a , 1 0 y de ¿ a 4, Agumv lüb1. 
18 ag locación. Se da buen sueldo. Reina 131 primer piso, derecha. 
32391 13 ag 
SE N E C E S I T A U N A Manca, que cocine a C O C I N E R A , la española, 
criolla y a la americana y repostera. 
Sueldo: 40 pesos. Se prefiere que duer-
ma en la colocación. A, 248, entre 25 
y 27. Vedado. 
32416 12 ag 
SE ' ric 
Forteza. Refugio, 7, entre Prado ! 
y Morro. Teléfono A-5030. 
29164 16 ag 
/ G R A N D I O S A G A N G A : J U E G O S D E sa-
\ T la, con trece piezas, a 80 pesos, jue-
gos de cuarto de marquetería, cinco pie-
zas, 225 pesos, juego de comedor, moder-
|no, 225 pesos, mesas sueltas a 14 pe-
¡ sos, lavabos a 25 pesos, un par sillones 
¡de caoba, 15 pesos, un juego de saleta, 
[caoba claro, 85 pesos y una pianola, 
375 pesos. E n Galiano, 44. Alonso. 
32292 14 ag. 
C a j a R e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " 
en buen estado y barata se vende sin 
intervención de corredor. Amistad, nú-
mero 12 4-A. 
31830 20 ag 
LL E G A R O N L O S F I L T R O S L E O N D E Oro. L o s mejores y m á s baratos. E l 
León de Oro, Ferretería y Locería. Mon-
te, 2, entre Zulueta y Prado. Teléfono 
A-7193. 
A T E N C I O N 
Si usted desea barnizar, esmaltar v m 
vasar sus muebles, gran especialidad « 
barnices de muñeca y de toda cías* ?„ 
arreglo que necesiten sus muebl», 
Gran prontitud y esmero en todos lo. 
trabajos. Pase usted por esta su ca« 
Manrique, 90, o llame al M.9331 
30966 31 ap 
EN E L V E D A D O , C A L L E 4 5 y 4 , S E solicita una buena cocinera que sea 
V E N D E N : U N J U E G U I T O A M E -
cano de comedor, 85 pesos; una 
nevera redonda, esmaltada, 70 pesos; 
una cómoda de cedro. 30 pesos; una c a - . m,-n.R-ri.l3C 
ma redonda, camera, 28 pesos; un reloj I 
de pared, 10 pesos; par jarrones porce-\ 
lana, propio para un regalo, 35 pesos 
Trocadero, 29, bajos. 
32473 . 13 ag. 
MA Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R , ovillo central. Be alquilan a $2.00 
mensuales. Se vende a plazos la máqui-
na de coser estilo 1921, forma escrito-
rio con el pie de madera y con el últ i -
mo invento para hacer costuras finas. 
! , Aguacate núm. 80. Teléfono A-8826. DO' 
' E L V O L C A N ' 
GR A N L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S . Cama de madera, 16 pesos; máquina 
de coser, 12 pesos; vestidor, 15 pesos; 
mesa de noche, 5 pesos; nevera moder-
na, de cedro, 18 pesos. Aguacate, 80. Te-
léfono A-8826. 
31771 12 ag 
31770 20 ag 
EN M O N T E , 1 5 , A L T O S D E L A L M A -cén de tabaco, primer piso, se desea "^"í; '1_mPia- tlene «i116 hacer plaza. E V E N D E N : U N E S C A P A R A T E A M E 
¡ O I G A ! A P R O V E C H E 
una criada de mano. Sueldo, 20 pesos y 
ropa limpia. 
32126 12 ag 
¡2421 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E sea trabajadora y limpia. Villegas, 
113, primer piso. 
312125 13 ag 
12 ag 
i S ricano, 27 pesos; otro de cedro ma- rantiza. Callé Habana, 95 
1 «r 31290 
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A E N J E S U S M A R I A J W 
O altos, una muchacha de 12 á l-c] 
años, para manejar un niño. 
32190-91 16 ag. 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A D O - j 
O la, formal y trabajadora, para to-
dos los. quehaceres de una señora. Que | 
onti'enda de cocina yduerma en la co-
locación. Sueldo, $30 y ropa limpia. 
Buen trato. No se quieren chiquillas. 
Oquendo 36, D, bajos. 
32219 12 a s I 
CR I A D A D E M A N Ó . E N A 205, E N -tre 21 y 23, se necesita una que 
pueda presentar recomendaciones. Hora 
liara tratar de la colocación, de 9 y me-
dia a 10 y media, a. m. Buen sueldo. 
32207 12 ag 
yor, 35 pesos; una cómoda, 25 pesos; 
luna coqueta'caoba, 28 pesos; una mesa 
I de cedro, 10 pesos; cama moderna re-
1 donda, 25 pesos; reloj. 10 pesos; l ám-
«WKmmmmmmmmmtmm n̂Bmmmnmmmmm para modernista de sala, 28 pesos; pan-
Q E N E C E S I T A C O C I N E R O O C O C I N E - | talla fina, 20 pesos; par de sillones, 10 
ra hii^rm napa fíimiUn s » nafra v>i,on , nesos: nar de butacas. 10 pesos; lava-
con discos 25 
18 ag. 
IO a bueno para fa ilia. Se paga bueniPesos; par  butacas,  









esta ganga. Contadora National, se ven-
de en $160 por no necesitarla, con cinta 
totalizador, e s tá flamarite, y se ga-
juguetería . 
12 ag 
A S F i H A N T E S A C H A U F F E U R S 
?100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para1 ~ I r i ~ . 
franqueo, a Mr. Aibert c Keiiy. san . Muebles. Nadie $e los pagara mejor 
Lázaro. 240. Habana. i . ' . . « • • i c* 
que nosotros. Llame siempre a L a oh 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar mft 
quinas de coser, al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin 
ger. Pío Fernándea. 
30965 31 ag 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, |190; de 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
l$12, de lunas, $40. Toda clase de piezas 
¡ sue l tas , lámparas , .cuadros , mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
i 
SAN R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4 202. 
30938 51 ag 
Casa de prés tamos de Cal y Piñón. E s t a 
! su casa vende objetos de todas clases 
i de segunda mano, especialmente mue-
I bles, joyas, ropas, fonógrafos , vlctrolas 
y discos. También los compramos y 
cambiamos. Esperamos nos honre con su 
, visita o su aviso al Teléfono A-9205. 
Factoría, 26, esquina a Apodaca. 
31223 11 ag 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l taller L a Francesa, es el único en 
su género que cuenta con las maqui-
narias más modernas; deja cualquier 
espojo manchado como nuevo y sin ra-
yas; todos los productos químicos son 
importados directamente. Servicio rá-
pido de camiones a domicilio. Teléfono 
M-4507. Avenida de Simón Bol ívar, 34, 
(antes Reina.) Habana. > 
28476 12 Ag. 
B I L L A K t S 
C E L I Q U I D A N V A R I A S CAJAS Da 
O caudales aprecios sin competenciL 
Informan en Amistad núm. 46, locerlí 
10 a; 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A U E S marca "BKUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
| Reparaciones. Pida Catálogos y prto-
1 cios. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I -
O bros competente y que posea ing lés 
rena, Neptuno 235 B . T e l é f o n o A-3397 
y siempre saldrá complacido. 
32417 8 8 
entre Calzada y Quinta, altos. 
31856 16 ag 
C R I A D O S D E M A N O 
( J E D E S E A U N C R I A D O P A R A CO-
O medor que sepa servir mesa y ten-
Ka buenas recomendaciones. Si no es 
así que no se presente. 17 
Vedado, frente a l Parque. 
32077 12 ga 
234, Ciudad. 
32160 
Se solicita una criada fina y e n t e n d í - Para s-er ocupado de siete a doce de ¡ Muebles. S i usted desea arreglarlos y 
oc s u m i i a una <-.>aua ummm j*,m*~mm ja manana Tiene que dar buenas re- , ,• • . i r » » 0 0 0 7 
da en servicio de comedor. Calle Dos j ferencias. Dirigirse al Apartado núm. | renovarlos, llame a l teierono A-ÓÓVI, 
que nadie se lo h a r á mejor n i m á s 
e c o n ó m i c o ' y con las g a r a n t í a s que 
usted desea, a l mismo tiempo. No se 
olvide. T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
32418 8 s 
12 ag 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C 0 C í N E F j \ S 
LA Z A R O S A N C H E Z D E S E A S A B E R el paradero do Ramón Sánchez y R a 
esquina a 6, faela Sánchez, que hace año y medio | 
que no sabe de ellos. E l l a paraba en la 
posada de L a Parra, calle Sol núm. 115. 
Mi paradero. Cerro, callo Moreno nú-
mero 35. 
3177 15 ag 
A V I S O 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sos 
letras, cuero fino. L a Argentina, Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
31619 4 s 
J "NA C O C I N E R A S E S O L I C I T A E N 
\ j San Rafael 71, altos, que sea for-
mal ycumplidora. Te lé fono M-1880. 
32697 14 ag 
V A R I O S 
I D E S O C U P A D O S . M I E N T R A S caminan 
i J _ / por las calles buscando trabajo, se 
DA M A S 1 6 , B A J O S S O L I C I T A U N A \ puede ganar lo suficiente para, cubrir buena cocinera y lavandera. 1 los gastos por lo menos. Martínez ganó 
32695 14 ag ($49 la semana pasada. López. $32, otros 
- ' $25. Venga y le enseñaremos cómo. No 
' cuesta nada averiguar. Aguiar 116, De-
Se arreglan muebles de todas clases por, » V I S O : O A N O A : J U E G O D E C U A R T O 
malos que estén, dejándolos como nue- ^ \ de remate, escaparate tres cuerpos, 
vos. Especialidad en barnices de mu- lunag alemanas., vestidor, cama, lavabo 
ñeca y esmalte fino y en barnices de'y mesa de noche, en 200 pesos; juego 
por 85 pe-
26, mesas 
plano y de 
cortina, a 22, 28. 38, 45 y 75 pesos, y es-das clases. Factor ía núm. 
3238 !4 ag 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ayude a la limpieza de una casa chl 
ca. Sueldo, 20 pesos. Falgueras 12, Ce 
rro. 





SE S O L I C I T A B U E N A repostera blanca, que sepa cumpl 
bien sus obligaciones, tenga buenas re-
ferencias, para Señora americana en in-
genio a pocas horas de la Habana. Suel-
do $40 y ropa limpia. Informes, calle 
O núm. 66, bajos, entre 7 y 9. Vedado. 
5 d 12 C 6960 
C E S O L I C I T A U N A M U J E R , F O R M A L , 
O que cocine y lave la ropa, lisa. Ha de 
dormir en la casa. Tres de familia. Do-
mínguez, 7. Cerro. Teléfono A-0461. 
32753 14 ag 
Vendedoras. Agentes. Se solicitan pa-
c o c i n e r a i r a exponerles la oportunidad de ga-
lir , . n n i t 
nar el Amero que quieran, ü e 9 a 11 
y de 2 a 4. Pregunten por Hygia , en 
Teniente Rey 31 . Se trata de un pro-
ducto de fáci l salida. 
32703 14 ag 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -
O ninsular, joven y aseada. Tiene que 
áormir en la colocación, y que tenga 
^uena recomendación. Sueldo, 35 pesos. 
Peñón. 14. Cerro, entre Ayuntamiento 
y Monasterio. 
32754 ' 15 ag 
SO L I C I T A M O S V E N D E D O R Q U E C O -nozca en ferreterías , muebler ías y 
garages, con pocas pretensiones. Buen 
porvenir si trabaja. Escr íbase a apar-
tado 2009, Habana, indicando edad, ex-
periencia ysueldo que dése. 
32730 IT ag 
r O C I N E R A . N E C E S I T O U N A C O C I -nera. y hacer limpieza general de 
la casa, pequeña. Solo hay un matrimo-
ifo. Fábrica y Santa Felicia, Luyanó. 
Teléfono 1-3648. Botica. Si no es tra-
m a d o r a que no se presente. 
32301 14 ag 
C U A R E Z , 4 4 . S E N E C E S I T A U N A C O -
O ciñera, española, para una casa de 
:omidas, que sepa su obligación. Buen 
sueldo. 
- ^9 13 ag r^ N J E S U S M A R I A , 1 1 4 , A L T O S , S E I denas. J solicita una cocinera que sepa co- ' 3250 
:inar bien. Si no, que no se presente. Y 
lacer algunos dulces. Se da buen sueldo. 
Para tratar, de 8 a 4 v media de la 
arde 
32533 1 
13 y 15. Vedado, 
cavecchia. 
32747 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A pa-ra lavar en la casa. Calle F entre 
casa del señor Cal-
14 ag 
¡ ¡ G R A N N E G O C I O ! ! 
1 Sol ic í tase socio capitalista para nueva 
I industria c inematográf ica. Cárdenas, 5, 
i bajos. De 10 a 12 y de 3 a 5* 
I _32700 14_ ag 
1 C O C I O . S E O F R E C E U N O C O N SlTsoO 
O para una casa de huéspedes ya es-
tablecida, que esté en punto céntrico y 
'se encuentre acreditada. Dirigirse a F . 
Alonso, calle 11, número 9, Oeste. Cár-
caparates a 25, 35, 65 y 85 pesos con y 
sin lunas. Todo en ganfa y muchos 
muebles m á s que usted necesita yo los 
tengo en la casa Alonso, Galiano, nú-
mero 44. Alonso. 
32292 14 ag. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
dcasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. Si. CASI ESQUINA A GALIANO 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I M A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s de 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido r n t r a j e s de 
h o m b r e , inc luso de e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e meiá b a r a to v e n -
de . 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2901 ind. 8 ab. 
C O Q U E T A S M O D E R N A S , A $ 5 0 
E n la Casa del Pueblo, trasladada a F i l 
Son nuevas, ovaladas y cristal pulido, 
'guras, 26, entre Manrique y Tenerife. 
1 L a Segunda de Mastache. 
1 27825 20 ag 
> L A C A S A N U E V A 
I Se compran muebles usados, de to-
! das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974. Maloja . 112. 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
donde saldrá bien servido por poco di. 
ñero, hay juegos completos, tambifn 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
tes desde $12, con lunas $50, camas a 
$13, cómoda $20, mesa do noche $3, mt-
sa de comer $4, bufetes desde $15, jue-
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro 
piezas marquetería $185 y otras mit 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y para 
convencerse véa los mi 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A-6926. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos mil 
que nadie, así como también los »«• 
domos a precios de verdadera yanga. 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramoi 
menos Interés que ninguna de su f̂ o, 
así como tamltlén las vendemos mny 
baratas por proceder de empeño. 
se olvide: " L a Sultana,'» Suárez, & Ta-
léfono M-1914. Key y Suárez. 
Neces i to m u e b l e s e n abundando, 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A-8054, 
In.-1B Jn C5509 
N U E V A L I Q U I D A C I O N D E A R -
T I C U L O S E N " E L P I E R R O T " 
L A M P A R A S A P L A Z O S 
M U E B L E S E N G A N G A 
"L.a Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, ealAn de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recltldor. Juegon de 
sala, sillones de mlmb.'a. espeo^ dc#-a-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros do sala 
y comedor, l:\raparas de stla. comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltado», r l ír lnas , 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas elsses. mesas corre-
deras, redoada» y cuadradas, relojes de 
pared, «i l íones de portal, escaparate 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno, 139, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Medias de muselina para señora, 
par 
Calcetines mercerizados, para 
niños 
¡Una gruesa de botones de nácar 
Camisas de vichy para niños de 
6 a 14 años 
Batas de organdí para niñas, 
de 50 centavos a 
Calzoncillos V. B. D 
Calzoncillos batista, largos. . . 
Calzoncillos vichy a listas. . . ̂  
, Corbatas de seda, todos colores 
¡Corbatas de fantasía , lindos co-
' lores 
¡Vest idos de organdí y voile, pa-
ra señora , . . . 
I Alemanisco inglés , 2 y media 
varas de ancho 
T i r a bordada suiza, 12 pulgadas 
T i r a bordada 'suiza, 24 pulgadas 
Chales de seda, 2 y media varas 
de largo , , 
Blusas voile bordadas, finas. . 
Blusas de georgette, alta nove-
dad, desde * 
Medias patente, blancas. . . . 
r Cinta número 1, canastilla, 2 
piezas por 
C A M I S O N E S ISLEÑOS, BÜR-
I DADOS!! ! . . . . 
C A M I S O N E S ISLEÑOS, " C A L A -
DOS 
Sayuelas de madapolán. . .* \ 
Uniformes de criada, en azul y 
rosa 
Toallas para uso general! '. '. 
(Holanda azul y rosa, de metro 
de ancho 















MA Q U I N A S D E SUMAR MARAT1-llosas, sin mecanismo, suman, res-
tan, multiplican y dividen a $15.00. La 
puede llevar en el bolsillo. Agente, 
Lui s de los Reyes. Obrapía, 32, por Cu-
ba. Teléfono A-1036. 
20641 21 ag _ 
l > O R 80 C E N T A V O S , $1.20, Y $150. 
X vendemos exprimidores de frutal» 
alemanes. Para el interior de la Isla, ce 
remite agregando solamente 15 centa-
vos al precio de cada uno. E l León « 
Oro. Ferretería y Locería, de Manuel 




«J E S O L I C I T A Uira. SEÑORA P A R A 
O cocinar y limpiar a una corta fa-
¡r.ilia. Traiga referencias. Santa E m i l i a 
'6. reparto Santos Suárez, J e s ú s del 
Viente. 
- ^ O l 13_ag 
^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A -
- j ra corta familia en San Juan de. 
Dios núm. 13, baos. 
32374 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -dera para lavar en casa. Galiano 48. 
2604 14 ag 
A n t i g u a A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
V i l a v e r d e y C o . , O ' R e i l l y , 1 3 . T e -
l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; la 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; la 
d o c e n a , $ 5 . 7 5 . 
" L A V I C T O R I A 
Por Solo Un peso a la semana y SÍn Liquida mil quinientas camas de hierro 
fiador podrá adquirir una lárapara ale-
mana en la Ast igoa C a s a Eduarte , 
Neptuno 226 , esquina a Hospital. Telf . 
M.9150 . 
29110 1« ag 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país de todas cla-
ses. Sillones de mimbre de todos los 
tipos en grandes cantidades. No se ol-
vide y recuerde que esta casa está, en 
Monte. 92. 
27757 12 ag 
M E S A S D E C O M E R , A $ 6 
en la casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 15 ag 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26. Telé-
fono M-9314. 
29141 16 ag 
¿ Q u i e r e usted comprar muebles bara 
tos? V a y a a L a Protectora, l a casa 
T^OR POCO D I N E R O P U E D E COM-
JL prar su batería de cocina de alumi-
nio, que dura toda la vida. E l León, de 
Oro. Ferretería y Locería. Monte, 2, en.-
tre Zr íueta y Prado. 
\ J J O . M U E B L E S M U Y B A R A T O S . 
Precios para mueblería; hay esca-
parates, neveras, bastonera, aparador y 
otros objetos; hay que desalojar la 
casa. Pezuela, 28. entre Primelles y 
Prensa. Cerro. 
31718 12 ag. 
4 V I S O . S E V E N D E U N B I L L A R com-
X\ . pleto, en Oficios y Obrapía. Café. ' 
32067 18 ag 
E X T R A E S P E C I A L 
Camisas de vichy para hombre. 
Pañue los buen tamaño . . ." . 
Corbatas italianas, muy finas. 
Calcetines franceses, garanti-
zados 
Pañue los de hilo puro. * * ' ' 
Camisetas P. R. legít imas, 'ta-
lla segunda . . . 































M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo, trasladada a Fisu-
ras, 26. Teléfono M-9314. 
_ 29141 16^ac_ 
SE V E N D E N U N J U E G O D E CTTA»-to, de roble, compuesto de escapara-
te, chiffonler. mesita, dos sillas y c*' 
ma de hierro, para una persona: cu*' 
tro sillones grandes para portal; 
reloj de pared. Todo muy barato y 
magníf ico estado. Paseo, 276, entre *' 
y 29. VCedado. 
B A L A N Z A D E T R O I T 
moderna, se vende, acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga, uj 
lie Barcelona, 3, imprenta. También 
rias cajas contadoras National, a P»^ 
cios de ocasión. , ^ 
30839 1* aS -
1 f AQUINAS D E E S C R I B I R . CO* 
1TA pra-venta-reparación y al1uV.u,; 
Lu i s de los Reyes. Obrapía. 32, por 
ba. Teléfono A-1036. „, 
29640 21 a i 
C6875 
V I S I T E " E L P I E R R O T " . 
G a l i a n o , 1 7 . 
8d.-7 
12 ag _ 
Xecesitamos y facilitamos toda clase 
de personal a las casas particulares y 
al comercio, en todos los giros con re-
ferencias. Agencia Serla. 
32275 7 sp. 
, Se venden cuatro sillones grandes pa-
que m á s barato vende muebles, jue - , ra p0rtai en $25 .00; un reloj de pa-
gos de cuarto, comedor y sala y mu- re(i en $25 .00; un juego de cuarto, 
chas d e m á s piezas sueltas referentes | ̂  compuesto de escaparate, 
A d f - m a s d e e s t a c l a s e , o f r e c e - ¡ a l ramo. T a m b i é n vendemos joyas de | ch¡ f fonier , ro.esa, dos sillas y cama de 
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e s á b a - ito*** clases. Animas 43 y 45 . Te lé - ¡ hierro esmaltada de blanco, en $65.00. 
p O R T A S L A D A R N O S , S E V E N D E N 
A tres magní f i cas vidrieras de cedro 
con zócalos de mármol gris, propias paJ 
ra colocar en cualquier frente de esta-
blecimiento y un armatoste con vidrie-
ras correderas. Todo en muv buen es-
tado ymuy barato. Sombrerería L a Pa-
ma. Belascoaín núm. 61 112. 
13 ag 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o compre 
sus m u e b l e s y p r e n d a s en L a rw* 
p a n o - C u b a . A v e n i d a de Bélgica-
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o Nuevo. Lo-
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
C5610 ind.^ttjt** 
1 F A Q U I N A S D E C O S E R , DE^SlNG**: 
ITX ovillo central, se alquilan a aos v.̂  
sos mensuales. Se vende a plazo JLjj^ 
fiador la mAquina de coser estilo 1 
con el úl t imo adelanto para hacer 
turas finas. D . Schmidt. Aguacate, 
Teléfono A-8826. 
27618 -
E N G A L I A N O , 1 1 3 
Locería L a América. Teléfono A-3 ^ 
hay mamparas hechas a todos 8u5:,rlgs 
medidas, y preparadas para mano* 
a cualquier narte de la Isla. Precios 
cilio 
E S T U C H E S P A R A J O Y E R I A d 
completo surtido de estuchería paj"f ^ 
yas. Especialidad en estuches PiJ^eif. 
llares de perlas. Lastra . Salud i -
A O I á T A-814 
31589 19 aí ^ 
l l } & r I multlPÍicar, con su estante, aca-
baba de comprar; se vende al precto 
de ganga, está flamante. Véala y se 
desengañará. Calle Barcelona, s / l m ! 
31929 „ 
16 ag 
^ E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
3 sea limpia y sepa cumplir con su 
•bligaoión. O'Reilly 98, altos. 
3239S 12 ag 
T E N D E D O R E S . S E D A B U E N A CO-
• mis ión a los que quieran vender en 
plaza un inmejorable y acreditado 
mouth. Informes Habana 175. 
12 a* l 
nos y f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l ino y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
na le s . 
So l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
- ¡ 8 0 y R . 
1 C 2 0 1 In4.-«fc 
fono A-3639 . 
32099 7 m 
s1 caoba, una cama de hierro blanca, ca 
| mera; una de madera, persona, esmal-
J tada en color marfi l; una sombrerera. 
, Todo se da en setenta pesos. También 
I se vende por piezas sueltas. Manrique 50. te lé fono 4445 M. 31194 n ag 
Todo en mny buen estado. Paseo, 276, 
entre 27 y 2 9 , Vedado. 
32438 17 ag 
T J O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , 
X vendo escaparate dos lunas, dos ca-
mas de hierro, seis sillas, dos sillones 
y una vlctrola con 40 discos todo nue-
vo. Primelles 16, zapatería. Cerro. 
32558 14 ag 
¡ C E V E N D E N : J U E G O D E C U A R T O 
™ caramelo. $220; otro, comedor, nue-
•vo, 180 pesos; juego recibidor, con cue-
'mi :mh^% ÍCÍna:, sombrerera; sillones 
| mimbre, juego sala, laqueado, tapizado 
| con sus fundas: o*ro caoba, colorado" 
con su espejo; un aparador colonial' 
(moderno; cama blanca: un escaparate 
i moderno; otro, americano, un piano; ne-
1 vera blanca, otro, americano; un pia-
no. San Miguel, 145. 
32368 U ag 
I T U E B L E S E N V E Ñ T A . S E S ^ f ^ d e 
. - — . i-"A ca mobiliario completo u e ¿ \ é c -
P i K 1 0 ? . ' . , . ^ ^ 1 ^ ^ S U M A R | t H c a P Í t - e n ü S 
ra, máquina de escribir, flambrer», ol), 
dros y colRaduras. Los slBul*ni5r ai»-
jetos son de la más alta calidad. " ar. 
jagua americana: Vlctrola m0"grticJ»1; 
tlstico, lámpara de gabinete ve c0, 
mesas, sillas, juegos completos er0; 
medor ydormitorios, escritorio. 1 ¿n 
amplios sillones, butacas taP'r! Mu' 
cuero. Todo en flamante eSta °•adqu,* 
chas de las piezas no pueden ser j^j,. , 
ridas en Cuba a ningún Pre,clS' Hel h0* 
se a Neptuno 307, bajos, al 1*°°?* 
tel Vanderbilt. esquina a •MaZifi'8g 
32370 JÜL. ¿ 
C * E V E N D E UNA C A J A D E ^ ¡ ^ g X -
O les, grande, hermosa, casi nue> 






1 ) ' 
A N O L X X X Í X O I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 2 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
r l Ú A D Á S D E M A N O 
U Y M A N E J A D O R A S 
• ^ ^ j - g U A C O I i O C A U JSTXK S E S O R A 
Q i - mediana edad para una s e ñ o r a so-
VJ Dara raaneadora. In fo rman en I n -
a u i ^ o r -3. 
' ^ V e S E A COI.OCAK UNA J O V E N 
^ ncninsular d« criada de mano o ma-
^ rfínra. Sabe repasar ropa. Tiene re-
nejaa" de ja9 casas donde ha estado 
^formes en Antón Recio n ú m e r o 9. 
32725 i 
S ^ e ^ f n s H . f a r 0 ^ 0 0 ^ ^ J O V E l f ^ « ^ S E A N C O L O C A » D O S C O C I N E - f 
Í k riP n?-fnr. t í "^ne jadora o cr ia- O ras. e spaño la s , desean buena casa de I 
en r L ^ U T«VjS?^qSie? ,W recomiende, comercio, las do? saben su obl igac ión . 
V f d a / f f al ^ l 7 ' es9uln^ a 6. i Son l impias y « s e a d a s . I n fo rman : Amar-
^ o a - o " ^ S a Particular. i gura. 96 
12 ag i gado. 
32515 
cuarto 16. I n f o r m a el encar-
SE D E S E A C O L O C A » U N A M U C H A -cha españo la para criada de mano 13 ag 
para cuartos en el Vi criada de mano Q e O P B E C E C O C I N E E A , V I Z C A I N A , calle 17 y A ¿ ^ ¿ - S 2 S Í L i . S S ^ P sabe cumpl i r con su obl igac ión . I n -
F - l *16 y F - 4077 Central, t e lé fono fo rman: San Juan de Dios, altos. 
3-187 ' 13 a? - -4 • 13 ag 
DE S E A C O X . O C A » S E U N A S E B O S A F k 2 8 1 5 - ^ C O L O C A R S E D O S J O V E N E S . peninsular de mediana edad." " f r t S Í o S S L * ? ^ ^ 
ma,nO-. Sabe cumpl i r con su • Pac t o r i l . 1 
P A R A T O Q ü 
A R t t A b A S 
CH A U P P E U » B L A N C O C O N 6 A5fOS I C E D E S E A C O L O C A » U N M A E S T R O de p r á c t i c a en toda clase de a u t o - ¡ O herrero y herrador. Tiene buenas re-
m ó v i l e s . Conoce algo de mecán ica . No i f erencias y tiene tres a ñ o s de práct ica .* 
nes v ostenta recomenda- Informan."en Egido, 16. Arsenio Prieto. 
14 ag 
. — = T Í a C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
7 ) mano, una peninsular, da raedian;i 
• W Tiene quien la recomiende. Teló-
obl igac ión . Tien'en referencias, 
man en Villegas, n ú m e r o 64. 
nifrtiana «Wart n a ^ . —', cijuanoiit y o t ra del p a í s . Desean mediana eaad. para colocarse de cocinera y hacer limpieza. 
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n l a s C T i c h a m d e l a t a 
I n f o r - , 
12 ag. 
14 ag 
fono A - S j o I . 
32b66 14 ae 
— « ¡ S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
de mediana edad, para criada de 
ano Informan: Corralea, 1SÍ>, Habana, 
L' ^ W A J O V E N A C L I M A T A D A E N E L j oafs. desea colocarse de manejadora criada de mano y en la misma se colo-
a otra recién l legada Cerro, callo Co 
¿o entre San Pablo y A u d i t o r 
SE D E S E A C O L O C A » U N A C O C I N E -ra y una muchacha para criada de 
de cocina. Pue-
casas pnter lo-
lones. In fo rman 
. encargada. 
_32595 13 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N peninsular para cocinar o l impia r y 
Jgual para el campo. In fo rman en I n - i coser. Tienen quien le dé referencias 
32493 
' E D E S E A C O L O C A » U N A J O V E N 
de criada de manos o de cuartos. 
qulsidor. 25. esquina a Luz. 
32449 ag. 
326S4 14 ag 
í x E S E A COLOCASSE, E S P A Ñ O L A . 
11 para todo el trabajo de un m a t r i -
i^mio Aguacate, 14, ca rbone r í a . 
14 ag momo. 32750 
ÓB D E S E A COLOCA» UNA M U C H A -
S cha. de 14 a 15 años . Infornian, en 
san Lázaro . 131. Te léfono M-2372. En 
casa de f ami l i a de respeto. 
32749 14 ag 
SE D E S E A C O L O C A » U N A J O V E N peninsular para criada de mano. I n -
forman en la calzada de J e s ú s del Mon-
te. 195. 
324CS 
Informan en Bernaza, 
fono A-5091. 
32457 
18, altos. T e l é -
12 ag. 
12 ag. 
L| N A S E Ñ O R A E S P A ñ O L A D E S E A co ) locarse de criada de manos o mane-I ra? , .Qn 
Jadora. Informan en Inquisidor, n ú m e r o ' 
14-A. 
32971 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A H A -l l a r una f a m i l i a ; es l imp ia y sabe 
su obl igac ión . No hace plaza. Precio 
convencional. Pueden avisar a l t e l é fo -
no A -5210. o a Morro , 58, a todas ho-
13 ag. _ ! J ) 
12 ag. 
cienes de donde ha trabajado. Se f re-
ce para casa pa r t i cu la r o de comercio. 
Aviso en el garage San Francisco entre j 
Pocito y J e s ú s Peregrino. 
32593 13 ag 
T ' N C H A U P P E U » M E C A N I C O E S F A -
U ñol ofrece sus servicios para casa 
j par t icu la r ode comercio. Tiene buena 
i r e c o m e n d a c i ó n de la casa donde t r a -
[ ba jó . Para informes: Egido y Acosta. 
ca fé . Te lé fono M-3669. Pregunte por A n -
1 Ionio. 
32587 13 ag 
Se ofrece chauf feur con c inco años de P ficientes conoc imie^os y ] 
i i desea empleo en la Habana, o en el 
p rac t ica , conocedor de toda Ciase de campo. D i r í j a s e a E. Gar r ió l a . Cata l i -
SE D E S E A C O L O C A » U N A SE5fOBA para lavar la ropa o de criada de 
mano para casa par t icu la r u hotel, v ive 
en A g u i l a 114-A. ú l t i m o piso. 
32305 M 
. - r w c ^ í T AfTrñiCT'*; T T . T r . T H T C E O F R E C E U N S E Ñ O R , D E E D A D , 
A R A I N S T A L A C I O N E S E i E C T M - , ^ nortero de casa p a r t i c u l a r , o 
cas y bien hechas y baratas, l lame j ^ a J a f l PT0n70erro AcKUÍarP 97 y w . ¿ 1 
a Cabrer, Cabrer y nada m á s que Ca-
brer. M-3806. 
32630 13 ag. 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol , de camarero o ayudante de 
Navio. 
32354 12 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N ESPAÑOL de mediana edad, bien sea de porte-
ro, criado, sereno o cosa a n á l o g a . Tiene 
cocina, muy f o r m a l y con b a t f g a re^o- bu- informes. Sit ios 176. te lé fono A 
menda:ciones. I n f o r m a n en la cocina del 
Hote l Oriental . 
32536. 13 ag 
6452. 
32429 ag 
R A C T l C O D E F A R M A C I A , C O N S U 
eiu p r á c t i c a 
H lbana . o en el buenas referencias, i n d u s t r i a 43. 
SE D E S E A COLOCA» U N E S P A S O L para criado de l impieza o jardinero. 
tiena 
t e l é -sale a l campo si 
máquinas y con inmejorables r e f e r e n - d e _ G ü i n e s 
ciascias. Informan en Aguila, 114, le 
chería, de 5 a 6 de la tarde. 
32456 12 ag. 
1» ag 
fono A-5193. 
32390 12 ag 
S" E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de criada de mano o manejadora. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
San Icnacio 70. la entrada por el ca fé 
32767 14 ag 
O F R E C E U N A J O V E N E S P A D O L A 
¡ j para criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Sabe su obl igac ión 
Informes, Reina núm. 104, pr imer piso. 
Teléfono A-4820. 
32763 14 ag 
Q j f D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
^ peninsular de criada o para cocina 
Calle 27 entre 6 y 8, n ú m e r o 434. Ve-
dado. 
32762 14 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de mediana edad, sola o con una h ¡ -
j i de dieciseis años . No duerme en la 
colocación. Informan en Pocito n ú m . 36, 
bajos. 
32774 14 ag 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -sulas. Jóvenes , de criadas de ma-
no o manejadoras. Calle 25, entre H e 
I , n ú m e r o 192, Vedado. 
31802 1 9 ag 
UN A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse c o n - s e ñ o r a o s e ñ o r 
solo, aunque sea para el campo. I n f o r -
m a r á n , en Monserrate, 103. 
32496 13 ag 
N U E V O S P R E C I O S 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cocinar. No le impor-
ta hacer alguna limpieza. No duerme 1 
en la colocación. En la misma hay M i l cartuchos, para 5 cts. 
una s e ñ o r a de mediana edad para c r i a - ¡ M i l cubos y cucharas. . 
da de manos, sin pretensiones. Es traba i M i l cartuchos de 10 cts. 
Jadora. No le Importa I r a l Vedado. San 
L á z a r o . 201. cuarto 22. 
32493 12 ag. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra, peninsular, de mediana edad. Es 
muy aseada. De buena honradez. SI es 
casa chica hace algunos quehaceres. De-
SE O F R E C E U N A . C R I A D A P A » A \ 8ea casa de moral idad. F lor ida . 49. mo-come^br o cuartos: es Car iñosa y de (lerno-
buen ca r ác t e r . No desea fuera de la Ha - j 32411 13 ag 
b a ñ a . Referencias m i i r buenas. I n f o r - ! 
man Figuras 1-C, esqui'ia a Escobar. 
32420 8 s. SE D E S E A C O L O C A » U N A S E Ñ O R A peninsular de cocinera o criada de mano. No duerme en la colocación. Ca-
12 ag 
XTNA M U C H A C H A P E N I N S U L A » de-) sea colocarse de criada. In fo rman 
en el D I A R I O DK I A M A R I N A . Conser-
je. Teléfono A-6301. 
. .L 13 ag. 
O l í ' O F R E C E U N A J O V E N P A R A c r i á -
is da de manos o para un matr imonio. 
No se coloca menos de 30 pesos. No ad-
mite postales. Rastro, 4 y medio, a l -
tos. 
32623 13 ag. 
Q E D E S E A R I A C O L O C A » U N a T j O -
»3 ven e s p a ñ o l a para criada de mano 
c mané jadora . No le impor ta hacer los 
quehaceres de una corta fami l ia . En-
tiende un poco de cocina. No es rec ién 
llegada Tiene quien la recomiende de 
donde ha trabajado. No se coloca me-
nos de 30 pesos. In forman en la calle 
2 y 35, Te lé fono F-2231. 
32624 13 ag. 
Q E - D E S E A C O L O C A » U N A M U C H A -
IO cha joven, en casa de moralidad. Es 
formal y tiene referencias. In forman 
en la calle dei Santa Clara, n ú m e r o 8. 
A todas horas". 
32634 13 ag. 
D- E S E A C O L O C A R S E U N A . J O V E N españo la pera manejadora. Sabe su 
obligación y tiene mucha p r á c t i c a para 
los niños . No admiten tarjetas. I n f o r -
man en Rubalcoba, 13. 
32643 17 ag. 
" t o v e n e s p a ñ o l a d e s e a c o l o -
V carse de criada de mano o maneja-
dora o para cuartos y coser o par.\ co-
medor en casa de corta fami l ia . Tiene 
quien responda por ella para Informes, 
Buenos Aires núm. 1, i)or Alejandro 
Kamlrez, ú l t i m a accesoria. 
32539 - 13 a g _ 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. S a b í coser a mano y a m á -
quina. In forman San lunacio n ú m . 42. 
altos. 
32350 13 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora J e s ú s del Monte, 205; 
cuarto, 10. 
32500 13 ag 
L ' E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
O cha, peninsular, de criada de mano 
o para cocinar y l impiar a un mat r imo-
nio Sabe cumpl i r con su obl igación. No 
tiene pretcnsiones. Reina, US. Te lé fo-
no A-1727. 
^ 32004 13 ag 
Ü E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
0 peninsular, para criada de mano. Sa-
be cumplir con su obl igación. Informan, 
San Jrfísé y Lucena, 3a. accesoria. 
_32510 ' 13 ag 
1 tESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
* J peninsular, de criada do mano, pa-
ra comedor o cua r to .«Sabe su obl igac ión 
7 tiene quien la recomiende. In fo rman : 
Oficios, 25 
32525 13 ag 
S_, c?r.-r -rr-Trn» . , He J e s ú s M a l l a n ú m . 6 4 E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 3 '>4 ,>4 diez acatorce a ñ o s , para ayudar a i ^ 
una corta l impieza Se desea que sea! ¿ B O C I N E R A E S P A D O L A Q U E L L E V A 
l imp ia yaseada Se le da dormi tor io . I n - i tiempo en el p a í s desea colocarse. 
iffifíi Suspir0 n!irn- 12" altos' "abana. Cocina a la c r io l la y a la e s p a ñ o l a y 
- aB . sabe cumpl i r con su obl igac ión . A m i s -
SE D E J B E A C O L O C A » U N A M U C H A - 1 tad 136' entresuelo, h a b i t a c i ó n n ú m e -cha peninsular. Sabe cumpl i r con su 1 ro_^» i1 
obl igación. Lo mismo le da para cuar-! ¿ ¿ 3 7 1 12 ag 
. 13.00 
. . 5.00 
. . 6.00 
Gelatina para endurecer el helado. 40 
centavos l i b r a 
Vainol ln. $1.00 libra. 
Cartuchos para 20 centayos, $12.00 mlL 
Platos para giras. $3.& el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel en rellos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc-
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
DE S E A C O L O C A R S E U N S E Ñ O R , D E mediana edad, de portero o criado 
de mano. Sabe servir bien la mesa. E n -
tiende algo de ja rd inero . Sabe cr ia r 
aves. Sabe bien el sistema de cr iar gua-
naj i tq^. Con muy buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. V a 
cualquiera parte de l a Is la . D a r á n 
r N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E ayudante de chauffeur en casa par-
t i c i i l a r o de comercio. Sabe hacerse _ 
cargo de las m á q u i n a s para l impia r l a s r azón en "el paradero" L a Ceiba, calle 
y para cogerle ponches, qu i ta r las go- Real. 142, a todas horas, Marianao. 
mas y c á m a r a s y para volver a poner-; 32502 13 ag 
las. Te lé fono F-1454, • 
SISDS 1 2 ag. 
ME H A G O C A R G O D E H A C E » T O -da clase de reparaciones en mue-
bles; barnizo de m u ñ e c a , esmalto y en-
re j l l lo y por muy malos que e s t é n s u » 
muebles, yo se los dejo nuvos. Precios 
muy baratos. Manrique, 52, t e lé fono 
4445-M. Manuel F e r n á n d e z . 
31194 L7 RP 
—_J M 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S V 
" " " E N D O U N P I A N O A M E R I C A N O de 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E P U E D E d e s e m p e ñ a r t a m b i é n cualquier t r a -
bajo de oficina, desea colocarse. T e l é -
fono A-5986. 
32694 14 ag 
TE N E D O R D E L I B R O S . J O V E N , C O N conocimiento de trabajos de o f i c i -
na en general ycon bastante conocimien 
to de Inglés , ofrece sus servicios por 
horas o f i j o a casa pequeña . Sueldo m ó -
dico. D i r í j a n s e por escrito a S. Pé rez . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
32722 - 15 ag 
zadas. un mes de uso. Precio de ocas ión , 
gran sonido. I ndus t r i a 94. de 11 a 1. 
32745 14 ag v 
V J E O F R E C E J O V E N , V I A J A N T E , C O N 
I O conocimientos en j o y e r í a y quincalla, i 
Conoce toda l a isla de Cuba. L o mismo i 
para p r imer dependiente de casa de 
1 p r é s t a m o s . Di r ig i r se , por escrito a M ' 
iBus t l l l o . Lon ja del Comercio. 419. 
32532 13 ag j 
C : e d e s e a n c c l » c a r d o s m u c h a -
O chos e s p a ñ o l e s para todos los t r a - C E V E N D E N : U N A H E R M O S A V I C -
bajos. No les impor t a que sea pesado. O t ro la de gabinete y 27 discos, en 
1 Uno de ellos s irve para carpeta, tiene 140 pesos; un juego de sala o recibidor 
buena l e t ra v contabil idad. Para i n - de mimbre, f ib ra color verde, Hardin , en 
formes, calle 6 n ú m e r o 3, Vedado. I ^5 pesos; una nevera redonda esmal-
32586 13 ag . tada, 65 pesos; juegul to blanco de cuar-
to, 125 pesos; l á m p a r a s , cuadros, e t c . 
O tas de m e c a n ó g r a f a s y t a q u í g r a f a s , cadero. 
en of ic ina de moral idad. Reina, 12, al-1 32473 
tos; a l lado de Cabrizas. 
32486 - 12 ag. 
13 ag. 
X N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D 1 fiesta colocarse de portero, purs es-
t á p r á c t i c o en . esto y tiene ref eren-
cíasT Se "ofrece f i j o . Avisa r t e l é fono M - cias. T a m b i é n e s t á dispuesto para cr ia 
EX P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , m e c a n ó g r a f o corresponsal, muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a e inmejorables referen-
2857. 
32571 18 ag 
do a i r fuera si fuese necesario. I n f o r -
m a r á n en el t e l é fono M-3578. 
32162 12 ag 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E T E N E D O R D E L I B R O S y corresponsal por horas. Escriba a H O M B R E 
corresponsal, 
32313 
Apartado 13, Guapabacoa. 
13 ag 
SE O F R E C E U N fuerte, activo, á g i l y entendido; 
PI A N O . S E V E N D E U N O A L E M A N , tres pedales, un juego sala, otro cuar 
to. San Migue l 145. 
$2367 19 ag 
I A N O S Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S 
Huberto de Blanck. Reina. 34, Ha-
bana. Tel.fono M-9375. Mús ica , cuerdas, 
rollos, f o n ó g r a f o s y discos. 
26877 27 ag 
C A S A I G L E S I A S 
tos que para comedor. Entiende de e o s - | A h e g - I . A D E S E A COZ.OCARRT! Q B O F R E C E U N C H O F E R , E S P A Ñ O L , 
tura. Zulueta 73. altos, derecha ¿ K ^ ^ f f l S J ' S S S f í ? S de m e d i a n á edad, con 5 a ñ o s de pr.V-: 
5 — ¡ e s p a ñ o l a ya la c r io l la . Tiene referen-11 04 
32429 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra. peninsular, joven. Cocina a la es-
p a ñ o l a y algo a la cr iol la . Informan, en 
Picota, 63, c a r p i n t e r í a . 
32431 12 ag 
JO V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse para criada de mano, no es 
recién pescada ni tiene pr imo. In fo r 
man Castil lo 26. entre Monte yCádiz. 
32104 12 ag 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E ' . 
das . Dirección M á x i m o Gómez. 7. 
32382 12 ag 
LT N A S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E ) de cocinera. Sabe cumpl i r con su 
obl igación. / Tiene buenas referencias. 
TE N E D O R D E L I B R O S Q U E D I S P O -ne de varias horas, desea hacerse 
\ cargo de la contabi l idad de algunas ca-
sas que no necesiten uno permanente. 
Posee buenas referencias. I n fo rman 
Trabaja toda clase de m á q u i n a s . | Neptuno. 93 y 95. Te lé fono A-5690. 
Tiene buenas referencias de las casas , 32133 14 ag 
J O V E N , 
dis-
puesto a todo, apto para cualquier t r a - . 
bajo y carpintero háb i l que entiende de Departamento de m ú s i c a . Métodos, es-
a l b a ñ i l e r l a , p in turas e i n s t a l a c i ó n . Acep tudios para plano, obras para piano a 
ta cualquier trabajo en la ciudad o el 2, 4, 6 y 8 manos; cant* y plano; zar-
Inter ior . Pretensiones moderadas, i n - zuelas Infant i les . m ú s i c a religiosa 
dispensable buen t ra to . Narciso López , obras para Instrumentos varios ro l os 
Monasterio esquina a Carmen. Cerro. i Pa5* a u t ^ p l a T , A ^ " c l 6 ^ 
32310 14 ag ! pedidos del in ter ior . Compostela .^ iO-
en que t r aba jó . Es t re l la y Escobar, bo-
dega. 
32663 17 ag 
• — • -
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O . C O N O C E 
HA G O M E C A R G O D E L L E V A » T O da clase de contabilidades por ho- D
E S E A C O L O C A R S E D E C O S T U R E -
ra una Joven e s p a ñ o l a en casa par-
t i cu la r de buena f ami l i a . Tiene buenas • . --.^-T —^ ^ 
referencias e Informan en Sol 112, ha- T . I * w í D A C I O K ^ ? ? _ P1?0??.J 
mero 48, Habana, entre Obispo y <Bra-
pla. Te l é fono M-1388. 
31043 31 ag 
- ¡ I n f o r m a Hotel Carabanchel. Coi imiU4« I V ^ ? ? ^ ^ j ^ ^ ? ^ . TÍfi?* J í f S ' S ^ 
i v <?an MirMi»-i * ' Joven trabajador, serio, ocho anos p r á c 
' > 32339 i o ! t ica ; quiere colocación fami l ia , no ca-
ras: asimismo que hacer corresponden- voh l t ao lón n ú m e r o 4 P r e e u n t e i í t»or A J grafos en cantidad, de ópera , dan/.o-
ca en f r a n c é s , i n g l é s u otros Idiomas.: V 3 Í « W . numero \ . Í regunien por pl intos zarzuelas y cantos reglo 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , españo la , para la limpieza y ayudar 
a la cocina. Duerme fuera de la colo-
cación. Informes, en Suspiro, 16. a l tos ; 
cuarto, 47. 
32076 14 ag 
12 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de mediana edad, de cocinera y de-
m á s quehaceres de la casa, para un ma-
t r imonio o dos caballeros solos. Tiene 
referencias. No duerme en la coloca-
ción. Informes: Mura l la , esquina a Cu-
ba, altos del café . * 
32141 12 ag 
mlón comercio. Esperanza 18, esquina a 
Suá rez , Angel Albo. 
32770 15 ag 
Experiencia, seguridad y s a t i s f a c c i ó n 
Di r ig i r se a l Apartado de Correos, nú 
mero 2292. 
32042 13 ag. 
I 32091 12 ag 
T E N E D O R D E L I B R O S 
SE B E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -nio, e spaño l , sin h i jos ; él para ca-
1 marero o portero, o criado para l i m -
i pieza. Jardinero o criado de botica, e s t á 
algo p r á c t i c o ; l levan un a ñ o en el p a í s . 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A Co-locarse en casa par t icular . Tiene Tn vén t a r i o.̂  s in ñece"sTdad"Te' l ibros, p 
referencias. Informan calle 19 n ú m e r o de usted l levar una contabil idad en su 




/ b o c i n e r a p a r a c a s a P A R T i c u - ^ l o s p r o p i e t a r i o s d e a u t o m ó v i l e s 
\ j l a r es de buenas reterenclas y cum-
pie cup su obl igac ión . No duerme en el i Exper to en reparaciones de m á q u i n a s . 
con bastante p r á c t i c a para l levar l ibros . E l la , manejadora o criada de mano, y 
como se desee, a d e m á s hí^po Balances e sabe algo de cocina. No se separan. I n -
formes, de 11 de la m a ñ a n a a la 1 de 
la tarde. L lamen a l Te lé fono 1-1012 
casa por m u y poco dinero. D i r ig i r s e .Desean casa de moral idad, 
personalmente o por escrito, a San N i - 32369 
co lás , 21. J . F . V . | , 
32023 . 14 ag 
12 ag 
nales. Plaza del P o l v o r í n , frente al ho-
tel Sevil la. T e l é f o n o A-9735. Manuel 
Pico. 
31690 12 ag 
C A S A I G L E S I A S 
M ú s i c a Imprfesa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cial idad en vlolines, guitarras, mando-
linas, tango banjos, m a n d o l í n banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. So sirven los pe-
• ¡¡ ' ; 7 'dldos al Interior . Precios especiales pa-* 
Para Casa de comerc io , $e Ofrece un ra comerciantes y profesorado. Compos-
SE O F R E C E S E Ñ O R A . D E T O D A C O N -fianz;i, para coser o hacer l impieza 1 ~ _ 
o gabinete. Sabe leer y escribir. A t l e n - I S í * 
acomodo. Dragones 4 
32193 
d a r á n razón . 
12 ag fo6í?o.SeCahlleC%r |0úmeeroCa2T3entereau ^ 
v ) » í n t e r e s a l o s C O M E R C I A N - ' joven para ayudante de carpeta; tíe- ^ ' ^ ^ o ^ i - ^ . 6 0bÍSP0 y 0bra" 
U tes. Me hago cargo de hacer balan- . • . i - ITZa— ' • _ • j _ i i j * 1 31044 31 ae 
y 15. Te lé fono F-1562. Vedado. 
32613 13 ag. D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A de al te léfono. De 7 de la m a ñ a n a a 6 I ^ e s p a ñ o l a de cocinera para corta f a - , _ • 
de la tarde, o solo algunas horas a l ' "»"»»• No sale fuera de la Habana. Hace , / C H A U F F E U R E S P A S O L , C O N V A -
dla. Fac to r í a , 18, altos. plaza. In fo rman en Gervasio, 83. ba- ^ r¡og a ñ o s de m e c á n i c a y conocedor 
32692 1 4 ag 308- de toda clase de m á q u i n a s , con referen-
— — I 32467 12 ag. cias de todas las casas en que ha t r a -
ne bastantes conocimientos del idioma 
T a m b i é n puedo l l e v a r los l ibros. 4 _ r U - v a U 0 d * teneduría de libros a l t e l é fono A-7367 o escriba a i n B l " 1 ai50 ae l e n r a u n a ue i iu rus . 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-




G. L . Arenosa. San Miguel 44. altos. 
31314 17 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N españo la para criada de cuartos o O b D E S E A C O L O C A R U N A S E £ O R A 
para los quehaceres de una casa chica 1 ̂  Joven de cocinera, e spadó la , sabe su | 
S i rv ió en Madr id y en Cuba. Monserra-! obllKacl6n- In fo rman en Esperanza nú-
te, n ú m e r o 129, entre Mura l l a y Tenlen- ,Tiero 71-
bajado, ofrece sus servicios para casa 
par t icu la r o de comercio. No tiene pre 
V A R I O S 
T > E R S O N A P R A C T I C A Y C O N C U A N 




UN A J O V E N P E N I N S U L A » D E S E A colocarse | de criada de cuartos o 
de comedor. Tiene buenas referencias. 
Sitios n ú m . 42. 
32543 13 ag 
32455 12 ag. 
C O C I N E R O S 
tens ones Di r ig i r se a Á-59ü8. J : A . de i tas referencias se deseen se ofrece p^r t fcular . t í 
a o i i v h » i sln pretensiones como viajante de casa fohraTlía_ 7 2 , 
?oÍ¿Qy de 1 1 3 ag s e r l ¿ por la A m é r i c a la t ina o E s p a ñ a , en I U 3 2 1 4 2 * r>3C29 
CH A U F F E U R J O V E N E S P A S O L , con cuatro a ñ o s de p r á c t i c a , competen-
te para toda clase de m á q u i n a s , lo mis-
mo americanas que europeas, muy bue-
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O joven, mejicano, con buenas reco-1 
mendaclones de personas del p a í s . Es 
c t lvo en el ramo, muy aseado y cum-ES P A S O L A F I N A E I N S T R U I D A S E ofrece para l imp ia r habitaciones. | ¿ i ^ c o n ' s u ' o b l i g a c i ó n . ' i n f o r m a én ~cár 
los I I I n ú m . 2, t e lé fono A-3419. Informan te lé fono A-3478. 32583 13 ag | 32724 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de mediana edad, para criada de 
14 ag 
ITH J O V E N E S P A S O L D E S E A C O ) locarse de cocinero o en fonda o en D 
Cuartos ocomedor. Sabe cumpl i r con su | ca8a par t icular . T a m b i é n trabaja en \ í 
deber l l e n e quien garantice su honra- , Habana como sale para fuera. Empe-
• 5 * . Ü lenieut<! Rey 8u- informan. drado, n ú m e r o - 2 9 . 
_325i? 13 ag | 32626 ' 13 ag. 
ñ a s refernclas. No pretende mucho suel- español , en oflc 
do. Te lé fono A-4442. _ w i 
32561 13 a g ^ léfono A-2348. 
cualquier ramo. J . Rossi. Consulado, 78. 
A. 15 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I -ta de m e c a n ó g r a f a , t a q u í g r a f a en 
en of ic ina o casa de comercia, 
erencias. L l a m e n a l te-
UN A B U E N A L A V A N D E R A D E » 0 -pa f l n a ^ desea colocarse en casa 
ene quien l a garantice, 
moderno. 
1 1 ag 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R S E ofrece modista. Borda a mano, y m á q u i -
na. San L á z a r o n ú m . 290, altos. 
32316 12 ag 
14 ag 
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i o y arreglo cocinas y calentado-
qui to el t izne y explosiones a los 
A R T E S Y OFICIOS 
PL A C I D O P O M A R E S V C O M P A Ñ I A . Gran ta l ler de c a r p i n t e r í a . En la-
calle Teniente Rey, n ú m e r o 36. V i s í t e -
nos y t e n d r á sus trabajos económicos . 
Por t e l é fono A-B974. A todos momentos, 
con p ron t i tud . 
32644 25 ag. 
C U R E S U P E R R O 
;;^:;96 
' E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
para cuartos o para manejadora. Tie-
ne buenas referencias y sabe trabajar. 
Neptuno, 221, s a s t r e r í a . 
32394 12 ag 
t ' E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
O clnero de restaurant, cocina a la 
francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la . I n f o r m a r á n 
en O'Rell ly n ú m . 66, t e lé fono A-6040. 
32588 13 ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nlo e spaño l sin hijos, para criados 
o campo, el desempeño de cargos de 
payoral y encargado. Es competente. 
También para cuidar toda clase de ga-
nados. E l l a sabe coser, p lantar y tam-
bién cocina. Tienen buenas referencias. 
También ae coloca sola. In forman en 
Aguacate 65, bajos. 
^ 32574 13 a g _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha peninsular de criada de mano o 
Jttanejadora. Se desea colocar en casa 
Oe moralidad. Informan en Neptuno 237 
<ntre Soledad yAramburu , cuarto nú-
Uero 1. 
_ 32367 10 ag 
D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción. Desea casa respetable. Informes, 
Barcelona 2. emrc Amis tad y A s » l l a . 
325S9 13 ag 
f E U £ S £ a . U N A J O v E N E O F R E C E U N C O C I N E R O . S A B E 
O blanca, trabajadora para la l impie-1 blen 8U oficio y t iene quien lo ga-de una casa chica. Entiende de co-
cina. Prefiere dormir en su casa. Mon-
te núm. 12, h a b i t a c i ó n n ú m . 44. 
32213 12 ag 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N D E 26 A Ñ O S D E S E A C O locarse de criado. Tiene recomen 





Dragones 90. cuarto, 19| 
13 ag 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N Co-cinero casa par t icular , sabe cumpl i r 
con su obl igac ión . Informes Perseve-
rancia 31. 
32340 13 ag 
U 
N B U E N C R I A D O D E M A N O espa 
ñol, 32 a ñ o s ofrece sus servicios 1 
SE O F R E C E U N E X C E L E N T E M A E S -tro cocinero y repostero e s p a ñ o l ; co-
cina a la francesa, a la americana, a 
i í n«r Í Ia e s p a ñ o l a y c r io l la . Tiene referencias 
•L* ag I de las casas donde ha trabajado. Te lé -
fono n ú m . A-4645 
32335 12 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
l a m i l l a d is t inguida; sabe su obl igac ión t e p e C O C I N E R O I T A L I A N O C O N 
y servir mesa a la rusa. Siempre t ra - J experiencia europea, americana y 
bajó con fami l ias respetables. No tiene cr iol la , desea servir en casa de ^aba-
inconveniente en ayudar a la l impieza iieros. informes: Ho te l Continental , te-
de quince. Es honrado y trabajador. D I - ¡éfono M-3695. 
r lg l rse a A g u i l a 120, entre Reina y E s - i 324'>6 13 ag 
t r e l l a . E l Cielo Cubano, T. A-3383. ^ C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
_ 3 i : . , u i ± - U ra e s p a ñ o l a en casa par t icu la r o de 
^ E D E S E A C O L O C A » U N J O V E N comercio. Sabe cumpl i r con su obliga-
O español de criado de comedor o para clón. No ayuda a la limpieza, tiene bue-
caballero solo. Sabe planchar r o p a Es ñ a s referencias. In l l^ rman en l a calle 
un muchacho fino. Tiene muy buenas Habana, 87, por L a m p a r i l l a 
recomendaciones. Calle G, n ú m e r o 30. 3227 2 I5 *f-
esquina a 15, Vedado, te lé fono F-1357 j o e D E S E A C O L O C A » U N B U E N ' C O - 1 Ins t i tu to . Práct ica" de 25 
3259 13 ag cinero español , es repostero, tiene n ú m e r o 233, Vedado. Lo 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D I R I G I D O P O » L A S H £ » M ANAS DB L A C A R I D A D 
A N C H A D E L N O R T I J No. 259 
Este acreditado plantel de enseñanza acaba de ser amplia y radl-
^ l í s V u e ' v o T t i u . n e s dormitorios, sus espaciosas y bien ventiladas aula. . 
^ t ^ w f D H t i mar lunto con las numerosas e Importantes asignaturas 
de S T p S f t t S O n de este colegio uno de los mejore, centros 
docentes de la *ep8^ic*rado8- de en s e ñ a n z a elemental .a dan d a s e , de 
C o m e r c l ^ ^ . ' l a i r r r r f í l . ^ a q u ' l r I n g l é . . Solfeo. Flano. Mandolina, D l -
1>n30J ;^^ ;nCn?ñ , a8y lñt0err4n&ads0,'medlo y tercio Internas y extern 
I ? * ^ nara parvul l tos de t r . . a %\ Hay a d e m á s unT ¿ . c u ¿ i . - j » r d l n para p a r v u l l 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
i a . . 
• lote años . 
. T T N A SEÑORITA I N G L E S A D E S E A 
' \ J dar clases de I n g l é s (Dyploma) . S I Colegio, Neptuno. 
30908 
109. Tel . M-1197. 
9 ag. 
T T i M T L I A A . D E C X R E R , P R O F E S O R A 
YLt de plano. Nuevo plan de e n s e ñ a n z a 
progresiva, muy r á p i d a . Cuotas m ó d i c a s . 
Lagunas, 87, bajos. Te lé fono M-3286. 
31910 l 31 ag 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
S A N R A F A E L . 259, MODERNO 
T E L E F O N O A-0860 
Di rec to ra : Car lota Morales. Clases de 
T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a desde l a 1 
de la tarde hasta las 10 de l a noche. 
M e c a n ó g r a f o s en un mes, e n s e ñ á n d o -
I Ies todos los sistemas de m á q u i n a s y 
toda clase de trabajos de oficina. Se 
hacen toda clase de trabajos í n m á -
quinas por d i f íc i l es que sean. Se a lqu i -
lan m á q u i n a s de escribir. 
31677 3 b 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cá lcu lo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
hay clases especiales para deppndlen-
tes del comercio por l a noche, cobran-
do cuotas muy económicas . D i rec to r : 
Abelardo L . y Castro. Luz . 24, altos. 
31948 31 ag 
P A S C U A L R 0 C H 
Gui tar r i s ta . A u t o r del Método de . u nom-
bre. D i s c í p u l o de T á r r e g a . Clases a do-
mino . Angeles, 12. 
1 . 
/ B L A S E S A D O M I C I L I O P A R A A M -
\ j bos sexos. E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior y cursos preparatorios para el 
T ) E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano y en-
tien'le algo de cocina. H a de ser casa 
°e moralidad. Prefiere en la Habana. 
^Ijmf-n al te léfono 1-3198. 
__»2J85 • 13 ag 
T ' N M A T R I M O N I O , J O V E N E S B S P A -
uoles, sin n iños , desienn colocarse 
• i casa part icular . E l l a do manejadora 
criada de mano o de comedor y él 
°e Portero o sereno. Sabe algo de j a r -
uin. o ayudante de m á q u i n a s o cual-
¡¡«"er otro trabajo. Tienen «referencias 
w las desean. Informan A g u i l a 116, le-
hab i t ac ión 122. 
32311 12 ag 
t ^ E S E A C O L O C A R S E UN B U E N cria-1 buenas referencias de las casas en que 
L ) do acostumbrado al servicio f ino, ha trabajado. In fo rman en el t e l é fono 
También se coloca para el manejo de |A-9(37 . n O 
una casa por estar acostumbrado a ello 1 
U2<i6S 
25 a ñ o s . Calle 17, 
renzo Blanco. 
21 ag 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
Mr . Bardy. profesor, graduado en P a r í s ; 
10 a ñ o s de p r á c t i c a O'Rel l ly , 85, altos. 
Clases a domici l io . Precios bajlslmos. 
Nadie se lo e n s e ñ a r á mejor. 
30942 17 ag 
P U D I E N -
l levar muchos a ñ o s de p r á c t i c a . Con-
sulado y Refugio, bodega, A-6795. 
32337 • 13 ag 
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N e.-
O pañol de criado de mano o de cama-
rero o para l imp ia r oficinas. No le 
Importa sa l i r al campo. Tiene referen-
cias y quien lo garantice. In fo rman en 
SuArez n ú m . 82. te léfono A-5164. 
32437 I3 a^ 
E Ñ O R I T A D I S T I N G U I D A , u y 
ae I ̂  do dar las mejores referencias, de-
32169 6 I sea dar clases de f r a n c é s , de 6 a 8 p. 
E O F R E C E J O V E N E S P A S O L p a r » ' m. Para m á s Informes d i r ig i r se a Ma-
lecón n ú m . 3, segundo piso. Telf. A -
0216. » 
32545 13 aK 
R D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
ra t * de criada de mano o manejado-
»o.„ orman Oficios 32, café . 
«^"ZjSl 12 ag__ 
T ) E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de manejadora. Sitios, 108. 
_'i¿306 12 ag 
TjWA J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A CO-
lartJocarse de criada de mano o mane-
b« wi. Lleva tiempo en el pa ís , sabe 
u oblieacl6n informes. Vives 155. 
"-"arto i ^ 
^3233l_ 1 2 a g _ 
8Br 0 l , a E C E Ü N A P E N I N S U L A R F A -
« n a £ r i ada de mano. Entiende de co-
an.Tl Para Informes. F lo r ida n ú m . 4. 
^1 ÍH8______ ^ 12 ag 
j f Ü C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E pa-
casa ^ eI comedor o habitaciones. En 
el LJre. ^ e n a fami l ia . Es p r á c t i c a en 
«und»!? • ComPostela 102, piso se-
12 ag__ 
S E n ^ n ^ I ! A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
P e n K ? o U n ^ s e ñ o r a de mediana edad, 
form/n ^ Ueva t iempo en el p a í s . In -
32\r7 Zapata 17. t e lé fono A-6926 
^ ^ l l 12 ag 
S f i P < ; ? ^ A C O L O C A » U N A J O V E N 
n e i a ^ nola Para criada de mano o ma-
l4ejadora. Sabe trabajar. Revi l laglgero 
g í 2 2 » f 13 ag 
S ^ ^ ^ S E A C O L O C A » U N A J O V E N 
(• T í a . , » Críada de mano o manejadora. 
E p m ^ f a ^ n t í a s . Di recc ión , Hotel Cuba 
32d308i75' Te léfono A-0067- j , „ I 
D E S E A N C O L O C A R S E 
buen criado de mano y dos muchachos 
para cualquier trabajo. Tienen buenas 
recomendaciones. T a m b i é n se ofrece una 
buena criada, i n fo rman en Habana, n ú -
mero 126. Te lé fono A-4792. 
32269 
S— E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R para criado de mano, de casa par-
t icular . Es p r á c t i c o en el servicio y t ie -
ne referencias. In fo rman te lé fono A -
4028 de 8 a 12 y de 1 a 5. 
32086 M ag 
S ayudante de cocina o criado l impie-
za. Tiene buenas referencias de donde 
t r a b a j ó . l á f o r m a n personalmente o por 
t e l é fono en Malecón y Lealtad, porte-
ro, A-1785. . -
32074 1» f t f 
O C I N E R O D U L C E R O T R E P O S T E -
ro Joven e spaño l se ofrece para ca-
sa par t icular o de comercio. M u y l i m -
pio. Cocina bien. Tiene referencias. L a 
casa que no deje el nombre de la fa-
m i l i a no la I rá a ver. Es hombre sol 
tero. Vives 162, t e lé fono A-3586 
quiere fonda. 
32102 12 ag 
F R A N C A 1 S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
CLASES P A R T I C U L A R E S Y COLEC-
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H O O L 
- SI d e s p u é s de tres meses de clases us-
No1 ted ya no habla y escribe f rancés , Ua-
' me a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B 0 U Y E R 
M I S S S O U T H 
Profesora graduada con susperlores re-
ferencias, se ofrece para dar clases de 
Inglés a domici l io o en su Academia. Tara 
bién e n s e ñ a bailes de sa lón a s e ñ o r i t a s . 
Alta* mora l idad O'Rellly, 9 y medio. 
28497 14 3L 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñ a n z a hasta obtener el t í t u lo . Clase, 
a domici l io y en horas especiales. Re i -
na, 6. entresuelo. Te l . M-3491. 
31 ag. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
SE D A N C L A S E S D E S O L F E O V P I A ' Academia modelo, ú n i c a en su clase, l a no a precios m ó d i c o s por el plan m á s antigua, con medallas de oro, g ran 
del Conservatorio Nacional. 
bajos. 
31558 
Luz , 28.1 premio y diplomas de honor de la Con 
1 t r a l en Barcelona y l a credencial que 
11 ag. me acredita para preparar alumnas. Cla-
„ ^ w „ v ¡ Z m i Z I S n 7777^^777" ' se3 de corte, costura, sombreros, p i n -
C O L E G I O M A R I S T A , ( V I B O R A ) Í ^ V ^ ^ d ^ M d a 
T , ' v , ^ y garant izada Se venden loe m é t o d o s 
Los alumnos del curso pasado que de- de corte, co r sés , ú l t i m a edición. Se adml 
seen seguir sus estudios en el Colegio, I ten ajustes para te rminar pronto. Va 1 
deben matr icularse del lo . a l l o de ¡domic i l io . Habana. 65, entre O'Rell ly 1 
C O C I N E R A S 
C R I A N D E R A S 
T ^ N A S E Ñ O R A E S ^ A 5 } O L A D E 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
NO T I E N E VACACIONES E N E L 
V E R A N O 
EsCe ant iguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
¡ q u e noy son legisladores de renombre, 
' médicos , ingenieros, abogados, comer-
. . telantes, a l tos empleados de Banco, etc.. 
M A N Z A N A D E GOMEZ. 240. Tel . A-9164 ofrece a loá padres de f a m i l i a la se-
•^Voo^g 7 sp. I guridad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para 
_1L11I , — ^ — — — , el ingreso en les ins t i tu tos y univers i -
dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha p o ; la vida. E s t á situado en Profesor con título académico; da 
Lj"afios" de edad desea colocarse de c U j * ¿t 2a. Enseñanza Y prepara pa-i la e s p l é n d i d a Quinta San J o s é , de Be 
criandera Tiene buena yabundante le- , . , „ \ *, l i a Vis ta , que ocupa la manzana cora-
ra el ingresa en el DacnilleratO y fle- prendida por las calles Primera, Kessel, 
• •' 'Fia. a unS cuadra de 
Albora, pasado el Cru-
San Juan de Dios. 
ám ojo. 
31324 
e l l ly y 
Se hace dobladi l lo 
A L G E B R A 
agosto. A p a r t i r de esta fecha se dis 
p o n d r á de las matr iculas desocupadas. 
30795 14 ag 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en I A r i t m é t i c a , Algebra, Geome t r í a , T r i g o -
españo l , pero acuda a la ú n i c a Acade-1 nometrla. F í s i ca , Qu ímica , Clases i n d i -
raia que por su seriedad y competencia viduales, clases colectivas, con pocos 
le garantiza el aprendizaje. Baste sa-! alumnos, profesor Alvarez, iniciador de 
ber que tenemos 250 alumnos de ambos la 
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e usted los temas f ác i l e s . 
c r i an_-
che. No le impor ta i r a l campo. I n f o r -
man en Esperanza n ú m . 103. 
32772 1* as 
E C O L O C A M A N U E L A D I A Z Y O O -
mez de criandera a media leche y a 
, i r „ ^ I Seeunda y Bella Vis t , í
mas carreras especiales. Curso « p e - ; la-Calzada de la v 
auacillares. De las ocho do l a m a ñ a n a 1 
hasta las diez de la noche, clases con-
tinuas de t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é -
t ica para dependientes, o r t o g r a f í a , re-
dacc ión , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a Ri tman y 
Orellana, d i c t á fono , t e l eg ra f í a , bachi-
l lerato, peri taje mercant i l , mecanogra-
fía, m á q u i n a s de calcular. Usted puede 
elegir la hora. E s p l é n d i d o l o c a í fresco 
y ventilado. Precios bajlslmos. Pida 
nuestro prospecto o v i s í t e n o s a cual-
quier hora. Academia "Manrique de La -
ra", San Ignacio 12, altos, entre Tejadi 
venga a consultarme los di f íc i les , y me-
diante la E n s e ñ a n z a Consultiva, domi-
n a r á el programa of ic ia l sin in te r rup-
ciones Monserrate, 137. 
29658 21 ag 
•j - t í a B U E N A C O C I N E R A E S P A D O L A leche entera; es e s p a ñ o l a y rec ién lie 
I j se ofrece. Sabe cocinar a la espa- gada. Tiene cert if icado médico. Hotel J U se -
ñola y a la americana y cr io l la . Es re 
pós t e r a . In formes en Maceo 17, Regla. 
32711 14 aS 
restaurant L a Paloma. Calle Santa Cla-
n ú m e r o 16. 
32577 18 «g 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. a l mes. 
Clases part iculares por el d ía en l a Aca-
l lo yEmpedrado. Te l é fono M-2766. Acep- demia y a domici l io . ¿ D e s e a usted apren-
tamos internos y medio internos para der pronto y bien el idioma Ing lés? Com-
*ta l Am AÍ*T a lnmnn* nara e l incTMoicero . Por su ragnífica s i t uac ión lo hace ! n iños de campo. Autor izamos a los pa- Eí?„"5 ' ted el M E T O D O N O V I S I M O RO 
Cial Oe aiez aiumnas pa ra ei i n g r e » » , el Colegio máLa saiUdable de la ca- I dres de ' 
en la Normal de Maestras. Salud, 67 , p i tai. Grandes aulas, e sp lénd ido coms-
. . dor, vent i lados dormitor ios . Jard ín , ar-
bajOS. Iboleda, campos de sport a l estilo de los 
roo It ind 10 c 
T ^ N A S E S O R A P E N I N S U D A R D E -
KJ sea colocarse de cocinera. Sabe co-
cinar a l a e s p a ñ o l a ycr io l la . Desea ca-
sa par t icu lar o establecimiento. I n f o r -
man en Trocadero 24. 
32768 14 ag 
CO C I N E R A E S P A D O L A D E S E A C A -sa par t icular . Sabe su obl igac ión , 
entiende de r e p o s t e r í a . Ot ra para «wcl-
r a y ayudar a la l impieza, ( n i o r m a x i 
Dragones, 1, Hote l L a Aurora , 
35542 
U" N A J O V E N D E U N M E S D E P A R I -da desea colocarse a media leche, 
l a que tiene abundante. Se puede ver 
su n i ñ a en Paula 38, altos. 
32322 12 ag 
K A C O C I N E R A P E N I N S U D A R D E 
mediana edad se ofrece para esta-
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ü O R A 1 i s l eña de cnanaera, a media leche. 
Buena y abundante. Con cert if icado de 
Sanidad y buenas referencia.. Su n i ñ o 
se puede ver. Tiene cuatro meses de 
edad. Informan en el Te lé fono 1-1279. 
, No le impor ta I r a l campo, siendo buena 
13 ag f ami l i a . 
32302 18 ag. 
PR O P E S O R N O R M A L G R A D U A D O en la Escuela Normal Central de Ma-
dr id , se ofrece para dar clases de en-
s e ñ a n z a elemental y superior a domi -
c i l io . Sr. P e d r ó n . Reina, 78. Telf . A -
6568. 
31517 13 ag 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
t a q u i g r a f í a Orellana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme su 
letra, en una de las Academias más 
- t ^ e s b a c o l o c a r s e u n a c r i a n , antiguas j acreditadas de la Repúbli-
i ^ r l l e n t o o casa par t icu lar de cor ta ; JLf dera de cuarenta y dos d í a s de ha- ; p - i _ r , - n - l - P o l í f é r n i r a N a r i n . 
f i m Ha Tiene recomendaciones de ca- ber dado a luz. Tiene leche para c*; W tSCUCla roüiecmca nacio-
nal, San Miguel, 44, altos. Teléfono 
grandes Colegios de Nor te A m é r i c a . Di-
recc ión : Be l l a Vis ta y Pr imera . Víbo-
ra. Habana. Te lé fono 1-1804. 
32165 28 ag 
«as donde ha trabajado. No duerme en . dos n iños , a ¡f-che entera. Tiene ce r t i -
la colocación. No sale de la Habana. Ca- j i j eado de Par.id_ad Informes en la ca 
lie de Gloria , 121 
32669 13 ag 1 31767 
l i e ¿7 n ú m . H 7 . esquina a F . 
13 ag 
A-7367. Habana . 
31311 1 • 
E s t u d i o 
P O R C 0 R R E S P 0 N D E N C U 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L . 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o t 
¡ / a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A E A N A . 
f a m i l i a que concurran a- las BERTS, reconocido unlversalmente- co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la 
fecha publicados. Es el ún ico racional 
a l a par sencillo y agradable, con él 
p o d r á cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy d ía en esta Repúb l i ca . 3a edi-
ción. Pasta, $1.50. 
31804 s i ag 
clases. Nuestros m é t o d o s son america-
nos. Garantizamos la enseñanza . San I g -
nacio. 12, altos. 
31755 3 1 ag 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a de ing lés , t aqu ig r a f í a , meca-
nogra f í a , o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y dibu-
jo mecán ico . Precios bajlslmos. Se colo-
ca gratui tamente a .sus alumnos a f i n 
de curso. Di rec tor : Prqfescr F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
30499 « «p. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se flan cla-
ses nocturnas de contabil idad para jó -
venes aspirantes a tenedores de libros. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r áp ida . Cuba. 99. 
altos 
31341 i 8 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asigna» 
turas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63 
altos 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y hable 
desde su pr imera lección. Método d i -
recto y p rác t i co , f ác i l y seguro. Pre-
rebajados para curso completo cios TA Q U I C t R A F I A P I T M A N , SEÑORITA T q t v , k < ¿ „ t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a da c f l ^ t : Esfuerzo e s ^ e c l ^ T T ^ - ? 8.ln S1"" 
domlcl l lo . D i r ig i r s e por escrito a S u á - i - - - ^ H 6 . " ? ^P6.0^1- Academia Ber-
rez 104, bajos, Habana. 
32063 
ner. Se ha trasladado para la calle 6 
esquina a 3a.. Vedado. 
12 ag 1 138M 4 gp 
/ 
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D K V I D A jPores de la compañía a Antillas será descargada en los muelles de la Cu-
ban Company con positivas ventajas 
para el comercio en general. 
TURNO FIJO 
También el Sr. Julián Alonso ha 
dispuesto que a partir del día 20 
i 'del corriente se establezcan salidas 
rara buscar el origen de la come-.\ largo tiempo estuvo en la Habana el fijas para la costa Sur en los díag 
1 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
clia de magia será preciso que nos re-
montemos nada menos que a los tiem-
pos de Lope de Rueda, autor de la 
primera producción de este género y 
en el que debutó con su célebre obra 
mágica o de tramoya (que también Muñoz, su muj^r, que era una buena 
actor don Baltasar Torrecillas hacien- 10. 20 y 30 de cada mes con los va-
, . , i . :pores "Reina de los Angeles", "Pu-
do su negocio grandemente, al mismo |ríSima Concepción" y "Las Villas". 
tiempo que las delicias del público, con! ,E1 Primer vapor que hará esa es-
. . „ , cala y que está ya medio cargado 
magia simple y no mas encanta- será el "Purísima Concepción" que 
miento que el que producía la Paca saldrá el día 20 del corriente para 
todos los puertos del Sur. 
así se Uamaba), titulada " L a Arme-
ü n a ) . 
Como decía Lista, en estas come-
dias lo que menos se atiende es a la 
acción, ni a los caracteres, ni a la 
fluidez del diálogo y menos a la vero-
similitud ni al argumento, que no sue-
le "salir" casi nunca, pero si se con-
sigue con sus diferentes mutaciones 
halagar los sentidos, y éstos gozan, 
sin perjuicio de la moral ni del buen 
.gusto, y poco importa que la inteli-
gencia no descubra algún problema so-
cial planteado por el autor ni que se 
resienta algo el idioma. 
Muy criticada fué la Armelina por 
lo que dicho queda, pero con perdón 
de los señores críticos, supuesto que 
realizar obras de arte és ardua em-
presa, las comedias de tramoya o de 
magia fueron siempre, como hoy las 
conocemos, escritas para un público 
especial, compuesto en su mayoría de 
gente de corazón sano, gustos por ha-
cer y que van al teatro a reir más que 
a cavilar. 
Si a esto se añade que los actores 
que interpretan estas obras no han 
de necesitar para ello ni un estudio 
actriz y una soberbia figura. 
Andando el tiempo, y ya en los nues-
E l vapor "Julián Alonso" que es 
el correo de Puerto Rico saldrá tam-
bién fijamente el día 20 del corrien-
te para Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Ponce y Mayagüez, con carga 
tros, habituado el publico a las sor- y pasajeros. 
presas de la electricidad y hecho el 
, . . n j i w MOVIMIENTO DE LA FLOTA espíritu a las maravillas de la política, 
no ha podido contentarse con las sim- E1 vapor "Julia" está cargando 
. , . . ipara la Costa Norte; el "Julián Alón 
pies mutaciones de escena y fas mo- so" se espera hoy de Ponce y esca-
centes transformaciones de las anti- las; el "Reina de los Angeles" está 
CIRCULO PRAVIANO 
La Junta de Directiva y Propagan-
da de carácter ordinario ha de cele-
brarse el día 12 del actual, a las 8 
y media p. m., en el Centro Asttu-
riano. Orden del día: 
Lectura del acta anterior, 
ganda. 
Informe de la Sección de Propa-
ganda. 
Informe de la Comisión de Recau-
dación para la escuela de Sanda-
mias. 
Informe del Tesorero. 
Próxima Jira de Septiembre. 
Nombramiento de un Secretario. 
Asuntos Generales. 
guas piezas, sino que ha exigido "ver-
dadera " magia, o por lo menos des-
lumbrante escena donde se cautive a la 
en Casilda en viaje para la Habana 
a donde llegará el próximo Martes 
para empezarse a preparar para la 
excursión del día 20 a Varadero. 
E l "Campeche" está cargando pa-
j - ra Caibarién; el "Guantánamo" en 
vista ya que la te no la consigue nadie. viaje a canarias; "La Fe" cargando 
Ponían en París, antes de la guc-;Para Gibara y escalas; el "Purísima 
, , . . Concepción" cargando para la Costa 
rra, una gran obra de magia que se ti-j^orte y Sur y zarpará para el día 
tulaba "Los polvos de Pirlimpimpin", 2.0; el "Caridad Padilla" en San-
tiago de Cuba; "Las Villas" en 
Cienfuegos; el "Gibara" en viaje a 
Savanna; el "Antolín del Collado" 
que eran los mismos polvos "de la 
madre Celestina", pero en caja france-
sa. Aquello era una verdadera maravi-
lla, si no en los milagros, por lo menos 
en la presentación de la escena, en el 
en Vuelta Abajo. 
E L INFANTA ISABEL 
Procedente de New Orleans llegó 
i i j i ayer tarde el vapor español "Infan-
numeroso personal y en los deslum- ^ Isabei", que trajo 4. pasajeros 
brantes trajes. No era extraño, pues, 
que todo el mundo se encantara con 
los polvos de aquella señora. 
En Inglaterra estuvieron muy en 
boga las obras de magia, y distinguían, 
como los franceses, la magia blanca 
de la magia negra. Magia blanca era 
la que sorprendía al espectador, pero 
constante de carácteres, ni de senti^con recursos naturales, como combina-
mientos, ni costumbres, otorgándose (cienes de luz, ilusiones ópticas produ-
,. ,., ^ , • 1. • i i • i i E l Capitán de la Policía del Puer 
mas amplia libertad que en otras obras cidas por grandes espejos y sobre todo t0 gj. Eduardo Corrales cumplien-
para la Habana y 51 de tránsito 
para España. 
En este vapor van 47 tripulantes 
del vapor español "José Tayá" que 
desde hace muchos meses se encuen-
tra detenido en New Orleans. 
Para la Habana llegaron en este 
vapor las Sras. Angela Puig, Jose-
fina Crawford y otros. 
También trajo devueltos por las 
autoridades de inmigración de New 
Orleans a dos polizones. 
UN INFORME 
se comprenderá las simpatías que siem 
pre despertaron estas prodî cciones en-
tre cómicos y público. 
Saltando desde la tramoya antigua 
hasta la comedia de magia en nuestros 
últimos años (los del siglo pasado), 
todo lo que hemos dicho a lo poco exi-
gentes que los públicos fueron con 
aquéllos en lo que respecta al mérito 
literario de la obra, se ha duplicado 
de colores como los teatros extranje-
ros. 
Pero en la era actual la magia ne-
en sentido contrario por lo que toca. gra o blanca se ha remontado a otras 
al aparato escénico. esferas. Para el teatro bastan los cou-> 
" L a pata de cabra", " L a redoma plets y las pantorrillas. 
encantada", " L a cola del Diablo", fue-
ron de lo mejorcito en su clase y por | • * * 
NOTICIAŜ  PUERTO 
UN RATO EN E L "MORRO CASTLE".—700,000 SACOS DE AZUCAR 
EN REGLA. — UN INFORME DEL CAPITAN DE LA POLICIA DEL 
PUERTO 
CAYO UN RAYO EN E L "MORRO 
CASTLE" 
Durante la turbonada y lluvia de 
ayer tarde cayó en el "Morro Cas-
tle" un rayo y partió el ipastelero 
de proa. 
No ocurrieron desgracias persona-
tes, registrándose el susto consi-
guiente. « 
LOS QUE EMBARCARON EN E L 
"FLANDRE" 
En el vapor francés "Flandre" 
embarcaron ayer para Veracruz el 
Br. Jaime Roura del Castillo y fa-
milia, de la Legación de Cuba en 
México; Francisco Riaño, Alfonso 
Berincúa, Hermenegildo Gil, Fran-
cisco Anaya y señora, Manuel dal 
Monte, Emma Valcárcel e hijo, Hi-
lario ' V. Calvet y señora, Enrique 
Fernández Calvet y señora, Clotilde 
Fernández e hijo, José María Car-
bonell, José Gómez Lavín y señora, 
María Alvarez, Lilia López, Victoria 
Bardín. Guarina Bonachea, José M. 
Valdivia, Vicente Godinach y otros. 
PARA SOCORRER A UN 
INDIGENTE 
E l Capitán del Puerto, Comandan-
te Armando André, al enterarse de 
Une el inmigrante español Juan Cas-
tellano Cárdenas, se había querido 
suicidar arrojándose al mar, de don-
de fué rescatado por el Vigilante 
Morales, dispuso que se le oiera alo-
jamiento y manuntención en el edi-
ficio de la Capitanía hasta que él 
gestione con los Sres. Santamaría y 
Co., consignatarios del "Infanta Isa-
bel" que lo reembarquen para Es-
paña. 
E L COLOMBIA 
Este vapor de la "Pacific Mail S. 
B. Co." llegará hoy de San Francisco 
de California, vía Colón, con carga 
general y pasajeros. 
En este vapor embarcarán para 
Baltimore las Srtas. Esperanza y Au-
rora Padró y Foyoa, hijas del Secre-
tario de la Legación de Cuba en 
Washington. 
E L SIBONEY 
E l día 10 del corriente salió de 
Charlestor. para la Habana el vapor 
americano "Siboney" que saldrá de 
este puerto para el de Coruña y San-
tander con carga general y pasaje-
ros. Se le espera hoy. 
E L L A K E GORIN 
E l vapor americano "Lake Gorin" 
llegará de Manzanillo para tomar 
carbón y seguir viaje a los Estados 
Unidos. La carga que trae es de 
azúcar con destino a New Orleans. 
LA CARGA QUE LLEVARA E L 
MORRO CASTLE 
La carga que llevará el vapor 
americano "Morro Castle" el sábado 
para New York consiste en 12,000 
sacos de azúcar, 2,000 tercios de ta-
baco, 200 cajas de tabaco torcido, 
500 cajas de cigarros para Oran, 
Africa; 600 barriles de tabaco, cua-
tro mil cueros, 1,000 de frutos, 100 
bultos esponjas, 500 sacos de cera, 
y 500 bultos varios. 
LA SITUACION DEL AZUCAR 
Según los datos estadísticos que 
comprenden hasta la semana pasa-
da, quedan por embarcar en el puer-
to de la Habana 780,000 sacos de 
azúcar de los que saldrán esta se-
mana unos 20,000. 
De los mencionados sacos están 
depositados en Regla 700,000 y el 
resto en Hacendados. 
NO NECESITARAN PATENTE 
Desde hoy los ferries que van a 
Key West no tienen necesidad de 
patente americana por disposición 
de dicho país. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el •'Cuba" embarcarán hoy los 
Sres. Adolfo D. Silveira y familia, 
Alfonso del Valle, Marcelino García, 
Luis A. Mestre, Antonio Crecente, 
Carlos y María Díaz de Villegas, 
María Roser, Samuel Mihani, Josefa 
Levy, Rafael A. Hanel, María Her-
nández, María Lemus y otros. 
E L LEON XIII 
E l vapor español "León XIII" lle-
gó ayer a Nueva York. 
NUEVO SERVICIO DE LA 
NAVIERA 
Se encuentra en la Habana el Ins-
pector de la Empresa Naviera de 
Cuba, Sr. Roberto Collado, quien ha 
venido a darle cuenta a Don Julián 
Alonso del nuevo servicio que ya ha 
quedado establecido por la Empresa 
Naviera de Cuba en el puerto de An-
tillas. 
Por arreglos tenidos entre la Em-
presa Naviera y la Cuban Company, 
toda la carga que vaya por los va-
tramutaciones bien ejecutadas. jdo órdenes del Capitán del Puerto. 
|ha rendido un informe a dicha au-
La magia negra, además de contar Itoridad sobre los cascos que están 
i j i hundidos en el puerto, 
con los recursos de la otra, sorpren- ..En cumpiimiento a su atento es-
de el ánimo del público con efectos crito de fecha 5 del corriente rela-
. . . , tlvo a que en distintos lugares de 
sobrenaturales, o que se suponen ínter- jegte puerto, se encuentran gran nú-
nales, y ésta es la que aquí conocemos m61"0 de embarcaciones de distintas 
j - • 'clases y tonelajes sumergidas y aban 
generalmente, aunque no distingamos donadas por sus armadores, obstru-
yendo por lo tanto la navegación, 
tengo el honor de informarle lo si-
guiente: 
Que en el centro de la Ensenada 
entre Belot y Gallinero, litoral de 
Regla, hay un casco de una de las 
goletas del Sr. Antonio Lámela, la 
que fué vendida al Sr. Anselmo Gon-
zález; que en la parte Este del Va-
radero del Gallinero, se encuentran 
cuatro embarcaciones a pique y en 
muy mal estado, las cuales pertene-
cen a la Auxiliar Marítima. Conti-
guo a este lugar se encuentran tam-
bién a pique los cascos de la barca 
"Afortunada", chalana "Tlnina", las 
cuales manifiesta el encargado del 
expresado varadero que serán repa-
radas por la Auxiliar Marítima. 
Que en la línea divisoria entre el 
expresado Gallinero y el muelle de 
Lezama, se encuentran los cascos de 
la grúa "Fernanda", lanchón "Cu-
ba", chalana "Lina", de la expre-
sada compañía Auxiliar Marítima, 
lanchón "Avendaño" del Sr. José 
Avendaño, uno de los algibes de 
Cuervo, una lancha de carga de Ma-
tías Alvado. 
Que dentro del expresado Muelle 
de Lezama, existen unos pontones 
de hierro, ignorándose quienes sean 
los propietarios de los mismos y los 
cuales obstruyen la navegación en 
aquel lugar. 
Próximo a los Muelles de Hersey 
hay un casco con una paila y en la 
parte Norte de dicho muelle se en-
'cuentra a pique el vivero "Benito 
'Parapar" de la Compañía de Pescá 
y Navegación el cual obstrucciona el 
atraque de embarcaciones en el ex-
presado lugar. 
Que frente a los muelles del anti-
guo Club Náutico de Regla, se en-
cuentran dos cascos, uno de los se-
ñores Santamarina y Naya, y otro el 
"Antonio Ferry Invencible" de An-
selmo González. 
En el centro de esta Ensenada se 
encuentra a pique la goleta "Giba-
ra" de la propiedad del Sr. Vilarello 
y la embarcación obstrucciona la 
navegación en aquel lugar. 
Que en la parte Norte del Muelle 
de Santa Catalina, hay un gángil 
perteneciente a la Compañía del Dra 
gado, el cual se encuentra a pique 
y en muy mal estado. Existe tam-
bién en aquel lugar una estacada a 
flor de agua peligrosa para la nave-
gación. 
Que el dique de Pesant se encuen-
tra a pique hace varios meses. Que 
en la Ensenada de la Puntilla se 
encuentra a pique la lancha de car-
ga Santamarina No. 5, de la propie-
dad de Santamarina y Naya así como 
las nombradas "Manzanares" y "Ta-
jo" de la propiedad de la Sra. Rosa-
rio Manzano y últimamente en la 
Ensenada del Malecón de Guanaba-
coa se encuentra a pique el vivero 
"Dominguito Sardiñas" de la pro-




de la Policía del Puerto. 
Primera lista de los donativos de 
la suscripción Popular iniciada por 
el Círculo Praviano para la cons-
trucción de una Escuela en Sanda-
mías, Pravia. 
Círculo Praviano . . . . 160.00 
Cuervo y Sobrinos . . ... 20.00 
Manuel Menéndez . . . . 20.00 
Francisco Martínez . . . 10.00 
Florentino Pardo . . . ..v.< 10.00 
Eulogio Solís . . . . . . . . 10.00 
Segundo Rodríguez 
Longino Rodríguez 
Ramón García . . 
Luís Suárez . . . . 
Camilio Garcia . . . 
Ramiro Rodríguez 
Serafín Fernández , 
José Llana Diaz . 
Angel Prol 
Francisco Tamargo 
Arturo Llano . . . . 
Justo Arias . . . . 
José Alonso . . . . 
Gerardo Fernández 
José Ma. Menéndez 
Manuel Pico . . . . 




















Total . . . . . . . . . . . . . . .$186.00 
ME IRA T SUS COMARCAS 
Otro programa de la Gran Jira 
que ésta sociedad celebrará el día 
14 de Agosto de 1921 en los Jardi-
nes de "La Polar": 
Aperitivo: Vermouth, Obsequio de 
Lavin y Gómez. 
Entremés: Jamón, Salchichón, 
Mortadella, Aceitunas, Pepinos y 
Rábanos. 
Entradas: Lacón gallego con pa-
tatas, Pargo al horno, Pollo cacero-
la, Ensalada mixta. Frutas frescas, 
Peras y melocotones. Vino Gallego, 
Tabacos de Caruncho, Laguer Polar, 
Pan y Café. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Orquesta 
PRIMERA PARTE: 
Paso doble, Viva la Sociedad. 
Danzón, La Bayamesa. 
Vals, Pepito. 
Danzón, Yo uso alcohol. 
One Step, Miniml. 
Danzón, Juan Ramón. 
Jota, La Comisión <íe Fiestas. 
SEGUNDA PARTE: 
Danzón, Mi Guitarra. 
Paso doble, Cocherlto. 
Danzón, Lucilía. 
Danzón, Fuego a la paloma. 
One Step, New York. 
Danzón, Cielito mío. 
Muñeira, Meira y sus Comarcas. 
mada por los señores Francisco Pons 
Bagur, presidente social; Casimiro 
Solana, José Pérez Famoso y José 
Gómez-Nieto vocales; doctor Lucia-
no R. Martínez, Inspector de las 
Academias, Carlos Martí y César G. 
Toledo, Secretario y Vice y Ernes-
to Ruiz, vocal de la Sección de Ins-
trucción, se personó en la morada 
del señor Salvador Soler, haciendo 
entrega de un artístico diploma en 
elegante marco, obra del señor An-
tonio Jiménez, expresivo del título 
de "Vicepresidente de Honor" de la 
asociación nombrada. 
i E l señor Pons, con frases afectuo-
sas, hizo entrega del diploma, enal-
teciendo la personalidad social del 
señor Soler y los méritos indiscuti-
bles que en el concurren, circuns-
tancias que la Asociación de Depen-
dientes ha tenido en cuenta para 
premiar, aunque modestamente, su 
labor, estimando que el título otor-
gado es justamente merecido. 
El señor Soler, con frases veladas 
por la satisfacción que experimenta-
ba, mostró su gratitud por la defe-
rencia de sus consocios y ratificó lo 
que hubo de expresar cuando la jun-
ta de gobierno tomó el acuerdo; esto 
es: que solamente estimaba que ha-
bía cumplido con sus deberes en el 
desempeño de los altos cargos con 
que se le había honrado. 
La señora Dolores Iturmendi de 
Soler, digna esposa del festejado 
prodigó a los concurrentes sus aten 
cienes; se brindó con rico champan 
por los triunfos de la Asociación, 
por su auge y prosperidad y por la 
unión más perfecta de sus compo-
nentes. 
Grato y en extremo simpático re-
sultó este sencillo homenaje de sim-
patías yafectos al señor Soler, mere-
cidamente ganado por su amor y de-
dicación a la Asociación de Depen-
dientes, y por el cual le enviamos 
nuestra más calurosa felicitación. 
L A R I S A E N P A Y R E T 
ARCOS, E MAGO D E L A ALEGRIA 
. .y en todas partes dejé 




No se permite hallar otras piezas 
que las que ejecute la orquesta. 
Todo asociado o Invitado que al 
tere el orden o formo escándalos en 
el local de la fiesta, será retirado del 
local por la Comisión sin explicación 
alguna. 
CHANTADA, CARBALLEDO Y SUS 
COMARCAS 
He aquí el programa de la Jira 
que en honor de sus asociados, cele-
brará esta sociedad, en los jardines 




Entremés: Jamón, Salchichón, 
Mortadella, Aceitunas y Rábanos. 
Entrada: Pisto Manchego, Arroz 
con pollos. Pierna de puerco asada. 
Postres: Peras y melocotones. 
Vinos, Gallegos y Laguer. 
Café.y tabacos. 
Hora: A las 12 a. m. 
Continuarán las investigaciones. 
QUEMADURAS 
En la casa de socorro del tercer 
distrito, el doctor Solis asistió de 
graves quemaduras de primero y se-
gundo grado en el tórax, abdomen y 
ambros brazos, Mercedes Martínez 
Carreras, de 20 años de edad y veci-
na de la Quinta del Obispo. Según 
declaró se frotó con alcohol la cabe-
za para quitarse un fuerte dolor y 
al Ir a encender un cigarro, se le in-
flamó el alcohol. 
PROGRAMA 
de las piezas bailables que ejecu-
tará la Banda Regional el día 21 
de Agosto de 1921 en los jardines 
de La Tropical: 
Piezas que se ejecutarán durante 
el almuerzo: 
Paso doble. Ecos de Galicia. 
Alborada Gallega. 
Melodía gallega. 
Muñeira, Na festar. 
Extra, Himno Nacional Gallego. 
BAILABLE PRIMERA PARTE 
ü Paso doble. La Panderetera. 
Danzón, Cielito lindo. 
Vals, Amor mío. 
Daizón, Tira si va tirar. 
Habanera. 
Danzón, MI Guitarra. 
Jota, Los Lugeristas. 
SEGUNDA PARTE 
Paso doble. E l Presidente ^orti-
fias. 
Danzón, Me quiero casar y? 
Muñeira, Viva Galicia. 
Danzón, Los Manzanilleros. 
Vals, Amoroso. 
Danzón, La Bayamesa 
Danzón, Lolita quiere bailar. 
Extra: Jotas Vamos xa. 
JUVENTUD MONTAÑESA 
Los mozucos están de fiesta el do-
mingo próximo. Como cántabros 
amantes de su "montaña" sagrada y 
bendita, en todos sus actos evocan 
siempre los floridos valles, las ver-
des praderas, los blancos caseríos, 
las recias montañas de su país na-
tal. 
Por eso, todas sus fiestas son en 
el campo, al aire libre, celebrando 
verdaderas romerías, al estilo cas-
tizo y típico—dentro de lo que ca-
be—de Santander. 
E l actual presidente p. s. r. el mo-
zuco bueno y entusiasta señor Quin-
tín Barreneche, y sus compañeros de 
directiva no menos entusiastas or-
ganizaron la celebración de una ro-
mería-excursión, a una finca pinto-
resca y linda, situada no lejos de la i 
Habana. A "Santa Rosa", en "Los 
Pinos", el domingo próximo. 
Los socios y sus familiares se re-
unirán en la Estación Terminal a las 
doce y media (hora inglesa) del do-
mingo, para recibir de los comisio-
nados los tickets de pasaje y dirigir-
se a "Los Pinos". Allí la orquesta 
de Zerquera ejecutará un soberbio 
programa. 
Para asistir a la fiesta es preciso 
cumplir estos requisitos: 
Tener dos meses de inscripto. 
Presentar a la Comisión, en la Es-
tación Terminal, el recibo del mes 
en curso, y se entregará a cada aso-
ciado los pasajes a que tenga dere-
cho. 
La excursión será para los asocia-
dos y sus familiares, y no podrá con-
currir a ella ningún extraño si no es 
presentado por un socio como perso-
na de buenas costumbres, inscribién-
dose como tal, previo el pago de tres 
mensualidades. 
Los señores asociados tienen de-
recho a llevar las damas que deseen. 
Garantizo al buen Quintín y a sus 
huestes un triunfo más que agregar 
a la larga lista de los obtenidos. 
En la consulta flota un amargo si-
lencio: el silencio del dolor "rumia-
do". 
Todos los de allí, pacientes dos 
veces, ofrecen en su cara tediosa la 
señal inequívoca de la silente neu-
rastenia. 
Y todos oyen, merced a la débil y 
próxima mampara este breve diálo-
go: 
—Pero. . . Doctor ¡si eso me abu-
rre más! 
— ¡Ya lo creo! ¡Como no! 
—Entonces. . . . 
E l Doctor quiere echar mano de 
un recurso "heróico". Y dice: 
—Entonces. . . . vaya por las no-
ches a oir y a ver, en Payret, las 
cosas que hace y dice Arcos. 
—¿Usted cree? 
— ¡Infalible! 
ANTE E L 
CONPESOR 
La dulce y benedictina paternidad 
agotó ya la persuasión. Pero, esté-
rilmente. La cuitada persiste en 
creerse víctima de mala influencia, 
de álgun maleficio. 
Y pues que nada la puede disua-
dir su padre espiritual, agotando los 
recursos, dice, animoso y paternal. 
—Bueno. . . entonces. . . 
E l Reverendo, aún duda; pero al 
fin, resueltamente dice: 
—Bueno. . . vaya usted por las 
noches a Payret; vaya sin pena, que 
allí encontrará un gran alivio para 
su "pasión de ánimo" y podrá dor-
mir luego grata y plácidamente. 
Vaya, vaya. . . 
—¿Y eso? 
—Porque no consintió en 
hasta que le hube prometido 11* nil 
le por las noches a Payret, a vp 
gran Arcos. ' al 
—¡Muy bien hecho! 
J^N E L COLEGIO 
Los internos celebran unconcrnT 
bulo, discretísimo. Dice uno: 
—Yo creo que no tengo ia 
falta, ni una sola en toda la som, 
—Ni yo. ^mana. 
—Ni yo tampoco. 
—¿Y qué? pregunta uno que 
gresó ese día. ayer mismo en el coi» 
gio. ie" 
Todos a coro: 
—¿Eh? ¿Usted, es bobo, comna 
dre? mpa-
—¿Pero qué cosa es? 
—Pues que queremos ir esta no, 
che a Payret a ver a Arcos y no te 
niendo falta de conducta en la se' 
mana, ¡nos salvamos! 
—¡Me inscribo yo en ese nego-
cio! dice el novato. 
—¡Qué "salao"! dicen otros. 
EN CASA DEL 
ZOOTENI8TA 
CON RENTE DE 
VALES, E L 
ODONTOLOGO 
Es en el gabinete del famoso den-
tista. 
La mamá presenta a un cuasi-re-
belde baby, que ¡al fin! se dejó con-
ducir a que le arreglen su boquita, 
liberamente alterada. 
E l simpático y notable profesio-
nal, tras el reconocimiento del caso, 
exclama: 
—¿Pero, señora, ¿porqué no me 
lo trajo usted hace días? 
— ¡Ay, Doctor! Imposible, por más 
que le encarecía la necesidad de ve-
nir pronto, ¡nada! Hasta esta maña-
na misma. 
Una linda rubia, con su hermética 
institutriz, del todo "intransitable" 
lleva amorosamente en brazos a un 
diminuto perrito, al parecer enfer-
mo. 
Llegado el turno, la dulce enfer-




La señorita, ante el Doctor Vete-
rinario le muestra la doliente "per-
sona". 
—¿Qué le nota usted? 
E l facultativo realiza un deteni-
do examen del animalito, reconocién-
dolo meticulosamente. 
—¿Qué tiene Doctor? 
-—Pues. . . . aburrimiento. 
— ¡Natural! dice en un franco 
alarde de sinceridad la joven blon-
da. 
— Y ¿qué hacer?, Doctor. 
—Paséelo, que pasee mucho. 
—Pero ¡si no quiere ni eso! 
—¿No? 
— ¡Que vá! 
—Entonces, ¡llévelo por las no-
ches a que vea en Payret bailar )n<» 
"fados" a Rafael Arcos! 
—¡Usted cree! 
—Infalible: es una panacea. 
—¿De verdad? 
—¡Mi palabra! 
J. M. H. 
do Alfonso, Inspector 
Distrito de Jaruco. 
Esrolar del 
CENTRO VALENCIANO 
E l próximo domingo se celebrará 
en la simpática casa de los no me-
nos ídem ches, San Ignacio, 39, la 
primera velada organizada por la 
Sección de Fiestas actual. 
E l programa es seíectísimo, y en 
él han "tirado el resto" el presiden-
te, señor Borrás, el secretario, señor 
Jové, y sus compañeros. 
Primera parte 
He aquí el programita: 
1.. Apertura por el señor presi-
dente social. 
2. Presentación de la estudianti-
na "Centro Valenciano". 
3. Poesía a Valencia. 
4. Presentación del profesor Do-
na Dio, guitarrista. 
Segunda parte 
1. Poesías por Angel Lázaro. 
2. Duetto "Dona Dio". 
3. Presentación del señor Dome-
nech (magias modernas). 
Tercera parte 
Baile final. 
Como ven, no es exagerado el pre-
decir un gran triunfo a la flamante 
Comisión de Fiestas y al simpático 
Centro Valenciano. 
NOMBRAMIENTOS 
Para la vacante producida por ju-
bilación del señor Alfonso ha sido 
designado el doctor Angel de la Gán-
dara, prestigioso funcionario, vete-
rano educador y cumplido caballe-
ro. . » 
Para la plaza de Inspector Auxi-
liar del propio Distrito EÍ6colar de 
Jaruco ha sido nombrado el señor 
Carlos Génova de Zayas, otro miem-
bro dignísimo del Magisterio, que 
actualmente presta sus servicios en 
igual cargo de Santa Clara. 
Está de plácemes el Magisterio ja-
ruqueño. 
Felicitamos a los doctores de la 
Gándara y Génova de Zayas. 
RETIRO ESCOLAR—SOLICITUDES 
Se han recibido las siguientes so-
licitudes de retiro de la señora Car-
men López Guerrero, por edad, del 
distrito de Bañes, y del señor José 
Muñiz Tejeiro, también por edad, 
maestro del distrito de Cárdenas. 
A INFORME 
Se traslada para informe, a la 
Superitendencia Provincial de Es-
cuelas de Santa Clara, y a la Junta 
de Educación de Quemados de Güi-
nes la solicitud de la señora Antonia 
Concepción, maestra de este último 
lugar, que dice presentó hace tiem-
po su expediente de retiro. 
CONSULTA 
A la señora Juana Fernández, viu-
da del que fué maontro hasta la fe-
cha de su fallecimionto. ocurrido en 
1914, señor José Alvarez Lavandera, 
del distrito de Zulueta, se le mani-
fiesta que los beneficios de la Loy 
del Retiro Escolar sólo son aplica 
bles a partir del día 23 de agosto 
de 1919, fech aen que fué promul-
gada dicha Ley. 
RESOLUCION 
A la señorita Amelia Lapeíra, 
maestra del distrito de Agrámente 
se le expresa que, la resolución de su 
expediente de retiro será dictada 
muy pronto. 
TRASLADO 
A la Junta de Educación de Reme-
dios se le traslada escrito de la Jun-
ta de Educación de Victoria de las 
Tunas, participándole que la maes-
tra retirada, señora Basilisa Sobra-
do, ha fijado nuevamente su domi-
cilio en la primera de las localidades 
mencionadas con el fin de que por 
esa Junta se fiscalice otra vez la 
pensión asignada a dicha maestra. 
HABERES 
Al ratificar nuestra información 
de ayer respecto a la fecha probable 
en que cobrarán los maestros nos 
entera el doctor Los, que no descui-
da un día de gestión de este asunto, 
que la situación de fondos para que 
cobren sus haberes los maestros de 
la Habana, cree tenga lugar el pró-
ximo lunes, en cuyo caso el cobro 
podrá realizarse desde el martes. 
En dicho día, nos informó tam-
bién el doctor Los, se efectuará el 
pago al Profesorado de las Escuelas 
Normales dep rovincias^ 
ARCHIVOS AUTORIZACIONES 
Al señor Miguel Angel Renden, 
para que como apoderado, que dice 
ser, de la señora Teresa América 
Oduardo y Estrada, nieta de doña 
María Teresa Estrada Tamayo, le ex-
pidan copia certificada del tes-
tamento nuncupativo otorgado por 
la última, en Bayamo, de 1848. 
Al señor Emiliano Vivó, para que 
examine los autos de la testamenta-
ría concursada de doña Gestrudis 
Domínguez de Rueda, como repre-
sentante, que dice ser, de la señora 
Nárcisa Hernández Rueda, la cual, 
según el "peticionario, es causa ha-
biente de la señora Domínguez de 
Rueda ytiene derecho a ser parte en 
dicho juicio. 
NOTA: 
La Comisión está autorizada para 
retirar del local a toda persona que 
no guarde el orden y compostura 
debida sin que por ello tenga que 
dar explicación alguna. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO D E L A HABANA 
Entrega de un titulo 
En cumplimiento de acuerdo de 
la Junta Directiva, una comisión for-
D E INSTRUCCION PUBLICA 
UNIVERSIDAD — PRESUPUESTOS 1 
I 
Ayer fueron entregados por el I 
doctor Gómez de la Maza, Secretario 
General de la Universidad, los datos , 
del presupuesto de aquel centro, en | 
la forma que los tenía solicitados el 
señor Subsecretario. 
Del esmerado y pulcro trabajo del i 
doctor Gómez de la Maza quedó muy 
satisfecho el doctor Iraizoz, 
NORMALES — CIRCULAR 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública, ha remitido una carta cir-
cular a las seis Escuelas Normales 
de la República, disponiendo que a 
partir del día 11 de septiembre pró-
ximo, cesen en las mismas todos los 
Maestros de Instrucción Primaria 
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